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EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable para hoy. 
Cantabria, Galicia y cuenca del Duero: Vientos del 
tercer cuadrante y lluvias. Resto de España: Buen 
nuboso. Temperatura: máxima, 27 en Sevilla; 
1 en Soria. Madrid: máxima, 17,7 (12,30 t . ) ; 
6,2 (6.50 m.). Presión barométrica: máxima, 
706,2 milímetros; minima. 703,9 mm. 
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E l a r r e g l o d e b e h a c e r s e d e n t r o d e l P a c t o Mañana comienza en Toledo la "Semana pro Seminario". Aunque convocada ¡ J ^ j | | f d i t 6 por el doctor Gomá para la archidiócesis toledana, ha puesto en movimiento 
a todos los Seminarios de España, que es tarán en ella debidamente represen-
tados. Prelados, profesores, religiosos, elementos de la Acción Católica se dis-
ponen con el mayor ahinco a estudiar y resolver el magno problema de las 
vocaciones eclesiásticas, que han disminuido de una manera alarmante. De 56 Se-
minarios que tenemos, 45 han enviado las estadíst icas de los dos últimos quin-
quenios; desde 1931 a 1935 han disminuido los ingresos de alumnos en los Semi-
narios casi el 50 por 100. La situación económica, creada por el nuevo régimen 
en esos establecimientos, no permite su normal desarrollo. 
El desastre producido en Francia por la legislación combista nos advierte 
lo que podría suceder en España si no se remedian los funestos efectos de las 
leyes "laicas". Durante el primer tercio de este siglo ha perdido Francia 15.000 
sacerdotes parroquiales; esta pérdida viene agravada con la disminución de 
13.000 ordenaciones. España no está en el mismo caso; pero en algunos Semi-
narios españoles el número de ingresos ha descendido a m á s de la mitad. El 
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(De nuestro enviado especial) 
ASMARA, 2. — Los movimientos de 
Arzobispo de Toledo dió a principio de año un valeroso toque de atención en su | las tropas en las ú l t imas cuarenta y 
Pastoral "Por nuestros Seminarios diocesanos". Sin ser la archidiócesis de To- ocho horas, parecen presagiar un avan 
ledo ni la m á s pobre ni la más afectada por la injusta supresión del presu-
puesto de Culto y Clero, el cuadro descrito por el doctor Gomá es sobre ma-
nera, inquietante para el porvenir de la Iglesia de España . Lo mismo que en 
Toledo, hay en otras diócesis de España parroquias de más de 5.000 almas con 
ce próximo y en masa. Algo más serio 
que las marchas y exploraciones de pa-
E n l a C o m i s i ó n c o o r d i n a d o r a h a b l a r o n , e n t r e o t r o s , L a v a l , H o a * 
' r e y M a d a r i a g a . U n d e b a t e s o b r e l a n e u t r a l i d a d s u i z a 
(Crónica telefónica de nuestro enviado especial.) 
GINEBRA, 2 (4,30 tarde).—A las cuatro de la tarde ha 
comenzado la reunión del Gran Comité de Coordinación 
de las Sanciones. Habló primero el señor Laval, luego el 
señor Hoare y tras de éste el señor Van Zeeland, Potem-
kim y Madariaga. A la hora que telefoneo se ha levantado 
a hablar el señor Titulesco. 
En todos los discursos que se han pronunciado hasta 
este momento se han repetido reiteradamente matizadas 
sanciones, esta segunda decisión importante: Los Gobiernos 
de Francia e Inglaterra quedan encargados de buscar los 
elementos de una solución que puedan aceptar las tres par-
tes en l i t igio; la Liga, Etiopía e I tal ia. Que tales son las 
palabras textuales de la indicación de Van Zeeland adoptada 
por el Comité. 
Este mandato ha de realizarse, dijo también Van Zeeland. 
"bajo la égida y bajo la intervención de la Sociedad de Na-
ciones y dentro del espíritu del Pacto". Una vez traida la 
cuestión a Ginebra no es posible hacerlo de otra manera. dos ideas. La primera, que la Sociedad de Naciones conti- —• -T - _ . „ „ „ „ . -o.t*ri~.r.0(iT n„p. iH 
núa en la anlioarirtn riel Parto Ta qPfmnda miP tndn arre-1?61"0 vlstas las cc>sas & 0 n ' hay qUe re.conocer que U Pacto. La segunda, que todo arre-iSociedad de Naciones acep ta rá lo que Francia e Inglaterra 
glo habrá de hacerse dentro del cuadro de la Sociedad de 
Naciones. No puede haber arreglo, dijo el señor Hoare, sin 
trullas realizadas en las úl t imas sema-:acuerdo de las tres partes interesadas que son la Liga, 
ñas. Ciertamente, no va a ser a nos- |E t iopía e Italia. 
otros los periodistas, encargados por' E1 señor Hoare comenzó su discurso anunciando la fe-
L o d e l d í a 
N i resistencia n i pas iv idad 
Tiene razón el presidente del Conse-
jo de ministros, señor Chapaprieta, 
cuando en sus declaraciones de ayer, 
refiriéndose a la obra económica que 
ha presentado a las Cortes, dice de ella 
que no es intangible, que admite los 
intentos de mejoramiento que se quie-
ran hacer, pero que no puede tolerar 
resistencias ni pasividades. ¿ A qué 
conducen és tas? Simplemente a la con-
secución de fines políticos de escasa 
altura, mediante maniobras políticas 
más o menos encubiertas. Y esto, no 
es lo que al país interesa. Se presenta 
un plan financiero, ¡pues a discutirlo 
con argumentos de doctrina y práct ica 
financiera! ¡Y a conseguir un mejora-
miento en la Hacienda pública! Que-
rer hacer política a la sombra de pro-
blemas important ís imos que no tienen 
nada de políticos, lo hemos censurado propongan o quieran. Y en lo que concierne a otra de las 
partes, el Negus, ya puede suponerse que su criterio y sus sjempre en estas columnas, fuere quien 
iniciativas dependen grandemente de lo que sugieran sus \ fuese la Op0Sici5n. 
consejeros habituales. Queda, por tanto, como un hecho so-
bresaliente en la jornada de hoy y como punto de partida un sólo sacerdote, a veces anciano ya, y con sus feligreses diseminados por 1 profesión de vocearlo, a quienes va a cha en que las sanciones comenzarán a ser aplicadas. Es lo¡ - asunto nue los miembros de la So 
cortijos y caseríos De los 580 sacerdotes que cuenta la archidiócesis toledana I contar sus secretos el Estado Mayor que más le interesaba, porque esta decisión es lo único po-!Para " 
para 364 parroquias, la mitad pasan de los cincuenta y cinco años, sin contar | italia"0- P^o sin decirlo, cualquier ob-|sitivo que llevo a Londres de su viaje a 
^ / ^ . 7. , , . . , , A • iservador nota que la quietud de los úl- mas, el hecho que los electores ingleses 
que hay "agrupaciones' de sacerdotes inevitables, como lo es la sede primada. , . c . . tor¿Q T.n f^nha abordada Hponn^ dP mn 
rtij   s rí s .  l   r t   t  l  r i i sis t l  I t r  r t  l t  r,  á s J e ^ ^ Naciones han conferido a los Gobiernos de Ingla 
" v e ^ e o í r m ^ i n - ! t é r r a y Francia el mandato de negociar, 
timos días ha terminado. Desde lueo-o i erés. La ec c después e uchas deliberacio- Ent iéndase bien que esto no es todavía un arreglo, ni una 
Eso quiere decir también que el elemento joven no ha sustituido a esos mérito- iag dos columnas de Santini y Biroli 'nes. es el 18 de noviembre. ¡seguridad de arreglo, ni siquiera una probabilidad j l e arre- | proyecto determinado, o una parte de 
Se podrá discrepar sobre la magni-
tud de la obra financiera que el Go-
bierno está realizando, se podrá opi-
nar sobre las cifras que expresen el 
resultado de la misma, se podrá díscu-
1 t i r el grado del optimismo oficial, o un 
calle que no puedo precisar, pero que 
no debe de ser muy grande, porque ayer, 
la división de «camisas negras» llama-
da 28 de octubre, había llegado a ochen-
ta kilómetros de la frontera eritrea. 
La retaguardia es un hervidero de 
convoyes por un lado y por otro en los 
rios veteranos. Y se da el caso de que cuando en 1910 eran 79, de los 228 semi- se han trasladado ya a las posiciones 
naristas, los que se pagaban su pensión completa, en el curso pasado solamente avanzadas, y deben estar más allá de 
lo hacían nueve de 164 internos. Esto agrava el problema enormemente. Edaga Hamus, a una distancia de Ma-
Los tiempos no son favorables, ciertamente, al reclutamiento de vocaciones 
sacerdotales; el Clero rural, sobre todo, y el de las pequeñas ciudades, despo-
jado y empobrecido, sufre naturalmente, a pesar de su celo y espíri tu de sacri-
ficio, innato en nuestra raza de ascetas, esa depresión social que el ambienta 
groseramente laico le impone; ahora que necesitaba m á s que nunca de todos los 
medios y de todos los estímulos para emprender con nuevos métodos y con 
nuevos bríos la "contrarreforma", o mejor, la contrarrevolución de nuestra época 
pagana y paganizante. Imagine el católico lector la impresión que este estado 
de cosas producirá en los jóvenes que acaso oigan en sus adentros la palabra 
divina que los llama al apostolado sacerdotal; m á s que vocación de sacerdotes, 
o además de esa vocación, necesitan la de már t i res con el peor de los mart i -
rios; largo, deprimente, sin gloria y sin palma. ¿Y qué pensa rán sus familias? 
Por otra parte, la Santa Sede desea que los Seminarios españoles se pongan 
a la altura de los mejores en organización, en estudios, en métodos de forma-
ción, como corresponde a las tradiciones de una nación que ha sido maestra 
de cultura sagrada y de espíritu sacerdotal como la nuestra. 
He aquí, pues, algunos aspectos de la "crisis sacerdotal" con que va a en-
frentarse decididamente la "Semana pro Seminario". ¿ H a c e falta decir que es 
cuestión de vida o muerte para el porvenir de la Iglesia de E s p a ñ a ? Inspirado 
por Dios y por los Santos protectores de nuestra Patria y de nuestra Fe, ha 
sido el Primado de España al convocar esta Semana. Lo que parecía un asunto 
o una necesidad de su Seminario aparece ya como el mayor de los problemas 
que angustian a la Iglesia de España en estos tiempos. 
Por eso, todos los Prelados han respondido a su angustioso llamamiento; los 
Seminarios todos envían sus Comisiones; celosos miembros del Clero secular y 
regular envían Ponencias y Memorias. Seguramente se reunirá en Toledo la ñor 
y nata del Clero español para abordar todos los aspectos del gran problema. 
Ya no es, pues, algo reducido a Toledo; es un acontecimiento nacional de primer 
orden en la vida de la Iglesia española. No cabe la menor duda de que sus be-
neficiosos resultados han de llegar a todas las diócesis de España, y gran pe-
ligro ser ía para el catolicismo español si no llegasen en efecto. 
Hemos recordado a Francia; por dicha nuestra, n i la familia española ni el 
temperamento ascético de nuestro pueblo permiten aquellos pesimismos. Hay en 
E s p a ñ a gérmenes abundantes de vocaciones que ninguna legislación puede aho-
gar; sin embargo, la iniciativa del doctor Gomá nos va a revelar un mundo nuevo. 
Su Semana puede ser el principio de una reorganización fundamental, de un 
resurgimiento que alcance a l conjunto de la vida, no sólo de los Seminarios, ición en la batalla, pues dicen que en la 
marcha a Macalle las fuerzas de Gug-
De todos los oradores el único que improvisó fué el se- 'glo. Es la fijación de un procedimiento y es sacar prác t ica- j un proyecto... ¿ P e r o puede alguien 
ñor Madariaga. E l discurso ha sido muy elocuente y justo, I mente del barullo ginebrino una cuestión que cada día va 'poner en tela de juicio la rectitud del 
pero en nuestro sentir, llegó un poco tarde. La Sociedad siendo más compleja y delicada. La posición de I ta l ia apa- Gobierno, el sentido de austeridad que 
de Naciones, dijo, no tiene sólo el deber de acabar con la rece neta y fuerte, gracias, principalmente, a los siguientes Ng inspira, la concordancia de sus me-
guerra, sino el derecho de prevenirla. Su objeto no es so- elementos: decisión inquebrantable de Mussolini, éxito del ¡ didas con la situación económica del 
lamente la paz, sino justicia también. Durante esta parte ¡plan de operaciones, reacción del pueblo italiano contra el pais que é] no creó? 
del discurso del señor Madariaga, el señor Hoare puso anuncio de sanciones e importancia primordial de la gran 
particular atención. Iba a beber agua y permaneció unos 
momentos con el vaso en la mano mirando al delegado es-
pañol. Cuando el señor Madariaga continuó: Nuestro de-
sitios más cercanos al grueso del E jé r - |ber es también poner término a la guerra cuando és ta ha I dos de Roma, con estas significativas palabras: «El deber 
cito e incluso a las vanguardias sobre comenzado, el ministro bri tánico modificó su actitud ex-|de buscar rápidamente un arreglo al conflicto se impone 
potencia medi ter ránea en el concierto europeo. E l señor 
Laval no se ha limitado hoy a recordar la amistad franco-
italiana, sino que, por primera vez, ha mencionado los Acuer-
el estrépi to de los camiones y el des 
orden de las reatas está el esfuerzo de 
los ingenieros, que se desviven para 
construir las pistas y carreteras nece-
sarias para resolver el problema de 
aprovisionamionto indispensable en una 
tierra como ésta, donde la batalla más 
dura es la de la intendencia. 
Hoy me han dado el siguiente deta-
lle: Hay en Eritrea 9.350 vehículos au-
tomóviles, y cada uno de ellos tiene 
combustible para un año. Pero todo se-
ría inútil en este terreno de increíble 
aspereza sin la labor de los obreros de 
la retaguardia; labor no sin riesgo, 
pues por si acaso, conviene tener listo 
el fusil. 
Me dicen que en Adigra t se han pre-
sentado nutridos grupos de dankalis, 
los salvajes guerreros del desierto de 
la sal, que vienen a alistarse en las f i -
las italianas. Probablemente, lo que 
quieren es hacer la guerra sin más. 
Hablar de traición en estas gentes sin 
ley es gastar palabras. Nunca han sido 
amigos de los abisinios, n i han estado 
más que nominalmente sometidos a la 
soberanía del Negus. 
De todos modos, es cierto que las su-
misiones son fáciles, y abundan en las 
cercanías de las l íneas italianas. La 
más sonada de todas, la del ras Gugsa, 
se va a traducir ahora en la coopera-
pectativa y llevó el vaso a la boca. i de una manera particularmente imperiosa a Francia, que 
Esta mañana se han entrevistado durante una hora los firmó el 7 de febrero último un Tratado de amistad con I ta -
señores Hoare y Aloisí. No han abordado a fondo la cues- lia». Y es precisamente de Inglaterra de donde han venido 
tión. E l ministro bri tánico ha reiterado la afirmación de ¡estos días palabras autorizadas de alarma sobre la actitud 
que no se trata de un choque entre intereses italianos y de Alemania. 
británicos. Ha añadido que la aglomeración de tropas ita- ] Uno de los factores más decisivos en el negocio va a ser 
lianas en Libia y los ataques de la Prensa de I ta l ia a In-
glaterra, han sido la causa principal de la tensión. Es una 
manera de proponer al Gobierno de Roma que retire de 
veras las divisiones de Libia y que cesen las campañas 
de Prensa.—SANTOS FERNANDEZ. 
U n a d i scus ión confusa 
sino de todo el Clero secular de España. Y este ser ía el mayor triunfo de la sa acompañarán , a petición propia, a la 
Iglesia sobre la revolución. Queden por hoy aquí estas consideraciones. El tema I vanguardia italiana.—BERMUDEZ CA-
es de tal importancia, que volveremos sobre él en próximos artículos. IÑETE. 
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GINEBRA, 2 (11,30 noche).—Las reuniones del Gran 
Comité de Coordinación suelen ser tan confusas como son 
generalmente ordenadas las del Consejo. Se agolpan los 
delegados ante varias bancos paralelos y apenas queda en 
todo'el. s^iírn o.^acio^ para una silla. Se desprende de todo 
el conjunto uná impresión 'de desorden y barullo, que au-
mentan los movimientos incesantes de los delegados que 
entran y salen, de los periodistas que van al teléfono, de 
los fotógrafos que disparan. Aumenta todavía esta confu-
sión cuando los discursos abundan, y eso es lo que ha ocu-
rrido hoy. Después del señor Madariaga hablaron los dele-
gados de Rumania, de Suiza, de Argentina, de Polonia y 
del Perú. E l de Chile había hecho antes varias reservas. 
A lo largo de todas estas declaraciones se encuentran 
constantemente las dos ideas que ya dije; primera, respeto 
y aplicación del Pacto; segunda, propósito de esforzarse en 
hallar un arreglo. Y estas dos ideas tan claras, han contri-
buido también a la confusión. Porque en cuanto a la prime-
ra, hay un hecho positivo: la decisión de aplicar las san-
ciones a partir del día 18 de noviembre; en cuanto al pro-
cedimiento de la segunda, los delegados que componen esta 
Conferencia de las sanciones. Conferencia que, como se sa-
el tiempo. Si cualquiera de esos elementos que hemos dicho 
consti tuían la fuerza italiana, falla en el correr de los días 
antes de llegar a un acuerdo, la posición (e I ta l ia quedará 
notablemente debilitada. Mussolini ha jugado el todo por el 
todo. Es la mejor manera de ganar, pero es también la po-
sibilidad de perderse por completo. 
L a neu t ra l idad suiza 
Entendemos que es de gran conve-
niencia nacional que la obra iniciada 
prosiga hasta el final. La hemos apo-
yado y 1? apoyaremos, con las salve-
dades que nos dicte nuestro juicio, que 
de otra manera no seríamos leales. Y 
por eso nos parece censurable que las 
actitudes y las resistencias políticas, 
propias de un debate de tal Indole, 
vengan a centrarse sobre materia aje-
na por completo a estas cuestiones. 
L a A . C. desde Ginebra 
Se ha discutido hoy también una cuestión de transcen-
dencia. Es la de la neutralidad suiza, y de rechazo la del 
derecho a la neutralidad. E l delegado suizo recordó el régi-
men perpetuo de neutralidad de su pais solemne e interna-
ciorlalmente reconocido, compatible con las obligaciones del 
Pacto, según la declaración de Londres de 1920, y una de 
las condiciones puestas por este país •para adherirse al Pac-
to. Los franceses opinan, en cambio, que el derecho a la 
neutralidad ha desaparecido ya del derecho internacional 
público. E l asunto, en efecto, importa principalmente a 
Francia por la vecindad de Suiza con Alemania. E l encar-
gado de defender la desaparición del derecho a la neutrali-
dad fué el señor Politis. Vale la pena de resumir su argu-
mentación. La neutralidad—dijo—era licita antes porque el 
pais neutro par t ía del principio de no reconocer, de no saber 
quién era el agresor. No es lícita ahora a los miembros de 
la Sociedad de Naciones porque, en virtud del Pacto, éstos 
designan al agresor. Proclamado éste es una obligación para 
los Estados signatarios del Pacto declararse adversarios del 
agresor. Francia llevará probablemente el caso de Suiza al 
Tribunal de La Haya. La importancia política y prác t ica de 
esta tesis jurídica es considerable. Es la tesis que el señor 
be, no es n i el Consejo, ni la Asamblea, ni ningún organis- Politis defendió en una conferencia dada el año pasado en 
mo dependiente de la Liga, sino que es Junta de países Salamanca. Y Que el señor López d i v á n presen ta rá dentro 
soberanos reunidos para un fin determinado en un caso con-jde poco en español. El señor Politis es griego y profesor de 
creto, parecen estar divididos y en desacuerdo. Los delega- la Sorbona. Es aquí considerado como el jurista por exce-
lencia de la Sociedad de Naciones. Es también tenido por 
muy hábil en la defensa de tesis contradictorias. E l señor 
Politis, además de catedrát ico de Derecho y catedrá t ico de 
Derecho en Francia, es del pais de los sofistas. Pero esto 
importa menos. Lo que más importa es que existe una gran 
dos de Bélgica y de E s p a ñ a propusieron que el Comité de 
coordinación delegara en los representantes de Francia e In -
glaterra el encargo de buscar un plan de paz, o sea un 
arreglo en el conflicto ítaloetiope. El delegado de Polonia se 
opuso a que el Comité concediera este mandato. A l final de 
la sesión el Presidente, señor Vasconcellos, dió como "se-;P0<-enc'a decidida a combatir el derecho a la neutralidad y 
guro que los miembros de la Sociedad de Naciones reunidos i ?ue Para este propósito se apoya en ese intento de derecho 
en este Comité, se han informado de la indicación formu-¡interna9ional público nuevo que es el Pacto de la Sociedad 
(Crónica telefónica de nuestro los candidatos, se presume que enton-'lada por el jefe de la delegación belga y la han aprobado». ¡ds Naciones. 
corresponsal) ees comenzará la propaganda en las'Con estas palabras terminó la reunión a las seis y cuarto! Los abogados discutían hasta ahora. Hoy han sido los po-
LONDRFS 2 — M r Ramsav Mac Do-'circunscriPciones electorales, ya que los do la tarde. líticos los que han abordado el asunto.—SANTOS FER-
Tenemos, pues, tras de la fijación de la fecha para las S A N D E Z . nald, en una entrevista, ha manifestado 
que el resultado de las elecciones muni-
cipales de ayer es s intomático de lo que 
ha de suceder en las inminentes elec-
ijciones generales. 
i Esta declaración es hasta cierto pun-
to exacta. Pero no nos podemos olvidar 
discursos hasta el presente han sido di-
rigidos más bien al país que a los dis-
tritos locales. 
Merecen consignarse unos pormeno-
res relacionados con las elecciones mu-
nicipales que hemos recogido durante la 
jornada de hoy. A la una de la madru-
gada fueron facilitados los datos de los 
que en el curso del periodo electoral se|resultados obtenidos en un centenar de 
dilatan inverosímilmente los acontecí- ¡localidades. La Prensa de la m a ñ a n a / 
mientes con la finalidad de favorecer la, aun en su últinia edición, publicaba es-
campaña partidista. En el caso presen- t0g números. Los periódicos de esta 
te las elecciones municipales no goza- noche (veinticuatro horas después de 
ban de gran importancia, debido a que|terminados los escrutinios) copian los 
la renovación de sólo una tercera parte idénticos resultados de la madrugada 
de los concejales no podía afectar a la anterior y no aportan dato alguno ^o-
composición de los partidos ya repre-lbre las restantes doscientas sesenta y 
sentados en los concejos. Prueba paten-! cinco circunscripciones. En cambio, un 
te de ello es que el triunfo conseguido par de horas después de la conclusión 
por los conservadores no les entrega la!de los partidos de fútbol los electores 
mayoría más que en contadas localida- no 8010 conocían si sus favoritos hablan _ 
des y que en alguna ciudad los laboris-¡salldo victoriosos, sino también estaban i noviembre a fin de someter el proyecto 
tas. por haber conseguido sólo un pues-¡enterados ' Por medio de cuadros innu-lal Gobierno español, 
to nuevo, se encuentran con la repre-j me^ables• deK \ Posición que ya cadaj por su partei ^ delegados norteame-
sentación más numerosa, como ha su-¡?r^.P° ^ " P ^ - i 0 f Puntos Q 6̂ tenía ad-|ricanos lo someterán al secretario de 
N u e v o T r a t a d o c o m e r c i a l 
h i s p a n o y a n q u i 
— « - — 
HAN T E R M I N A D O LOS TRABAJOS 
D E NEGOCIACION 
WASHINGTON, 2.—Se sabe de fuen-
te autorizada que los delegados que se 
ocupan del nuevo Tratado comercial 
entre España y los Estados Unidos han 
terminado sus trabajos. 
El embajador de España , señor Cal-
derón, sa ldrá para Madrid el día 4 de 
cedido en Leigh. 
En consecuencia, la interpretación 
más justa que se puede dar a los resul-
tados obtenidos es que la ofensiva em-
prendida por los socialistas en la polí-
sado este año un 'dncuTñ ta por" cien- X ^ J ^ ^ Í ^ Í ? ^ LITif".1134!0 de e lecc ion¿"múnic ipI lM ce-
to menos de alumnos (página 15) 
MADRID. — Mañana se celebrará la 
elección del nuevo alcalde.—En las 
Facultades universitarias han ingre 
judicados y los goles que se habían mar-
cado en todo el país. Se puede asegu-
rar, asimismo, que en aquellas pobla-
ciones donde sólo se reciben las edicio-
nes tempranas de la Prensa del domin-
go, se desconocerá hasta el lunes el re 
PROVINCIAS.—El ministro de Ma-
rina, llegado ayer a Barcelona, con-
ferencia con Cambó.—Otros dos re-
volucionarios condenados por conse-
jos de guerra en Gijón.—Detienen a 
una banda de atracadores (Tenerife). 
Cinco heridos al volcar un "auto" en 
El Ferrol.—Hoy será entregada una 
bandera regalada a la Guardia civil 
| i en La Coruña (páginas 4 y 6). 
EXTRANJERO.—En Ginebra se ha 
acordado aplicar las sanciones a par-
tir del día 18.—Canadá ha pedido que 
se discuta más adelante la inclusión 
entre los productos embargables el 
carbón, petróleo y hierro.—Para hoy 
se anuncia el avance a Macallé.—Se 
desmiente que los etiopes hayan pe-
netrado en Eritrea (página» 1 y 3). 
Estado, Mr. Hull, y al Presidente Roose-
velt para su aprobación definitiva. 
Se cree que en el proyecto se estable-
ce una reducción de tarifas para nume-
rosos productos, y que ha de dar gran 
impulso al intercambio comercial de am-
el Labour Party ha sufrido bajas de al-i lebradas en las localidades "no'com^ren-1bos paises- considera uno de los más 
guna consideración en la contienda. Los'didas en las listas ya publicadas ünpor ten tea Tratados entre los que vie-
conservadores se verán precisados a t ra - | En Finchley sólo ha emitido su voto ne ^S001*11?0 ú l t imamente Estados 
bajar con ahinco si desean recobrar toJel 19 por 100 del cuerpo electoral, y e a l H ^ . Í * ! ^ reciprocidad.-
das las actas perdidas en las. elecciones'uno de los colegios de este municipio de ' " 
de noviembre de 1934 y en las parcia- la periferia de Londres, han acudido al 
¡les posteriores a esta fecha. ¡sufragio 1.600 personas sobras las 10.000 
Parte de la opinión piensa que un re-1 que comprenden las listas, 
sultado desfavorable ayer hubiera sido] En Oxford, municipio además de Uni-
! beneficioso, sirviendo de acicate a los versidad, los laboristas ganaron cuatro 
partidos que componen el Gobierno na-jpuestos; en Dewsbury, tres; en trece 
cional para las próximas elecciones, por- localidades, dos actas, y una en muchos 
^l ie , a decir verdad, por el momento se | puntos. En Birminghan capital de la m-
nota una gran apatáa tanto en el cuer-jdustria central de Inglaterra han perdi-
po electoral de derechas, como entre los do siete concejalías en Stoke, donde se 
candidatos que piden sus sufragios. Nojfabrica loza y porcelana basta, seis, co-
' parece que este estimulo que en la de- mo igualmente en Wallsend; en Leeds, 
irrota se iba a encontrar compensará su-|cuatro; en otras tres localidades, tres; 
ificientemente ' l a entrega de los Munl - jy en seis puntos, dos actas, 
finios a los laboristas para un plazo de; Pe50 es el revés de la medalla de lo, 
que ha de suceder en las elecciones ge- Este plan asegura trabajo a millares .reposfanao sus arsenales y rejorzan-
nerales. En los municipios los laboristas de obreros. \¿0 jos efectivos de su flota. Italia, 
habían ganado más de m i l representa-] El departamento del Trabajo anun-
partidos a algo de su verdadero ser. En 
el Parlamento habían sido aniquilados 
y el 14 de noviembre se verá sí consigue 
el partido socialista una nivelación pro-
porcional de fuerzas a expensas de las 
que representa el Gobierno nacional. — 
MERRY DEL V A L . 
LONDRES, 2.—El «Daily Telegraph» 
anuncia que el Gobierno ha elaborado 
un proyecto de obras de mejora y re-
paraciones de la red de ferrocarriles, i. * i. > > resultado alauno, v los ínaleses con-c-~. un presupuesto total de gastos de| y ' f 
25 millones de libras. Itinuan, dice un periodista francés, 
R E S U M E N D E L D I A 
Las noticias del frente de opera-
ciones indican próximos acontecimien-
tos. Coinciden todos los corresponsa-
les en señalarlos y un telegrama afir-
ma, inclusive, que para hoy está pre-
vista el avance sobre Macallé. Pa-
rece que hay combates de patrullas 
en los alrededores de esta ciudad 
porque coinciden los informes italia-
nos y et íopes . E n los demás sectores 
los reconocimientos aéreos de cos-
tumbre, y en Addis Abeba nuevos 
desfiles de tropas que llegan de los 
más remotos confines del país a po-
nerse a disposición del Emperador. 
Se da como cierto que el Negus 
saldrá hacia Dessie dentro de una se-
mana, y ya los corresponsales de gue-
rra comunican sus preparativos pa-
ra acompañarle. Van, dicen, ^5. 
E n Ginebra Se ha acordado que las 
sanciones económicas entren en vi-
gor el día 18 de noviembre. A l mis-
mo tiempo se ha encargado a Ingla-
terra y Francia que continúen en 
sus esfuerzos para una solución pa-
cifica del conflicto, y el delegado del 
Canadá ha presentado una propues-
ta para que se incluyan en las san-
ciones el carbón, el hierro y el pe-
tróleo. 
L tens ión angloitaliana no dismi-
nuye. Como era de temer la entre-
vista de Hoare y Aloisi no ha dado 
.El «Año social 1934-35», que publi-
ca la Oficina Internacional del Tra-
bajo, aneja a la Sociedad de Naciones, 
dedica, como ha hecho otras veces, un 
capítulo a la labor social de la Iglesia 
durante ese tiempo. 
Con verdad e imparcialidad dignas 
de encomio refleja la crónica—en pr i -
mer lugar—los esfuerzos de la Iglesia 
Católica para mantener en todo tiem-
po la primacía del orden social. Y por-
que los Papas han afirmado que sin re-
forma moral las instituciones resul-
t a r án ineficaces «hechos en apariencia 
puramente religiosos—copiamos de la 
| reseña—como el Jubileo de la Reden-
]ción o el Congreso Eucar is t íco de Bue-
nos Aires, alcanzan, por su misma am-
plitud, una considerable importancia 
desde el punto de vista social, ya que 
permiten medir la influencia moral que 
puede ejercer la Iglesia en orden a la 
orientación social de los fieles». 
Acerca de las enseñanzas dictadas 
por la jerarquía en materia social, afir-
ma que «el año de 1C34 ha sido el de 
las grandes pastorales colectivas, co-
mentarios, autorizados y adaptados a 
cada país, de los principios generales 
de la «Quadragessimo Anno». 
He aquí un claro reconocimiento de 
ia labor de la Iglesia en la reconstruc-
ción del orden social. ¡Cómo contrasta 
este lenguaje lanzado desde Ginebra 
con el que florece cada día dentro da 
nuestras fronteras! 
Pero ese reconocimiento no se de-
tiene ahí. Comprendiendo el editor que 
hablar de Acción Católica es hablar 
de la Iglesia, luego de tratar de la je-
rarquía se refiere a la obra social de 
la Acción Católica, cuyo concepto re-
coge con exactitud y dice de ella que, 
aun siendo perfectamente religiosa, «no 
puede permanecer sin repercusiones 
apreciables en el terreno de la acción 
social propiamente dicha». Hasta aquí 
la Acción Catól ica—añade—ha realiza-
do «grandes c a m p a ñ a s de orden mo-
ral», pero «el porvenir permite entre-
ver m á s allá de estas obras de mora-
lización de las costumbres, una parti-
cipación directa de la Acción Católica 
en la tarea de la reconstrucción social». 
No nos queda sino suscribir esas pa-
labras. Asi es, en efecto. La Acción 
Católica, prolongación de la je rarquía , 
es y será cada vez m á s el instrumento 
de que la Iglesia se sirva para restau-
rar el orden social. Y Ginebra hace bien 
en reconocer a esta empresa la máxi-
ma importancia. 
Auxi l i a res d e l socialismo 
tres años. 
L a tan inesperada disolución ha teni-
do por consecuencia la pérdida de los OÜ ^ . r X ^ o r ^ a r t e ' d c T o s " m i s m o s clones desde 1931, mayor ía numérica, to-jció ayer que el número de parados ha p07r SU ^ J 6 ' ha organizado el boicot 
^ n S i ^ s del (^bferno. p e ^ el talitaria, aplastante, y las presentesjsido muy reducido en los últ imos m e > ^ s prorfuefos extranjeros, y contx-
lunes próximo se anuncian oficialmente ! pérdidas vuelven las proporciones de los ses. ' n ú a sus medidas de restricción^pa-
A lo que parece, son muchos los pa-
tronos o, mejor aun, las Empresas ase-
guradoras que, en caso de accidentes 
de trabajo, no pagan lo que correspon-
de al obrero accidentado hasta tanto 
que éste no es dado de alta. De esta 
forma, con infracción manifiesta de la 
ley, se busca que el obrero, acuciado 
4 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s d i a r i a s 
p o r e l S a n G o t a r d o 
Todas las l ocomoto ras disponibles 
se usan p a r a el t r á f i c o hac ia I t a l i a 
LUCERNA, 2.—Según se ha comu-
nicado hace días el tráfico de mercan-
cías por vía férrea a t ravés del San 
Gotardo y con destino a I tal ia ha to-
mado proporciones nunca vistas. Nada 
menos que cuarenta mil toneladas por 
término medio pasan diariamente por el 
túnel de San Gotardo. Para el trans-
porte se necesitan 45 trenes diarios do 
mercancías en cada una de ambas di-
recciones. En un sólo dia se han con-
tado nada menos que 2.000 vagones en 
total. 
La Administración de ferrocarriles del 
Estado ha enviado a la estación ferro-
viaria de Goeschenen todas las locomo- por la necesidad, se reintegre cuanto 
toras disponibles a fin de poder hacer'antes a eu labor. 
frente al enorme tráfico. Se trata es-i Esto "trae como consecuencia la n r i -
pecialmente de transportes de carbón; vación del sustento diario de la vic t i -
y de hierro, así como algunos otros ma-!ma y de su familia, perjuicio que un 
r es. _ _ | deber ineludible de humanidad y de jus-
ticia exige evitar de una manera defi-
ni t iva". Así ha tenido que expresarse 
el ministro de Trabajo en la disposición 
que ha dictado para establecer riguro-
sas sanciones confA las Empresas que 
tan indignamente violan la justicia. 
Vengan, pues, las sanciones anuncia-
das y apliqúense con serenidad, si, pero 
con firmeza, a esos mercaderes de la 
necesidad ajena. 
No pueden luego quejarse de extrali-
mitaciones por parte de los obreros 
quienes las fomentan desde su privile-
giada posición de más fuerte. Injusticias 
de esta naturaleza favorecen más ai so-
cialismo y a la revolución que muchos 
mítines y mucha propaganda roja. 
A la revolución hay que vencerla a 
fuerza de justicia. Y la justicia no re-
conoce diferencias entre los de arriba y 
los de abajo. 
Otro partido en Francia 
PARIS. 2.—Se ha constituido el par-
tido "Neosocialísta de Francia". 
• g ^ ? ^ 5 ü B •llUIH.ili.IillllB; B 
El presente n ú m e r o de 
E L D E B A T E 
c o n s t a de 
V E I N T E P A G I N A S 
Su precio es de 
V^E I N T I C I N C 0 C E N T I M O S 
ra defenderse de los efectos de las 
sanciones. Desde Er i t rea dicen que 
tiene gasolina para un año. 
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P A R A H O Y S E A N U N C I A E L A V A N C E A M A C A L L E 
Se desmiente que los etíopes hayan penetrado en Eritrea. 
saldrán para Africa Oriental diez mil * tamisas negras". E l 
de Vinci y el personal de la Legación han solicitado servir 
Ejército de Africa como voluntarios 
H o y 
conde 
el 
blicamente, hasta que muriesen, doce 
soldados que habían sido acusados de 
simpatizar con los italianos. — Dnliéd 
rress. 
N o t i c i a desment ida 
en 
ASMARA, 2.—El cuartel general del 
Ejército italiano desmiente la noticia de 
que las tropas italianas usaron gasea 
contra los rebaños de Pacunos y cabras 
jen la Somalia inglesa, hace tres sema-
nas.—United Press. 
Bombardeo de la Aviac ión 
ROMA, 2.—Comunicado oficial )m- que el Ejército italiano del Norte hará i nos tienen el propósito de continuar laj ADDIS A B E B A 2 — El Gobierno 
mero S5. " E n la actualidad se rca.'i- mañana un avance hacia Makallé. a lu conquista de E t i o p . a . - r n í t e d Press. ¡anuncia que avion'es :it<lliaiM)a han Vo. 
zan movimientos de exploración en 1*!?° de ™ frCnte dC cincuenta m,lla3- 20 .000 hombres en lado sobre la región de Dolo, bombar-
J rr j. J /-n. T Lnilca *rf)SS- —. deando varios puestos. 
las -onas ae naramat y ae Lriicrai- . » , Addjs Abeba | Uno de log 
aviones se ha visto obli-
ga. Tawibien prosigue rápidamente la ROM A, 2.—El general De Bono tele- igado a aterrizar, no se sabe en qué con-
orfiranicación civil de los territorios grafía- "Intensos movimientos de ob-, ADDIS ABEBA. 2.—El Dejab Ma- diciones. El jefe local ha salido para 
ocupados. Con los habitantes de rfi- servación en las zonas de Haramat y konnen. gobernador de la provincia de tomar posesión del avión, cuyo piloto, 
i ; r r s « , r e o W * del Tiaré han for- Gheralta con vistas a la reanudación Hulabor, en el extremo oeste abunmo. 
crsas regiones aei ixgre se fian jor ^ operaciones." antiguo alcalde de Addis Abeba y ex 
ministro de Abisinia en Roma, ha lie-
H A B R A Q U E I N C O R P O R A R A E l O b i s p o d e P a m p l o n a e n B a r a c a l d o 
L A C O C T U C i [ L 
F A M I Ü 
Piden t a m b i é n la i m p l a n t a c i ó n del 
seguro i n t e g r a l 
M i t i n en Va lenc ia de los obreros 
c a t ó l i c o s levant inos 
L o s o b r e r o s d e A l t o s H o r n o s , c o m p a ñ e r o s d e s u p a d r e , 
l e t r i b u t a r o n u n g r a n r e c i b i m i e n t o . L o s a n t i g u o s 
a l u m n o s s a l e s i a n o s l e d e d i c a r á n h o y u n a f i e s t a 
E n h r e v e s e c e l e b r a r á n J o r n a d a s de A , C a t ó l i c a e n V i z c a y a 
(Servicio especial de E L DEBATE) Alvarez de Toledo; secretario acciden-
BARACALDO. 2.—A las siete de la ta-]< ^on Víctor García Hoz; secretaria-
L. do de Piedad y Catcquesis, don Maxi-. N H i tarde entró en Baracaldo, su pueblo na-
103 tal, el excelentísimo y reverendísimo pa- mino Romero de Lema; secretariado de 
modo d stacamentos de voluntarios 
para la vigilancia del territorio. 
E n todo el frente se han realiza-
do vuelos de reconocimiento, especial' 
mente en Danakil. E n el sector de 
Somalia, nuestra Av iac ión /?a obser- úos, para que demuestren su lealtad a 
vado concentraciones de tropas ene- Italia, a la cabeza del Ejército italiano 
, „ Idcl frente Norte, como fuerzas de cho-
nugas en la zona de Gorrahei. \que para rcsistir a laB fUerZas etiopes 
Regresa el genera l B a d o g ü o en la región de Makallé 
El ras Gugsa al f rente gaci0 a A dis Abeb , después de veinte 
i días de marcha, a la cabeza de 20.000 
ROMA, 2.—Según noticias proceden hombres, 
ten de Aí-mara, el ras Gugsa y 1.600 C / í l t f A F f A 
miembros de .su Iribú han .^ido envía- b U l v l A H A 
E v a c u a c i ó n de las t ropas 
según parece, ha muerto. 
E L M E D I T E R R A N E O 
Buques en C i b r a l t a r 
i t a l i anas 
LONDRES, 2.--Según nollua.s aun 
La misión del ras Gugsa es extrema- no confirmadas, que provienen del fren-
GIBRALTAR. 2. — El transporte in-
glés "Neural ía" llegó con tropas de Mal-
ta para Chatham (Inglaterra). En él 
venían cuatro malteses que habían em-
barcado furtivamente. Se les hizo des-
embarcar y serán entregados a los T r i -
bunales. 
El martes es esperado el acorazado 
"Ramillíes", que relevará en el Medite-
rráneo al "Resolution". 
El "Sidney", además del "hidro" or-
ROMA, 2.—El general Badoglio. je- damente peligrosa, porque los etiopes te, el general Rodolfo Graziani ha or-
fe del Estado Mayor, y el señor Les- han ofrecido una recompensa de 50.000 denado a sus tropas la evacuación de 
sona, secretario de Estado en Colonias, tálers por su cabeza. la región que se extiende a lo largo de 
han llegado a Brindisi procedentes del Según el corresponsal de "Exchange las fronteras somalis italianasetíopes Z S X S ^ U T M H Z « ^ K Ü ^ T J * ! ntaL 
Africa oriental. • Telegraph", la columna del ras Gugsa cerca de la frontera con la Comalia in- ĵ 1111̂ 6 la tu l t ima Palabra en esta ciase 
El conde de V i n c i , v o l u n t a r i o i 8 1 - " 6 3 ^ 0 5 6 , . * sufrKir ^ ¿ J ^ i r ^ ^ ^ l w í I - . i V e?puerto hay algunas boyas y 
. muerte, ha sahdo rumbo a Makalle paraj E | sector de Danak i l ' erán colocadas más para los aparatos 
ROMA, 2.—El portavoz del miníste- vengar la matanza de que. según d i - ; — _ _ _ _ _ _ _ que son esperados. Ya se encuentran en 
rio de Relaciones Exteriores ha anun- cen, han sido víctimas los parientes de ADDIS ABEBA, 2. (Del enviado os- Qibraltar más de 200 aviadores. La po 
ciado que el ministro italiano en Addis Gugsa. incluso sus mujeres y niños 
Abeba. conde de Vinci, y el personal * * * 
de la legación, han solicitado prestar E1 emperador ha mandado regalar to-, 
servicio como voluntarios en el Ejér- propiedades del ras Gugsa. Dos cía de las actividades guerreras de los 
pecial de la United Press, Edward Beat- b ladón hace su vida normal 
tie.)—Segnin se informa, los italianos 
acusan bajas considerables a consecuen- E 
 fieu  v 
VALENCIA, 2.—En 
Obreros Católicos se ha celebrado el p r i - i ^ g MaiwUl lo 0 1 ¡ « c ^ ' j i e r f i u i 0 , ' ' i t t * - Estudio, don José Pérez 'Ba'lsera7 se 
mero de los tres mít ines organizados por vo 0biSp0 de Pamplona. La muchedum-; cretariado de Aspirantes, don Cesáreo 
la Confederación de Obreros de Levan-lbre ocupaba a lo largo del vamino de B r a ñ a s ; secretariado de Formación 
te, con un lleno absoluto. [Réqueta, una extensión de más de un ¡Obrera, don Eligió Gómez Ríos; secre-
José Jacarés , presidente de la Casa | kilómetro. Más de cinco mil personas, ¡ tariado de Formación Física, don Ma-
Obrera. hizo la presentación de loa ora-jen cuyo atuendo ponía una nota de co- nuel Ubeda; secretariado de Ausentes, 
dores. Habló en primer lugar Rafael Su-1 lorido s impát ica el azul mahón de los'don Manuel Mac-Crohon; secretariado 
ría, en dustitución del diputado obrero |obreras de Altos Hornos, esperaban de Propaganda, don Fernando Alvarez 
don Ginés Martínez, que no pudo asís- la llegada del ilustre baracaldés, hijOjAguirrc 
t i r al acto. Después hizo uso de la pa- de una modest ís ima famlia de forjado 
labra Carlos Pérez Sommer, secretario res de la anteiglesia encartada. 
de la Confederación Nacional. Calificó 
el acto de aldabonazo en el corazón de 
los obreros católicos para que sepan 
dónde están las organizaciones que les 
convienen. 
Después habló en valenciano el dipu-
tado obrero señor Mart í Olucha. Dice 
A l aparecer el coche en que venía, 
acompañado del padre Alcántara , ins-
pector general de la Orden, estalló una 
ovación clamorosa. Media hora tardó 
el padre Olaechea en romper la barre-
ra humana que le cercaba. La comiti-
va, inmensa, presidida por el Prelado, 
Jornadas de Acc ión C a t ó -
l i ca en V i z c a y a 
BILBAO. 2.—Ha quedado ultimado el 
programa de las Jornadas de Acción 
Católica, que serán continuación de las 
celebradas en Alava y Guipúzcoa du-
— - . mar rh» haria la io-i^oin na ,rante el verano pasado. En ellas ínter 
que los obreros de la Confederación e* g " * * * ^ I a , 5 ^ 1 ^ : - v e n d r á n el 
Levante están siempre en su puesto y 
que ellos y los demás de las restantes 
reglones de España deben constituir la 
gran familia del proletariado cristiano. 
Alude a las divisiones que se observan 
entre los obreros de var ías regiones de 
España y les excita a que se unan en 
un solo anhelo. Menciona que los dos-
j cientos mil obreros inscritos en el cen-
puer to de A l e j a n d r í a so español canstituyen ya una fuerza 
rroquial de San Vicente; a lo largo de 
•las calles, arcos cíe flores con saluta-
Iciones entusiastas al venerable sale-
isiano. 
Ya en el templo, el padre Olaechea 
asistió a la ú l t ima función del t r i -
duo que, con motivo de su consa-
gración y corfio acto preliminar de 
una grandiosa comunión de hom-
bres, se celebraba, y cerró la solemni-[de 
cito de Africa del Este. 
United Press. 
con la que es imposible no contar. 
obietos de uso personal y etíopes en el frente de Danakil. Gru- E L CAIRO, 2 . - E n virtud de un acuer j D Elee3baán serrano, de Jaén, abo 
Ha añadido que las ofertas han sido fu;omfvlles- de salvajes semidesnudos, armados I do entre el Almirantazgo bri tánico y1 
aceptadas. Agregó que otros miembros'todo ¿ mobl>iano d^ Ia c a ^ de rifles y lanzas, realizan esporádica- ' la Administración egipcia del puerto 
del servicio consular italiano en Etío- ocupaba, pero "0 ^ Pcrienet't; mente ataques sobre los campamentos! de Alejandría, los agentes de los dos 
pia. también se han ofrecido para ser- ai emperador. ijnite<i rress. ¡italianos entre las tres y las cinco de departamentos han sido encargados de 
vir en el Ejército contra Etiopia.— No han pasado el Se t i t la madrugada, y después huyen al de-
sierto. Por el día loe aviones italianos 
A m b u l a n c i a s a n i t a r i a ' ROMA, 2.—En los circuios autoriza-jaigUen ]a pista a estos guerrilleros en 
|dos se desmíente el rumor según el cual|ei desierto y les bombardean y ame-
ADDIS ABEBA. 2.—El Negus y la el "dedjaz" Hayaleu había penetrado en trallan. 
emperatriz han visitado una ínstala-1 territorio eritreo pasando el Setit. Se informa que la actividad princí-
ción de ambulancia sanitaria, que com-1 En relación con esto se hace notar ¡pal radica en el distrito de Amini , te-
prende dos tiendas para operaciones y ; que los italianos han ocupado las ori- i rreno yermo. Se dice también que las 
cuatro para permanencia de los heri-:iias del río desde el comienzo de las bajas italianas en la región de Moussa 
dos. y que ha sido ofrecida por la Aso-;0perac¡ones precisamente para evitar to-, Alí han sido grandes, lo que quebranta 
da sorpresa en este sector y que el re-1 la moral de los italianos que mandan 
cíente intento de los abísiníos para atra- las fuerzas de Infanter ía para prote-
vesar eP r ío fué rechazado y se causa- ger sus bases establecidas en esta re-
ron grandes pérdidas a los asaltantes, gión. 
Los exploradores etíopes informan 
L a t á c t i c a et iope qUe jas escuadrillas de aviones italia-
— ~ r . i1nos están abandonando el monte Mous-
ROMA. 2.—Los periódicos recogen el A l i con dirección a un pUnto del nor. 
T , f o „ ^ o ^ , I™"101" de I " 6 laa ^ O P " d,el ras ^ y " ™ te, lo que parece indicar el establecí-
La toma de Makale no v ^pl rao Na<iihu han recibido orden de' • ^ J 
^ „ ; „ i ^ « „ f . ^ - „ . ^ „ y aei_ras iNasiou ñau ieciDiao_oruen ue;miento de un grgLn campamento o que 
la vigilancia del puerto 
Con este fin, varios oficiales de la 
Marina bri tánica han sido agregados 
a la Administración del puerto de Ale-
jandría . 
T r a n s p o r t e s i t a l i anos con 
nación de mujeres br i tánicas a la Cruz 
Roja abisinia. 
Esta ambulancia es tá dirigida por el 
doctor austr íaco Schuppler, y mañana 
sa ldrá para Dessie. 
F R E N T E N O R T E 
L a t o m a de M a c a l l é 
ROMA, 2 
ha sido aún oficialmente confirmada., abandonar, respectivamente. Makale y 
pero se sabe que varias veces, desta- Harrar puea la táct ica etiope consls 
a los italianos de sus 
 
camentos apoyados por tanques han t ir ía en alejar a j italianos de _ 
pene rado en la ciudad, regresando lue-¡bases y atacarlea iueg0 a fond0 en las 





están lie- B*8*-* 03 la tác t ica seguida hasta ahora. 
Los habitantes sometidos han sido ar-
Del corresponsal de la United Press 
en el frente italiano del norte, noviem-
bre, 2, urgente.—Se espera de un mo-
se es tá abasteciendo a las columnas que 
avanzan por el desierto desde los apa-
ratos.—United Press. 
Muer tos a palos 
HARRAR, 2.—Han sido azotados pú-
enfermos 
PORT SAID, 2. — Buques transpor-
tes italianos han pasado en ruta para 
el Dodecaneso, y según noticias llevan 
a su bordo numerosos enfermos. Sábe-
se que el "Vimina" lleva 570; el "Bel-
vedere", 410; el "Tevere", también 
410; 198 el "Fascio", 320 el María", 
210 el "Pielpe", y 86 el "Sardegnia", o 
sea un total de 2.204.—United Press. 
gado, dice que los aplausos con que es 
recibido los pone a los pies de la Vir-
gen de los Desamparados. Fustiga du-
ramente al socialismo, que no resulta-
ría tan peligroso a no ser por el egoís-
mo capitalista. 
Termina diciendo que los obreros ca-
tólicos cumplen con su deber en todas 
partes, pero es preciso que las clases 
directoras abdiquen de sus egoísmos y 
cumplan el mandato divino de "amaos 
los unos a los otros". 
Finalmente habló el diputado don Di-
Obispo de Vitoria, doctor 
Múgica; el de Tortosa, doctor Bilbao; 
el canónigo de Vitoria, señor Píldain. y 
el sacerdote señor Beil.ia. 
Los es tud ian tes de C i u -
dad Real 
CIUDAD REAL. 2. — La Federación 
Estudiantes Católicos celebró junta 
dad con unas emocionadas palabras de ¡general, siendo elegida la siguiente Jun-
grat í tud que arrancaron muchas lágr i - j ta directiva para el presente curso: pre-
mas. y se tradujeron luego en la calle sidente. José Navarro; vicepresidente, 
en unas aclamaciones que parecían in- Celestino Barrera; secretario. José Ma-
acabables. 
A la recepción se jsumó el Ayunta-
miento de Baracaldo. de mayoría radi-
cal. Durante el bienio la fracción so-
jcialísta t r a tó de borrar de una de las 
calles de la anteiglesia el nombre de 
jotro salesíano ilustre, el padre Záfalo. 
No pudo. La anteiglesia, cuyos hom-
ibres todos, con rar í s imas excepciones, 
se educaron en el colegio salesíano. se 
'alzó en masa y el nombre del padre Za-
'balo sigue rotulando una de las vías 
.más principales del Ensanche de la 
mas Madanaga. Expresa su satisfacción I gran p0biación obrera 
por estar en la casa solariega del pro-1 ^ X«ociacife de antiguo, ¿ ¿ n m 
letanado cristiano valenciano. Vamos a |aaleaianos de Baracaldaa una de la3 
ría Pérez de Prat; vicesecretario, Ra-
món Pat iño; tesorero. Emilio López; 
vicetesorero, Francisco Peyuz; bibliote-
cario, Florencio Llanos; presidente de 
la Agrupación de Bachillerato. Naran-
jo; de la de Varios, Pastor, y del Ma-
gisterio, Barrera. 
Se realizan gestiones para constituí! 
la Agrupación de Estudiantes Católicos 
de Comercio, dentro de la Federación. 
Los nuevos directivos visitaron luego 
al Prelado de la diócesis. 
C a p í t u l o genera l de los 
mejor orientadas de España y una de 
las más nutridas también (los Salesia-
nos han educado en sus aulas a más 
de treinta mi l baracaldeses). ha dis-
puesto para m a ñ a n a en honor del p;.-
en Messina 
ROMA. 2.—Por decreto se ha autori-
zado el gasto de un millón de liras para 
construcción de refugios antiaéreos en 
Messina. 
mados por los italianos que esperan ha-
brán de ser aquellos verdaderos parti-
darios suyos. 
La aviación realiza reconocimientos 
mentó a otro la noticia de la ocupación de terreno y las tropas avanzan con se-
de Makallé, centro de las rutas que si- gurídad o cuando la zona ha quedado 
guen las caravanas etíopes. — IJnited sometida. La progresión se realiza len-
Press. ¡ tamente y con seguridad, por lo que se 
Hoy s e r á el avance espera contrarrestar asi la tác t ica 
• etíope. 
ROMA, 2.—Autorizadamente se sabe: 
l H n m n * n 9 m •* * * m 1 I 
B o i c o t a l o s p r o d u c t o s e x t r a n j e r o s 
M A S M E D I D A S R E S T R I C T I V A S E N I T A L I A 
Reparadores 
ROMA, 2. — La Congregación de 
Sacerdotes del Sagrado Corazón de Je-
sús "Reparadores", ha celebrado su ca-
pítulo general en los últ imos días de 
octubre. Asistió como delegado español 
el padre Javier M. de Castro, S. C. J., 
| elocuente orador sagrado. Fué elegido 
i general el R. P. Guillermo Goraazt, de 
Cuando transmitimos esta impresión'nacionalidad holandesa, 
por la negativa de los socialistas, perol muchas casas de Baracaldo aparecen Su Santidad el Papa concedió una 
habrá de incorporarse cuando ésta se re-j iluminadas en homenaje a la presen- audiencia especial a los padres del Ca-
forme. obligando a ello a loa políticos cía del ilustre salesíano. hijo de la po-ipítulo. hablándoles durante media hora 
de la derecha. Reclama el derecho de blación. — P l ' E N T E . 'de la vida de reparación. 
conseguir—dice—una santa independen-
cia para nuestras organizaciones sindi-
cales y siguiendo esta línea de conducta 
en el terreno social nos haremos fuer-
tes y poderosos. 
Expone los postulados del s índical is- |dre Olaechea un programa sugestivo'de 
Refugios a n t i a é r e o s m0 cristiano y reclama el salario vital actos, cuyo preludio será una comunión 
familiar, que él quiso incorporar, por general en la que par t ic iparán millares 
medio de una enmienda, a la Constitu-jde hombres, obreros en su mayoría, 
ción de la República; no lo consiguió 
El Consejo de la Juventud ! 1 
C a t ó l i c a 
4 
ROMA. 2,—El Gobierno italiano ha 
T re s oficiales abisinios adoptado una serie de medidas seve-
ras para impedir que los comerciantes ! de Italia, y la misma suerte les e s P 0 1 ^ ' ^ ^ ^ al" Instituto Nacional de Previ 
se aprovechen de las sanciones. T a m - a muchas escuelas particulares. Las U - j ^ Reclama protección a los obre 
los obreros a que se les ataran las puer-
tas de la Universidad y Centros docen-
tes, para que su inteligencia tenga me-
dios de revelarse. En el campo de los 
seguros sociales pide que se vaya a la 
implantación del seguro integral, para 
poner a los trabajadores al abrigo de 
toda contingencia. nhrprn m nuevos consejeros don Cesáreo Brañas Denuncia que si el retiro oorero no , _ • . . , , . , 4 \ , ., „ . _ ^ a h a i » y don Fernando Alvarez Aguirre. rinde mejores resuuaaos a ios « w w r > r t - horntauta « W ™ ^ » . 
Los médicos calman su tos con 
P a s t i l l a s C R E S P O 
Ayer se reunió el Consejo Superior ^ • r W W W l i l i — ! • • • • ' • ' « B : 
Juventud Masculina de Aceita Ca- UN GENERAL DETENIDO EN BULGURIS 
en el que tomaron posesión los » 
¡ la 
i tólica, 
SOFIA, 2,—El general Saimoff, ex 
inspector de Arti l lería, pasado a la re-
inglesas ha disminuido el número de fie- "r^rnue falta la aoortación del ^ Comisión Permanente del Consejo serva la semana pasada, ha sido dete-
les debido a los ingleses que han salido n ^ L v L más de 25 millones deiS.uperior (lueda constituida en la forma nido hoy. 
fusi lados se apr< 
bién se adoptarán medidas referentes a j brer ías que lucían en sus escaparates accidentes de trabajo > 
antes libros ingleses, los llenan ahora!103 I,1UL1. ^ J : ! - , - . 
Estado, que debe más de 25 millones de | SIJ1uií)nte. 
„^»fo» ol TncHtnfn acional de Previ-; Sl^,len.tje' . w . • ! 86 Sabe fJUe tllCh0 SCnelal 
 -' Presidente' don Manuel Apanci Na- comprometido en el complot del coro-
varro; tesorero, don Enrique Friend y nel Weltcheft, 
ROMA, 2. — Según una información; la distribución de los productos afee 
italiana procedente de Yíbuti, tropas tados por las sanciones. con libros sobre Africa y Etiopia, en 
labisinias se han negado a partir para: por decreto se ha prohibido la ex- italiano, francés o a lemán. 
|el frente. portación de las siguientes mercancía.^:' Los observadores de esta capital di-
Noticias del mismo origen dicen que cáLñam0 estopa de cáñamo, minerales, cen que tendrán que pasar mucho an 
la creación de escuelas de aprendizaje 
I i 
y especialízación para los jóvenes. Co-
mo los diputados obreros católicos cum-
plen siempre sus palabras, t raba ja rán 
l-NOLluioa uci iiiiamu u n 6 t i . v.vv,.. 1 " - .cánamo, eaiupa, ue »-Hii.um>. iiiniciaira, -» -a r- ' r>a Ha montrv na ra 
un batallón que había recibido fusiles | piri ta cinc. escorias procedentes de la tes de que los italianos revivan la tra- denodadamente en el ^ a ^ f p a r 3 
v Mrtnnhos aue no servían para los ir,loíAT, „ afinado mptal** aleario- dicíonal amistad con Inglaterra. Los conseguir todas estas aspiraciones. 
italianos es tán convencidos de que los! « • * — — 
y «artuchos que no servían para ios|fusión 0 refinado de metales, aleacio 
¡i!i'mismos, ha abandonado su sector en el nes metál icas y bauxitas. 
¿ • » » » » » 0 » » » ^ » » » » » » » » » * » * » * ^ | f r e i t e de Somalia y hecho una larga ; Como medida de economía, la Admi-;in&leses son 103 responsables de la apli-
* marcha para ir a protestar ante el ras de ferr0Carriles italianos ha cación de las sanciones y de que es tán 
Nasibu. Este, para evitar la reproduc- id idido SUprimir a partir del 6 de los facilitando grandes cantidades de ar-C O R R E D O R E S 
P A R A L A P L A Z A 
a sueldo y comisión necesita im-
portante Sociedad. Preferidos los 
prácticos en asuntos de radio y 
electricidad, Escritaid, acompañan-
do fotoprafía, a "Venta directa". 







tales incidentes, ha hecho fu- 1 corrientes 44 trenes ómnibus. mas y municiones a Etiopía. 
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LA LEV MÜNICIPIIL CONIENTADA 
Antecedentes, discusión, texto, interpre-
tación, notas doctrinales y de Jurispru-;mediados de mes 
dencla. por Fernando AIbi, Vicente A l -
varet y Francisco Naveso, Secretarios 
de primera categoría. Obra completa, 
esencialmente práctica, indispensable en 
los Ayuntamientos. 400 páginas. Precio, 
10 pesetas. Aparecerá el 15 del mes ac-
tual. Resérvese los ejemplares que nece-
eite, por carta a los autores. Dirección: 
Fernanflor, 6, MADRID. 
H M B I B R H * " " " 1 
tres oficiales encargados de la 
distribución de armas y municiones. ha producido un aument0 en la tarifa 
El Negus se t r a s l a d a r á de los "taxis". 
_ l • • » 
• a D e s s i é ROMA, 2.—De fuente autorizada se 
i dice que se han adoptado severas me-
ADDIS ABEBA, 2—Como el Empe- Idídas para evitar toda manifestación pa-
rador ha autorizado a los periodistas i^Hca hostil a países extranjeros, 
para que se unan a él en el cuartel1 
general de Dessie, numerosas carava-
nas de mulos se pondrán en camino pa-
ra dicho .lugar en loa primeros días de 
la semana entrante para transportar los 
utensilios y demás equipaje de dichos 
periodistas. 
Otros periodistas marcharán en ca-
miones y deberán procurarse por sí 
mismos agua y víveres y cada carava-
na de camiones ha de 
dad necesaria de gasolina que necesite. 
E l Emperador marcha rá a Dessie a 
I I I C U L ^ « " « ' ^ i I T " - l i L , »« han resentido profundamente por 




el Mediterráneo. Las manifestaciones 
celebradas contra Inglaterra en los úl-
timos meses son ahora más intensas y 
violentas. Los periódicos utilizan todos 
los epítet tos de que disponen contra In-
glaterra. Las mismas frases serán em-
pleadas contra aquellas naciones que 
I a r a m n a ñ a r o n t r a aPlicluon las sanciones. Los noticiarios L a c a m p a n a c o n t r a ^ ^ 0 ^ ^ han SUprimido las vis-
ol ey-trnniara itas de asuntos ingleses. Por todas par-
ei extrctnjBru tea se oye a los hombres rechazar el 
ROMA, 2 . - E n todos los sectores So- 'tabaco ™Slés y los "whiskeys". Las mu-
cíales de Italia, incluso entre la aristo-1 Jcres Porfsu parte han dejado de com-
cracía, se está organizando una tfgM-S™* Pe^umes y vestidos extranjeros, 
cruzada para boicotear las mor-iE1 boicot femenino afecta a Francia más 
voten las ^ue a ninguna otra nación. 
B e l l ó n , j u e z e s p e c i a l p a r a 
l a d e n u n c i a S t r a u s s 
La Sala de Gobierno del Tribunal Su-
premo, designó ayer al juez especial 
que ha de entender en el asunto del 
juego, y que tendrá jurisdicción en t o -
da España. E l nombramiento ha recal-
do sobre el magistrado señor Bellón, 
al cual se le ha comunicado inmedia-
tamente. 
Ei presidente del Alto Tribunal re 
lamentó que la Prensa haya anticipa-
do el nombre de este magistrado como 
juez especial, ya que el único organiá-
mo capacitado para hacer tal nombra-
miento es la Sala de Gobierno del T r i -
bunal Supremo, que hasta ayer no se 
ha reunido para hacer tal designación. 
1 9 1 9 i 9 
Continúa en el frente norte el avan-
ce de los italianos sobre Macallé. En 
el terreno de Danakil loa italianos avan-
zan con grandes precauciones, pues te-
men un ataque. 
ÜN MINISTRO HUNGARO A POLONIA 
J a r a b e a n t i e p i l é p t i c o 
tesca cruzada para 
canelas de las naciones que 
llevar la cant i - ¡sanciones y especialmente las de Ing'.a-j m J 1 Z « • , , 
t é r ra . Esta campaña ha motivado el que i K.UMA, 2.—El órgano oficial ,de la 
muchos ingleses hayan salido de Italia, Confederación fascista de los comer-
mientras otros se disponen a marcharse ciantes anuncia una proposición que 
lo antes posible. Todos los residentes, tiende a imponer a los industriales y 
extranjeros sienten los efectos de la comerciantes el uso de las marcas de 
campaña, especialmente los nortéame-¡fábrica y nombres italianos. BUDAPEST. 2.—En visita oficial al 
ricanos, confundidos per ingleses a cau-' En Génova se han puesto grandes car- Gotaierno polaco marcha mañana a Var 
sa del idioma. telones en los almacenes de productos'sovia eI ministro de Instrucción públi-
En muchos sectores de la ariatocra- extranjeros para poner en guardia a'ca. señor Homan. 
E m b a r c a en Yibu t i pa ra cia se ha dejado, incluso, de jugar ?.l los compradores. I -— 
«bridge» por considerarlo un' juego bn- En Roma la mayoría de los comer- ; • _ 
Massaua pánico, y las amas de casa elegantes ciantes han borrado de sus comercios!naleí' cV,tivarán la-s tierras para produ-
. !han sustituido el té por café y otras be- todas las inscripciones en inglés 
2.—Se sabe que el ex minis-ibidas. Muchos ingleses que han vivido Por su parte, toda la Prensa invita 
NICOLAS M * HIVEWO. 
M A D R I D 
C A M I S E R Í A 
OBJETOS ARTÍSTICOS PARA REGALOS 
EN BRONCE PORCELANA. PIEL, & 
I • s a n 
I N T E R E S A N T E 
¿Quieren tener una máquina de escribir perfecta y 
elegante? Compre la célebre 
fifi 
T R I U M P H 
U R G E L L 
ROMA, 
t ro de I ta l ia en Addis Abeba y sus 
compañeros embarcarán en Yibuti a 
bordo de un navio italiano que, a peti 
muchos años en Ital ia han manifestado a los lectores a sustituir los artículos! tá-n. c,et€rminada•,, a que d desarrollo! ̂ £5??^ 
a la United Press que han sido dados extranjeros por artículos italianos, 
de lado por viejos amigos italianos y i En el terreno de las restricciones, 
(Fórmula del Dr. Bayo) 
De positivos resultadri? en la KPILEP 
S1A y toda clase de aferciones nerviosas 
De venta en todas las farmacias 
ción de aquéllos, los dejará en Masaua, con frecuencia tienen que oir observa-^e señala que el secretario del Parla-
. clones desagradables. Un redactor de la mentó ha anunciado que las medallas 
El servicio de In tendenc ia United Press, sentado en un autobús con de oro y plata, e incluso las de bronce, 
tros de especificos 
Indica e 
Precio de venta: 
(timbres 
J • • • • • B 
• en los depo.sl'o? q 
I prospecto, 
pe. etas 5, 0 frasco 
incluidosV 
1 5 5 5 5 8 • 
'un periódico en inglés, tuvo que escu-
(Dcl-S°rrcí3ponsal. de ^ United Presa. char coaas desagradables contra Ingla-
Un di-
plomático norteamericano enfrascado en 
de Intendencia anuncia que actualmen-, ja iectura de su diario en el autobús no 
te suministra al ejército, encargándose cedió el asiento a una señora, y en se-
también del transporte, 200.000 panes gUjda 0yó decir: «No es extraño, es un 
diarios y transporta 125.000 kilcgramos inglésJ> otro redactor de la United 
cen- wetah Millor. con el ejército italiano en terra pQr parte de los viajeros. 
^"« cl frente del Norte.» E l cuartel general ] i 
destinadas a recompensas a los depor-
tistas y a los artistas serán sustituida-* 
por simples diplomas. 
Las producciones de Somal ia 
de harina y 400 quintales de carne con-
gelada. Para estos ñnes se utilizan 
50.000 muías y camellos. 5 000 camiones 
a a r » K I ' T ' ^ v o j y automóviles. 
O R N A M t L l N 1 U o Hasta ahora, se han transportado a 
¡las líneas del frente. 10.000 toneladas;probarme que es norteamericano y no 
D F 1 ( 1 F S I A dc municiones, para lo cual, se han em-¡ inglés podrá pasar, pero si no, cualquie-i v j L «J picado 3.000 camiones.—United Press, ¡ra que sean sus credenciales, no pasa si 
es inglés». 
10 .000 "camisas negras 
g a r c í a m v m w 
2 
MOGADISCIO. 2.—La agricultura de 
la «Somalia Italiana va a ser intensífi-
Press pre tendía entrar en el muelle no ^ f considerablemente para hacer to-
hace mucho, en Nápoles, para presen-1^0 0 P031^ Para Que produzcan pro-
ciar la marcha de las «camisas negras* d"ctos Para R e n t a r al ejercito y de 
a Afr ica del este. El guardia que cus- 651(5 modo ayudar a la península ítalia-
todiaba la entrada le dijo: «Si puede na a resumr el efecto de las sanciones. 
BARCELONA: Plaza del Pino, 10. 
cir verduras y cereales. i S Í S S ^ " j " ™ 6 * 1 * ' 28-
Las autoridades de esta localidad t8 . |HÜÍWCA! Ramiro el Monje, 27. 
Capitán Galán, 27. 
agrícola de Somalia alcance, si es posi-l¡MORA DE EBR(>Í Señor Rozal. 
ble. el nivel del de Eritrea, si bien mu-l0Rfi:NSE: Lu , • Espadas, 7. 
chas de las regiones de Somalia no son'PAMPI>ONA: Z»P«*ería, 58-60. 
apropiadas para la agricultura por falta! ^ i ^ * 
de agua y extraordinario calor.—United Central: CASA HERNANDO 
AV. CONDE PKSALVLK. %, y Aparlsdo de Correos 12.126. MADRID 
SAN SEBASTIAN: San Martin, 22. 
SALAMANCA: García Barrado. 26. 
SORIA: Canalejas, 8. 
VALENCIA: Mar, 8. 
VAI.LADOLID: Constitución. 9. 
VITORIA: Postas. 32. 
ZAMORA: Rúa, 2'. 
ZARAGOZA, Jaime I . 2 y 1 
n • • • * • ! 
Mayor. I I . an <> < »>« ¿ ^1 • 
d e V i l l a s a n t e y C ' 
O P T I C O S 
Trincipe, 10, Ma-
drid. Lentes, |fa-





a E r i t r e a 
ÑAPOLES. 2. A bordo de los vapo-
res "Saturnia". "P íamente" y "ColonV 
bo". sa ldrán mañana para Africa del 
Elste otro nuevo contingente de diez 
Los taxistas de Roma preguntan fre-
cuentemente al extranjero si es inglés 
y en caso afirmativo se niegan a hacer 
el servicio. 
Las tiendas más elegantes han sufri-
do considerablemente a consecuencia del 
Cifras oficiales revelan que la cosecha 
exportable de plá tanos se eleva a cien-
to veintiocho mi l novecientos veintidós I 
quintales, mientras que la del algodón | 
del año últ imo ascendió a un total de, 
seis mil setecientos veinte quíntales, i 
Actualmente se trabaja para que la pro-1 
ducción de ambos productos sea todavía 1 
mayor. 
Somalia italiana produce actualmen-¡ 
te trescientos sesenta mi l quintales de 
H u m o p u r o - h u m o 
s a n o - h u m o d u l c e 
s e o b t i e n e u s a n d o 
P A P E L 
D i 
F Ü H A R 
lillllEJ.íEi<n'B:lll.Blllllll 
boicot voluntario de los italianos. Va-
rias bibliotecas circulantes inglesas han caña de azúcar, ciento sesenta y siete 
tenido que cerrar mientras que los salo-I mil ciento treinta quíntales de maíz v 
el envío de este contingente c« una • nes de té han sido absolutamente aban- más de doscientos mi l cocos Los aBeh 
nueva demostración de que los ' 
mi l "camisas negras". Se considera que 
 - s  t   si  s l t t  -
italia-donados por los italianos. En las iglesias ¡vos libertados, a los que" s T p a g a r á r j ó r - ' 4 » U\acia 
n o » 
^ARROYO 2ÜÑIC4 
l f e V í q r o s . 4 f a r m a c / a 
PRODUCTO N A C I O N A L 
s'*rn 
'c i 
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MAORID.—Año XXV.—Xúm. 8.090 E L D E B A T E <3) domingo 3 de noviembre de 1935 
i b y s í c e i e b r a e n G r e c i a i ^ E f i y ^ v i s T A D E D O M y M I N O D I O R E S U L Í A D O ^ " ^ r 1 e , r d ? ^ 
e l p l e b i s c i t o 
Papanastasius ha sido des ter rado 
a una isla 
ATENAS, 2.—Los jefes republicanos 
pconocen que los monárquicos triunfa-
án en el plebiscito de mañana , yunque 
üruen afirmando que un 75 por 100 del 
enso electoral es por lo menos republi-
Cano Es tán seguros, sin embargo, de 
ue la posición del rey después de su 
Eterno a Grecia será muy insegura por 
U violenta oposición de los republica-
nos y comunistas. 
espera que el rey concederá la 
I n g l a t e r r a s e p r e p a r a r e e s t u d i a n n u e v a s s a n c i o n e s 
L l a m a d a de reservas y aprovisio-
n a m i e n t o de los arsenales 
El "Echo de P a r í s " dice que nego-
c ia con E s p a ñ a 
PARIS, 2.—Las informaciones pro-
P r o h i b i c i ó n d e v e n d e r p e t r ó l e o , c a r b ó n y h i e r r o a I t a l i a 
GINEBRA, 2.—Se dice que el señor | este principio es suficientemente gene-
Hoare ha explicado esta m a ñ a n a una ral para asegurar la eficacia de las 
vez más al señor Aloisi en su entrevis- 1 medidas proyectadas, 
ta de tres cuartos de hora, el punto ñe \ "E l Comité de los Dieciocho propon-
vista británico, y subrayado que su Go- drá a los Gobierno la fecha para la en-
cedentes 'de Ginebra y Londres ponen biern0 preferiría Una solución pacífica.1 trada en vigor." -
de relieve que hay que tener en cuen- _ embaro-o no es posible solución al-; Las modalidades de aplicación de es-jcial de «A B C» en Etiopía, ha falle-
ta una nueva tnsión angloitaliana. i a sin § libre asentimiento del Ne- tas sanciones se empezarán a estudiar cido en Harrar, segunda capital de Abi 
El corresponsal en L o n d r e s de n fl1ora Hp la sociedad de Nació- el lunes. |sinia. Desde hace algunos dias se en-
A 6 r en Abisinia 
El s e ñ o r M e n g o t t i se e n c o n t r a b a 
desde hace d í a s enfermo 
en H a r r a r 
ADDIS ABEBA, 2.—Ha fallecido el 
enviado especial del periódico «A B C», 
de Madrid, señor Mengotti . 
Don Carlos Mengotti, enviado espe-
"L'Echo de P a r í s " opina que las segu- nes 
ge c. i c j ^ "-|ridades pacíficas de los señores Bald-j Sir Samuei Hoare ha negado de nue-
mnistia a algunos republicanos de loS|Win y Hoare no han sido puestas en el conflicto actual tenga un lado 
n11 . . i T „ ,,4 yair' . « -4 . : <- „ ,1 „,.; o Tno-latorrn nn ha re- í T _ 4. nnn-in;f olio n < 
GINEBRA, 2—En la nota que ha en-
,3 destacados. La actitud del rey!prác t ica todavía. Inglaterra o | ángi0italiano. La tensión a gloita a .i viado a la Sociedad de Naciones solici-
m respecto a los varios grupos de mo-i tirado un solo navio de su flota de ha sido provoca(ja por la campaña de la tando el apoyo financiero de la misma, 
Cárauicos no se ha definido todavía 600.000 toneladas concentrada en el Me-;prensa italiana-
Cortamente Tsaldaris afirma que tie- diterráneo, aunque haya retirado una. Se ha hablado también de las fuer-
a alguna esperanza merced a la dele- división de campaña de Libia y, a pe-iZas miiitares en Libia. La 
n ! J / £ de su primo Constantino y dejsar de que Francia haya P r o ™ 6 ^ 0 u"31 ha conducido a nuevas su 
U n a p e t i c i ó n ab is in ia contraba enfermo. La gravedad de la 
dolencia se acentuó, hasta el punto de 
que le fué administrada la Extremaun-
ción. 
Era hijo del que fué ministro de Sui-
za en España, don Alfredo Mengotti. 
gestiones. 
ayuda naval inmediata en el M e d i t e - ! " " ^ lado italiano se confirma que la 
rráneo. . entrevista no ha tenido ningún resulta-
"Lo que se desconcertante—añade elido notablei pero se ha desarrollado n 
corresponsal—es que el Almirantazgo un espíri tu de cortesía. 
entrevista no objeto diciendo que en el "Abisinia no 
Lázaro Kriezis, que visitaron al rey en 
Londres, pero Condylis, por su parte., 
afirma que tiene el apoyo del rey. 
Condylia se muestra muy 0Pt imis ta | lv i tánico p ^ p i t e sus preparativos. Ha 
afirmando que controla cien puestos a<3 llamado a filas a log reservistas; ha; G I N E B R \ 
IT Asamblea y que cuando regrese el 
rPv v le presente la dimisión de pn-
0 0 * 
2.—La conversación 
el Gobierno abisinio hace valer el mo-
mento de la agresión de que ha sido Su decidida vocación por el periodismo 
le llevó a solicitar de «A B C» el pues-
to de corresponsal al comenzar el con-
flicto italoetiope. Y en el ejercicio de 
su misión, sembrada de sacrificios y 
riesgos, ha encontrado la muerte. 
Descanse en paz, y reciban su má-
tenla armamento y su material de gue 
rra p rác t icamente no existía". 
Apoya su petición invocando discu 
siones que se produjeron en la Socie 
dad de Naciones desde hace varios años 
para organizar un sistema de apoyo fi- dre, su esposa y demás familiares, asi 
mer > - - . iuei i;ua,i iLana. i ci.ii ai ¡ J V L i " 
tumbre p a r l a m e n t a r i a . ^ rey le d a r a ; E s p a ñ a E1 Gobierno francés parece treinta mn de los sesenta mi i soldados 
' ' querer pedir a Londres explicaciones so-; e se dice destacados en Libia, 
bre estas medidas. Recordará sin du-:e Ino.laterra a la recíproca, reduciría 
da a los ingleses que la ayuda fvance-' f °e rzas ngiV(iles en el Mediterráneo, 
mantiene la amenaza de disolución so- sa no puede ser prestada más que en, Samuel Hoare ex ]icó ^ fac. 
^ el cuadro y el espíri tu del "Covenant la disminución de tirantez existen. 
es decir, para vina so ución pacifica del ¡ Inglaterra e I ta l ia si la Pren-
conflicto. E l Almirantazgo exige ahora, italiana Omodera sus tonos y si Mus-
ministro y regente, según la eos 
nanciero como la Redacción de nuestro querido 
preparado puntos de amarre en el Me- Hoare y Aloisi giró principalmente al- , E1 Gobierno abLsinio no ignora que'colega, la expresión de nuestro más 
di terráneo oriental, ha aprovisionado a rededor de un acUerdo inglés en virtud el ecto de convenio adoptado enisentido pésame, 
los arsenales y depósitos y negocia conidel cual Ttalia re t i ra r ía por lo menos j ^ } 
nuevamente el Poder con facultades pa 
ra disolver la Asamblea cuando lo es-
time conveniente. Se cree que Condylis 
bre la Asamblea y que con el apoyo del 
ministro de Relaciones Exteriores po-
drá dominar absolutamente el partido 
populista. 
Esperan que la Asamblea sea prolon-
gada para ocuparse de la reforma cons-
titucional, después de la cual habrá se-
guramente un sistema de Parlamento cegag En arece deSearSe una 
unicameral, con mandato por cuatro 
años, bajo el poder de Condylis. Por 
otra parte, Tsaldaris alega que tiene el 
apoyo de 151 diputados y del general 
Metaxas, monárquico exaltado. Aunque 
el general Metaxas tendrá solamente 6 
puestos en ia Asamblea, se considera 
importante la influencia que ejerce so-
br el rey. El fué quien inició la cam-
paña de la restauración, obligando a 
Tsaldaris a que diera su consentimien 
por parte de Francia medidas que im-
plican en realidad una movilización de 
sus fuerzas militares. Los ingleses han 
pedido ya que se les comuniquen los 
movimientos de las fuerzas aéreas fran-
demostración de la coalición anglofran-
cesa con la esperanza de que I ta l ia ce-
da ante tal presión." 
El corresponsal del "Jour" en la ca-
pital inglesa anuncia también un re-
crudecimiento de la tensión angloita-
liana. E l periódico reprocha a la diplo-
macia br i tánica haber favorecido la opo-
sición que encontró el señor Laval en 
solini retira como mínimo dos divisio-
nes de tropas destacadas en Libia.— 
United Press. 
M á s sanciones 
GINEBRA, 2.—A propuesta del de-
legado del Canadá, el Comité de los 
Dieciocho ha aprobado en principio la 
resolución siguiente: 
"En ejecución de la misión de que 
está encargado en vir tud del último pá-
rrafo de la proposición de los Cuatro, 
el Comité de los Dieciocho somete a 
los Gobiernos la proposición siguiente: 
Hay lugar para adoptar en principio 
la extensión de las medidas de embargo su propio Gabinete 
El corresponsal del mismo periódico ^ g ^ ^ ^ d í ^ a " p 7 o l ^ 8 i c i 6 ¿ _ a _ " l o s 
to a la celebración del plebiscito.—Uni-.en Ginebra dice que una reconciliación £roductog siguientes: petróleo y deri-
ted Press. angloitaliana apenas será fácil después £ad carbó* hierros fundidos y ace-
A +6rr;,Ho'ae elecciones br i tánicas . | ros La publicación de la o p t a c i ó n de 
Papanas tas ius , aesTerraaOj Rearme de buques B i n H m s i i i i H ^ 
j ; V "¿T '¡Cómo brillan suelos y muebles lustra-
En liria / o t a que pu- ' ATENAS, 2.—Papanastasius. funda dor de la República griega y líder re-
LONDRES, 2 
blica el periódico "The Times" se reco- dos con 
año 1930 por la Asam-
blea no ha entrado todavía en vigor, pe-
ro indica que lo mismo sucede en cuan-
to se refiere a las medidas económicas 
y financieras que acaban de ser adop-
tadas por la conferencia de los Estados 
y por el subcomité de Coordinación y 
que. por consiguiente, el Gobierno abi-
sinio ruega respetuosamente a los 
miembros de la Sociedad de Naciones 
que le concedan el apoyo financiero pa-
ra defender la existencia de Abisinia. 
pacífica, frente al que ha recurrido a 
la guerra y cuya actitud constituye una 
amenaza manifiesta e indiscutible para 
la paz del mundo. 
E l d i s c u r s o d e M a -
d a r i a g a , 
GINEBRA, 2.—El delegado español 
pronunció el siguiente discurso: 
«En uno de los documentos distribuí-
dos hoy en el Comité vemos que de lo? 
cincuenta y seis Estados miembros de 
la Sociedad de Naciones, cincuenta y 
uno han contestado a las proposiciones 
1 y 2 y cuarenta y nueve a las propo-
siciones 3 y 4. 
De todo esto saco la conclusión de 
que, puesto que la mayor ía de estas 
i i n i H ' i p r i n i n i n n i i i i i n ' 3 m mmwm 
E l G o b i e r n o v i n c u l a s u v i d a a l o s 
p r o y e c t o s e c o n ó m i c o s 
" S i e l P a r l a m e n t o S a l l a , b u s c a r é f u e r a d e é l l o s c l i e n t e s 
q u e a q u é l m e n i e g u e " , d i c e C h a p a p r i e t a 
L A R E C A U D A C I O N D E H A C I E N D A D E O C T U B R E E X C E D E 
E N 2 9 M I L L O N E S A L A D E L M E S A N T E R I O R 
La nota final de las declaraciones he-
chas ayer al mediodía por el presidente 
del Consejo produjo algún revuelo en los 
medios políticos. Unos creyeron ver en 
ellas, para caso de que los planes eco-
nómicos tropezaran con dificultades de 
consideración, la idea de la disolución; 
De colaboradores cercanos del presi-
dente del Consejo hemos tratado de ob-
tener una interpretación de esas pala-
bras. No se trata, nos han dicho, de 
nada de lo que se rumorea en esos me-
dios. La primera hipótesis que se apun-
ta, en torno a la disolución, ser ía im-
propia en labios del presidente del Con-
sejo. No hay nada de eso. Tampoco 
piensa en fundar ningún partido. Lo que 
pasa es que si el saneamiento econó-
mico no puede realizarse en las Cortes, 
el señor Chapaprieta abandonar ía las 
pió tiempo una política económica de 
reconstitución nacional, a cuyo efecto 
el Gobierno pedirá también a las Cor-
tes que deliberen sobre problemas tan 
interesantes como el plan de obras pú-
blicas ferrocarriles, c o m unicacionea 
mar í t imas , tratados, crédito agrícola, 
ley de Protección a la industria, etc., 
Se trata de una política nacional ale-
jada de todo sentido partidista y que 
es de esperar no ha de encontrar gran-
des dificultades para su aprobación, co-
mo es de esperar también que no se 
sobrepongan a ella los intereses que se 
crean lesionados por los planes del mi-
nistro de Hacienda. He de repetir una 
vez más que la obra por mí presentada 
no la considero Intangible y que deseo 
que se discuta y se mejore en la deli-
Deración. Lo que no puedo aceptar ea 
que, a pretexto de retocarla, quede anu-
T U N G S R A M 
R A D I O 
LA VALVULA DE CALIDAD 
publicano, ha sido deportado a la isla noce el rearme de varios navios ingle- j J N C A U S X I C OjresPuestas son positivas, nos hallamos 
de Mykonos (Ciclades) 
DOmOS DE VEINTE MIL PESETAS í 
LA CASA AMPARO 
ses clasificados en la reserva. — _ _ • I en presencia de una manifestación pa 
Se han constituido dos flotillas de con-| A L I R O P l • tente de la solidaridad impuesta por 
tratorpederos, o sea. un total de 18 bar- . . . . . . i los principios de la Sociedad de Nacio-
cos ds guerra y han vuelto a ser afee- mismas caracter ís t icas de armamento. nes ? de ia eficacia de su labor. Debo 
tados como unidades independientes .os pgro es menos veloz añadir que estoy absolutamente seguro 
barcos "Vivien" y "Wakeful". Estos bar-1 M „ A U;. -^'06 interpretar el sentimiento de la opi-
cos fueron construidos durante la gue-1 IMUevas pases nión pública de todos estos países al 
afirmar que entre los Estados que han ZARAGOZA. 2.—En la sesión mum- rra y han pasado hace mucho tiempo el i T msmRTT'c? •? TTI roñartnr riinlomá- " " " *-"'^*v'"" 
cipal. el alcalde ha dado cuenta de que Hmite de tiempo. L e o d T S c h i ^ ^ ^ afirmativamente a las pro-
había recibido la visita de un caballero * * * ^ ^ ^ ¿ ¡ l e s t u d i ó l o tn la actúa- f0^10"6* n« ha habido ni que 
que le había entregado un donativo I ^ de la .tyivíea., pertenece a l f i ^ n haya heCh0 COn regOClj0- En efeCt0' 
de 20.000 pesetas con _destino a ^ ^a-luna í3erje de destructores construidos 
sa Amparo.. Dicho caballero no ¿iabaa;aurante la "vivien" fué em-
querido dar su nombre y ^ a n l f ^ * »«eH e en de 1916 terminado en 
más que t r a í a el donaüvo de Parte de ro de 1918_con j siguientes ca-
una señora que antes oe ^ \ ^ l ^ vacterísticas: ^ toneladas, seis tu-
Méjico le encargo lo hiciera l legaí a lanzatoroedos cuatro cañones de 
dicha institución con el encargo de que ^ lanzatorpedos, cuatro cañones de 
^ „ , „0 V1 Avnntn- 101 mil ímetros y una marcha de aire-
ño facilitara su nombre. El Ayunta- T^, uiTMm» v,(,~ 
miento ha acordado que constara en dedor de 3o nudos. E l Vivien hizo en 
acta el agradecimiento de la corpora-iPruebas db.Ty . , . . . . 
ción y además ha acordado celebrar El "Wakeful , también destructor, fué 
un funeral por el alma de la anónima construido en diez meses. Tiene el mis-
donante. imo tonela3e que el anterior y casi las 
nuevas bases navales en el Mediterrá-
neo. "E l proyecto—añade—comprende-
ría el acuerdo de intervención entre va-
rias potencias medi te r ráneas , lo que 
¡se trata de adoptar resoluciones muy 
desagradables hacina-, uno de los países 
más grandes, más nobles, más desta-
cados y que más han contribuido a la 
obra civilizadora de Europa y del mun-
compensaría la debilidad estratégica. Se do No quier0( pueS( hacer una excep. 
construirán o volverán a poner en ser 
vicio nuevas bases o establecimientos, 
varías de ellas en territorio extranjero, 
pues se estima que la potencia naval in-
glesa en el Medi terráneo es tá o puede 
estar amenazada por primera vez des-
pués de las guerras napoleónicas." 
L a s i t u a c i ó n e n l o s f r e n t e s d e c o m b a t e 
Las novedades que nos transmiten efectivamente, muy desacreditada en 
hoy del teatro de la guerra parecen se- las campañas coloniales, sin que sea 
guros anuncios de acontecimientos pró- menester razonar el por qué a los í ta 
ximos. En el frente sur no se indica! líanos, que tienen sobre ello la expe 
más actividad que la de la aviaciónJ riencia elocuente de los primeros pa 
Grazíani aguarda solamente el toque sos de la ocupación de Libia. Desde 
de ataque que ha de sonar en el norte. Addis Abeba y desde Roma desmien 
En el frente este la ofensiva ítalía- ten posterior y efectivamente la ocu 
na prosigue lenta y metódica. La acti- pación de Makale, pero hay en las no 
vidad de los reconocimientos aéreos es . ' t íc ias de ambos orígenes motivos para 
ein embargo, muy intensa. Grupos de suponer, como hacemos, gran profun 
salvajes, semidesnudos, dicen de Addis¡didad en los reconocimientos terrestres 
Abeba, atacan por la noche los campa- italianos 
mentos italianos en aquel sector, u t i l i -
í ando rifles y lanzas (¡) A l amanecer. 
11 
' lO i EéiasHímus 
Desde la capital de Etiopía nos en-
teran de grandes preparativos enemi-
gos en el rf-ente norte, precursores de 
una ofensiva inmediata. El parte ofi-
cial de Roma es m á s explícito. Anun-
cia intensos movimientos de observa-
ción en las zonas de Haramat y Ghe-
ralta—eamino de Makale—«con vistas 
a la reanudación de las operaciones». 
Un corresponsal extranjero en la ca-
pital de Italia, más concreto o más im-
paciente, señala precisamente para ma-
ñana el avance hacia dicho punto, a lo 
largo de un frente de 80 kilómetros. 
Todo, efectivamente, hace sospechar 
que estamos en vísperas de los acon-
los aviones buscan en el desierto de tecimientos a los que empezáramos por 
Danakil a los agresores y los bombar-!aludir- E1 avance Se insinúa, ha de lle-
dean y ametrallan. ¡varse directamente sobre Makale, por 
La atención es menester concentrar-13 masa principal, mientras que por el 
la en el frente norte. Oeste, otra columna cubrirá el flanco. 
La noticia de la entrada en Makale ^ reconocimientos aéreos han segui-
da los italianos, no se ha confirmado. do la dirección de las flechas de tra-
El despacho que la anunciaba era, por zos del cróquis, llegando por el este 
demás, un tanto confuso. La llegada a hasta la re&ión desértica, salada y de-
sue l l a ciudad de unos destacamentos Pn^ 'da más de cien metros bajo el n i -
aPoyados por carros de combate y su;vel del ' mar' terriblemente calurosa, 
evacuación posterior, mientras que los ^ constituye, en el occidente etiópi-
alrededores de aquel punto estaban co' un natural en el des-
ocupados por el enemigo, no tenia, ya P 1 ^ " 6 del ^ n e r a l De Bono-
se ve, caracteres de verosimilitud. Bus-I Por acuerdo de la Sociedad de las 
cando alguna justificación a esta refe-1Naciones' el día 18 deI cornente co-
rencia, se nos ocurre pensar que debe 'menza rá la aPlicación de las sancio 
de tratarse de reconocimientos italia-ines con^ra Italia- He aquí la cuestión 
nos. muy a vanguardia, si bien segu-!más &rave del momento. Ninguna na-
ramente no con la profundidad señala- ' ción. puede mantener una guerra a ex-
da;. reconocimientos que, como todos, pensas de su propia economía. E Italia, 
tendrian por misión informar y no com-i concretamente, necesita importar mate-
totir, lo que podría explicaMos su pos- rías primas abundantes. Le falta car-
terior repliegue. Los avances en ma- |bón, petróleo y caucho. Y. principalmén-
sa, seguidos de una retirada, es cosa,(te, minerales. La guerra consume can-
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L E U C O S A N 
tidades enormes de éstos. I tal ia lo sabe 
por experiencia. En la guerra europea 
consumió, al efecto, para fabricar pro-
yectiles, 1.667.000 toneladas de acero, 
280.000 de fundición acerada, 131.000 
de fundición y 21.000 de cobre. En to-
tal, el cargamento de 4.373 trenes de 
40 vagones cada uno, o de 527 buques 
de 4.000 toneladas. Pues bien, el 87 por 
100 (1917) del cobre necesitó importar-
lo. Y el 37 por 100 (1918) de los pro-
ductos siderúrgicos también hubo de ad-
quirirlos en el exterior. E l talón de 
Aquiles, seguramente, de la potencia 
ción en favor de mí país. Sean cuales 
fueren la intensidad y profundidad de 
los lazos culturales y sociales que le 
unen a Italia, const i tuir ía una falta de 
tacto manifiesta pretender singularizar 
a España atr ibuyéndose a ella una si-
tuación psicológica que comparten to-
dos con idéntica intensidad. 
¿Qué quiere esto decir? Quiere decir 
que más de 40 países han aceptado una 
carga terrible y asumido deberes gran-
dísimos, y esto antes de haber hecho 
valer sus derechos. ¡Qué acto más her-
moso de solidaridad el de empezar por 
aceptar los deberes que impone la So-
ciedad de Naciones antes de reclamar 
los derechos inherentes a estos mismos 
deberes! 
Los derechos de los miembros de la 
Sociedad de las Naciones se traducen 
hoy por una contrapartida de la acción 
colectiva para evitar la inseguridad. No 
basta el solidarizarse, pues, con los ma-
les internacionales; hay que solidarizar-
se para prevenirlos. Por esto me asocio 
de todo corazón a la proposición del 
primer ministro de Bélgica y me feli-
cito de los esfuerzos emprendidos con 
tenacidad, elasticidad y fertilidad de es-
píri tus notables por el presidente del 
Consejo francés, asociado al Gobierno 
británico. 
Nuestro deber es el de asegurar la 
paz y restablecerla cuando no exista. 
Pero sólo se puede llegar a la paz por 
medio de la justicia. Nuestro deber es 
asegurar la justicia sin dejarnos im-
presionar ni en un sentido ni en otro 
por los acontecimientos militares; sin 
dejarnos impresionar por estos aconter 
cimientos ni para favorecer a los que 
han triunfado por las armas ni para 
olvidarnos de la consideración de sus 
intereses por el hecho de haber tr iun-
fado por dichas armas. Y digo que no 
debemos dejarnos impresionar porque la 
justicia requiere serenidad, y si los que 
respiran el polvo de las batallas pue-
den perder esa serenidad, nosotros, en 
cambio, no debemos perderla por el so-
lo hecho de que la pierden los demás. 
Hay que llegar a la paz por la just i-
cia, y a la justicia por la serenidad. 
Apoyo, pues, los votos formulados 
aquí; no hablaré de mandatos, puesto 
que no podemos otorgarlos, porque 
nuestros negociadores, el Gobierno br i -
tánico y el Gobierno francés, mejor co-
locados que los otros, prosiguen su la-
bor meritoria con objeto de preparar 
los anteproyectos de pacificación que 
han de ser debatidos en el seno del 
Consejo. Tenemos la seguridad de que 
no sólo estos anteproyectos quedarán 
dentro del cuadro del Pacto, sino que 
fie inspirarán en el mismo Pacto, pr i -
mero, porque estos anteproyectos de-
ben ser, en último lugar, discutidos y 
aprobados por el Consejo, y, segundo, 
porque nuestros negociadores. Francia 
y Gran Bretaña, son los dos pilares de 
la Sociedad de las Naciones." 
tareas de gobierno, pero no perdería su lada ni tampoco que mediante actitu 
condición de político, y podría dar con-
ferencias para exponer al país cómo en 
las Cortes habr ían prevalecido los inte-
reses de partido sobre el interés gene-
ral. Hay que obtener ochocientos millo-
nes de pesetas de mejora en los presu-
puestos, agrega nuestro interlocutor, y 
no van a salir todos de la piel de loa 
funcionarios. Otras clases tienen tam-
bién que sacrificarse. 
Por eso el Gobierno espera que en 
las Cortes no han de prosperar ciertas 
resistencias y es tá seguro de que los 
presupuestos y las leyes económicas se 
u l t imarán antes del primero de año. Es 
decir, los presupuestos y toda la parte 
fundamental de las leyes económicas; 
pues quizá queden algunos proyectos 
más secundarios. Desde luego, entre los 
fundamentales figuran los de carácter 
tributario. 
Dispuestos a mejorar los 
des pasivas se impida su aprobación. 
Si fa l la el P a r l a m e n t o 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
Domingo 3 noviembre 1935 
L U N A : En cuarto cre-
ciente. En Madrid sale a 
las 12,59 de la mañana y se 
pone a las 11,17 de la noche. 
(AUSTRIA v 
SOL: En Madrid sale a las 6,46 y se 
pone a las 5.11; pasa por el meridiano 
a las 11 horas 58 minutos 23 segundos. 
Dura el día 10 horas y 25 minutos, o 
sea, 2 minutos menos que ayer. Cada 
crepúsculo. 29 minutos. Estamos en el 
día en que el sol pasa por el meridiano 
más pronto que nunca. 
PLANETAS: Lucero de la mañana, 
Venus (a poniente). Lucero de la tar-
de, Saturno; también, aunque difíciles 
de observar, Marte y Júpi te r (a po-
niente). 
Lunes 4 noviembre 1935 
L U N A : Creciendo (llena 
el domingo 10). En Madrid 
sale a la 1,31 de la tarde y 
se pone a las 12,31 de la 
noche. 
P L A N E T A S : Como el domingo. 
SOL: En Madrid sale a las 6.47 y se 
pone a las 5,10; pasa por el meridiano 
militar italiana es tá en su economía de a las " 5?raf ^ minutos24 segundos. 
, -A , Dura el día 10 horas y 23 minutos, o 
guerra. Vea el lector el gráfico mime- seat 2 minutos menos que ayeri Cada 
ro 2. L a distribución geográfica de esa crepúsculo, 29 minutos 
economía, por periférica, no puede ser 
más peligrosa. En la cuenca del Po (1) 
radican el 70 por 100 de los aprovecha-
mientos hidroeléctricos y el 90 por 100 
de las factorías meta lú rg icas y mecá-
nicas italianas. Los yacimientos de la 
Isla de Elba (2) proporcionan los 9/10 
del mineral de hierro que I ta l ia preci-
sa. Los de Cerdeña (3), el décimo res-
tante. Sicilia (4) facili ta el azufre. Las 
rutas (5) de Gíbraltar, los Dardanelos 
y Suez traen del exterior, además de 
las materias primas indispensables ya 
señaladas, el 50 por 100 del acero y el 
E l Atlántico contra el 
Mediterráneo 
En el Atlánt ico hay una borrasca 
muy furiosa que sopla iracunda por 
Inglaterra, y que se quiere meter en 
España. ¿ P o r qué no lo hace? 
Pues porque en el Mediterráneo do-
minan, en cambio, las altas presiones, 
y no se lo permiten. 
Esto es lo que sabemos con certeza, 
pero además suponemos que al extre-
60 por 100 de la fundición que los ita-|mo del «Mare nostrum>, opuesto al 
líanos consumen. En loe dominios de j que nos moja, debe de existir otra bo-
Marte ha entrado de rondón el m á s há- j r rasca como la de Inglaterra, que está 
bil y engañador de todos los dioses de largando lluvias sobre Etiopía. Las no-
la Mitología: Mercurio. ¿ Quién se rá ca-: ticias de Prensa dicen que se mojan 
¡Ah, si pudieran ellos manejar la at 
mósfera a su gusto! Como si hubiera 
podido Felipe I I apaciguar las tormén-
34 Ttmpccatu.xai máximas 
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tas y temporales que deshicieron nues-
tra cArmada Invencible»; o Napoleón 
detener la ola de frío que agarro tó al 
ejército enviado a Rusia, ¡con qué gus-
es el especifico de la mujer, to-
nificándola y rejuveneciéndola, nada' 
Comprimidos, vino e Inyectable I Profetlzar nada-
paz de atreverse, en consecuencia, a mucho los abisinios, y que eso les ale-
Igra en el alma. I 
planes 
También está el Gobierno diapuesto 
a que en la discusión se introduzcan 
cuantas modificaciones mejoren los pro-
yectos. 
Lo que no puede ser es decir que son 
avanzados y oponer una resistencia en 
bloque. Ya se es tudiará y discutirá todo 
con espíritu de transigencia. 
Se dice que quedan apenas treinta 
sesiones de Cortes; pero el señor Cha-
paprieta está dispuesto, en cuanto sea 
necesario—no de momento—, a acudir 
a sesiones extraordinarias, en dias de 
vacación, por las noches o por las ma-
ñanas. 
Respecto al comienzo de la discusión 
de totalidad de los presupuestos, nos 
recuerdan que el señor Chapaprieta ha 
intervenido también en discusiones de 
totalidad sin haber apenas dictámenes. 
A pesar de ello aceptar ía un retraso pe-
queño, como de dos dias; pero no una 
demora excesiva que demuestre resis-
tencia pasiva. 
En el Congreso fueron muy comenta-
das las declaraciones del señor Cha-
paprieta. E l señor Calderón ' manifesó 
qu§ estaba conforme con su espíritu y 
que los deseos que expone el ministro 
los comparte él. Yo he hecho una pe-
tición en nombre de la Comisión. Para 
el má r t e s tengo convocadas cinco Sub-
comisiones, y haré lo humanamente po-
sible para que la labor termine en tiem-
po oportuno. 
—Pero, ¿ se rá posible? 
—Eso ya no lo sé. No» depende de mí 
Declaraciones del s e ñ o r 
—¿Y si, a pesar de sus buenos deseos, 
le fallara el concurso del Parlamento? 
—Miren ustedes: Yo fui al Gobierno 
con el compromiso de realizar una in-
tensa campaña de orden económico y 
con el ofrecimiento de los apoyos nece-
sarios para llevarla a cabo. En la me-
dida de mis fuerzas la he venido des-
arrollando. Tengo la fundada esperanza 
de que no me hab rá de faltar en su 
últ ima etapa ese concurso del Parla-
mento de que ustedes me hablan. Si 
mi creencia resultara fallida, ya dije 
el otro día en la C á m a r a que no me 
quedarla otro camino que ausentarme 
de las funciones de Gobierno, pero sin 
renunciar a mis planesi, para los cua-
les buscaría fuera del Parlamento los 
clientes que éste pudiera negarme. 
to no lo habr ían hecho! Pero el hom-
bre no puede, afortunadamente, reali-
zar nada en esto, que si pudiera... 
El caso es ahora que en España sólo 
ha logrado penetrar la borrasca por 
Galicia. Y que la borrasca gigantesca 
está ahí amenazando, amenazando, pe-
ro detenida sin poder entrar en la Pen-
ínsula Ibé r i ca 
Lectores: Esperamos que si, que en-
t r a rá al f in en España . Es muy pode-
rosa la borrasca del Atlánt ico para que 
se vaya sin mojarnos algo. Un poqui-
to de paciencia. 
METEOK 
Chapapr i e t a 
El jefe del Gobierno llegó a la Pre-
sidencia a la una de la tarde y poco dea 
pués recibió a los periodistas, a quienes 
hizo las siguientes manifestaciones: 
—Me encuentro muy complacido por 
el resultado de la recaudación. Los da-
tos recibidos acusan un aumento en la 
del mes pasado de veintinueve millones 
de pesetas en números redondos, que 
sumados a los incrementos logrados en 
los cuat ío primeros meses de mi actua-
ción en el ministerio de Hacienda, dan 
un total de aumento en los cinco me-
ses de 202 millonea. Es más de apreciar 
este resultado si se tiene en cuenta que 
en los tres úl t imos meses han faltado 
los ingresos de Aduanas por nuestro co-
mercio con Francia. 
— ¿ E n qué situación ve usted los mer-
cados mobiliarios de valores? 
—Estoy muy satisfecho también del 
resurgimiento que ha tenido la Polsa 
en los dos días que han seguido a la 
crisis úl t ima. La mejora de las cotiza-
ciones, que ha llegado a cerca de un en-
tero en la Deuda reguladora, denota 
confianza en el Gobierno. 
— ¿ Y qué efectos ha producido la ley 
de Restricciones? 
—Con respecto a este asunto les di-
ré que es igualmente consolador el pa-
triotismo con que por parte de todos los 
afectados se vienen aceptando los sacri-
ficios que supone esa ley de Restriccio-
nes, cuya virtualidad se habrá de sentir 
ya en los últimos meses del actual pre-
supuesto. Ello consentirá, en unión del 
aumento de la recaudación, que el défi-
cit inicial, cercano a ochocientos millo-
nes, del presupuesto para 1935, quede 
seguramente, por bajo de los cuatrocien 
t^s millones de pesetas, o lo que es lo 
mismo, que se reduzca a menos de la 
mitad el déficit calcu'ado, el cual esporo 
liquidar sin nuevas emisiones de Deuda 
Los presupuestos 
—¿Cree usted que podrán estar apro-
bados los presupuestos antes del 31 de 
diciembre? 
—Yo creo que, libres las Cortes de 
las preocupaciones que las han absor-
bido en la presente semana, en la pró-
xima comenzará la discusión de mis 
planes como ministro de Hacienda, con 
el firme y decidido propósito por mi 
parte de que queden aprobados antes 
del 31 de diciembre. Estoy resuelto 
—continuó diciendo el señor Chapa-
prieta—a no prescindir de esos proyec-
tos, que suponen, mediante una política 
de ética en los gastos y de justicia en 
los ingresos, llegar a la nivelación del 
E l jefe del Gobierno abandonó la Pre-
sidencia a las nueve y media de la no-
che. Manifestó a los periodistas que 
había estado toda la tarde trabajando 
en cuestiones de Hacienda con los al-
tos empleados de dicho departamento, 
entre ellos el director de lo Contencio-
so y que había recibido la visita del 
alto comisario de E s p a ñ a en Marrue-
cos, con quien había terminado de con-
ferenciar. 
Los informadores le dijeron que el 
señor Rico Avello había manifestado 
que aun quedaba por celebrar una con-
ferencia que tendr ía lugar el martes. 
_ N o — c o n t e s t ó el señor Chapaprie-
ta—; lo que ocurre es que he quedado 
pendiente de facilitarle unos detalles y 
antes tengo que hablar con uno da loa 
ministros y el martes i rá a verme al 
Parlamento para que le dé cuenta de 
ello, pero, en realidad, las conferencias 
han terminado. 
Los periodistas le dijeron que habían 
sido muy comentadas sus declaraciones. 
—Pues no creo que haya motivo 
—contestó—, porque no es nada nuevo 
y cuanto he manifestado hoy ya era 
conocido. 
—Sobre todo—le dijeron los periodis-
tas—, la úl t ima parte de sus declara-
ciones, en las que se refiere a que da 
no encontrar las asistencias necesarias 
en el Parlamento iría a buscarlas en la 
calle. 
E l jefe del Gobiemo respondió a que 
se refería a q u e * i en la Cámara , por 
cualquier causa, no tuviese las asisten-
cias precisas, dar ía algunos mí t ines y 
actos públicos, explicando el alcance de 
sus proyectos y las razones por las cua-
les no habían podido ser aprobados. 
Comprenderán ustedes—añadió—que un 
trabajo como éste, que vengo realizan-
do desde hace mucho tiempo, no puedo 
quedarme con él dentro, pero yo soy 
m u ^ serio y quiero advertir—y as í lo 
haré el martes antes de que empiece 
la discusión de las leyes económicas— 
que mi significación es la de ministro 
de Hacienda, y que si no me salen loa 
planes de acuerdo con mis propósitos, 
yo me ale jaré del Gobierno, pues no 
quiero que nadie crea que por ocupar 
ahora la presidencia del Consejo re-
nuncio a mis aspiraciones de orden 
económico. 
Los p royec tos de e c o n o m í a 
Interrogado el señor Villanueva, ex 
presidente de la Comisión de Presu-
puestos, sobre las declaraciones del je-
fe del Gobierno, dijo que en la forma 
en que se proponen traer a la Cámara 
los proyectos de leyes económicas, es-
pecialmente de aquellos proyectos que 
se regeren a derechos reales, prés ta-
mos, caudal relicto, que t ropezarán, sin 
duda, con oposición, a no ser que en ia 
Comisión de presupuestos se acepten su-
gerencias y puntos de vista que hagan 
cambiar la fisonomía de los mismos. 
La o r d e n a c i ó n f e r r o v i a r i a 
E l ministro de Obras públicas y Co-
municaciones, señor Lucia, hizo las si-
guientes manifestaciones: 
—Hemos llegado a un acuerdo ai mi-
nistro de Trabajo y yo para buscar una 
fórmula que haga viable las leyes de pa-
ro obrero y obras públicas. He cambia-
do unas notas con el señor Salmón pa-
ra hacer la redacción definitiva del pro-
yecto. 
Añadió el señor Lucia que había 
comunicado a todos los ministros un 
pliego con las observaciones que for-
mula al dictamen emitido por la Comi-
sión mixta redactora del proyecto de 
Ordenación ferroviaria 
En realidad, dijo el señor Lucia, re-
cojo en el pliego no sólo Jas observacio-
nes que reflejan mi criterio, sino tam-
bién las que formularon los diversos mi-
nistros en el último Consejo. Son pun-
tos que van a servir de base para el 
estudio que hará el Consejo en una de 
sus primeras reuniones. E l asunto es de • 
gran importancia y merece una seria 
meditación. 
En Traba jo 
E l ministro de Trabajo y Justicia 
manifestó con relación a los funciona-
— —e-uovM», ilC6Ut- a ia nivelación del r os de la Ofioinn A * r ^ ^ ^ ^ A wt 
presupuso e3paftol y acometer a, pro- 'ra. £ & % ^ £ % 2 * ¡ * £ , 
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jas en cierto periódico, que su situa-
ción es idéntica a la de todos los fun-
cionarios interinos del miniaterio. Es 
decir, que han de someterse a lo que 
determine la Comisión investigadora de 
los nombramientos. 
Añadió que habían sido un éxito las 
disposiciones de la nueva ley de Jura-
dos mixtos que se refieren a la desig-
nación de presidentes de loa mismos. 
Se han recibido numerosaa solicitudes 
de magistrados para estos puestos. Pa-
ra el Tribunal central del ministerio 
han presentado solicitudes sesenta ma-
gistrados, siendo las plazas de dicho 
Tribunal solamente tres. 
Finalmente se refirió a los nombra-
mientos de vicepresidentes sobre las 
personas que actualmente desempeñan 
cargos y sobre los presidentes que han 
dejado de desempeñarlos. 
Declarac iones de L e r r o u x 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
I D E A L . " L a princesa de l d ó l a r " l l a s 6 30 V 10'45: "ljBí niña de los cora !Marí.) 6,45: "Capcrucita Gris" (éxito ex-
'les" Exito enorme. Protnjíonista: Anpre- traordinario); 10,45: "La comiquilla'. 
Los valses sentimentales, las mar- mj0] Butacas desde 3 pesetas. (31-10-35.) , (6-10-35.) 
chas carac ter ís t icas , las romanzas ita- VICTORIA. (Teléfono 13458.) 6,30 y CALDERON.—(Gran compañía lírica.) 
lianizantes, los finales, un poco absur- 10,30: "Un americano en Madrid", genial ¡6,30 y 10,30: '^Luisa Fernanda" (3 pese-
dos de conjunto; toda la música suave, creación de Vilches. 
N u e v o c e n t r o p o l í t i c o d e ' A L T O S C A R G O S 
R e n o v a c i ó n E s p a ñ o l a 
fina y a flor de piel de Leo Fall , en 
¡una de sus mejores y más celebradas 
operetaa, sonó anoche en el Ideal, con 
ZARZUELA.— (Rambal.) 3,45 y 10,30: 
"Don Juan Tenorio" (butaca 4 pesetas) 
6,30: "Don Juan Tenorio" (butaca 5 pe-
ducída por el veterano Sagi Barba flu^ S ^ ^ J ^ ^ B * APTRF?TNT? A^"" -
aunque no canta, es lo suficientemente i FRONTON J . U - A L A L - ( Alfonso X l ^ 
i„~,,Lf„ ^„„„ ^ - i o - ^ fvoHo^^ ,ro A las 4 tarde. Primera, a remonte: La-inquieto para no dejar de trabajar, ya 
acompañando al piano, ya dirigiendo la 
rramendi e Idiazábal contra Chacón y 
Amenáhar. Segundo, a pala: Chacón y 
orquesta. A t ravés del artista se ve al jArr¡gol,riapa contra Duranguéa y Tomás 
papá, y esto es lo más bonito del caso.|Tercero, a remonte: Aramburu y Goi-
La princesa del dólar> obtuvo muy coechea' contra Múgica y Santamaría, 
brillante representación por parte de VISITAD Exposición Permanente de la 
Lilis Sagi Vela, quien lució su hermo- 'const rucción. Carrera San Jerónimo, 32 
E l señor Lerroux ha hecho unas de-
claraciones a los periodistas. 
—En los actyales momentos—dijo— 
estoy sometido a un proceso sentimental 
que me ha llegado muy hondo y además 
considero un deber patr iót ico sacrificar 
todo lo que sea de orden personal y par-
ticular a los altos intereses de la Patria 
y de la República. 
Como considero que estos intereses 
necesitan como instrumento político de 
realización y satisfacción la permanen-
cia del bloque gubernamental, estoy dis-
puesto a no hacer ni decir cosa ni pala-
bra que pueda contribuir a resquebra-
jarlo o disminuirlo. 
Yo estoy seguro de que mis amigos y 
los que sin mi l i ta r en la disciplina que 
dirijo se identifican conmigo, aproba-
r á n esta actitud y esta conducta, que 
he de mantener con la mayor dignidad y 
la mayor energía. 
» * * 
El señor Lerroux ha recibido estos 
días en su domicilio gran número de 
visitas y adhesiones de toda España. 
Entre los visitantes figuran los siguien-
tes señores: ministros de Guerra, Go-
bernación. Instrucción Pública y Agr i -
cultura; subsecretario de Guerra, ge-
neral Fanjul; consejero de Economía de 
la Generalidad, señor Sedó; ex minis-
tros Samper, Marracó , Casanueva, Prie-
to Bancos y Orozco; ex subsecretario 
de Gobernación Benzo; diputado A l -
calá Espinosa, Pérez Madrigal, Moray-
ta, Pascual Cordero, Mart ínez Moya; 
Vega de la Iglesia, Cazorla; presidente 
y gestores de la Diputación de Madrid, 
alcalde accidental de Madrid, señor Ver-
des Montenegro; gestores del Ayunta-
miento de Barcelona señores Ullés, Ma-
tutano y Farredo; magistrado de Bar-
celona señor Zúñiga; director y subdi-
rector de los Ferrocarriles del Norte, se-
ñor Bravo y Anchutegui; director de las 
minas de Almadén; gobernador de Gua-
dalajara, señor don Pompeyo Jimeno; 
ex director de Seguridad Valdivia, y se-
ñores Ramón Franco, Concha Peña, Blas 
Vives, Otero—ex gobernador de Zarago-
za—, Montero Labrandero, Ordiales, te-
niente coronel Galante y don Cristóbal 
de Castro. 
Un dona t ivo de M r . M a r í n 
sa voz, y de Conchita Panadés , cuyo 
timbre de voz es precioso. Como dato 
curioso voy a dar la filiación de la se 
ñor i ta Panadés : uno de sus antepasa 
dos fué chino y casó con una filipina, |un empleíto", media hora de risa con 
para lo cual recibió el bautismo; ellajBuster Keaton. Revista femenina, "Rum-
es tagala y nació en Manila. María bo a Guinea" (documental). Noticiarios 
Téllez y Eladio Cuevas animaron la'en español: " E l rey Midas", sinfonía en 
opereta con la flexibilidad v la gracia: colores de Walt Disney. Lunes, dos tar-
pecuMar en ellos. Hubo muchos aplau- de, nuevo programa 
Entrada gratis. 
CINES 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 
madrugada, continua, butaca 1,50. "Vaya j ^ á n 'Tenor 
IDEAL.—6,30: "La del manojo de ro-
sas". 10,45: "Los gavilanes". Butacas 3 
tas butaca). Jueves, p r̂an acontccimien 
to art íst ico: Reposición de "La Dolo-
rosa". (27-3-32.) 
CERVANTES.—6,30 y 10,30: "Consue-
lo la Trianera", por el Niño de Marche-
na. Enorme éxito. 
COLISEVM.—6,30, 10,30: "Pcppina". 
(Exito definitivo de la compañía de Ce-
lia Gámez. (6-10-35.) 
COMEDIA.—10.30: ";Sola!" (26-10-35.) 
COMICO. — (Loreto-Chicote.) 6,30 y 
10,30: "Mamá Inés". (4 pesetas butaca.) 
(27-10-35.) 
CHUECA.—(Hortensia Gelabert.) 6,30. 
10,30: "Don Juan Tenorio". (Butacas, a 
1,50.) 
ESPAÑOL.—6,30: Primer concierto de 
abono por la Orquesta Filamónica; 10,30: 
(Enrique Borrás-Ricardo Calvo) "Don 
Ayer fué i naugurado con un discur-
so del s e ñ o r Goicoechea 
sos para todos los intérpretes , inclu-
yendo el 'ínovel> director. 
J. T. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
" M a r c e l i n o fué por v i n o " 
El mayor éxito cómico del año. Se-
mana nróxima cien representaciones. 
En ESLAVA todos los días, tarde y no-
che. 
T e a t r o E s p a ñ o l 
Todos los días tarde y noche. Don 
Juan Tenorio, Ricardo Calvo; Don Luis 
Mejía, Enrique Borras. 
L a Orques ta F i l a r m ó n i c a en el E s -
pañol. Maestro Pérez Casas. Mañana lu-
nes, 6,30. Primer concierto de abono. 
Programa: "Sinfonía Júpiter", Mozart; 
Primer concierto para piano y orques-
ta", Beethoven; solista, José Cubiles; 
"La tragedia de Salomé", Schmitt"; 
"Iniciación", Pedro Sanjuan 
" E n el n o m b r e del P a d r e " 
obra cumbre de Eduardo Marquina, 
triunfa tarde y noche en el TEATRO 
FONTALBA. Encargue con anticipación 
sus localidades al teléfono 14419. 
Comedia . G a r c í a Sanchiz . Af r i ca 
Mañana 'lunes, la charla del Sahara. 
E l miércoles, la charla de I fn l . 
" ¿ Q u i é n soy y o ? " 
de Juan Ignacio Luca de Tena, cons-
tituye el éxito teatral del año. Todos los 
días en el ALKAZAR, maravillosamente 
interpretado por Rafael Rivelles. 
AVENIDA.-
che de amor 
Carminati). 
BARCELO 
y 2 pesetas. (14-11-34.) 
LARA.—6,30: Pepa la Trueno". Gran 
éxito (butaca 5 pesetas). Noche, no hay 
función. (23-10-35.) 
MARIA ISABEL.—6,30 y 10,45: Cata-
plum", lo mejor de Muñoz Seca (93 y 
(Teléfono 41300.) 4,15 6,30 representaciones). (19-9-35.) 




y 10,30: Myráa Loy y Will iam Powell en MUÑOZ SECA. - (Bassó-Luna ) 6,30, 
'10,30: "Don Juan Tenorio . (Butaca 3 'La tela de a r aña" BEATRIZ.—(Teléfono 53108.) 4,30 (in-,pesetas. Ultimas representaciones). 
TEATRO DE PRICE. — A las 6.30 y 
10,45: "La niña de los corales". Exito 
grandioso. Protagonista: Angelillo. 
FRONTON JAI-ALAI.—(Alfonso XI.) 
A las 4 tarde. Primero, a pala: Elorrio 
y Oroz contra Araniz y Marquinés. Se-
gundo, a pala: Salamanca y Yarza con-
tra Villaro e I t u r r i . Tercero, a remonte: 
Chacón y Santamar ía contra Unzue y 
Goicoechea. 
fanti l) : Dibujos en negro y colores, co 
micas, Shyrley Temple y "E l desfiladero 
del diablo" -(Ken Maynard y su célebre 
caballo Tarzán) ; 6,45 y 10,30: "Bolero" 
(George Raft y Carole Lombard). 
BELLAS ARTES.—Continua de 11 ma-
ñana a 1 madrugada. Actualidades mun-
diales. "Una aventura nupcial" (Katte 
de Naggy). Butaca, 1,50. 
CALLAO.—4, 6,30 y 10,30: "Barreras 
infranqueables" 
CAPITOL.—(Dirección Metro Goldwyn 
Mayer. Teléfono 22229.) 4, 6,30 y 10,30 
(todas las localidades numeradas): Wa-
llace Beery, Maureen O'Sullivan, Robert 
Young, Lewis Stone: "Nido de águilas". 
CARRETAS.—Sección continua de 11 
de la mañana a 1 de la madrugada: Re-
vista Paramount número 8 (eatreno r i -
guroso). "A puñetazo limpio" (Popeye). 
"Las hijas del mar" (documental). "Es-
cupiendo metralla" (cómica, de Charley 
Chassefcy la extraordinaria película "Ge-
deón, Trampa y Compañía" (Raimu y 
Lucien Baroux), asunto basado en un 
apasionante "affaire" internacional. 
CINE GENOVA. — (Tfléfono 34373.) 
4,15 (infantil) : Emocionante " f i l m " de 
"cow-boy", por Ken Maynard y Tarzán. 
Cómican, dibujos, Mickey. Regalo a to-
dos los niños de un juguete de Charlot 
y gran sorteo de juguetes; 6,30 y 10,30: 
Exitos formiaabl tj únicos, extraordina-
rios; "Un vals para t i " (bellísima y ma- ^lldades 
ravilloíta opereta, con Camila Horn). 
"Así ama la mujer" (una croaciem in- ^ ñtone ..Nid 6 á ilas.. 
superable y magnifica de Joan Craw-
Franchot Tone y Gene Raymond). 
C I N E S 
AVENIDA.—6,30 y 10,30: Segunda se-
mana de "Una noche de amor", por Gra-
ce Moore. 
BARCELO. — (Teléfono 41300.) 6,30 y 
10,30: "Ojos negros" (por Simone Si-
món). (8-10-35.) 
BEATRIZ.— (Toléfono 53108.) Continua 
desde las cinco (butaca, una peseta): 
"Bolero" (George R,aft y Carole Lom-
bard). Ultimo día. (4-4-35.) 
BELLAS ARTES. — Continua desde 
las 3: Actualidades mundiales. "Paso a 
la juventud" (Martha Eggerth y Jan 
Kiepura). Butaca, una peseta. (23-11-34.) 
CALLAO.—6,30 y 10,30: "Sólo soy un 
comediante". 
CA I'ITOL.—(Dirección Metro Goldwyn 
Mayer. Teléfono 22229.) Sesión continua, 
sin numerar ,de 4 a 9, en patio y mira-
dor. Sesión numerada, a las 6,30, en 
Club. Sesión numerada en todas las lo-
las 10,30: Wallace Beery, 
Maureen O'Sullivan; Robert Young, Le-
E l ministro sin cartera de Francia 
señor Marin ha enviado desde Irún un 
expresivo telegrama al ministro de Es-
tado, agradeciéndole la acogida que se, 
le ha dispensado en todas partes ai 
atravesar España . 
Mr. Marin, en el momento de su par-
tida de Irún, entregó mil pesetas al 
jefe del Protocolo para loa pobres de 
Madrid, recordando—dijo—la circuns-
tancia de que el señor Mar t ínez de Ve-
lasco fué en otro tiempo alcalde de esta 
ciudad. 
El ministro de Estado ha enviado un 
telegrama a Mr. Marin agradeciéndole 
«u donativo. 
El gobe rnado r de Z a r a g o z a 
en M a d r i d 
Con objeto de entrevistarse con el 
jefe del Gobierno y el ministro de ia 
Gobernación, ha llegado a Madrid el 
gobernador civil de Zaragoza, señor 
Duelo y Font. No pudo ver al señor De 
Pablo Blanco, que guarda cama a causa 
de una ligera indisposición. 
El Jefe del Estado en Priego 
CORDOBA, 2.—Ha llegado a su fm-
ca de Priego el Presidente de la Repú-
blica, que fué recibido por las aut r i 
dades de Córdoba. 
P r o p a g a n d a t r a d i c i o n a l i s t a 
TENERIFE, 2.—Han llegado a esta 
ciudad, en viaje de propaganda tradi-
cionalisa, María Rosa Urraca Pastor y 
Ginés Mart ínez Rubio, obrero ferrovia-
rio y diputado a Cortes por Sevilla, loa 
cuales se proponen dar diversas confe-
rencias en varios pueblos de la isla. La 
primera será m a ñ a n a en La Laguna. 
* « * 
Recibimos la siguiente nota: 
E l lunes, día 4 del actual, festividad 
de San Carlos Borromeo, en que cele-
bra sus días el archiduque don Carlas 
de Habsburgo, la Juventud Carlista Ma-
drileña conmemorará esta fecha con 
una misa que se dirá en la iglesia pa-
rroquial de Santiago, a las once de la 
mañana . Por la tarde, en Guillermo Ro-
Uand, 7, a las siete y media, tendrá lu-
gar el acto de constitución de esta nue-
va entidad." 
Pipo y Pipa en la " B o d a de Cucuru-
r.hito". Hoy, a las 4 últ ima representa-
ción. Sorteo de preciosos juguetes. TEA-
TRO MARIA ISABEL. 
1 0 0 represen tac iones 
Alcanza el jueves "Cataplum", gran-
dioso éxito de Muñoz Seca y de la for-
midable compañía del MARTA ISABEL. 
•Tataplum", la obra que verá todo Ma-
drid. 
Un " f i l m " e x t r a o r d i n a r i o , "Ojos 
negros", un vals encantador "Ojos ne-
gros". Se despacha sin aumento desde 
hoy, BARCELO. 
C a l d e r ó n 
Hoy domingo, a las 4 (3 pesetas bu-
lara) , "l 'atro la Terremoto y "La ale-
gría de la huerta"; 6,45 y 10,45, reposi-
ción de la admirable zarzuela del maes-
tro Moreno Torroba, "Luisa Feranamla". 
Próximo jueves gran acontecimiento: 
"La Dolorosa", por el tenor Godoy, que 
triunfó en 'la película de esta obra cum-
bre del maestro Serrano. 
Todo M a d r i d v e r á 
"Capenu-ita gris", de Serrano Anguila, 
la comedia del mayor interés y emo-
ción. TEATRO BENAVENTK. 
N i ñ o s : Hoy , a las 4 , 3 0 
en el TEATRO FONTALBA actúa 





A M E R 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
P A R A H O Y 
TEATROS 
ALKAZAR—(Compañía Rafael Rive-
lles.) 6,45 y 10,45: "¿Quién soy yo?" (de 
Juan Ignacio Luca de Tena). 
BEN AVENTE.— (Milagros Leal-Soler 
Mari.) 6,45 y 10,45: "Caperucita Gris". 
(Exito inmenso de Serrano Anguita.) 
CALDERON.—(Gran compañía lírica.) 
A las 4 (3 pesetas butaca): "Patro la 
Terremoto" y "La alegría de la huerta"; 
6,45 y 10,45: "Luisa Fernanda". 
CERVANTES—4. 6,30 y 10,30: "Con-
suelo la Trianera", por el Niño de Mar-
chena. Enorme éxito. 
COLISEVM.—6,30, 10,30: "Peppina". 
(Exito definitivo de la compañía de Ce-
lia Gámez. 
COMEDIA—6,30 y 10,30: "¡Sola!", for-
midable éxito. (Lo mejor de Muñoz 
Seca.) 
COMICO.—(Loreto-Chicote.) 4, "Los 
gatos"; 6,30 y 10,30: "Mamá Inés" . 
CHUECA.—(Hortensia Gelabert.) 4, Argentina; grandioso éxito).' Lunes* 6,30 
6,45 y 10,30: "Don Juan Tenorio". Buta-' 
cas, a 1,50. 
ESLAVA.— (Aurora Redondo-Valer ¡ano 
León.) A las 6,45 y 10,45: "Marcelino fué 




Noticiario Fox y dibujo de Walt Disney 
CINE GONG.—(Marqués de Cubas, 11.) 
Tercera. semana de "Madre Alegría" 
(grandioso éxito). Completa programa 
" E l beso de la gloria" (por la saladísima 
Shirley Temple). Sección continua do 
4 a 1. 
CINE MADRID.—4,30: "Paso a la ju-
ventud"; 6,30: "Paso a la juventud" y 
"Un cierto señor Grant". (23-11-34.) 
CINE DE LA OPERA. — (Teléfono 
14S3G.) 4.30, 6,30 y 10,30 
mes". Lunes: 6,30 y 10 
ñosos" (por Shiiiey Temple). (4-9-35.) 
CINEMA BILBAO. — Teléfono 30796. 
4,15, 6,30 y 10,30: "Ojos cariñosos" (en 
español), por Shirley Temple. (Ultimo 
día.) 
CINEMA GOYA.—Teléfono 53217. 4,30, 
6,30 y 10,30: "Contra el imperio del cri-
men", por James Cagney. Primer rees-
treno—Lunes, 6 30 y 10,30: "3 lanceros 
bengalíes", por Gary Cooper. 
CINEMA CHAMBERI.—A las 4 (ni-
ños, 0,50 y 0,75): "Noches de Montecar-
lo" (por Mary Brian y Jhon Darrow). 
A las 6,30 y 10,30 (siempre programa do-
ble): "Noches de Montecarlo" (por Mary 
Brian y Jhon Darrow), y "El hijo del 
Carnaval" (en español, por Ivan Mos-
joukine y Tani Fedor). 
FIGARO.—La pantalla de la emoción. 
Teléfono 23741.̂ 1,30, 6,30 y 10,30: "E l rey 
soldado" (magna creación de Emil Jan-
nings). 
F I ENCARRAL. — 4,30, 6,30 y 10,30: 
"Ambición" (de Atlantic Films, supre-
ma creación de Conrad Veidt). 
MADRID-PARIS.—Continua, desde 11 
mañana : "La canción del crepúsculo", 
por Evelyn Laye y Conchita Supervía.— 
Lunes, estreno: "Otra primavera", deli-
ciosa comedia por Janet Gaynot y War-
ner Baxter. (29-10-35.) 
METROPOLITANO.—4, 6,30 y 10,30: 
"Un aventurero audaz. 
PALACIO DE LA MUSICA.—(Teléfo-
no 16209.) 4,30, 6,30 y 10,30: "Julieta com-
pra un hijo", por Catalina Barcena. 
Exito con la actuación personal de la 
eximia actriz.—Lunes, 6,30 y 10,30: "Pa-
saporte a la fama" (por Edgard G. Ro-
binsón; estreno). 
PANORAMA.—Continua, de 11 maña-
na a 1 madrugada; butaca, 1,50. Revis-
ta Paramount y Femenina. Sinfonía de 
despedida. "E l sultán pimienta". "La 
prisión de Lodo" (quinto episodio de 
" E l fantasma vengador"). Noticias de 
España (exclusiva Panorama). Lunes, 
dos tarde, nuevo programa. 
PLEYEL CINEMA. —Continua desde 
las 4. "El soltero inocente" (Maurice 
Chevalier) y " E l enemigo público nú-
mero 1" (Myrna Loy y Clark Gable). 
Butaca, 1,50.—Lunes: "Tú eres mío" y 
"Una aventura nupcial". Butaca, 1 pe-
seta. 
PROGRESO.—4, 6,30 y 10,30 la obra 
de Katharine Hepburn: "Sangre gita-
na" (segunda semana). 
PROYECCIONES.—A las 11,30 mati-
née infantil con sorteo de juguetes. A 
las 4,30, 6,40 y 10,30: "E l jorobado o El 
juramento de Lagardere".—Lunes, de 
4,30 a 9, y 10,30: "La pequeña corone-
la" (con Shirley Temple y Lionel Ba-
rrymore). Sillón de principal, una peseta. 
(15-10-35.) 
RTALTO. — (Tel. 21370.) 4,30, 6,30 y 
10,30: "Nobleza baturra" (por Imperio 
CINE GENOVA. — (Teléfono 34373.) 
6,30 y 10,30 (programa especial): Metro 
presenta c in orgullo un "ñlm" maravi-
lloso con sus r.oce mejores estrellas: "Ce-
na a las ocho" (Jean Harlow, Philips 
Holmos, John y L. Barrymore, Wallace 
Beery, Mario Dreesler, E. Lowe, etc.) 
Revista Paramount. Dibujo de Walt Dis-
ney y una comedia cómica. 
CINE GONG.— (Marqués de Cubas, 11.) 
Continua de 4 a 1. (Precio único, 2 pe-
setas.) Cuarta semana de "Madre ale-
gría". Pathé Journal y dibujo c.o Walt 
CINEMA BILBAO. — Teléfono 30796. 
6.30 y 10,30: "Encadenada" (en español). 
Grawfórd y Cable. (23-4-35.) 
CINEMA CHAMBERI.— (Siempre pro-
grama doble.) A las 6,30 y 10.30: "Belle-
za a la venta" (por Madge Evans y 
Philips ITolmps), y "El diablo se divier-
te" (en español, por Víctor Jory y Lo-
rettá Young). (19-6-34.) 
F I G A R O . - L a pantalla de la emoción. 
Tnlófono 23741. 6,30 y 10,30: "Vaya un 
pleito" (Buster Keaton), y "E l rey sol-
dado", segunda semana, migna creación 
de Emil Jannings). (29-10-35.) 
FUENCARRAL.—6,30, 10,30: "Idolos de 
Buenos Aires", en español, por los "ases" 
dé Radio Argentina, Ada Falcor, Olinda 
Bozan, Jazz Vocal Hamilton, etc., direc-
tor musical: Francisco Canaro. 
PROGRESO.—6,30 y 10,30: "La alegre 
divorciada" (Fred Ástaire, Ginger Ro-
gers). 
ROYALTY. — 6.30 y 10,30: "Sucedió 
una noche" y "Un crimen perfecto" 
(Nils Asther v Gloria. Start). (20-3-35.) 
SAN CARLOS. — A las 6,30 y 10,30 
Joan Crawford, Clark Gab'ie y Robert 
Ñíontgomery juntos en una gran pelícu-
la: "Cuando "el diablo asoma". (2S-9-35.) 
SAN MIGUEL. -6.30 y 10,30: "Rumbo 
al Cairo". (15-10-35.) 
TIVOLI.—A las 6,30 y 10,30: "E l du-
que de hierro" (por George Arliss; una 
película Atlantic Fi'lms). 
VELUSSIA.—Sesión continua. Butaca, 
una peseta "Escándalo en Budapets" 
(Franziska Gaal y Paul Horbijer). 
* * * 
(El anuncio de los espectáculos j i o su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha ftilre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación en EL DEBATE de la crítica de 
la obra.) 
Ayer fué inaugurado un nuevo cen-
tro de Renovación Española en la ca-
lle del Marqués del Riscal, 1. Los lo-
cales fueron -bendecidos por el pár ro-
co de Santa Bárba ra . A l acto asis-
tieron los señores Goicoechea, Callejo, 
Yanguas. Calvo Sotelo, Serrano Jover, 
Albiñana, Fuentes Pila, y la marquesa 
de Valdeiglesias, como presidenta de la 
Sección femenina de Renovación y nu-
meroso público. 
Con este motivo, el señor Goicoechea 
pronunció un discurso político. Des 
pués de hacer constar que los monát 
quicos no pretenden más que el bent" 
ficio de España, dijo que en la ac túa 
lidad de nuestra patria hay cuatro co-
sa? que provocan un ambiente pesi-
mista: la resurrección de las izquier-
das, la quiebra del régimen, el fraca-
so de la tác t ica y el problema inter-
nacional. Frente a estos factores—di 
ce—se encuentra otro con fuerza su-
ficiente para provocar la reacción con-
traria: la posibilidad de que se rea-
licen los deseos de unos corazones sin 
ceros. 
En la quiebra del régimen tienen cul-
pa muchos partidas; unos, por cobar-
día o comodidad; otros, por su actua-
ción. Con este motivo el orador ataca 
duramente la alianza de algunos par-
tidos de derechas con los radicales. Pa-
ra llegar a esta unión fué preciso que 
unos y otros disfrazasen su verdadera 
condición. 
El fracaso de la tác t ica ha provoca-
do la división de las derechas. Las iz-
quierdas han aprovechado este fenóme-
no para éngreinse y ensoberbecerse. Pe-
ro hay que tener en cuenta que la di-
visión de las derechas no ha venido co-
mo consecuencia del desgaste de go-
bierno. Las derechas han quedado di-
vididas porque las que estaban en el 
Poder no han cumplido sus compromi-
sos: no han mantenido la autoridad y 
el orden con viri l idad y energía; han 
tenido pereza para afrontar las graves 
situaciones y han olvidado que no pue-
de restablecerse la salud a un pueblo 
enfermo sin una fuerte operación qui-
rúrgica. 
Agravan estas circunstancias el di-
f Piísimo prob'ema internacional. La 
postura de Renovación Española es la 
de neutralidad. Pero neutralidad sin ca-
lificativos ni matizaciones. Porque Es-
paña ha ido votando las sanciones man-
samente, sin distingos ni reservas, co-
mo han hecho otras naciones. 
¿Cuál es la posición de Renovación 
Española ante esta caótica s i tuac ión? 
Quiero ser optimista, termina dicien-
do. Quiero sentirme esperanzado. El 
do. Quiero sentirme esperanzado. La 
solución está planteada en un dilema: 
revolución o contrarrevolución. Esta 
úl t ima es la mejor de todas las solu-
ciones y la única esperanza contrarre-
volucionaria es tá en Renovación Es-
pañola. 
Los numerosos asistentes tributaron 
constantes aplausos al orador, 
H E R I D O E N R I Ñ A 
Don Juan Bosch Mar ín , nuevo su 
direoior de Sanidad 
LUCEN MAÜ LOS NIÑOS RUBIOí 
a condición de que tengan el pelito 
cuidado con CAMOMILA INTEA, 
la buena, la legítima, que no hace 
daño nunca y deja un rubio pre-
cioso. Pídala a su perfumista, y 
que no le dé Imitaciones, por si 
acaso. 
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UNIVERSIDAD Y 
E S C U E L A S NORMALES 
PREPARACION para el ingreso en cla-
ses y por correspondencia, 40 y 30 pese-
tas mes Folletos con detalles gratis 
ACADEMIA " E D I T O R I A L RETIR", cial 
ses: Preciados, 1. Libros: Preciados, 6. 
Apartado 12.250. Madrid. 
:,!ii:!!!IBl!ll!H1lll!!,,!",H'!!!|"',!l!lS,i:i!B îl,«l1l''!iW,iiil d i 
A N U N C I O 
Se venden 5.000 gabanes con un solo 
duro de beneficio cada uno. 
NOVALES. Barquillo. 28. 
¡¡•iilliBü'Tiilü'ainiHBail-lPiifPJ'i'-Pi'i'-P1 K n 
Z A R A G O Z A 
H O T E L O R I E N T t 
Buen hotel.—Bien atendido.— PreclWii 
razonables.—Hospédese en él 
ll•1ll!Billll•l!!l3l¡!ll!§:ll'IH':l!!!l,l!:!B'!!ll•:ll!!B1li:R!ll,'9B', 9 | 
C A T A R R O 
F A T I G A 
J A R A B E M A D A R I A G A 
BENZOCINAMICO SEDANTE 
REMEDIO EFICAZ 
Venta en farmacias. Madrid y provincias. 
i2¡iirm:nii::B!ii!BÜ:«•••• u * i » * w m m * a . i i . t . . 
Don J o a q u í n Espinosa, nuevo sub-
director de Beneficencia 
H O L L Y W O O D C I N E M A 
r te í tNANDEZ l>E LOS BIOS. 34 
Inaugurará su selecta sala 
¡e M b £i í.* E ü 
G r a d u a c i ó n 
d e l a v i s t a 
p o r m é d i c o s o c u l i s -
t a s e s p e c i a l i z a d o s » 
e n l a m e j o r i n s t a l a -
c i ó n d e E s p a ñ a , d o -
t a d a d e l o s m á s m o -
d e r n o s y p r e c i s o s 
i n s t r u m e n t o s . 
Calvo.) 4. 
norio". 
6,30 y 10,30: "Don Juan Te-
FONTALBA.—(Teléfono 14419.) 6,30 5%lo Vanee, enorme éxito). 
APERITIVO UNIVERSAL 
• •bida tánica y •stiitrulant* 
• (MM. d* NARANJAS, 
QUINA y GENCIANA 
10,30: "En el nombre del Padre", de 
Eduardo Marquina. (30-10-35.) 
IDEAL.—(Teléfono 11203.) 4: "La isla 
de los sueños", cuento infantil con sor-
teo de juguetes. 6,30 y 10,45: "La prin-
cesa del dollar". Protagonistas: Panadés , 
V Sagi-Vela. Director de orquesta. Emi-!rable creac.on de Greta Garbo; hablada 
'en español). 
SAN MIGUEL 
y 10,30: "Nobleza baturra" Quinta sema-
na de éxito. 
ROYALTY.—4,15: E l Pecas, el Gordo, 
Andy Harry y Tío vivo, extraordinario 
sorteo de juguetes y un precioso regalo | 
a cada niño. Todas las localidades, una 
peseta; ^SO y 10,30: "E l crimen del ca 
sino 
cenda, 
(por Paul Lukas y Louisa Fa-
última aventura del famoso Pbi-
M A D R I D mmm 
P R I N C I P E . 1 5 
PUERTA DEL ANGEUO'BARCELONA 
IIBüliB •! * B • B •'llIKIIIIBIIIlIBliBlllill 
B u q u e d e g u e r r a a l e m á n 
e n G í b r a l t a r SALOX MARTA CRISTINA.—Manuel Silvela, 9. Teléfono 42325. 4,30 y 7: "El 
rey de los Campos Elíseos" (por Buster 
KSAN ¿ A B ^ - ^ A ^ o s . 6,30 y Es el p r imero que v i s i t a este puer-
10 30: "El velo pintado" (inconmensu-
A l e fec tuar sus c o m p r a s haga 
re ferenc ia a los anuncios leí-
dos en E L D E B A T E 
lio Sagi-Rarba. 
LARA.—4,15: "Pepa la Trueno" (buta-
ca 4 pesetas). 6,30: "Pepa la Trueno (bu-
taca 6 pesetas). 10,45: "Pepa la Trueno" 
Gran éxito (butaca 4 pesetas). 
MARAVILLAS.—(Brú-Isbert.) 4,30 (po-
pular, 2,50 butaca). 6,30 y 10,45: "E l fa-
kir", éxito de risa. Despedida de la com-
!pañia. 
MARIA ISABEL.—4 (infantil). "Pipo y 
Pipa en la boda de Cucuruchito" (última 
representación). 6.30 y 10,45: "Cataplum" 
i lo mejor de Muñoz Seca (92 y 93 re-
presentaciones). 
MUÑOZ SECA.—(Bassó-Luna.) 4,30 y 
10,30; "Don Juan Tenorio" (butaca 3 pe-
setas). 6,30: "Don Juan Tenorio". 
I TEATRO DE PRICE. -A las 4 (popu 
(lar); "La embriaguez de la gloria". A 
to d e s p u é s de la g u e r r a 
GIBRALTAR, 2.—El acorazado ale-
m á n "Scholesien" vis i tará este puerto 
del día 10 al 15 del próximo febrero, 
sopún una información recibida en el 
yj Consulado a lemán de esta población 
6,30 y 10,30: "Rum-
bo al Cairo". 
CIXE SALAMANCA. — (Tel. 60823.) 
4,30, 6,30 y 10,30: "Don Quintín el amar-
gao (grandioso éxito.—Lunes, 6,30 
10,30: "Don Quintín el amargao". 
T I V O L I . - A las 4,15, 6 30 v 10.30 Stan!Este será el V^mor barco alemán do 
Laurel y Oliver Hardy en "La estropea-|ffuerra que visita Gibraltar después de 
da vida de Oliverio V I I I " , para partir- | la Gran Guerra.—United Press, 
se de risa. Combate Baer-Louis". 
Butaca, Nuevo c rucero 
(Katte 
VELUSSIA.—Sesión continua, 




ALKAZAR.—(Compañía Rafael Rive 
K I E L , 2.—El nuevo crucero alemán 
"Nurembcrg ha entrado hoy en servi-
cio. 
Con este motivo se celebró una cor-
lles.) 6,45 y 10,45: "¿Quién soy yo?" (dejta ceremonia, en el curso de la cual pro-
Juan Ignacio Luca de Tena) (5-10-35 ) nunció una alocución el comadante del 
BENAVENTE.- (Mi lagros Leal-Soler Inavio, capi tán Schmundt. 
Francisco Argumosa, de veinte años, 
que vive en Te tuán de las Victorias, 
calle de Nicolás Salmerón, 2, letra B, 
fué asistido en la Casa de Socorro de 
Chamartin de la Rosa de una herida 
contusa en el costado izquierdo, de pro-
nóstico reservado que le produjo To-
más Cobo, domiciliado en la calle de la 
Igualdad, 13, bajo, Te tuán de las Vic-
torias. E l agresor fué detenido. 
De ten ido por traficar con estupefa-
cientes 
En la Dirección de Seguridad han fa-
cilitado noticias oficiales de un servi-
< i llevado a cabo por la brigada del 
Cuerpo de Investigación y Vigilancia, 
afecta a la restricción de estupefacien-
tes de la Dirección de Sanidad, que ac-
túa bajo las órdenes del secretario del 
Consejo técnico, don Fernando Her-
gueta. 
E l servicio ha consistido en la de-
tención de un farmacéut ico de Madrid, 
al que se han ocupado nueve frascos 
de cocaína, con un peso de 500 gramos 
en total. Dicho farmacéut ico hacia pe-
didos a diversos establecimientos para 
preparados de laboratorio; pero luego 
lo vendía a precios elevadisimos a los 
aficionados a las drogas tóxicas. El 
detenido ha sido puesto a disposición 
del juez de guardia. 
Por conducto particular se ha sabi-
do que el farmacéut ico se llama don 
Fidel Cabrero Santos, de cuarenta y 
dos años, que vive en la plaza de San 
Miguel, 7, y que posee un laboratorio 
en el paseo de la Florida, 17. Los fras-
c:3 se los entregó a una mujer llama-
da Cesárea Sánchez, para que és ta los 
revendiese, obteniendo de la venta un 
bonoficio de 6.500 pesetas. 
U n r o b o 
Federico San Gil Lópe. , de cincuenta 
y dos años, domiciliado en la calle del 
Ave María, número 7, denuncia robo de 
ropas y dinero por un valor total de 600 
pesetas. 
I S L A 
ENOS 
iiii;iiniiiiiiiniiiiiniinyiiiH!iiiHiiBiiiiniiii! 
LA ISLA DE LOS 
es la obra ideal para 
SUEÑOS 
niños y grandes. 
Todos la pueden ver. Todos se divierten. 
LA ISLA DE LOS SUESrOS 
es el mayor acontecimiento teatral del 
año. Un verdadero clamoroso éxito 
LA ISLA DE LOS SUEÑOS 
constituye un maravilloso espectáculo, 
de enseñanza ejemplar para los niños. 
LA ISLA DE LOS SUEÑOS 
es la gracia fina, la emoción intensa, el 
interés inusitado, el esplendor. 
LA ISLA DE LOS SUEÑOS 
subyuga a los niños y deleita a los ma-
yores. Es moral y divertidísimo. 
L A I S L A D E L O S S U E Ñ O S 
puede verla interpretar a la gran compañía de Luis Sagi Vela en el 
T E A T R O I D E A L 
HOY DOMINGO, A LAS CUATRO. Sorteo de preciosos juguetes. Vea a 
R E P O L L O y J E R O M I N 
MANDE RESERVAR SUS LOCALIDADES. TELEFONO 11203 
iiiiiPia'iirQ'iiî rs'iyniM'iiiia'iiiW'iiiiRüiüRüiiffl'üüR'! 
I E C H E GARANTIA DE PUREZA.—-LA MEJ0B 
Servicio a domicilio en envases Invio-
lables. 
A granel en nuestras Sucursales 
a 60 céntimos litro 
MADRID TELEFONO 61118 









Hoy domingo 3 de los corrientes, a las 21 horas, tendrá lugar, en el es-
tudio de U N I O N RADIO DE MADRID, un concierto por la Orques-
ta de UNION RADIO con la colaboración de la eminente soprano 
A N G E L E S 0 T T E I N 
3 8 a l u m n o s p a r a e l c u r s o 
d e A . C a t ó l i c a 
COMENZO A Y E R EN E L C. E . U . 
Ayer, a las ocho de la noche, dió co 
mienzo en el C. E. U . el Curso de Ac 
ción Católica, a cargo de don Juan Her 
vás, profesor de la asignatura en la 
Casa del Consiliario, de Madrid. Se 
han matriculado 38 alumnos. El cur-
so se compone de diez lecciones, que 
se darán los lunes, miércoles y sábados, 
de ocho a nueve de la noche, en el local 
del C. E. U., Alfonso X I , 4. 




TENERIFE, 2.—La Guardia civil ha 
detenido en el sur de la isla a una ban-
d de atracadores, que tenia atemoriza-
do al vecindario. Han sido detenidos sie-
te individuos, el m á s viejo de sesenta 
años y ei más joven de quince, a loa 
cuales se supone autores de numerosaa 
fechorías. Han ingresado en la cárcel. 
in terpretándose obras de Glazounoff, Serrano, Borodin, Sorozábal 
Drdla, Granados, Kreisler y Volpatti . 
Director, maestro JOSE ANTONIO ALVAREZ CANTOS 
O r q u e s t a F i l a r m ó n i c a d e 
Lunes 4 de noviiembre 
Transmisión desde el TEATRO ESPAÑOL del primer concierto de 
la serie organizada por la ORQUESTA F I L A R M O N I C A DE MA 
DRID con la cooperación de UNION RADIO 
Director, M A E S T R O P E R E Z C A S A S 
P R O G R A M A 
P R I M E R A P A R T E : "S in fon ía en do mayor " J ú p i t e r " , Moza r í . 
S E G U N D A P A R T E : "Pr imer concierto en do mayor para pia-
no y orquesta", Beethoven (solista, J o s é Cubiles). 
T E R C E R A P A R T E : " L a tragedia de S a l o m é " , F lo ren t Schmit t ; 
" E l aprendiz de brujo" , Dukas. 
alemana 
E 
Jueves 5 de noviembre 
concierto por la eminente soprano 
H E L M A P A N K 
y la Orquesta de U N I O N RADIO 
Director, maestro A L V A R E Z CANTOS 
en el que se i n t e r p r e t a r á n obras de los maestros Wever, Marsclv 
ner, Mozart, Rabaud, Beethoven, Strauss y Borodin. 
Con este concierto se inicia la serie de los organizados entre U N I O 
RADIO y las emisoras del Estado a lemán para intercambio de ar 
tistas de ambos países. 
EXPOSICIONES DEL SERVICIO RADIO PARA TODOS DE UNION RADIO 
n s 
H En M A D R I D : Avenida de Pi y 
^ Margall, 10. Teléfono 21181. 
M REKORD: Avenida de Pi y Mar-
gall, 22. Teléfono 18888. 
H En BARCELONA: Caspe, 12. Te-
léfono 18860. 
En V A L E N C I A : Don Juan de 
Austria, 5. Teléfono 13165. 
En S E V I L L A : Rafael Gonzálei 
Abréu, 4. Teléfono 26260. 
En SAN SEBASTIAN: Avenida 
de la L i b e r t a d ; 27: Teléfo-
no 10908. 
En SANTIAGO DE COMPOSTE-
L A : PlOta de la Universidad, 5' 
Teléfono 184S. 
Consulte nuestro S E R V I C I O D E E N T R E T E N I M I E N T O , en el 
que por una cantidad mensual módica q u e d a r á asegura-
do su aparato contra toda clase de a v e r í a s . 
X X X X l X I I I I I I I X I X I X I I I X I I l Z I I I X I I X X X X X J X I I I I x t ^ * ^ ^ i : X X j X X 
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R a h o l a y C a m b ó c o n f e r e n c i a n e n B a r c e l o n a 
Se c r e e t r a t a r o n d e l a p r o v i s i ó n d e a l t o s c a r g o s . P r o c e s a -
m i e n t o d e l e n c a r g a d o d e v i g i l a r a l f u g i t i v o e x p r e s i d e n -
t e d e l P a r l a m e n t o c a t a l á n 
S o r p r e n d e n e n S a b a d e l l u n a r e u n i ó n c l a n d e s t i n a 
BARCELONA, 2—En el expreso lle-
gó el ministro de Marina, don Pedro 
Rahola, que fué recibido por las autori-
dades. J*. , 
En el andén formó una compañía de 
Infantería con banda y música, que le 
rindió los honores de Ordenanza. El mi-
nistro se t ras ladó a su domicilio, y a 
nrimera hora de la tarde, en la Aero-
náutica civil, revistó las fuerzas de la 
base, acompañado de su ayudante y 
del jefe superior de Policía, rindiéndole 
honores una compañía de Marina. Tam-
bién estuvo en la Generalidad y en el 
Ayuntamiento. 
Por la tarde visitó el Ateneo barce-
lonés y luego celebró una extensa con-
ferencia con el señor Cambó. Es muy 
posible que en esta entrevista se haya 
tratado de la provisión de altos cargos 
en Cataluña, asunto que motiva gran-
des discusiones en los centros políticos. 
El ministro de Marina regresa rá ma-
ñana a Madrid. 
Procesan al v ig i l an t e de 
Casanova 
BARCELONA, 2.—El juez militar, 
señor Peñalver, ha dictado auto de pro-
cesamiento con libertad sin fianza al 
agente don Secundino García Negro, en-
cargado de la vigilancia del ex presi-
dente del Parlamento Catalán, señor 
Casanova, cuando éste huyó de la far-
macia en que se encontraban el agente 
procesado y aquél. 
Repa r t i do r detenido 
BARCELONA, 2.—El jefe superior 
de Policía ha manifestado, en relación 
con la recogida del suplemento del pe-
riódico comunista «La Hora», que ha 
sido detenido el repartidor Francisco 
Gelada Yermo. Este ha manifestado que 
repar t ía el periódico porque estaba au-
torizado. Agregó que el administrador 
•era un tal Revira. 
Todo lo actuado ha sido enviado a! 
Juzgado que sigue procedimiento con-
tra este periódico por injurias a la au-
toridad. 
R e u n i ó n c l andes t i na 
BARCELONA, 2.—La Policía ha des-
cubierto en Sabadell una reunión clan-
destina -de extremistas. Se practicaron 
diez detenciones y se ocuparon docu-
mentos importantes. • 
Ex t r an j e ros indeseables 
BARCELONA, 2.—La Policía ha de-
tenido en San Felíú de Guixols a un 
francés llamado Alfredo Valeandre, al 
que se le ocupó una maleta, en cuyo 
interior llevaba un par de alpargatas 
sin estrenar. A l ser detenido, cerca del 
muelle, arrojó al mar una caja de me-
tal y dijo que lo hacía porque quería 
desprenderse de unos documentos que 
en la misma había. No ha querido ex-
plicar la razón de su estancia en San 
Felíú de Guixols ni las actividades a 
que se dedica. Será propuesto para la 
expulsión. 
—Ha sido expulsado el d inamarqués 
Swer Uritch, que se dedicaba al contra-
bando de tabaco. 
También ha sido expulsado el a lemán 
Fr i tz Hanker, reclamado en su país por 
estafador. 
No t a l secuestro 
LERIDA, 2.—Se ha confirmado que 
la enferma de Bellpuig, que se decía 
había sido secuestrada por sus familia-
res, es una anormal, y que por carecer 
sus familiares de medios económicos, no 
A y e r l l e g ó a O v i e d o e l 
a v i a d o r P o m b o 
Le han concedido la m á x i m a con-
d e c o r a c i ó n en M é j i c o , Cuba 
y Venezuela 
OVIEDO, 2.—Desembarcó en Gijón el 
aviador Juan Ignacio Pombo, y se tras-
ladó a Oviedo, donde almorzó. 
Insistió ante los periodistas en sus 
manifestaciones referentes a la campa-
ña que le han hecho las Agencias nor-
teamericanas, con relación, sobre todo, 
con los motivos de su viaje. 
Lo más difícil del vuelo—ha dicho— 
fué, después de la t raves ía del At lánt l 
co, el volar sobre las selvas de Méji 
co. Nunca tuvo miedo porque tenia fe 
en su empresa y como ferviente católi-
co antes de emprender el vuelo cum 
plia con sus deberes religiosos. 
No llegó con la avioneta «Santander» 
a La Habana, porque el aparato fué re 
galado a Méjico. E l Gobierno de esta 
nación le ha concedido la máx ima con-
decoración en aquel pa ís : la medalla de 
Mérito mil i tar de primera categoría, 
consistente en un collar con una cruz. 
También en Cuba se le otorgó la más 
alta distinción, al concederle la medalla 
de Manuel de Céspedes. Y en Venezuela 
le condecoraron con la medalla de Si-
món Bolívar. 
Juan Ignacio Pombo protesta contra 
los periódicos que han dicho que se de-
dicaba a dar «sablazos» en los Consula-
dos españoles y a pedir dinero a las 
empresas particulares, explotando el 
nombre de nuestra nación. Se duele gran-
demente de estas calumnias, y añade 
que en todos los sitios que visitó era 
huésped de honor, si no de los Gobier-
nos, de las colonias españolas. E l avia-
dor emplaza a los que le calumniaron 
para que demuestren sus afirmaciones. 
Comprende muy bien que esta maniobra 
no tiene otro motivo que el de ser él ca-
tólico, cosa que no ha negado nunca, su 
mayor satisfacción es poder proclamar-
lo en todas partes. 
la internaron en un centro psiquiátrico. 
La enferma sigue atendida en el Hos-
pital. 
U L T I M A H O R A 
G . d e d , d i r e c t o r d e 
A e r o n á u t i c a 
M o l a , jefe supe r io r de las fuerzas 
de M a r r u e c o s 
La "Gaceta" de hoy publica una com-
binación mi l i ta r por v i r tud de la cual 
el general de brigada don Emilio Mola 
es nombrado, en plaza de categoría su-
perior, jefe superior de las fuerzas mi -
litares de Marruecos, y el general Ca-
paz, jefe de la circunscripción oriental. 
E l general Goded es nombrado direc-
tor general de Aeronáut ica , cargo que 
desempeñará conjuntamente con el je-
fe de la tercera Inspección general del 
Ejérci to que ocupaba en la actualidad. 
L a ley M u n i c i p a l 
También publica la "Gaceta" la ley 
Municipal, rectificada, y el decreto re-
lativo a la reorganización de los ser-
vicios del ministerio de Trabajo, Jus-
ticia y Sanidad. 
iiiiiiHiiiiiniHiiiiniiiiHiwiiiHiM^ 
L E Y M U N I C I P A L 
EDICION OFICIAL AUTORIZADA. 
Precio: 2 ptas. En breve: MANUAL DE 
LEGISLACION MUNICIPAL VIGEN-
TE, por Carlos Echeguren, subsecretario 
de Gobernación. Pedidos a 
E D I T O R I A L R E U S , S. A.-
Academia: Preciados, 1. Librería: Pre-
ciados, 6. Apartado 12.250. Madrid. 
RADIO 
Nueyos modelos 
Precios so rprenden tes 
F . Dumenieux 
E I B A R 
ÍIII 
C a p o t a u n a v i ó n d e c a z a 
y s u f r e a v e r í a s 
E L AVIADOR R E S U L T A ILESO 
ARANJUEZ, 2.—Esta tarde, cuando 
pasaban sobre el k i lómetro 52 de la 
carretera de Madrid a Cádiz cinco apa-
ratos monoplaza de caza, que iban a 
Madrid, el tripulado por el capitán de 
Aviación José Méndez Iriarte, se vió 
obligado a tomar tierra y sufrió daños 
considerables. 
E l piloto resul tó ileso. A la sazón pa-
saba por allí el notario de esta locali-
dad, don Lino de la Torre, con su fami-
lia, y en su "auto" trajeron a la pobla-
ción al aviador señor Méndez. 
Mañana se procederá a desmontar el 
aparato por mecánicos de la base de 
Getafe. 
La avería se produjo por una rotura 
en el tubo de gasolina, y al pararse el 
motor capotó el aparato. 
F a l l o e n e l c o n f l i c t o d e 
l a T r a s m e d i t e r r á n e a 
Lo d i c t a el m in i s t e r i o de T r a b a j o , 
favorab le a los t r i p u l a n t e s 
LAS PALMAS, 2.—Ha causado júbi-
lo la noticia de que el ministerio de Tra-
bajo ha dictado fallo en el conflicto de 
la Trasmedi ter ránea , favorable a los t r i -
pulantes, en el sentido de que se le res-
peten sus antiguos contratos, así como 
que se retrase hasta el día 15 la aplica-
ción ¿e las bases de trabajo a bordo, re-
curridas por los armadores de Canarias 
y que han pasado a estudio del Jurado 
mixto central. 
Homenaje a Montevideo 
en Bilbao 
BILBAO, 2.—A las cuatro de esta 
tarde se ha celebrado con sencilla so-
lemnidad el acto de descubrir la placa 
que da el nombre de Avenida de Monte-
video a la carretera de Santiago, según 
acuerdo adoptado en la ú l t ima sesión 
por el Ayuntamiento de Bilbao. Estuvie-
ron presentes el alcalde, gobernador ci-
v i l y cónsul del Uruguay. , 
A continuación, en el Paraninfo del 
D o s r e v o l u c i o n a r i o s m á s 
c o n d e n a d o s e n G i j ó n 
Se les imponen doce a ñ o s por su 
i n t e r v e n c i ó n en los sucesos 
de So t rond io 
GIJON, 2.—Se celebró en el antiguo 
Instituto de Jovellanos un Consejo de 
guerra contra Mariano Garc ía Suárez, 
Severino Montes González y Manuel 
Fernández Fernández, de Sotrondio, acu-
sados de que el día 6 de octubre, obe-
deciendo órdenes del Comité revolucio-
nario de Sotrondio, detuvieron a l pá-
rroco de Santa Bárbara , don Aurelio 
Sánchez Cueto y a don Tomás Fernán-
dez, en ocasión en que el sacerdote se 
encontraba en el domicilio de este úl-
timo; los llevaron a Sotrondio y allí les 
encerraron en calabozos. Don Tomás y 
don Aurelio, finalmente, fueron llevados 
por otro grupo de revolucionarios que 
se hizo cargo de ellos a Laviana, donde 
permanecieron detenidos hasta ser l i -
bertados por las fuerzas del Ejército. 
Los procesados niegan los hechos, pe-
ro el sacerdote y don Tomás les acu-
san como los mismos individuos que 
formaban parte del grupo que proce-
dió a su detención. \ 
E l Tribunal les condenó a la pena de 
doce años, conmutable por la de cuatro. 
—Se celebró otro Consejo de guerra 
correspondiente a la causa instruida 
contra los vecinos de Sama de Langreo 
Joaquín García Peña y Julio Zapico, 
que actuando a las órdenes del Comi-
té revolucionario, se incautaron del au-
tomóvil del médico de Sama don A l -
fredo Suárez Fonseca y con él se dir i -
gieron a Oviedo, marchando luego a las 
aldeas de los contornos para recoger le-
che con destino a los enfermos del hos-
pital, llevando el coche la insignia de 
la Cruz Roja. Ambos procesados fue-
ron absueltos, 
• * * 
OVIEDO, 2. — En el día de hoy, al 
igual que ayer, se han visto muy v i -
sitados los cementerios. En las tumbas 
de las víct imas por los sucesos revolu-
cionarios se veían numerosas coronas. 
En muchas, correspondientes a los re-
volucionarios, hay pintadas alegorías con 
puños cerrados, t r iángulos, etc. 
Instituto ~dió una "conf erencia sobre ^ 
tema "Montevideo" el periodista uru-
guayo señor García Quevedo. Asistieron 
también las autoridades. 
H O Y , E N T R E G A O E 
A L A G U A R D I A 
E N C O R U Ñ A 
Un incendio des t ruye una casa en 
Queche ( B i l b a o ) 
E s t a t a r d e s e j u g a r á e l p a r t i d o M a d r i d - A t h l e t i c e n C h a m a r t í n 
E l campeonato inglés. Luciano Mon tero participará en los Seis Días de 
París. La Ferroviaria organiza para el domingo próximo la Vuelta pe-
destre al Retiro. Las carreras de galgos de ayer en el Stádium. 
Campeonato de "tennis " del Club de Campo 
CORUÑA, 3.—Se ha celebrado en la 
parroquial de San Nicolás el acto de 
bendición de la bandera que m a ñ a n a se-
r á entregada a la Guardia civil . 
Actuó de madrina la esposa del go-
bernador civil, a la que acompañaban 
distinguidas damas de la localidad. Ben-
dijo la enseña el arcipreste de Faro, 
por encargo expreso del Arzobispo de 
Santiago. Asistieron el coronel, tenien-
te coronel, jefe de la Comandancia y je-
fes, oficiales, clases y soldados de la 
Guardia civil . , 
Mañana le s e r á ' impuesta al gober-
nador civil la cruz del Méri to Mi l i ta r 
que le ha sido concedida por el Gobierno. 
E l acto se celebrará en la plaza de 
Mar ía Pita con ocasión de la entrega 
de la bandera al sexto Tercio de la 
Guardia civil . 
Casa incend iada 
BILBAO, 2.—Comunican de Guecho 
que un incendio destruyó totalmente una 
casa de dos pisos de la calle de Alan-
gueta. En la extinción del fuego inter-
vinieron los nuevos elementos adquiri-
dos por el Ayuntamiento de aquella po-
blación. 
No se registraron desgracias persona-
les. Las pérdidas se cifran en unas 
40.000 pesetas. 
Agred ido por su hijo 
L A L I N E A , 2.—Cuando trabajaban 
n el lugar conocido por Predio de la 
Torrecilla, término de Castellar, José 
Gavilán Gil y sus hijos Francisco y Ma-
nuel, vecinos de Jimena, el primero dijo 
a su padre que quería i r a Jimena. Co-
mo el padre se negara, se irr i tó Fran-
cisco y agredió a aquél con un hacha, 
seccionándole casi por completo el bra-
zo izquierdo; le dió otro golpe en el 
hombro derecho, f racturándole la cla-
vícula y el omoplato y los músculos del 
vért ice del pulmón. Le dejó el hacha 
clavada y huyo. 
El otro hijo auxilió a su padre y le 
a r rancó el hacha; luego le condujo al 
hospital, donde quedó en estado graví-
simo. La"Guardia civil detuvo en Jime-
na al agresor. 
Her ido por el pa t rono 
VALENCIA, 2.—En una imprenta de 
la calle del Pintor A b r i l , número 12. 
el dueño, Eleuterio Millán, de cincuenta 
y un años, soltero, hizo una adverten-
cia al operario Vicente Medrano, de 
cincuenta y cuatro años, el cual le con-
testó en forma destemplada. Entonces 
aquél, con un cuchillo muy afilado que 
utilizaba para el trabajo, agredió a Vi-
cente, hiriéndole en ambas manos y am-
putándole casi por completo la izquier-
da. Luego fué detenido. 
Manifestó en la Comisaria que desde 
el año pasado en que tuvo una cues-
tión con otro obrero llamado Manuel 
Bautista, los operarios le faltaban ai 
respeto constantemente, y hoy no pudo 
contenerse al ver que Vicente le con-
testaba en forma insultante. 
Piden t r a b a j o para la 
factoría de Matagorda 
CADIZ, 2.—El alcalde de Puerto Real, 
acompañado de una numerosa Comisión 
de obreros de la factoría de Matagorda, 
visitó al gobernador civil para exponer-
le la triste situación de aquélla, por la 
falta de trabajo. A l mismo tiempo le 
rogó se interese cerca del Gobierno pa-
ra que disponga que el crucero "Repú-
blica", que se encuentra actualmente en 
el arsenal de La Carraca, pase para su 
reparación a dicha factor ía de la Cons-
tructora Naval. E l gobernador dirigió 
en ese sentido telegramas a los minis-
tros de Marina y de la Gobernación. 
Cinco heridos al volcar 
un automóvil 
E L FERROL, 2.—A consecuencia de 
una aver ía volcó un automóvil que se 
dirigía a Ribadeo. Sus ocupantes fue-
ron recogidos por varios caminantes. 
Sufren heridas de consideración Anto-
nio Díaz Benltez, Nicasio Fonseca Ri-
co, Remigio Fernández Pérez, Ramón 
Carballo Crego y Manuel Reyes López. 
En el partido de esta tarde en Cha-
mart ín , los equipos se al inearán, pro-
bablemente, en la forma siguiente: 
Madrid: Alberty, Ciríaco—Quincoces, 
P. Regueiro—Bonet—León, Kelemen— 
L. Regueiro—Sañudo—Lecue — Emilín. 




(Servicio especial de E L DEBATE) 
Campeonato inglés 
LONDRES, 2. — Resultados de los 
partidos jugados esta tarde correspon-
dientes al campeonato inglés en las dos 
Divisiones. 
TRIMERA D I V I S I O N 
Grimsby-*Aston Vi l la 6—2 
Bolton-Blackbum • 3—1 
Brentford-Arsenal 2—1 








SEGUNDA D I V I S I O N 
Blackpool-Bamsley 2—1 
Bradford City-Bury 2—0 
Burnley-Southampton 2—0 
Charlton-Norwich 4—1 
Fulham-Sheffield United 3—1 
Hull-Nottingham 2—1 
Leicester-^Manchester United .... 1—0 
Doncaster-^Plymouth 3—2 
Tottenham-Swansea , 7—2 
Port Vale-Bradford 3—2 
Newcastle-West Ham 3—3 
Campeonato escocés 
GLASGOW, 2. — Resultados de los 
partidos celebrados esta tarde corres-
pondientes a la Primera División de la 
Liga escocesa: 
Aberdeen-Queen of South 4—3 
Kilmarnock->: Albion 3—2 
Ayrs-Hihernians 3-^0 
Celtic-Dundee 4—2 
Hearts-St. Johnstone 6—3 
Third Lanark-Motherwell 2—1 
Arbroath-Partick 1—1 
Hamilton-Clyde 0—0 
Rangers-Queen Park 3—3 
Ciclismo 
Montero en los Seis Días de Pa r í s 
SAN SEBASTIAN, 2.—Luciano Mon-
tero ha salido esta tarde para Pa r í s 
para participar en la prueba ciclista de 
los Seis Días. 
Un concurso del V. C. Portil lo 
E l Velo Club Portillo celebrará hoy 
un concurso puntuable para su campeo-
nato. 
El recorrido de esta prueba se rá el 
siguiente: Salida, a las diez de la ma-
ñana, del domicilio social para seguir 
por la calle de Embajadores, paseo del 
Canal, carretera de Andalucía, Vil la-
verde, Getafe, Torrejón de la Calzada, 
Torrejón de Velasco, Valdemoro, Pinto 
al punto de partida, paseo del Canal, 
donde se s i t ua rá la meta de llegada, lo 
que hace un total aproximado de 55 
kilómetros. 
Pedestrismo 
L a Vuelta a l Retiro 
La Agrupación Deportiva Ferroviaria 
organiza para el domingo próximo una 
carrera pedestre de ca rác t e r libre para 
neófitos, de cuatro ki lómetros de re-
corrido, titulada IV Vuelta al Retiro, 
cuya prueba se celebra anualmente. 
En esta carrera podrán participar 
cuantos individuos lo soliciten, perte-
nezcan o no a sociedades federadas, 
siempre que no se hayan clasificado en 
los diez primeros lugares en pruebas 
de esta clase. 
Las inscripciones colectivas o de 
equipos pueden hacerse todos los días 
laborables, de siete a nueve de la no-
che, en la secre tar ía de esta Agrupa-
ción hasta el jueves, día 7 de noviem-
bre, por escrito y duplicado y las indi-
viduales verbalmente. 
Carreras de galgos 
Las pruebas de ayer 
En el S tád ium se celebró ayer una 
reunión de carreras de galgos con los 
siguientes resultados: 
Primera carrera, tercera categoría , 
500 yardas.—1, «TROPICAL»; 2, «Zan-
guango»; y 3, «Látigo». 33". 
Segunda (lisa), tercera categoría; 500 
yardas.—1, «BALONDO»; 2, «Mochita»; 
y 3, «Alcohendas». Tiempo: 33". 
Tercera (Lisa), tercera categoría; 500 
yardas.—1, «FRESTECA»; 2, «Judio 
Er ran te» ; y 3, «Celia». 32" 1/5. 
Cuarta (lisa), segunda categoría; 500 
yardas.—1, «VERBENA II»; 2, «Bom-
billa I I»; y 3, «Cotorra». 32" 1/10. 
Quinta, primera categor ía ; 500 yar-
das.—1, «KATIUSKA»; 2, «Glounakeel 
Killer»; y 3, «Hoojah Compeoi». 31" 1/5. 
Sexta, segunda categoría; 500 yar-
das.—1, «BOMBILLA II»; 2, «Cazalla»; 
y 3, «Cascada». 32" 1/10. 
Sépt ima (lisa), tercera categoría; 500 
yardas.—1, «PRETEL»; 2, «Cyrano»; y 
3, «Chucho». 32" 3/10. 
Octava (lisa), cuarta categoría; 625 
yardas—1, «CHELITO II»; 2, «Eure-
ka»; y 3, «Pasos Largos I». 40". 
Novena (vallas», segunda categor ía ; 
500 yardas—1, «SIPUEDE»; 2, «Ma-
driles»; y 3, «Duende II». 
Décima (lisa), tercera categoría; 625 
yardas.—1, «FORNARINA»; y 2, «Gue-
rra» . 41" 1/10. 
N . B.—Esta prueba estaba fijada en 
noveno lugar, pero se anuló y se repitió 
en últ imo término. 
Para esta tarde 
Hoy, domingo, el Club Galguero ce-
lebrará también una importante re-
unión. 
Las diez pruebas son para todas las 
categorías y se d isputarán sobre 500 
y 625 yardas. 
Lawn tennis 
Campeonatos del Club de Campo 
E l jueves próximo empezarán a j u -
garse en el Club de Campo los campeo-
natos sociales, con las siguientes prue-
bas: 
Individual Campeonato de caballeros. 
Individual Campeonato de señoras . 
Doble de señoras «handicap». 
Doble de caballeros «handicap». 
Mixtos «handicap». 
Las inscripciones se admiten en Se-
cretaria hasta las cinco del miércoles, 
día 6. 
Sociedades 
Peralba deja Unión Radio 
E l conocido redactor deportivo don 
Carlos Fuertes Peralba ha dejado Unión 
Radio. Pero, afortunadamente para los 
deportistas, tenemos entendido que sus 
impresiones y comentarios, con los re-
sultados de pruebas deportivas, se trans-
mit i rán desde otra emisora. 
Club Femenino 
La Junta directiva del Club Femeni-
no de Deportes ha quedado constituida 
en la forma siguiente: 
Presidenta, Clara Sancha; vicepresi-
denta, Carmen Castro; secretaria, Pura 
Zapico; vicesecretaria. Fifí Collado; te-
sorera, Mar i Carmen García Antón ; 
vocales: Mary Bartolozzí, Aurora Villa, 
Manolita Pérez, Adelaida Muñoz, Espe-
ranza Fernández, Mar ía Teresa Montes 
y Joaquina de Miguel. 
derativo, se ha constituido la sección 
de «hockey» de la S. C. D., la que ad-
mite adhesiones de los socios que deseen 
practicar este deporte. 
PROGRAMA D E L D I A 
Carreras de galgos: 
A las 3,30, en el Stádium Metropo-
litano. 
Ciclismo: 
Trofeo" Guiserís. La salida se da rá 
en la prolongación de la Castellana a 
las ocho de la m a ñ a n a ; 
Concurso del Velo Club del Portillo. 
A las diez, en Embajadores. 
Football: 
*A. D. Ferroviaria-Cafeto. A las once. 
• M A D R I D F. C.-ATHLETIC CLUB. 
A las 3,15, en Chamart ín . 
Hockey: 
Fundación del Amo contra Madrid. 
Partido de campeonato. A las nueve, 
en el campo de la Ferroviaria. 
*Residencia-Valladolid. A las 12,30. 
Pedestrismo: 
Prueba de la Sociedad Cultural De-
portiva. La salida se da rá a las diez en 
el ki lómetro 4 de la carretera de La 
Coruña. 
Rugby: 
Torneo Júnior. A las once, en la Ciu-
dad Lineal. 
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C A M P O D E C H A M A R T I N 
A las tres y cuarto en punto de la tarde 
Campeonato superregionál 
A T H L E T I C C L U B 
MADRID F . C. 
General, CUATRO PESETAS 
¡ ¡ ¡Desconfiad de revendedores!!! 
« I ! 
H O L L Y W O O D C I N E M A 
FERNANDEZ DE LOS RIOS, 34 
Inaugurará su selecta sala 
•liMIIIIllillllllllillWIIIIWi 
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V I V E R O S MANUEL SANJUAN 
PASCUAL SANJUAN, Sucesor 
SABIÑAN (provincia de Zaragoza) 
Frutales, forestales, rosales. 
Calidad, variedad, confianza. 
Catálogo gratis. 
Hockey 
La« organizaciones de la S. C. Deportiva 
Bajo la presidencia de don Carlos de 
Oyarzábal, competente aficionado y fe-
T X T T T T T t X X X T I Z T r T T T r X T T T Y T T r 
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L I N O L E U M 
Hules pasillo, mesa, artículos limpieza, 
burlete colocado. Precios de almacén. 
ALMACENES SERRA 
San Bernardo, 2. Teléfono 22361. 
!!lllllllinillllllllllilllinilllllllin!IIIH!l!!ll!!llll!lll»!llll|IIIIinillll 
Peregrinación a Guadalupe 
9-10 noviembre, 65 ptas. Informes: Junta 
Peregrinaciones. Pi Margall, 12, Madrid. 
LIMONADA PURGANTE IDEA! 
DEL DOCTOR CAMPO Y. — MUY 
EFICAZ Y NO SABE A MEDICINA 
P A S T I L L A S 
A Z T E C A S 
D E L 
PROFESOR 
M a x S w a n t e r 
D E 
B E R L I N 
TOS, BRONQUITIS, 
ASMA, ENFISEMA 
Curación radical rapidísima y siempre se-
gura, con las afamadas PASTILLAS AZ-
TECAS del profesor Max Swanter, de Ber-
lín, que, apenas conocidas, se han puesto 
a la cabeza de todas sus similares nacio-
nales y extranjeras por sus grandes vir-
tudes curativas. 
Desahuciados de las vías respiratorias, 
probad estas maravillosas Pastillas Aztecas 
y curaréis con seguridad. 
Caja grande , 2,00 Ptas. 
Caja pequeña, 1,00 Ptas. 
Depósito general para España : Farmacia 
Minerva. Hospital, 70. Barcelona. 
Venta en Madrid: Farmacias: Gayoso, Bo-
rrell y Dr. Treserra y Collazo, Hortaleza, 2, 
y al por mavor. E. Durán, S. en Cta. y 
Francisco Casas. 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 3 1 ) 
A N D R E B R U Y E R E 
S E H A R O T O E L M I S T E R I O 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L DEBATE por Emilio Carrascosa) 
po, desde poco después de llegar a Araval? Es la po-
breza y sólo ella lo que les hace viv i r en el re-
traimiento, como grandes señores arruinados, cuyo or-
gullo no les permite confesar su decadencia. Es la 
falta de recursos económicos lo que transforma a los 
hijos de los dueños del castillo, a los que un día ha-
brán de ser dueños de él, en artesanos, en trabajado-
res manuales, en sirvientes, en fautores, en fin, del 
bienestar indispensable. Es la penuria lo que les da 
un aspecto que tiene que resultar extraño y aún ab-
surdo a primera vista. Todo me lo explico ahora. A l -
guna catás t rofe ha debido de llevarse el patrimonio 
de la familia, hundiendo a los Nerdalesques en la mi-
seria. Acaso Araval es lo único que han podido con-
servar de su pasado esplendor. He aquí la razón de 
que se dediquen personalmente a los trabajos más 
penosos, a las más humilcfes faenas, indispensables al 
bienestar cuotidiano, faenas y trabajos que hacen más 
conmovedores todavía el lujo y la magnificencia del 
ambiente en que viven las personas que los realizan. 
Porque hay que reconocer que Araval es el castillo 
del emperador, una verdadera residencia de sobera-
nos, digna de reyes y adornada todavía con suntuosi-
dades de ayer salvadas de la ruina general. ¡Qué be-
llo debió de ser Araval en otros tiempos, en la épo-
ca de su prosperidad, cuando los caballos de pura ra-
za piafaban nerviosos delante de la puerta del patio 
de honor, cuando el parque florido escalaba la monta-
na! ¡Y el mismo castillo, las majestuosas salas de re-
cepción, iluminadas para una fiesta, las galerías, in-
vadidas por una elegante mult i tud vestida y alhaja-
da como para un acto de corte! ¡Oh, Araval en tiestas! 
¡Debió de ser una hechicería en circunstancias tales! 
Y ahora... Ahora es la soledad, el abandono; es el 
reino del olvido y del silencio, de la decrepitud tam-
bién que viene, callada y socarronamente, a dejar la 
huella indeleble de su mordedura en todos estos obje-
tos de elegancia refinada y de lujo asiático, que han 
perdido su razón de ser. 
Paulita se ha detenido delante de las altas murallas, 
a las cuales dirige su discurso, alzando la voz cuanto 
puede, para dominar el estrépito producido por las 
aguas del torrente, que amenazan ahogar sus pala 
bras. 
—¡Araval , palacio del emperador!—exclama—. Tu 
emperador ha muerto, pobre morada de soberanos que 
duermes ahora envuelta en ruinas. Alguien ha venido 
para reinar en tus terrazas, sobre el cinturón florido 
de tus muros, alguien que te va socavando piedra a 
piedra y que acaba rá por derruirte en tus cimientos, al-
guien que te aherroje, que pone sobre tí su yugo, 
más fuerte que el espectro dorado de t u emperador. 
¿ Sabes quién es ese alguien que ha venido a reinar en 
Araval? Voy a decírtelo por si lo ignoraras: es otra 
emperatriz, otra soberana: la Pobreza, reina y seño-
ra de los indigentes. 
Luego, volviéndose hacia el castillo para encararse 
con él, añade como si estuviera hablando a una per-
sona: 
—¡Pobre Araval, perdona mi desconñanza, la que en 
un principio me inspiraste sin que lo mereciersus, y per-
dona también mis estúpidos temores! Te acusé en mi 
fuero interno, ¡oh con qué injusticia!, de esconder entre 
tus muros no sabía qué misterio que ten ía la v i r tud 
e x t r a ñ a de llenar de turbación mi espír i tu. No creía 
en t i , no tenía confianza en t i , honorable casona fami-
liar que tan bondadosamente me acogiste. Perdóname, 
vuelvo a suplicarte, y seré en lo sucesivo la m á s con-
fiada de cuantas personas te habitan, el más confiado 
de tus moradores. He acabado por rendirme a la evi-
dencia. Indudablemente, la pobreza agria los caracteres 
y los deforma. Es a ella, ún icamente a ella a la que 
de aquí en adelante haré responsable de las rarezas y 
extravagancias de tus habitantes. 
Y, firme en esta resolución que ha adoptado, Paulita 
prosigue su camino para i r a llamar a la puerta de tía 
Esperanza. 
Pero como nadie responde a los : olpes que discreta-
ment ha dado con los nudillos, la joven entra resuel-
tamente en La casa, se desliza por el pasillo y penetra 
sin pedir permiso en el gabinetito de sabor romántico. 
Tía Amada que reposa tendida en una poltrona, la 
acoge con una mirada de indecible languidez morte-
cina. 
—¿Cómo se encuentra usted esta mañana , t í a Ama-
da? 
Paulita escucha una respuesta que no esperaba y que 
la deja aturdida, llena de confusión. 
—Muy bien, desgraciadamente—replica la soltero-
na—. M i salud continúa siendo fuerte como una roca. 
Tía Amada ha anunciado esta nueva confortadora 
con el mismo acento de aflicción, con el mismo gesto 
angustiado con que hubiera anunciado una catástrofe. 
—Hay que esperar que siga usted así siempre—decla-
ra Paulita con la intuición de que ha dicho todo lo con-
trario de lo que las circunstancias aconsejan, de lo que 
habr ía convenido decir. 
Pero la anciana la contempla con aire de superiori-
dad, podría creerse que de una manera conmiserativa, 
con La mi^ma mirada un poco altanera y desdeñosa en 
que Carlota suele envolver a los insípidos mortales que 
encuentran bien hecho el mundo y alegre y merecedo-
ra de ser vivida la existencia mundana. 
La actitud de la solterona hace nacer en Paulita el 
deseo de dar término cuanto antes a la misión que se 
le ha encomendado. 
—Tía Amada—dice muy de prisa la joven—, Regi-
naldo envía sus m á s cariñosos saludos a t ía Esperan-
za y la previene de que esta tarde vendrá a hacerle 
una visita; a anunciárselo a ustedes he venido en cali-
dad de embajadora. ¡Ah!, se me olvidaba... También 
me ha dado estas flores. 
Y la muchacha deposita sobre una mesa el fragante 
ramo formado por unas cuantas rosas a medio abrir y 
algunas florecillas silvestres. 
En seguida, se inclina en una graciosa reverencia a 
manera de saludo de despedida y sale de la casa toman-
do a buen paso el camino del parque. 
Ya fuera, respira a gusto. 
—Desde que ha descubierto la pobreza de Araval 
—piensa—, nada me sorprende ni puede sorprenderme. 
Cierto que todavía ayer, t í a Amada me hubiera pare-
cido, a t ravés de sus frases sibilinas, una noble señori-
ta desgraciada, v íc t ima de nostalgias románt icas ; aho-
ra, en cambio, me parece lo que realmente es: una sol-
terona desagradable. 
Llegada al castillo, Panlita se dirige a la cocina, mo-
viendo a un lado y a otro su cabecita rubia para que 
la acaricie el aire matinal, esta cabecita bien organi-
zada y confiada en sí misma que descifra, sin gran tra-
bajo, los más ex t raños enigmas y desanuda las situa-
ciones más embrolladas con La facilidad con que des-
har ía el nudo de una cinta de seda. 
¡Habría que ser demasiado propicio a los sueños con 
misterios abracadabrantes para encontrar complicado 
a Araval y ext raños a sus habitantes! 
Porque, a fe de Paula, el castillo es la más tranqui-
la de las casas, el más plácido de los hogares domésti-
cos, y sus moradores, las gentes m á s naturales del mun-
do, ahora mismo, sin i r más lejos, hace falta tener el 
corazón lleno de una evidente mala fe para descubrir 
algo raro en el grupo que avanza por la terraza. 
Yen, vestido con su larga túnica azul, y Fleuri, mas 
insipido que nunca en su traje de faena, transportan 
en un sillón a una mujer alta y delgada, de cabellos 
grises y que no hace el más pequeño movimiento. 
¿Qué puede tener de particular, y mucho menos de 
chocante, que Paula, que lleva ya quince días en Ara-
val, desconozca a la mujer, no la haya visto nunca? 
El castillo es muy grande, inmenso, tiene capacidad 
para alojar a un regimiento entero. 
¿Cabe asombrarse de que la dama permanezca in-
móvil a la sombra de los laureles, al pie de los cuales 
la han depositado, los criados, que se han ido en segui-
do silenciosos, sin pronunciar palabra? 
¿ E s motivo de asombro que la desconocida no haya 
contestado al gentil saludo de Paula que se ha creído 
en el deber de darle los buenos días? Es posible que no 
tenga ganas de hablar, a lo que tiene un perfectísimo 
derecho que nadie puede negarle. Paula no encuentra 
objeción alguna que hacer a nada de cuanto contem-
plan sus ojos, ni siquiera cuando ve a Carlota que acaba 
de salir de de t rás de un macizo y que, inclinándose, 
sobre la dama para besar con ternura su frente, pálida, 
exclama: 
—Buenos días, madre querida. 
¡Madre querida! Entonces, ¿es madre de Carlota ia 
dama? ¿ Y por qué ño? Todos los jóvenes del mundo 
gozan del derecho de tener madre y amarla tierna-
mente. ¿Qen qué autoridad había decidido Paula allá 
en su cabeza que Reginaldo, Manuel y Carlota eran 
huérfanos. ¿Con qué autoridad había sumido al po-
bre tío Pedro en las tristezas de una viudez pre-
matura, aunque és ta parecía desprenderse del discurso 
un tanto confuso, ciertamente, del tío Bernardo ' ¿ E s 
que cada uno de los habitantes de Araval estaba obli-
gado a enseñarle a M u l i t a su partida de nacimiento o 
de matrimonio? 
Tales pretensiones no podían ser sino risibles. Pero 
Paula, con su cesta al brazo, no cayó en la tentación 
de reír porque se daba cuenta de la estupidez de su 
conducta y de sus extravagantes iospechas. 
Cuando creyó que se había mofado bastante de si 
misma, acercóse a Carlota para saludarla. 
(Continuará.) 
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| afanes y sus necesidades de expansión. 
Ei Comité envió sus proposiciones a Ro-
ma y Addis Abeba el día 18 de septiem-
bre. E l día 21 contestó I ta l ia negativa-
mente y e r 2 3 comunicó su respuesta 
I Etiopía aceptando lo propuesto como ba-
se de negociación. Sobre estas propo-
Isiciones hablaremos más adelante al re-
I pasar las diversas fórmulas que se han 
¡ensayado para resolver la diferencia por 
discusiones particulares. Ahora conti-
nuaremos con la Sociedad de las Nacio-
ines. 
L a d e c l a r a c i ó n de agresor 
T i p o Saho 
i E l día 18 e n t r a r á n en vigor las san-
ciones económicas en su doble aspecto: 
boicot a las mercancías italianas y pro-
hibición de vender a I ta l ia determina-
das mercancías, designadas un poco ar-
bitrariamente, es cierto; pero, sin duda, 
las más necesarias en la fabricación de 
material de guerra. No quisiéramos exa-
gerar, pero se nos aparece esa fecha 
con caracteres semejantes a aquel 1.° 
de agosto de 1914. Otra parte de la se-
mejanza habr ía que buscarla quizás en 
,el día que la «Flota de A l t a Mar» sa-
lió de Kie l hacia su tumba de Scapa 
Flow. Pero si decimos esto se ofenderán 
los ingleses. Después de todo, en la for-
ma que ha adquirido el conflicto se pue-
de admitir lo que en tono ya airado re-
piten los políticos del Reino Unido: que 
la lucha actual es entre I ta l ia y la So-
ciedad de las Naciones. Y, en efecto, 
a la hora de reunirse la Comisión coor-
dinadora de los castigos, mientras el 
J apón continúa "comiéndose China a cu-
charadas", 50 países han aceptado el 
compromiso de aplicar a I ta l ia la san-
ción número uno, es decir, la prohibi-
í i ó n de vender armas a los italianos; 49 
la de no conceder créditos de ninguna 
clase a ese país o a sus subditos; 48 el 
boicot de las mercancías italianas (san-
ción número 3) y la prohibición de ven-
der determinados ar t ículos (sanción nú-
mero 4), y 39 han aceptado el propó-
sito, para el que todavía no se ha esta-
blecido la reglamentación, de compen-
sar a los países que en la aplicación de 
las sanciones resultan perjudicados. 
Sin necesidad del mapa se advierte lo 
que ese bloque puede representar como 
fuerza de castigo. Cierto que hay tare-
chas en el muro. Albania, Austr ia y 
Hungr ía , entre los miembros de la So-
ciedad de las Naciones, no han aceptado 
tiingún compromiso; alguno más , pero 
poco importante, no ha contestado al re-
querimiento. Entre los Estados no miem-
bros de la Sociedad, el Brasil ha contes-
tado a la invitación de Ginebra con una 
negativa; Alemania y el Japón se han 
declarado neutrales; pero la primera ha 
querido no descontentar a los ingleses 
anunciando que cuidaría de no aumentar 
BUS transacciones con I ta l ia ; Egipto ha 
Seguido—¿podría hacer otra cosa?—el 
ejemplo de Inglaterra. Finalmente, en 
los Estados Unidos, aunque oficialmente 
neutrales, se hace por el Gobierno cuan-
to es posible para evitar el comercio 
con I ta l ia . Para los yanquis no hay pro-
blema en lo que se refiere a los emprés-
titos de Estado a Estado, porque existe 
Una ley Johnson que prohibe conceder 
créditos a cualquier Gobierno extranje-
ro atrasado en sus obligaciones con el 
Tesoro yanqui—y el Tesoro italiano, co-
mo otros muchos, no lo es tá—; ni tam-
poco en lo referente a las armas, por-
que la ley de Neutralidad, aprobada en 
los albores del conflicto ítaloetíope, pro-
hibe toda exportación de material de 
guerra a los países beligerantes. 
Las sanciones 
Veamos ahora, para ofrecer un cuadro 
de conjunto, cómo se votaron las san-
ciones y en qué consisten. Antes de lle-
gar a este extremo el Consejo de la So-
ciedad de las Naciones constituyó un 
Comité, llamado de los Cinco—Inglaterra, 
Francia, España, Polonia y T u r q u í a -
para intentar la "conciliación" entre I ta-
lia y Etiopía. Para conseguirlo necesita-
ba una solucción susceptible de ser acep-
tada por la Sociedad de las Naciones 
(hablamos en términos «técnicos»), y que 
al propio tiempo concediese a I ta l ia in-
fluencia económica y política en el Im-
perio del Negus, capaz de satisfacer sus 
E l mecan i smo de las san-
ciones 
(Dibujo de Derso y Kolln en "La 
Tribune des Nations") 
Terminado el procedimiento de conci-
liación, se entregó el asunto al Consejo, 
ya no para conciliar, sino para dicta-
men. No se nombró ningún Comité. Ru-
sia y Rumania querían estar presentes 
en todo momento a lo que se decidiese, 
y desconfiaban de cualquier tentativa 
de solución que pudiese significar un 
quebranto para Etiopía. Litvinof, so-
bre todo, hacía antifascismo al ampa-
ro del Pacto de la Sociedad de las Na-
ciones. El Consejo se puso a trabajar 
sobre las líneas trazadas por el Comité 
de los Cinco, sin hacer caso a los do-
cumentos en que I ta l ia apoyaba su te-
sis contra Etiopía. En realidad, la acu-
sación era grave y los documentos, cier-
tamente, demostraban el atraso del Go-
bierno etíope. Pero de modo implícito 
estaban admitidos con la tutela que en 
su proyecto establecía el Comité de los 
Cinco sobre Abisinia. Pedir m á s era 
a todas luces imposible. Pero ya he-
mos dicho que esto forma capítulo 
aparte. 
E l nuevo Comité no hubo de trabajar 
T i p o H a b a b 
mucho. E l día 3 de octubre empezaba 
el avance en el norte de Etiopía y el 
día 6 ocupaban los italianos Adua. Com-
probado el ataque, la Sociedad de Na 
ley de Neutralidad de Roosevelt. Dice 
asi* 
«Lista de los ar t ículos considerados 
como armas, municiones y material de 
guerra, a los efectos del decreto ante 
rior: 
Categoría primera—Fusiles, carabl 
ñas y sus cañones. 
Ametralladoras, fusiles-ametrallado-
ras y pistolas-ametralladoras, de todos 
los calibres, así como sus cañones 
Cañones, obuses y morteros de todos 
los calibres, así como sus montajes, bo-1 
cas de fuego y frenos. 
Municiones para las armas enumera 
das bajo los números 1 y 2, que ante-
ceden; proyectiles cargados o no para 
las armas enumeradas bajo el número 3, 
y cargas de proyección preparadas pa-
ra dichas armas. 
Granadas, bombas, torpedos y minas, 
cargados y sin cargar, así como los apa-
| ratos que permitan su lanzamiento o 
expansión. 
Carros de combate, vehículos mili ta-
res blindados, trenes blindados; blinda-
je de cualquier especie. 
Categoría scgiimla.—Navios de gue-
rra de todas clases, incluso los porta-
aviones y submarinos. 
Categoría tercera. — Aeronaves mon-
tadas o desmontadas, m á s pesadas o 
menos pesadas que el aire, así como sus 
hélices, bastidores, torres de tiro, care-
nas, revestimientos y trenes de aterri-
zaje. 
Motores de aeronaves. 
Categor ía cuar ta .—Revólveres y pis-
tolas au tomát icas , de un peso superior 
de 630 gramos, así como las municio-
nes para dichas armas. 
Categoría quinta.—Lanzallamas y to-
dos los demás aparatos de proyección 
que sirvan para la guerra química o 
incendiaría. 
Gas mostaza, Lewíscita, etilclorsina 
bíclorada, metilclorsina biclorada y to-
dos los demás productos destinados a 
la guerra química o incendiaria. 
Pólvora de guerra y explosivos.» 
Las sanciones f i nanc ie ra s 
Esta sanción presentaba pocas dificul-
tades, tanto para los que la establecían 
conio para el país castigado, porque en 
realidad I ta l ia se basta a sí misma en 
esta empresa, y, por otra parte, desde 
el momento en que Austria y Hungr í a 
se hataían negado le quedataa litare la 
comunicación con países no miembros 
de la Sociedad para lo poco que pudiese 
necesitar. Tampoco la segunda sanción 
aplicada — suspensión de créditos—en-
contró serios obstáculos. Salvo en los 
créditos comerciales, v í r tua lmente se 
estaba aplicando desde hacía tiempo, 
porque los p rés t amos de Estado a Es-
tado hace años que no se conceden. L a 
sanción aprobada el día 14 de octubre 
prohibe los p rés tamos directos o indi-
rectos al Gobierno italiano y toda sus-
cripción a emprés t i tos emitidos en I ta-
lia o en otras partes por el Gobierno 
italiano; toda clase de créditos o ade-
lantos directos o indirectos al mismo 
Gobierno; los p rés t amos privados, lo 
mismo a instituciones pútalicas que a 
particulares, estatalecidos en territorio 
italiano y las emisiones de acciones. La 
ciones abandonó el procedimiento ini-¡redacción ^ hecha con todo cllida 
ciado para aplicar el articu o 15, que rio ev.tar .trená.ljas^ Nosotl.os: 
obliga a un dictamen y votaciones YI abr(£iamog el text uJe no p ^ n t a 
tramites mas o menos dilatados para . neritos de estas 
acudir al ar t ículo 12, según el cual los S a t ^ ^ ^ d e S t e S ^ i t i S cues-
Estados signatarios del Pacto se rom-l"?ateria^; En eI debate ae, estas f168,! 
. b „ i „ i itiones hizo una reserva de interés el 
prometen a no recurrir a las armas h a s - , . „ . T , „, r,,,,^^ „„ „,ia 
ta después de tres meses de haber dic- : fele^ad° de. Irlanda' al hacfr n o t f ^ 
taminado el Consejo o haber fallado el -n^tuciones de todo el mundo ca-
árbi t ro o el tribunal que haya podido 101100 tienfn organismos y representa-
s e r designado p a r a intervenir en l a j ^ s en territorio Italiano. Se prome-
disputa. Establecida la infracción dei¡[10 P01" el Presidente,tener en cuentai 
artículo 12, no es preciso tomar n ingún | la 0 cuerd  nuevo para la aplicación del ar-
tículo 16 en las sanciones que no sean 
militares. Entran en vigor au tomát ica-
mente. Solamente se negaron a aplicar-
las Albania, Austr ia y Hungr ía . 
Las sanciones e c o n ó m i c a s 
Sanciones económicas. En ellas se en-
contraron 1 a s dificultades mayores. 
Edén propuso que todos los países se 
L a ven ta de a rmas comprometiesen a no comprar ninguna 
-Imercancía italiana. En una palabra: el 
Espoleados por Edén, lo mismo el Con-boicot. Con ello se hacía imposible a 
se jo que la Asamblea actuaron con una ¡ese país la adquisición de divisas que 
rapidez inaudita. E l día 11 se aprobó ¡necesitaba para comprar primeras ma-
la primera sanción, que en la nomencla-;terias. Francia, por el contrario, propo-
tura oficial se conoce con el título de nía establecer una serie de restríceio-
«proposición número 1». Se refiere a la nes de modo que quedase prohítaído ven-
venta de armas a Italia. Ante todo, 
ordena que se levanten cuantas prohi-
biciones o restricciones existan contra 
der a I ta l ia todo lo que pudiera servir 
para fabricar material de guerra o 
atender a servicios taélicos. E l delegado 
Etiopía, y después prohitae la exporta- inglés se encogió literalmente de hom-
ción, reexportación y t ráns i to de todajbros ante la proposición. Es más ; cuan-
clase de armas con destino a I ta l ia o do se t r a tó de nombrar comités para 
sus posesiones, incluso si se trata de | dictaminar, dijo que su proyecto no 
contratos que se es tán ejecutando. La necesitataa dictamen; podían dictaminar 
lista de material prohibido es la siguien-:el de Francia; el suyo habr ía de ser. 
te, que tomamos de la «Gaceta de Ma- votado sin más . Solamente para con-¡ 
drid». Es copia de lo dispuesto en la ceder algo a los deseos de Laval de bus-
car un recurso pacífico a todo trance 
consintió en aplazar la votación hasta 
Si sábado siguiente, día 19. 
La Ponencia encargada de dictaminar 
la proposición francesa estableció tres 
clases de productos: unos cuya prohi-
bición podría decretarse inmediatamen-
te, y otros dos que, por ignorarse la 
actitud de Nor teamér ica , el Japón y Ale-
mania, convenía esperar antes de de-
cidir. En estos úl t imos grupos las ma-
terias más interesantes son la madera, 
el petróleo, el algodón y el carbón. Las 
prohibiciones que se acordaron fueron 
!a . siguientes: 
a) Caballos, mulos, asnos, camellos 
y cualquier otra clase de animales de 
transporte. 
b) Caucho. 
c) Bauxita, aluminio, alúmina, mine-
ral de hierro y chatarra, cromo, manga-
neso, níquel, titano tungsteno, vanadio, 
sus minerales y sus aleaciones con el hie-
rro (así como el ferro-molytadeno, el fe-
rrosil ico-manganeso-aluminío, el ferrosí-
lice y el ferrosil íce-manganeso), estañe y 
mineral de estaño. 
Esto constituye la proposición nú-
mero 4. 
La proposición bri tánica fué aprobada 
también tal como se presentó, sin más 
que a lgún retoque en la redacción. Con 
ella (que quedó enumerada, como la 
tercera proposición) se prohibe la im-
portación en los territorios de los Esta-
dos miembros de la Sociedad de las Na-
ciones de todas las mercancías (salvo 
los lingotes de oro y plata y las piezas 
de moneda) de procedencia italiana, pro-
ducidas o manufacturadas en territorio 
italiano, cualquiera que sea el lugar 
donde sea expedida la mercancía. Para 
los productos italianos manufacturados 
fuera de Italia rige también la prohi-j 
bicióia¿ a menos de que, por lo menos,i 
Los Estados y las 
sanciones 
SANCION N U M . 1.—(Prohibi-
ción de exportar armas a I ta l ia ) . 
Se han comprometido a aplicarla 
50 países : Afglianistán, Afrlea 
de! Sur, Argentina, Australia, Bél-
gica, Bulgaria, Canadá, Colom-
bia, Cuba, Checoslovaqúls, Chile, 
China, Dinamarca, Ecuador, Es- f 
paña, Estonia, Finlandia, Fran-
cia, Gran Bre taña , Grecia, Gua-
temala, Hait í , Honduras, India, 
Irak, Irlanda, Letonla, Liberta, 
Lituania Luvemburgo, Méjico, N i -
ca ramia, Noruega, Nueva Zelan-
da, Panamá , Países Bajos, Perú, 
Penla, Polonia, Portugal, Ruma-
nia, Unsia, Salvador. Siam, Sue-
eia, Suiza, Turquía , Fruguay, Ve-
nezuela y Yugoeslavia. 
SANCION N U M . 2. — Prohibi-
ción de créditos, 49 países: Afgha-
nistán, Africa del Sur, Argentina, 
Australia, Bélgica, Bulgaria, Ca-
nadá, Colombia, Cuba, Checoslo-
vaquia, Chile, China, Dinamarca, 
Ecuador, España , Estonia, Fin-
landia, Francia, Gran Bretaña , 
(¡recia, Guatemala, Hait í , Hondu-
ras, India, I rak , Irlanda Letonla, 
Liberla, Lituania Luxemburgo, 
.Méjico, Nicaragua, Noruega, Nue-
va Zelanda, P a n a m á , Países Ba-
jos, Persla, Polonia, Portugal, Ru-
mania, Rusia, Salvador, Siam, 
Sueeia, Suiza, Turquía , Uruguay, 
Venezuela y Yugoeslavia. 
SANCION N U M . 3. — Boicot 
a las mercanc ías italianas. 48 
países: Afghanis tán , Africa del 
Sur, Argentina, Australia, Bélgi-
ca, Bollvia, Bulgaria, Canadá, Co-
lombia, Cuba, Checoslovaquia, 
Chile, China, Dinamarca, Ecua-
dor, España , Estonia, Finlandia, r 
Francia, Gran Bre taña , Grecia, 
Haití , Honduras, India, Irak, I r -
landa, Letonla Llberia, Lituania, 
Luxemburgo, Méjico, Nicaragua, 
Noruega, Nueva Zelanda, Pana-
má, Pa íses Bajos, Persia, Polonia, 
Portugal, Rumania, Rusia. Salva-
dor, Siam, Sueeia, Suiza, Turquía, 
Uruguay y Yugoeslavia 
SANCION N U M . 4. — Prohibi-
ción de exportar determinadas 
mercancías a I ta l ia . 48 países : 
Los mismos que en la sanción an-
terior. 
Compensaciones a los países 
que sufran perjuicios por aplicar 
las sanciones económicas a I t a -
lia. Se han adherido 39 países: 
Afglianistán, Africa del Sur, A r -
gentina, Australia, Bélgica, Bul-
garla, Colombia, Cuba. Chile, Chi-
na, Dinamarca, Ecuador, España , t 
Estonia, Finlandia. Francia, Gre-
cia. Guatemala, Hai t í , Honduras, 
India, I rak , Irlanda Letonla, L i -
tuania, Méjico, Nicaragua, Norue-
ga, Nueva Zelanda, P a n a m á , Pa í -
ses Bajos, Persia, Polonia, Por-
tugal, Rumania, Rusia, Salvador, 
Siam, Suecla Suiza y Yugoeslavia. 
Se han negado a todas las san-
ciones Austria, Albania, Bolivla, 
la República Dominicana, Hun-
gr ía y Paraguay, Conviene adver-
t i r que este úl t imo es baja en 
la Sociedad de Naciones desde 
enero de este año, pero como no 
surte efectos la retirada hasta 
1937, todavía hay que contarlo 
entre los miembros de la Socie-
dad. Para los crédi tos se ha ne-
gado también Perú , y para las 
sanciones económicas también Ve-
nezuela. En las compensaciones 
hay dos o tres absdmciones de 
bulto, como las de Ingleterra, 
Checoslovaquia y Canadá. 
Hay que hacer notar que Suiza, 
aunque ha aceptado todas las san-
ciones, ha obtenido un régimen 
especial por su vecindad con I t a -
lia, y que Argentina ha comuni-
cado a la Sociedad que hasta la 
primavera próxima no podía el 
Parlamento argentino reunirse pa-
ra acordar las sanciones econó-
micas. 
PAISES QUE ESTAN F I E R A 
DE L A SOCIEDAD DE N A -
CIONES 
Ha aceptado toda ; sanciones 
Egipto. 
Se han negado A l e m ^ í a , con 
la declaración de que procurará 
que no aumente su COm"'*",n con 
I ta l ia ; los Estados Unidos, aun-
que por ley Interior, aplican las 
sanciones 1." y y rv*~ mfdlo de 
presión jnoral pretenden llevar a 
la prác l i ra la 3." y 4.*, y sin con-
diciones ni Advertencias de nin-
guna clase Costa Rica, Brasil y 
el Japón. 
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T R I B U S 
\ N I L O T i C H E 
xgo Rodolfo 
un 25 por 100 o m á s del valor de la 
mercancía proceda de la transformación 
sufridajfuera de I tal ia . En ambas san-
ciones •fetán incluidos los contratos en 
curso ide ejecución. 
Las compensac iones 
Quedaba otro problema, nada fácil 
de resolver. Muchos países, y entro ellos 
figuraban los m á s decididos partidarios 
de las sanciones, apenas han de padecer 
por la suspensión de su comercio con 
Ital ia; otros han de resultar favorecidos, 
'porque sust i tu i rán con sus mercancías 
lias de Ital ia en los mercados del mun-
do; para otros, finalmente, las prohibi-
ciones establecidas representan la ruina 
de alguna industria que enviaba a I ta- i 
lia gran parte de sus productos. De ani 
la idea de establecer una compensación, 
a costa de los posibles beneficiarios de i 
las sanciones. Constituye esto' la propo- i 
sición número 5, que dispone que loSj 
Estados miembros de la Sociedad de lasj 
Naciones aumenten «.por todos los me-¡ 
dios apropiados sus importaciones en fa-! 
vor de los países que hayan perdido susí 
mercados en I ta l ia a consecuencia doj 
la aplicación de las sanciones», y dismi-i 
nuyan «por todos los medios apropiados 
las importaciones de los países miem-i 
bros de la Sociedad de las Naciones quel 
no participen en las sanciones, en lá| 
medida necesaria para que se cumplan 
las obligaciones de apoyo mutuo». Con-
vienen, además, en favorecer por todos 
los medios las transacciones de las em-
presas que hubiesen sufrido un perjui-
cio; en participar a la organización de 
un sistema internaciontl de venta de 
mercancías para compensar las pérdi-
|| das que resulten de la aplicación de las 
sanciones. Queda dicho lo esencial de 
esta proposición. Es la más difícil de 
llevar a la práct ica, entre otras razo-
nes por la Imposibilidad de determinar 
perjuicios y beneficios. Bien claro está 
por la lista de adhesiones: sólo ha re-
cogido 39, y entre ellas no es tá la de la 
Gran Bretaña . 
Dicho en pocas palabras, el Consejo i Godjam, Ambara y Choa—del resto del 
proponía organizar internacíonalmente. Imperio. En la mayor parte de los 
y bajo los auspicios de la Sociedad de trabajos sobre esta cuestión la linea 
las Naciones, la asistencia a Etiopía en 
todos los órdenes de la vida social. En 
esa asistencia podía participar Italia, y 
aun se le indicaba oficiosamente que 
ocuparía el lugar m á s destacado, pero 
ni era adquirir territorios n i predominio 
en el país. Aquello, en realidad, no era 
resolver ol problema italiano, sino el 
intentar resolver el del atraso de Etio-
pía. Pero era quizás lo único que en 
Ginebra se podía hacer. 
Las negociaciones particulares se pre-
sentan bajo otro aspecto. Tesis italiana 
Et iopía no es una nación, sino un con 
T i p o A m h a r a 
glomerado de razas conquistadas por 
los abisínios puros en -los últ imos cin-
cuenta años. Muchos de esos pueblos 
sufren una bá rba ra t i ran ía y no podrán 
progresar n i ascender a grados supe-
riores de civilización mientras no sean 
entregados bajo mandato y como colo-
nias a una potencia europea. Por la si-
tuación, por haber sido privada de su 
parte legítima en el reparto que siguió 
a la guerra y por las necesidades na-
cionales, que deben ser atendidas con 
equidad, esta potencia debe ser I tal ia. 
Como prueba de su aserto los italia-
nos han presentado en su memorándum 
¡de Ginebra el mapa que reproducimos. 
Las negociaciones de paz 
Mientras todo eso se discutía en la 
Sociedad de las Naciones, Laval se es-
forzaba en buscar una fórmula de 
acuerdo con I ta l ia que pudiera resolver 
el problema de Etiopía. En realidad, la 
tarea es imposible, sobre todo desde que 
se ha decidido que el asunto esté en po-
der de la Sociedad de las Naciones, y 
allí ha de ser resuelto. Negociar con 56 
Estados es tanto como renunciar a toda y que> aun siendo exacto en sus lineas 
negociación eficaz. Aun si se reduce aljgenera]eS. necesita rectificaciones de 
Consejo, sobran todavía demasiados ne-!imp0rtanc¡a. En primer término, no pa-
ciendo la irece que es té trazada con mucha exac-
titud la línea que separa las cuatro pro-
vincias de raza amhár ica pura—Tigré 
gocíadores. Pero estamos 
exposición y no la crí t ica. 
I ta l ia había acusado a Etiopía de no 
cumplar las obligaciones que el Pacto 
le impone, y pedía la aplicación a ese 
país del propio art ículo 16, que en su 
último pár rafo prevé el caso del socio 
que no cumple su deber. A l mismo tiem-
po invocaba los ar t ículos 19 y 22 para 
j solicitar un mandato sobre el Imperio 
idel Negus. Con todo, el Gobierno de 
¡Roma no quería negociar en Ginebra y 
I prefería entenderse con las tres nacio-
jnes que firmaron el tratado de 1906, al 
que ya nos hemos referido m á s de una 
vez en estas columnas. No vamos a re-
¡petir; baste recordar que este tratado 
divide a Et iopía en zonas de influencia. 
Fracasado el intento de Par í s en agos-
ito, y entregado el asunto al famoso 
Comité de los Cinco, se presentaron a 
¡Italia unas proposiciones que, aunque 
¡venían a reconocer las acusaciones del 
gobierno de Roma, no organizaban nin-
I gún mandato, ni mucho menos concedían 
| a I tal ia territorios ni control de nin-
guna clase sobre Abisinia. En realidad, 
esto era muy difícil, salvo el consenti-
miento expreso de Etiopía. Y ese con-
sentimiento era imposible por razones 
psicológicas ante todo, ya que los etío-
pes desprecian a los italianos, y después 
porque no encontrarla el Negus conse-
jeros que le indicasen la conveniencia 
de someterse. Imponer el reparto o el 
mandato no es tá en manos de la Socíe-
!dad de las Naciones. Es un paso dema 
llega por lo menos hasta el r ío Auach, 
y en territorio de los gallas ocupa las 
dos orillas del Ni lo Azul . En segundo 
lugar, no es exacto suponer que esas 
adquisiciones daten solamente de los 
años que se citan en el mapa. Antes del 
siglo X I X el imperio de los Negus ocu-
pó muchos de los territorios que Me-
nelik reconquistó a fines de ese siglo. 
Citadas como reconquista, las fechas 
son rigurosamente exactas. De todos 
modos, la Sociedad de las Naciones se 
encontraba ante una si tuación de dere-
cho que no podía despreciar, aun cons-
ciente de que en manos de I t a l i a esos 
países recibirían beneficios que sus do-
minadores actuales no han de conce-
derles en mucho tiempo. 
Con todo, la tesis de I ta l ia esta acep-
tada en cierto modo, pues sobre la ce-
sión de territorios se negocia en la ac-
tualidad. Parece que las fó rmulas que 
se estudian son dos: ceder a I ta l ia al-
gunas regiones limítrofes, con sus co-
lonias de Somalia y Eritrea; pero en es-
te caso Mussolini será el coleccionista 
de desiertos, de que habló un día en 
frase ciertamente feliz, o trocar a cam-
bio de toda la zona sur de Et iopía—Uo-
lamo, Borana, Arussi, Sidamo y parte del 
Ogaden—por la zona norte de la Soma-
lia, que dar ía asi a Abisinia una salida 
al mar. Además, parece que I ta l ia i n -
siste en mantener bajo su dominio o su 
protección, como colonia o como Estado 
feudatario suyo, a las regiones recién 
conquistadas del Tigré . Pero esto es 
mucho más de lo que Abisinia e s t á dis-
puesta a ceder. Hasta ahora, de todo 
ello no hay m á s que dos cosas que 
parecen aceptadas o aceptables: la ce-
sión del Ogaden y una salida al mar. 
Dónde será esta salida es todavía ma-
teria ignorada. Los italianos quieren 
darla como puerto franco en su zona; 
los ingleses han ofrecido Zeila hace ya 
tiempo; pero hay que pensar también 
en Yibutí, que si pierde el monopolio del 
comercio abisinio se hunde, porque en 
la costa francesa de los somalis es en 
aridez uno de los países mejor dotados 
del mundo. 
He aquí en líneas generales la situa-
ción del conflicto en el día de hoy, cuan-
do se acaba de decidir la entrada en v i -
_or de todas las sanciones aprobadas. 
Hemos querido ceñirnos rigurosamente 
al conflicto etíope. E l problema que 
plantea la tensión angloitaliana, las de-
rivaciones que la colaboración franco-
inglesa pueda producir en el Medi terrá-
neo y lo que surja de todo ello en el 
mismo mar son materias que merecen 
capítulo aparte. No en vano se deben 
de tratar como si se refiriesen directa-
mente a España. 
E l c o m e r c i o e x t e r i o r i t a l i a n o 
E s t a d í s t i c a de los siete p r imeros meses de 1935 
L a ú l t ima estadíst ica del comercio exterior italiano—desde el l.o de enero 
al 31 de julio de 1935—, facilitada a los periódicos de la península por la 
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Domingo S de noviembre de 1935 ( 8 ) E L D E B A T E 
SUPLEMENTO EXTRAORDINARIO 
P s i c o l o g í í a de l a mora l cr i s t iana 
t é r m i n o s de l a moderna c i e n t í f i c a 
en tina original novela de 
Radclyffe Halli 
E l p r o f e s o r a l e m á n M u n c k e r p r e s e n t a u n m a g n i f i c o t r a -
t a d o e n p l a n d e m a n u a l . L o s p r o b l e m a s d e l a a n t i g u a 
e s c o l á s t i c a e s t á n t r a t a d o s p o r p r i m e r a v e z c o n l a t e r -
m i n o l o g í a d e l o s f e n o m e n ó l o g o s c o n t e m p o r á n e o s 
U n p u e n t e d e l a p s i q u i a t r í a m o d e r n a a i a m o r a l t r a d i c i o n a l 
THEODOR M r x C K K R : "Dle psyholnrl»-1 sistemático, tratase los problemas psi-
ehen GnimllH^n der kathollsohen Sitten- qUi¿triCoa modernos en relación con la 
lehre". (Schwun: 1934.) moral y la pedagogía. Exist ían, es ver-
Cuando hoy se asoma uno al movi-:dad( mult i tud de publicaciones esporá-
miento científico alemán, y se oye con á i c ^ ae echaba de menos y se an 
tanta frecuencia repetir que su ideal es 
la construcción de una cultura nacio-
nal, que teniendo como base "el suelo 
y la sangre" (Blut un Boden) sirva a 
la mejora de la raza aria, creeríase que 
ae encuentra ante una cultura y un mo-
vimiento enteramente materialistas. Asi 
es, en efecto, respecto de algunos pseu-
docientificos, que se esfuerzan por man-
char con sus intrigas políticas las cien-
tíficamente elevadas cá tedras alemanas; 
pero quien se acerque a los represen-
tantes de la verdadera ciencia germa-
na, verá un fenómeno muy curioso: bajo 
el agitado mar político descubrirá al 
paciente y profundo investigador, que, 
si t a l vez al exterior tiene que apa-
rentar s impat ía por ciertas ideas, en 
el fondo sigue interesándose solamente 
por el progreso de su ciencia, y ve el 
mayor bien patrio y su mejor colabora-
ción personal para la gloria de su país 
en el trabajo oculto de su cá tedra y 
laboratorio. 
En este círculo de verdaderos cien-
tíficos ("echter Wissenschaftler") ae 
nota hoy una verdadera preocupación 
espiritualista. Es una reacción contra 
el "Blut und Boden", que atormenta 
aus oidos in in te r runfúdamente . E l pr i -
mer paso hacia la espiritualidad es el 
in terés por los problemas psicológicos. 
A l ver que sus grandes psicólogo? 
(Freud, Klages, etc.) no les satisfacen 
con sus soluciones, esa preocupación se 
convierte en verdadera zozobra. As i pu-
dimos oír en Bonn, en marzo pasado, en 
el Congreso de Psicología, que hasta 
ahora n ingún sistema resolvía el gran 
problema psicológico-religioso. Defrau-
dados, se vuelven los científicos hacia 
la fuente de la m á s al ta espiritualidad: 
la Iglesia Católica. He aquí el porqué 
con ta l avidez se lee todo lo referente 
a estos puntos que por parte de los ca-
tólicos se escribe. ¡Díganlo si no Llnd-
worski, AJlers, Fróbes, . . ! Faltaba, sin 
embargo, alguna obra que, de un modo 
siaba algún trabajo serio y sis temático 
He ahí la significación que tiene la 
obra de Th. Müncker, y he ahí la ex-
plicación del éxito que ha tenido en 
Alemania. En trescientas treinta pági-
nas ha procurado Müncker trazar las 
líneas de una psicología moral y echar 
así el puente de la psiquiatr ía moderna 
a la moral tradicional. ¡Es curioso ver 
materias tan relacionadas, que a veces 
estudian los mismos problemas y que 
frecuentemente son tratadas con tan 
poca comprensión recíproca! La disposi-
ción de la obra nos parece sumamente 
acertada: el punto central, alrededor 
del cual se ordena todo el material, es 
el "hecho central" de toda la vida éti-
ca, es decir, "la decisión consciente de 
la voluntad". Después de estudiar el 
fenómeno de conciencia en sí mismo, 
tal como los antiguos y modernos lo 
conciben, y. los elementos que en él in-
tervienen, estudia Müncker las aberra-
ciones de la conciencia errónea o anor-
mal, para sacar en los últ imos capítu-
los consecuencias de orden práctico, y 
deducir las normas que deben presidir 
la formación de un criterio moral per-
fecto y el medio de precaver y curar 
los defectos, sean innatos, sean ad-
quiridos, que se descubran en la perso-
nalidad total del sujeto. 
E l material que se ofrece en esta 
obra es inmenso, pues la literatura mo-
derna, así como las obras clásicas an-
tiguas son utilizadas con profusión. El 
lenguaje es enteramente moderno, y 
así se pueden ver los problemas de la 
antigua escolástica tratados a la luz y 
con la terminología de los fenolenólogos 
y filósofos contemporáneos. Pero el mé-
ri to principal nos parece ser el de que 
se vea por primera vez un manual (asi 
t i tu la su obra Müncker : "Handbuch") 
reunidos los fundamentos psicológicos 
de la moral cristiana, propuestos de mo-
do científico moderno. 
A n t r o p o l o g í a d e l c r e c i m i e n t o 
U n c u r s o d e l e c c i o n e s d e l p r o f e s o r P a o l o A m a l d i e n 
l a E s c u e l a M a g i s t r a l O r t o f ó n i c a d e F l o r e n c i a 
PROF. PAOIX) AM.VLDT: «Antropología del 
crecimiento. Patología nerviosa, mental y 
de la infancia". (Barcelona; Casa Edito. 
Pial Araluce; 400 páginas; 7 pesetas.) 
Este libro es el resultado de un cur-
i o de lecciones expücado por el autor 
en la Escuela Magistral Ortofónica de 
Florencia. E l libro de Amaldi sirve de 
preludio a otros dos, uno de Bonaven 
y lo puramente hipotét ico como pura-
mnete hipotético. Citaremos dos ejem-
plos de ese noble empeño en no dar lo 
dudoso por cierto. Tratando de la teo-
r ía de la evolución, advierte que en 
gran parte es una hipótesis no com-
probada, y expresa un juicio análogo al 
de Carazzi: "Mientras la variabilidad 
de la especie es tá fuera de discusión, el 
tura sobre la F i c o l o g í a de la edad, u l darwmiano de la derivación 
evolutiva y otro de Caló sobre la Pe- K e una ^ de otra la suma d€ 
j f r O T f t j e ly^anonaales p^pHoo^ g l U ^ , es puramente arbitra-
rio." Y exponiendo la teor ía de la neu-libro de Amaldi contiene nociones fun-
damentales acerca de la personalidad 
física y psíquica de los niños y adoles-
centes, considerada en las condiciones 
de forma y funcionalidad gradualmen-
te mudables, correlativas a las sucesi-
vas fases del desarrollo, y especialmen-
te dedicada a las m á s comunes y no-
tables deficiencias nerviosas y psíqui-
cas, anómalas y patológicas. La mate-
ria, aunque tiene verdadera unidad, se 
presenta ya en el t í tu lo de la obra di-
vidida en dos partes. L a primera es una 
derivación de la Antropología; no es 
un tratadito de Antropología, sino que 
tama de la misma las nociones que se 
refieren a las condiciones físicas mor-
fológicas del organismo humano, acti-
vidades funcionales de la primera edad 
evolutiva y sus m á s comunes aberra-
ciones. Pero no ha podido el autor pres-
cindir de unas nociones breves, pero 
fundamentales de Biología general y 
loológica, relativas a la estructura 
de la célula, a sus funciones rudimen-
tarias, a las diferenciaciones de los teji-
dos en sistemas, órganos y aparatos pa-
ra llegar a un rápido compendio de la 
teor ía de la evolución animal. L a se-
gunda parte se parece no poco a un 
tratado de Neuropatología y Psiquia-
t r ía ; pero no ea eso, porque el autor 
no escribe sino con un fin esencial-
mente práct ico y no toma de la Neu-
ropatología y de la Psiquia t r ía sino jo 
necesario para el estudio de la Psicolo-
g ía y Pedagogía de los niños anorma-
les, y quiere suministrar una guia pa-
r a el primer conocimiento y la posible 
apreciación do los fenómenos m á s ex-
presivos de la imperfección neuro-psi 
roña, afirma que, a pesar de las ob-
servaciones e inttuiciones geniales de 
Ramón y Cajal, falta todavía mucho 
para llegar a la certeza. Aunque la 
obra va dirigida principalmente a los 
maestros, es también muy útil para 
cuantos participen de la misión educa-
dora. 
Describe m u y bien la v i d a de una 
f a m i l i a de la a l t a b u r g u e s í a i n -
glesa a f in del s iglo XIX 
RADCLYFFE HAT.I.: "I-a flamme vain. 
ene". Traduit de Tangíais par Michel Pol. 
rier. (Collcction "Tours d'IIorison"; 414 
páginas; 193.r).) 
Muy original y muy interesante re-
sulta esta novela de Radclyffe Hai l ; en 
ella se plantean problemas que en es-
tos días preocupan a muchos. Comien-
za el autor describiendo la vida de una 
familia de la alta burgues ía inglesa, en 
una pequeña ciudad proviniciana, a úl-
timos del siglo X I X . E l coronel Ogden, 
retirado en Seabourne, vive de sus ren-
tas, algo escasas, de antiguo oficial del 
ejército de las Indias, con su mujer, 
una Routledge, y sus dos hijas Juana 
y Melly. L a mujer, buena en el fondo, 
tiene el orgullo de famialia, porque un 
almirante Routledge militó a las órde-
nes de Nelson. Las rentas son algo es-
casas y esto determina algunos roza-
j mientes entre el coronel y la coronela, 
que no es gran administradora. E l co-
ronel, bueno en el fondo, trata con al-
guna dureza a su mujer, la cual vive 
algo esclavizada. Juana nota la situa-
ción de su madre, se lamenta de ello y 
protesta. E l rango de la familia no per-
mite que las muchachas vayan al cole-
gio; es elegida una institutriz, Isabel, 
que les da lecciones en casa. Isabel ea 
una mujer de inteligencia, de aspiracio-
nes, una feminista de los tiempos an-
teriores a la guerra mundial; encuen-
tra insoportable el ambiente provincia-
no de Seabourne y solamente la retie-
ne allí el apasionado amor que concen-
tra en su discípula Jiiana y el ascen-
diente que sobre ella logra. Este es tal 
que Mrs. Ogden, apasionadís ima de su 
hija Juana, entra en celos con respec-
to a Isabel, le l lama la atención y 
hasta quiere alejarla de casa. Isabel 
quiere hacer de Juana una mujer ex-
traordinaria, una doctora en Medicina 
por la Universidad de Cambridge; tro-
pieza con la oposición del coronel y de 
su mujer. Muere Ogden, y su mujer se 
opone una y otra vez a los deseos de 
Juana. Se lamenta del abandono en que 
va a quedar y logra que una y o t r a 
vez falte Juana a los compromisos con-
traidos con Isabel. Juana renuncia a 
sus aspiraciones de orden intelectual, 
renuncia al matrimonio, se l imi ta a 
cuidar a su madre y, cuando és ta mue-
re, tiene que aceptar una modesta co-
locación que le ofrece una t í a suya. 
Ella es la llama vencida, la mujer de 
excepcionales dotes, anulada por el 
ambiente y por la tradición. 
Hay, como se ve, en esta novela una 
tesis. En la sociedad actual los débiles 
explotan a los fuertes, los viejos a los 
jóvenes y éstos se ven imposibilitados 
para desplegar sus facultades, desarro-
llar su personalidad y v iv i r su v ida. 
Mrs. Ogden no tenía derecho a cortar 
completamente las alas de su hija, a 
abrumarla con su pesimismo y con sus 
eternas lamentaciones. Las prevencio-
nes sociales son tan fuertes que cuan-
do la madre cede, Juana se encuentra 
sin fuerzas para abandonarla y renun-
cia a i r a Cambridge minutos antes de 
emprender el viaje. Por nuestra parte, 
pondríamos serios reparos a la tesis de 
Hal, que en definitiva es una condena-
ción de la t radición; no es lo común 
que los viejos corten las alas de ixs jó-
venes y apaguen la llama que arde en 
el corazón de los mismos. No es lo co-
mún que las madres sean tan egoístas 
como, a pesar de su vehemente cari-
ño, lo fué la de Juana. Nada tenemos 
que decir contra el individualismo vigo-
roso, tan propio del pueblo británico, 
que palpita en el fondo de la novela, 
pero creemos que exagera algo el autor 
al atribuir principalmente a las muje-
res el gusto de la vida y*el ardor inte-
lectual. 
Biografía de Schumann 
E s c r i t a por Car los Bosch , abunda 
en re la tos conmovedores de la 
v ida del a r t i s t a 
CATU.OS BOSCH: "Roberto Sciumiann". 
Pr/ilogo de Manuel García Morente. (Ma-
drid; Espasa-Calpc; 1935; 276 páginas; 5 
pesetas.) 
Carlos Bosch es un gran admira: 
dor del famoso músico a lemán Rober-
to Schumann. E impulsado por esa ad-
miración al hombre y al músico ha es-
crito una biografía magnífica del insig-
ne Artista. Presta tanta atención al 
hobre como al artista, y si el libro es-
t á lleno de profundas consideraciones 
sobre la música y sobre el arte en ge-
neral, no abunda menos en relatos con-
movedores de la vida de aquel gran en-
simismado, de aquel hombre dado al 
ensueño y a la abst racción y dotado 
de una sensibilidad exagerada. Como 
músico Schumann es, a juicio de Boch, 
un gran romántico a estilo de Chopín, 
y esto sirve al autor para hacer obser-
vaciones de mucho alcance sobre las 
relaciones entre el romanticismo litera-
rio y el musical y las diferencias en-
tre el romanticismo latino y el germá 
Un buen libro de versos 
G o n z á l e z Hoyos r e suc i t a l a o lv ida -
da p o e s í a de la m o n t a ñ a 
M A M EL GONZALEZ HOYOS HERVO-
RES. (Poesías.) Próloifos de José del Río 
Pick. (Santander; Aldús; 1935 ; 210 psigi-
nas; 5 pesetas.) 
He aquí un libro de excelentes ver 
sos, escrito en limpio y armonioso cas-
tellano, con estilo antiguo e inspiración 
moderna, sin mezcla alguna de moder-
nismo, u l t ra í smo n i superrealismo. Es 
un oasis en medio de nuestra produc-
ción poética, afeada por estos vicios. Oi-
gamos al poeta, que nos indica con es-
tas palabras el ca rác te r de su poesía: 
"No es un afanoso discurrir este inten-
to mío de llevar a la prosa cotidiana de 
mi vida unos rayos de luz dorada que 
me impregnen de optimismo, que siem-
bren mi camino de ilusiones y pongan 
en el azar de m i trabajo un punto de 
descanso y de sosiego. No son fruto de 
un oscuro dolor mis versos, sino balbu-
ceos, sin pretensión, de m i pluma, es-
clavizada por la t i r an ía del periódico." 
Y en verso nos dice: "Quiero alegrar 
el sendero—de m i vida con el son—gra-
niro. E l germánico es m á s teórico; el'cioso del romancero—y llevar a m i gra-
francés, más práct ico, m á s orientado ñero—un grano en cada canción." 
En tres partes es tá dividido el l i -
bro: Rimas de amor y dolor. Treinta 
sonetos y Romancero de las cosas sen-
cillas. Las tres son bellas; pero acaso 
porque la primera tiene casi siempre 
por asunto el tan repetido del amor, nos 
satisfacen m á s las dos ú l t imas . Los 
treinta sonetos es tán muy bien labra 
dos, y entre ellos hay algunos precio 
sos, como los que llevan por t í tulos 
"Calumnia"—soneto magistral en fondo 
y forma—, "Aldea", "Cumbres", "De-
seos", "Obrero"—de alto sentido social 
cristiano—, "Oración", "Pensamiento" y 
"Sencillez". También el Romancero es 
encantador, y en él descuellan por su 
ternura el "Romance de mis hijitas" y 
el "Coloquio" con un hijo pequeño, y 
por ser elevación, "Hacia la altura", 
donde, refiriéndose al pensamiento hu-
mano, exclama el poeta: "¡Aliento de 
Dios naciste—y a Dios tiendes y en 
Dios paras!" Como se ve, la inspiración 
de González Hoyos es genuinamente 
cristiana. 
En una introducción muy discreta ex-
pone el autor sus ideas literarias con-
trarias al vanguardismo, y explica por 
qué conserva las formas clásicas sin 
participar de rebeldías que conducen 
al caos; dice que las formas clásicas 
van recobrando su imperio. Muy ameno 
y espontáneo es el prólogo, de Pick, que 
ha sabido hermanar las actividades de 
marino y poeta. Recuerda Pick los úl-
timos años del siglo X I X . en que aun 
vivían Pereda y Menéndez Pelayo, y 
todas las personas cultas cultivabn más 
todas las personas cultas cultivaban 
más o menos la poesía en Santander. 
Ahora la poesía es tá casi olvidada en la 
Montaña, y a resucitarla ha venido, con 
fortuna, González Hoyos. 
hac l l la ación social y política. Ar t i s 
ta de absoluta singularidad, no apreció 
bien Schumann el mér i to de Wágner , y, 
en cambio, fué g r a n admirador de 
Mendelssohn. Conoció y t r a t ó al célebre 
y corrosivo poeta Enrique Heine, por el 
cual sintió admiración no correspondi-
da. A u n considerando a Schumann ar t í -
fice de perfección suma, no oculta 
Bosch los defectos del mismo, entre los 
cuales señala la opacidad de sus t im-
bres orquestales y las incoherencias 
debidas a su desequilibrio. 
Mu yde relieve nos pone Bosch las sin-
gularidades de la vida de Schumann. 
Aunque su vocación a la música era no-
toria, estudió algunos años Derecho, 
primpro en Leipzig y después en Hei-
delberg. En Heidelberg llegó a entu-
siasmarse con las explicaciones de Thi-
baut y Mittemaier. Pero al fin su vo-
cación se impuso, dejó las "negras le-
yes, como decía el B. Juan de Avi la 
de sí mismo, y se consagró de lleno y 
exclusivamente a la música, en la que 
obtuvo grandes triunfos. No sin ven-
cer grandes dificultades se casó con 
una gran concertista de piano, Clara 
Wieck, que interpretaba admirablemen-
te las composiciones de su marido. Víc-
t ima de enajenación mental, pasó el 
maestro sus últ imos días en un sanato-
rio y murió joven. L a pluma de Bosch 
sabe dar á todos estos incidentes gran 
expresión. 
Algún latinajo disparatado se escapa 
al biógrafo. Y algo exagera a l decir 
que la obra de Bismarck no duró me-
dio siglo. Duró intacta algo m á s y en 
lo esencial cont inúa t o d a v í a . Bosch 
censura con dureza la moderna zarzue-
la española, si bien reconoce que hay 
honrosas excepciones. 
Obras completas de S a r d á y Salvany 
N o h a n p e r d i d o a c t u a l i d a d l o s e x c e l e n t e s e s c r i t o s 
d e l g r a n a p o l o g i s t a 
FELIX SARDA Y SALVAN Y: "nihlloteoa 
Ligera". (Barcelona; Librería y Tipogra-
fía Católica; 1935; 610 páginas en 4.°; "J 
pesetas.) 
Hace ya muchos años que murió el 
insigne propagandista católico Sardá y 
Salvany. Pero se recuerda con cariño 
su nombre y se nota que sus obras no 
han perdido actualidad a pesar del 
tiempo transcurrido. Y es que Sa rdá y 
Salvany fué un admirable catequista, un 
gran apologista popular. No hay en sus 
páginas altas disquisiciones; no habla 
él para los sabios, sino para el pueblo, 
para el vulgo, sí bien hay que tener en 
cuenta que en cuestiones religiosas per-
tenecen al vulgo muchísimos que en 
otras esferas son hombres ilustrados. 
Tiene la habíliadad de poner siempre la 
mano en la llaga al discutir de asuntos 
religiosos, y le acompañan una frescura, 
una espontaniedad y una claridad en el 
lenguaje que comunican a todas sus pá-
ginas singular atractivo. 
Han hecho, pues, mucho bien los que 
han preparado en Barcelona una edi-
ción de las obras completas de Sardá y 
Salvany, y la han comenzado con este 
primer tomo que se denomina «Biblio-
teca ligera», y es una colección de cien 
opúsculos desbordantes de gracia genui-
na y de buen sentido. Esos opúsculos 
podrán ser hoy tan útiles como cuando 
lo sescribió su ilustre autor, o tal vez 
más. Porque los días en que vivimos son 
días de lucha, y en días de lucha hay 
que emplear todas las armas. Distintos 
son los deberes del católico—nos dice 
el mismo Sardá y Salvany—en días de 
paz o en días de persecución. En aqué-
llos bás ta le conocer de su fe lo preci-
so para cumplir sus preceptos; en éstos 
tócale además estar enterado de ella pa-
ra saber defenderla contra sus impugna-
dores. Y nadie nega rá que los días en 
que vivimos son de persecución para la 
Iglesia y para los católicos. 
En estos cien opúsculos examina Sardá 
y Salvany otras tantas cuestiones religio. 
sas de las que él llamaba candentes, des-
de la existencia de Dios hasta la existen-
cia del Purgatorio y el poder que la Igle-
sia tiene para prohibir la lectura de l i -
bros perniciosos. No todas las cuestiones 
son de fe y de orden teórico; muchas 
son morales y de orden esencialmen-
te práctico, por ejemplo, las relativas a 
la eternidad, al pecado mortal, a lo 
que se va y lo que se viene—tiempo y 
eternidad—, a la b l a s f e m i a y a 
otras muchas m a t e r i a s . Abundan 
los o p ú s c u l o s de verdadero in terés ; 
casi todos lo t i e n e n , y no hay nin-
guno flojo ni vulgar. Recordamos, por 
ejemplo, los que llevan por tí tulo «His-
toria contemporánea» y «Esos curas 
¡Los hay tan malos!» E l insigne propa-
gandista procura siempre amenizar sus 
observaciones con anécdotas e historias 
curiosas; citemos como ejemplo la rela-
tiva a la destreza con que una monja 
quitó a cierto general el hábi to de blas-
femar. Rar ís ima vez dormita este vigi-
lante Homero, por ejemplo, cuando de 
un mal cristiano nos dice que «blasfema 
como un moro». Para vergüenza de los 
cristianos, los moros no blasfeman: tie-
nen un gran respeto a la divinidad. Es, 
en fin, este grueso volumen un libro 
útilísimo para el pueblo cristiano. Aña-
damos que es barato y es tá bien pre-
sentado. 
L I B R O S V A R I O S 
E v o l u c i ó n h i s t ó r i c a d e l a l i t u r g i a 
U N N U E V O T O M O D E L A C O L E C C I O N S T U D I U M 
Dos buenos l i b r o s de doctrina social católica 
"La Pensée sociale d'Albert de Man". 
800 páííiniis, en «.". GÉOBGÍSS OOYAÜ! 
"Pages catliollques sociales". 200 pági. 
ñas en 16. (l'iibliroc; rué Thiers, 53; 
Marseille.) 
E l conde de Mun es sobradamente co-
nocido como católico excelente, patriota 
fervoroso y elocuente orador. Durante 
su vida desplegó una actividad pasmosa 
en el orden religioso, social y político, 
y si bien nunca ejerció influencia directa 
en la política de su nación, sí logró ha-
cerse respetar de todos, hasta de sus 
enemigos. Profundamente católico, de-
fendió con valent ía las libertades de la 
Iglesia y t rabajó lo indecible—con éxito 
algunas veces—por inyectar en la le-
gislación de su país el espíritu del Evan-
gelio. Apasionadamente francés, anhela-
ba con delirio la grandeza de su patria. 
Entregado totalmente a la acción social, 
se esforzó por mejorar la condición de 
los obreros y armonizar sus relaciones 
con los patronos, divulgando la doctrina 
social de la Iglesia. Hace más de vein-
quica infanti l y para la clasificación y¡ te años que falleció, y su personalidad 
graduación de los sujetos intelectual-!continúa siendo hasta el momento pre-
tnente retrasados. Como es natural, esta,53011^, tema de estudio por parte de es-
segunda parte contiene principalmente i critores de las más diversas ideas. Los 
el estudio de los elementos histológicos!discursos que pronunció y los artículo? 
del sistema nervioso y la descripción1 Que escribió, llenan dieciocho volúmenes 
y el funcionamiento del sistema céfa- deíi buen tamaño, de donde ha extraído 
lo-raquideo, c.^idición y base fisioló-|Mr. Brossior los pár rafos que mejor re-
mental m á s elevada Aejan el pensamiento del conde sobre la 
social de nuestra época 
vida gica de la 
del hombre 
Ha querido el docto autor que su 
libro fuera esencialmente un instru-
mento de iniciación general y de fun-
restauración 
No es és ta una antología, pero sí' una 
obra de actualidad; porque las ideas so-
ciales que De Mun defendió y propagó. 
a , f S l £ T a H Ón dK1 Maestro Para;las P l a g a n y defienden ahora mismo 
su misión educadora, sobre todo con los .aun hombres no católicos. Los católicos 
niños anormales. Sinceramente creemos'las comprenden mejor y se han servi ío 
que lo ha conseguido por el dominio d̂e ellaa para dar vida p u i f n t r a n u i ^ r n 
completo del asunto, el carác ter com- saa teál^TO w í ^ w ¿ S ^ ¿ 
pletamente científico de las lecciones lertum Ho Daf0 "«y prosperan. L,a 
el método severo que emplea, 1 ^ 0 ^ ^antos mnfran ° ^ ^ P™vecho«a a 
tuna selección de las material T í a W ^ 
• j i * | ciai ae la Iglesia y cómo se adhirió a ella 
Los capítulos que contiene se leen con 
creciente in terés y son a manera de cin 
ta cinematográfica donde va dcsarro 
liándose a la mirada de nuestro enten-
dimiento, el pensamiento diáfano, preci-
so y vibrante del egregio tribuno sobre 
el significado de la malhadada Revolu-
ción francesa, la cuestión social, la doc-
trina social de la Iglesia, la política, el 
corporativismo, el trabajo... 
En períodos grandilocuentes no des-
cribe De Mun lo que es l a revolución y 
la contrarrevolución, personificando la 
primera en un hombre—que lo mismo 
pudiera llamarse Luero que Rousseau o 
Robespierre—de erguida frente que no 
se doblega cuando las otras se inclinan, 
de orgullosa mirada que no se humilla 
ante ningún superior, de aspecto atra 
yente y pa1abras suaves, cuyo hálito res-
pira rebeldía y nos hace recordar la 
blasfemia del ángel rebelde. La revo-
lución quiere fundar la sociedad sobre la 
voluntad del hombre en vez de fundarla 
sobre la voluntad de Dios, y proclamar 
la supremacía de la razón humana fren-
te a la ley divina. L a contrarrevolución 
asen ta rá las bases de la sociedad sobre 
la ley cristiana y, ante la declaración 
de los derechos del hombre, proclamará 
inviolables los derechos de Dios. 
Sobre la cuestión social dos son—en 
el pensamiento de Mr . de Mun—las so-
luciones que ae presentan. La de loa so-
cialistas, sumamente Incompleta, porque 
olvida o desprecia en absoluto el aspecto 
moral que late en la cuestión social, y 
la cristiana, cuyos principios han ex-
puesto, con singular maes t r ía , lós cuatro 
AGUSTIN KO.TO DEI . PO/O, O. S. B . : 
"Kvoluolón histórica <lo la lilurffia". (Ma-
niiale* "Stadlum «le rnltnra reliRlosa"; 
Madrid; Apartado T̂ .V, 224 peinas; 3 pe-
setas.) 
Es un tomo m á s de la colección "Stu-
dium", que está teniendo tan ha lagüe-
ña aceptación. E l padre Rojo del Po-
zo, conocido bien del público por sus 
numerosas obras l i túrgicas, nos expone 
aquí con orden, con claridad, con bre-
vorlarl y con esa sencillez que caracte-
riza su estilo los grandes rasgoá del 
desarrollo histórico (Je la l i turgia. Es 
un trabajo dirigido al gran público, no 
seguramente la m á s original, es la con-
sagrada a reseñar el movimiento litúr-
gico del último siglo. Promovida por 
Dom Guéranger , el restaurador de la Or-
den benedictina en Francia, se inicia una 
vuelta a la oración de la Iglesia, descui-
dada desde los días del Renacimiento. 
Los Papas la favorecen, y no tarda en 
extender por toda la cristiandad, desper-
tando magníficos brotes de vida sobre-
natural. Estas páginas nos dan a cono-
cer los frutos de este despertar litúr-
gico, los nombres de sus m á s conspi-
cuos paladines y hasta los peligros que 
pudiera haber en esta orientación si no 
a los investigadores. Por eso no ha qnp 
rido detenerse en discusiones, de míe de- se la cntl?n¿e rec1-amente. Hay en eUas 
ben ser tan prolificos los temas de "na TiC* bibliografía, una erudición de 
buena ley y un acierto indiscutible en 
lo que se refiere a la exposición. esta clase, y que, efectivamente, se en-cuentran muy numerosas en los oríge-
nes y en todo el discurso de la historia 
l i túrgica. Pero el deber del autor era 
aquí condensar, seleccionar y poner luz 
en la selva de los pareceres. E l padre 
Rojo lo ha hecho con un criterio casi 
siempre acertado y con ese olfato pro-
pio del hombre que viene desenvolvién-
dose años y años en estudios de esta 
clase. 
Su relato arranca de los mismos tex-
tos evangélicos y demás libros revela-
dos del Nuevo Testamento. Los m á s 
antiguos monumentos de la literatura 
pa t r í s t ica le permiten trazarnos las des-
cripciones de las asambleas l i túrgicas 
en tiempo de las persecuciones, e indi-
carnos el origen de las primeras fies-
Fr. RAFAEL MARIA DE ANTEQUERA, 
capuehino: "Flor anteqnerana" (Sevilla. 
Imprenta de la Divina Pastora; 1935; 88 
páginas; 1,50 pesetas). 
El padre Antequera nos ofrece en este 
folleto un bosquejo biográfico de la ma-
dre Carmen del Niño Jesús, fundadora 
de la Congregación de Hermanas Tercia-
rias Franciscanas de los Sagrados Cora-
zones. Sor Carmen, que en el mundo fué 
doña Carmen González Ramos, nació en 
Antequera el 30 de junio de 1834, y mu-
rió en la misma ciudad el 10 de noviem-
bre de 1899. Estuvo casada con un hom-
bre duro y apartado de Dios, al cual ella, 
a fuerza de dulzura y abnegación, ganó 
para el Señor. Aceptó la cruz del matri-
monio i'micamente por el deseo de sal-
var al que habla de ser su marido, y por 
la misericordia de Dios lo consiguió al 
cabo de no pocos años de amargura. Y 
en cuanto quedó viuda se consagró com-
pletamente a Dios y fundó la Congrega-
ción ya mencionada, que se dedica pre-
ferentemente a la enseñanza. Para ello 
hubo de romper con su familia y sufrir 
no pocas tribulaciones, en todas las cua-
les mantuvo inalterable tranquilidad de 
espíritu. Se le atribuyen grandes mila-
gros, realizados unos en vida y otros des-
pués de su muerte; el pueblo de Ante-
quera y otras muchas personas la tienen 
en opinión de santidad. E l padre Ante-
quera ha trazado bien la silueta moral 
de esta mujer extraordinaria, pero se ve 
que es necesario un cuadro más amplio 
para una fotografía completa. El padre 
Antequera nos la promete y hará bien en 
publicarla, 
P. BERNARDO DE LA CONCHA, S. J 
"Lógica" (Rarcelona; Tipografía católica 
Casáis; 1930; 210 páginas). 
No podemos dedicar mucho espacio a 
esta obra, publicada hace ya bastante 
tiempo. Nos limitaremos a decir que es 
una Lógica de fondo escolástico, a la cual 
el autor ha Incorporado cuanto hay de 
aceptable en las investigaciones moder. 
ñas sobre esa rama del saber. Asi el 
autor no estudia solamente lo que ahora 
se llama Lógica formal, sino también los 
distintos métodos que deben emplearse 
en las distintas ciencias, al procedimien-
to inductivo se concede toda la impor. 
tancia que tiene y se estudian cuidadosa-
mente sus métodos; se nota en todo el 
libro constante preocupación por los pro-
blemas modernos y se aborda el proble 
ma crlteriológico o epistomológico. Al 
frente del libro Va una introducción, en 
que se expone la noción de Filosofía, y al 
último un Indice de los principales auto-
res de Filosofía. 
Es un libro elemental muy aceptable. 
Contiene, entre otras cosas, unas nocio-
nes de Gramática general, y, por cierto, 
no entendemos en esta sección cómo pue-
de haber articulo mineral, posesivo y de-
U n a n o v e l a d e R i c a r d o B a r o j a 
RICARDO BAROJA: «La nao capitana". 
(Madrid; Espasa-Calpe; 1935 ; 214 pági-
ñas ; 7 pesetas.) 
L a obra de don Ricardo Baroja es 
una novela fantást ica, pero muy anima-
da y de verdadera emoción. L a nao ca-
pitana, mandada por un capi tán vasco, 
Ruiz de Arcante, hace su t raves ía de 
Sevilla a Buenos Aires y de allí ha de 
pasar el estrecho de Magallanes, atra 
- ivesar el Pacífico y llegar a Manila. Du-
un c í n f T . .produce Un desai,ro-rante la travesía lio súbi to: los textos se multiplican, las 
solemnidades se cubren de nuevo es-
ocurren sucesos ex-
traordinarios. La nao conduce bastan-
tes presidiarios, gaJeotes y mujerese de 
mala vida; en ella se embarca de con-
trabando un personaje misterioso que 
mantiene relaciones ilícitas con una da-
ma casada; acaba de hacer dos muer-
tes en Sevilla y sigue en la nao reali-
zando acciones vergonzosas. Subleva 
contra el capitán a los presidiarios y a 
una parte de la tripulación, y mientras 
con un corsario In-
turgia romana. Más de la mitad del 1 1 - ! ™ C'í víct ima d.€ las lla-
bro P^tá f iPcHnn^rV 7 , " \ m a s ' & desconocido y sus auxiliares in-
bro es tá destinado a estudiar su for- tentan matar al cap i t án y a los prin 
plendor y del tronco de la l i turgia p r i -
mitiva brotan ramas múltiple^ y" esplén-
didas. Es la variedad de las l i turgias: 
liturgias orientales y occidentales. E l 
padre Rojo expone ráp idamente las ca-
racter ís t icas de cada una de ellas, de-
teniéndose de una manera especial en 
macíón, sus elementos constitutivos, sus 
fórmulas, sus libros y su expansión a 
t ravés de la cristiandad occidental. 
Tal vez la parte m á s interesante, y 
cipalcs jefes de la nao para dedicarse 
a la pirater ía . Los criminales son juz-
gados y ahorcados. Otras escenas trá-
gicas ocurren en la nao; y el capi tán , en 
cuanto llega a tierra, contrae matrimo-
nio con una joven pasajera, con la cual ha interesado por las clases trabajado-ras? Se interesa v se h- intí»rp<?arin i 
Léase este libro qu ; í n s t ^ y a la i n í e J ^ ' ***** ^ d f P"éS dÍCh0SOS en 
lígencia y habla al corazón^ y uno m t S ^ S f t deSP-U/3 2 ! h ^ T S e retirad0 
dará emocionado sabiendo ¿ d e f e í e n - ^ 6 , ^ nav^aci fn- Tiene la novela un 
últimos Papas de la Iglesia católica. Si ¡cías que tuvo León X I I I con los miles ? T exPhcativo de la ascendencia 
3 del desconocido y de su cómplice Es-cl socialismo es incapaz do solucionai' de obreros que le visitaron, acompaña 
de manera tajante y duradera el con 
flicto existente entre el capital y el tra-
bajo, lo son todavía m á s el liberalismo y 
firmeza con que presenta lo cierto co-ly te ^ S ^ i * ? todas las teorías políticas y sociales que 
too cierto, lo probable como probable Mun P paSÓ ^ ^ b l e el conde de han brotado de la " 
dos muchas veces de nuestro ilustre pro-
tagonista. 
El pensamiento social del conde De 
Mun es el mismo que de una manera 
Revolución como dejtnás razonada expone M r Goyau en sus 
su raíz el árbol. ¿Que la Iglesia no se ["Páginas católico-sociales". 
trolla, la cual tiene un carác ter com 
pletamente fantást ico y oriental. El 
desconocido desciende de moros y su 
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En la L IBRERIA BELTRAN, Prínci-
jpe, 16, Madrid (teléfono 12010), se hallan 
todos los libros. 
El desconocido desciende de moros y 
cómplice de indios; así se explican su 
alma criminal y su interés por causar 
perjuicio a España . M i l incidentes de 
viaje, entre ellos una pesca de delfines 
y tiburones, contribuyen a aumentar el 
interés del relato. 
Nos parece que, por la índole de la 
obra, el autor no se ha cuidado mucho 
de la verosimilitud en ciertos pormenO' 
res. No se indica el tiempo en que se 
realizó aquel viaje, pero hay datos con 
tradictor íos; se supone ya muerto a don 
Antonio de Oquendo, y vivo y aun relat i 
vamente joven a un compañero de Aben 
Humeya en la rebelión de los moriscos. 
No creemos que a las colonias ameri-
canas fueran trasladados presidiarios y 
mujeres de mala vida; habia mucho 
mayor ciudado en este punto. E l pa-
dre Aspíazu no pudo decir al descono-
cido que había negado la absolución a 
Estrella, cómplice del mismo, y que se 
la había negado porque en ella vió ce 
los y despecho, pero no arrepentimien 
to; esto hubiera sido una revelación d i 
recta de secreto de confesión en que 
aquel buen religioso no podía incurrir. 
El c a r ác t e r de Mencia es incomprensible 
y el autor parece dar a entender que 
no hay medio alguno de contener a 
quien ha nacido con inclinaciones a ia 
lujuria. No cabe decir que Mencia ae 
presentó vestida de novicia, aunque no 
había hecho los votos. Si era novicia y 
vestía como tal , es claro que no había 
hecho los votos. 
Esto no obsta para que en la fábula 
haya gran riqueza de invención y grran 
exactitud en muchos cuadros. Loa di-
bujos de la obra son del mismo nove-
lista. 
mostrativo. Nos parece poco oportuno el 
silogismo que se presenta como dlficul-
tad contra la quinta regla del silogismo; 
les que señalan una excepción a dicha 
regla aducen un ejemplo lo máLs acep-
table, aunque, desde luego, insuficiente 
para justificar la excepción. En la pri-
mera regla sobre referencias inmediatas 
fundadas en la oposición de proposiclo-
nes se habla indudablemente de las pro-
porciones "contradictorias", pero el olvi-
do de esta palabra produce cierta con-
fusión. En el Indice de autores se de-
bieran haber precisado mejor las fechas. 
Asi Lamennals no es un filósofo del si-
glo X V I I I , porque aunque nació en ese 
siglo escribió todas sus obras en el X I X ; 
tampoco Hartmann debiera citarse como 
filósofo del siglo XX, porque, si bien mu-
rió en 1906, escribió sus obras el si-
glo X I X . 
JOAQUIN PLA GARGOL: "Las cienrlas 
ffsioo-natnrale» en la escuela". 5." edición. 
(Madrid-Gerona; Dalmáu Garles; 1935; 
440 páginas.) 
El señor Pía Cargol es ya bien cono-
cido por los libros que ha escrito para la 
enseñanza elemental de las ciencias fí-
sico-naturales. Y el libro a que se re-
fiere esta nota alcanza la quinta edi-
ción; esta es la mejor prueba del mé-
rito y de la utilidad del mismo. No po-
demos limitarnos, sin embargo, a esta 
somera Indicación, que no seria bastan-
te para ponderar la importancia de la 
obra. Añadiremos que es un excelente l i -
bro de enseñanzas prácticas, relativa» 
a la Física, la Química la Mineralogía, 
la Botánica, la Zoología y la Fisiolo-
gía; no se descuida la Agricultura, por-
que, aunque no constituye sección espe-
cial, sus principales problemas se abor-
dan a propósito de las ciencias conexas. 
Toda la enseñanza se hace por medio de 
experiencias, acomodándolas en lo posi-
ble a las condiciones de la escuela. El 
autor se propone desarrollar vivamente 
en los niños la observación. Es conside-
rable el número de experiencias que se 
proponen en Física y en Química; a las 
experiencias acompañan problemas muy 
variados y muy prácticos. En Zoología 
y Botánica son numerosos los cuadros 
de clasificación y se indican las prác-
ticas de herborización y recogida de in-
sectos, que pueden hacerse en las dis-
tintas épocas del año. Se llega hasta el 
análisis cualitativo de las tierras de 
labor. 
Desde luego, todo está puesto al día 
y adaptado a los últimos descubrimien-
tos, como se ve en el estudio de la ra^ 
diografla, la telefonía sin hilos y el "ci-
ne" parlante. 
No tiene el libro más que un incon-
veniente: es demasiada ciencia para la 
escuela, aunque el autor ya supone que 
ha de desarrollarse la labor en cuatro 
o cinco años. Ya nos contentaríamos 
con que los bachilleres estuviesen en si-
tuación de repetir todas estas experien-
cias. Pero ese no es obstáculo serio. El 
maestro tomará lo que sea aplicable a 
la escuela, y lo demás puede servir para 
la segunda enseñanza. 
U B R O S R E C I B I D O S 
José Casado García, "Por qué condenó 
a los capitanes Galán y García Her-
nández". 
Cristóbal Real, "España y Colón' . 
Juan B. Gomis, "Sociología elemental . 
Máximo Yurramendi, "Lope de Vega 
y la Teología". . 
Hardy Schilgen, "Normas morales ae 
educación sexual". „ 
Víctor Pradera, " E l Estado nuevo . 
Consorcio de la zona franca de Barí:e' 
lona, "Memoria correspondiente a lo» 
años 1933-1934". 
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C U E S T I O N S O C I A L 
en las Encíclicas "Rerum Novarum Y 
"Quadragessimo Anno", por el R. P- Ma£ 
celo del N . J., C. D.: 4; en tela, 6. HIJO» 
D E GREGORIO D E L AMO. Taz, *»• 
M A D R I D 
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Los libros comentados en esta página 7 
cualquier otro que Interese al lector los 
sirve a reembolso la 
Librería P R O - C U L T U R A 
Alarcón, 3. MADRID. 
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Acaba de publicarse la nueva 
Ley municipal articulada 
Anotada, comentada y concordada Vor 
M a y a y M a r t í 
con prólogo de 
V e g a d e l a I g l e s i a 
Un volumen de más de 550 páginas, en-
cuadernado, 12 pesetas. 
Los pedidos, a L I B R E R I A DE VICTO-
RIANO SUAREZ. Preciados, 46, Madria. 
g r p L E M E y T O E X T R A O R D I X A R I O E L D E B A T E Domingo 3 de noviembre de 1935 
M A Ñ A N A C O M I E N Z A E N T O L E D O L A " S E M A N A P R O S E M I N A R I O " 
En los últimos años ha disminuido considerablemente el número de seminaristas. E l fo-
mento de vocaciones eclesiásticas es problema importantísimo para las parroquias de 
España. La Santa Sede tiene proyectada una reforma de los Seminarios españoles 
cias. E l año 1927 hace construir el 
grandioso de Cuglieri, en Cerdeña; pa-
ra toda la isla. Con estas y otras me-
didas se llegan a reunir en los catorce 
grandes Seminarios regionales de I ta-
lia 3.000 estudiantes (Liceo y Teolo-
gía) . Cuando empezó su pontificado, 
apenas había 800. Ultimamente hemos 
visto el monumental de la diócesis de 
Milán, que es seguramente uno de los 
más suntuosos del mundo. Es también 
obra del Pontífice, ofrecida por sus an-
tiguos diocesanos; lo acredita la gran-
diosa estatua que campea en la entra-
da, verdaderamente monumental. 
No hablemos de otras clases de Se-
minarios y Colegios, dedicados también 
a la formación del Clero; el Etiópico, 
el Nuevo Seminario Romano Menor, el 
del Brasil, el Ruteno, el Rumano, el 
Irlandés, el Checoslovaco y el Holan-
dés. Solamente en construcciones de 
esta clase empleó una Empresa, de las 
varias que trabajaron, 2.000 obreros 
durante siete años; y 3.000 y 5.000 
en 1932. 
Entre los Seminarios diocesanos hay 
que contar también, de los construidos 
o en construcción por iniciativa del Pon-
tífice, los de Bolonia, Parma, Ñápeles, 
Campobasso, Grosseto, Génova, Floren-
cia, Reggio. A esto es preciso agregar 
del Lazo, en un sitio ideal, como una 
ciudad universitaria para seminaristas. 
El señor Obispo de Calahorra, all i pre-
sente, planeaba el suyo, que es hoy uno 
de los más hermosos de España ; don 
Pedro Asúa recogía datos para el de 
Vitoria y otros que imaginaba. 
Sabido es que hay en los Estados 
Unidos grandes Universidades católicas 
q "Colleges" que son, en gran parte, ver-
daderos Seminarios, mayores o meno-
res. Conviene no olvidar que es un país 
esencialmente protestante y que los ca-
tólicos no llegan al número de los ha-
¡bitantes de España. Aun así existen .16 
Seminarios "plenos", 17 mayores y 20 
¡menores, con más de 50 "Colleges" pa-
ra formación de seminaristas. Esto sin 
contar, como hemos indicado, los "Co-
lleges" de religiosos, donde las voca-
ciones encuentran el mejor ambiente 
para desarrollarse. Los Obispos norte-
americanos han dedicado a sus Semi-
narios las mayores sumas y los mayo-
res cuidados, no obstante tener Univer-
sidades católicas donde los sacerdotes 
encuentran el mejor ambiente para sus 
estudios. La Universidad Católica de 
Wáshington, obra de todo el Episcopa-
do, es por sí misma el centro de cultu-
ra superior, sagrada y profana, para 
sacerdotes y religiosos. 
Semina r io de Toledo 
L a casa de verano p a r a los s emina r i s t a s de M a d r i d 
Del 4 al 10 de noviembre va a cele-
brarse en Toledo la "Semana pi'o Semi-
nario", convocada por el doctor Gomá, 
Primado de España . Más de una ve? 
! nuestros Prelados han llamado la aten-
ción de los católicos españoles acerca 
del tremendo problema que para el por-
venir de la Iglesia plantea la escasez 
creciente de vocaciones las dificultades 
económicas con que luchan los Semina-
rios. 
La Pastoral publicada a fines de ene-
ro por el Arzobispo de Toledo ha cons-
ti tuido un llamamiento tan patét ico, 
|que repercutió en todas las diócesis de 
I España , aun fuera de nuestra patria 
¡El "Osservatore Romano" se hizo eco 
Ide las palabras del doctor Gomá, con 
¡Un art ículo titulado " I I problema delle 
¡vocazioni sacerdotali in Spagna". " L f 
Courrier de Genéve" también t r a tó del 
mismo asunto en otro art ículo, "La en 
"edificios", que responden plenamente 
a su f in, en el libro "Elenchus Semina 
riorum", que publica la Sagrada Con-
gregación respectiva. Son éstos el de Ca-
lahorra, Vitorio y Comillas. También 
aparecen los de Sevilla, Tarragona, Sala-
manca y Santiago, que, aunque de otra 
época, siguen siendo "monumentales" 
Otros m á s se pudieran poner, que nc 
desmerecen al lado de aquéllos. No loa 
hemos puesto todos, porque necesaria-
mente teníamos que dejar algunos. 
Sirvan, pues, éstos para llamar la 
atención de los católicos hacia un pro- I 
blema que tanto nos interesa a todos. | 
Magníficos edificios que es preciso "lie- | 
nar" y mantener en las debidas condi- | 
cienes, a f in de que den el rendimien-
to que la Iglesia se propone. Según di-
cho "Elenchus" hay en España 56 Se-
minarios "plenos", es decir, comple-
tos; 17 mayores y 20 menores. He ahí 
Semina r io de C a l a h o r r a 
las 1.202 casas parroquiales, levantadas 
para el clero de las parroquias por la 
solicitud de Pío X I , que fundó en 1926 
el "Ufficio per le Clase Parrochiali", 
que tanto ha facilitado la vida del cle-
ro parroquial y las vocaciones eclesiás-
ticas. 
Tal es el empuje que el actual Pon-
tífice ha dado a los Seminarios de Ita-
lia; su variada y portentosa actividad 
no le ha hecho descuidar esta parte de 
su alto ministerio, que ha recomenda-
do con tanta insistencia a todos los 
Obispos del mundo, incluso a los que 
llamamos "indígenas". 
La Santa Sede y España 
Sabida es de todos la reforma que 
la Santa Sede tiene proyectada en los 
Seminarios de España . Precisamente, el 
Obispo de Pamplona, recién consagrado, 
hizo hace dos años una visita de inspec-
ción, a fin de que la Congregación de Se-
minarios tuviera a mano los últimos 
datos y necesidades de todos ellos. 
Nuestras Universidades Pontificias o 
Seminarios metropolitanos es tán aho-
ra reorganizándose en ese sentido. 
no sólo de su Seminario, sino de todos 
los Seminarios de España . 
Tengamos en cuenta que la legisla-
ción "laica", de no oponer el remedio, 
tiene que producir algo así como "la 
crisis del sacerdocio", como ha produci-
do en Francia la legislación combista. 
El doctor Gomá, en su exhortación re-
lativa a la Semana, recuerda las cifras 
aterradoras puolícadas por el padre 
Doncoeur. En el primer tercio de este 
siglo perdía Francia cerca de 15.000 sa-
cerdotes de parroquia. La pérdida esta 
viene agravada por u m diferencia en 
menos de 13.000 ordenaciones durante 
el mismo período. "Horroriza—dice el 
padre Doncoeur—imaginar la si tuación 
del año 2000 si, por desgracia, el fenó-
meno siguiera en las mismas propor-
ciones; ser ía pura y simplemente la 
desaparición de la totalidad del Cle-
ro parroquial, que el año 1900 llegaba 
apenas a la cifra de 45.000. 
Afortunadamente, ni España es Fran-
cia ni las cosas pueden seguir por esa 
pendiente. La familia española se man-
tiene, a Dios gracias, en otro nivel es-
pir i tual ; E s p a ñ a es por muchas causas 
profundas país de ascetas y de sacer-
dotes. Pero no hemos de cerrar loa 
ojos a la triste realidad de nuestra pa-
tria, aunque no tan triste en ese sen-
tido como la que pinta el jesu í ta fran-
cés. No tenemos estadís t icas de lo ocu-
rrido en las Diócesis de E s p a ñ a en es-
tos úl t imos años ; sin embargo, «las 
referencias son desconsoladoras». Lo 
dice el Arzobispo de Toledo, que debe 
saber algo de esas cosas. «La pérdida 
media—agrega el doctor Gomá—en 
los alumnos de nuestros Seminarios, 
podemos calcularla en la mitad. En al-
gunos de ellos, la caída de mat r ícu las 
ha sido mucho más profunda. La for-
mación de un libro semejante al del 
padre Doncoeur nos procurar ía ense-
ñanza gravís imas y tal vez estimula-
ría el fomento de las vocaciones.» 
S e m i n a r i o de Baeza 
Semina r io de L e ó n 
í e des vocations en Spagne". Hasta el 
*'Journal des Débats" , con un lenguaje 
Inadmisible para un católico, comentaba 
también el fenómeno de la cares t ía de 
Vocaciones "en la católica España" . 
Muchas consideraciones pudiéramos 
hacer aquí acerca de las causas y cir-
cunstancias que acompañan este fenó 
meno tan deprimente para nuestra fe 
de católicos y españoles; en las sesio-
nes de la Semana se di lucidarán com-
i pletamente para hallar el remedio. Sin 
embargo, no hay razón para que no? 
entreguemos a un injustificado pesi 
ínismo. 
No pueden faltar vocaciones en una 
Ilación de tan profundos sentimientos 
católicos. Acaso no se han cultivado 
debidamente; acaso los fieles no han 
i colaborado lo suficiente con los Prela-
l«ios para dotar a los Seminarios de to-
dos aquellos recursos necesarios para su 
funcionamiento completo. Estas no son 
obras que den su rendimiento con un 
Impulso generoso solamente; necesitan 
continuidad, atención y gasto perma 
íiente. 
Tanto es así, que algunos de nuestros 
Beminarios "modernos" figuran como 
otras tantas instituciones que esperan 
el impulso de la reacción religiosa que, 
afortunadamente, estamos presenciando. 
Pío X y los Seminarios 
Desde el Concilio de Trente, la Igle-
sia no ha cesado de i r acomodando los 
Seminarios a las necesidades de lo? 
tiempos. El ejemplo y las disposicio-
nes de los dos últ imos Pontífices Pío X 
y Pío X I (a Benedicto XV le cogió la 
Gran Guerra), han servido para mul-
tiplicarlos y elevarlos a aquel grado de 
esplendor que hoy es el orgullo de tan-
tas diócesis, especialmente en I ta l ia y 
en los Estados Unidos. Apenas eleva-
do al solio pontificio, dispone Pío X I 
que los Seminarios de las Marcas y 
de la Umbr í a sé trasladaran a nuevas 
sedes; el año 1924 se inauguran el de 
Fano y el de Asís; el 26, el de Molfetta 
y el de Potenza. Todos regionales. Ha-1 
ce ampliar el de Ariagni , el de Posilli- Un recuento de los Seminarios de los 
po, el de Cantanzapo. Y no sólo quiere Estados Unidos sería largo de contar, 
que tengan mayor capacidad, sino que Los que fueron al Congreso Eucaríst í-
se los dote con buenas bibliotecas, ga-jco de Chicago se quedaron asombrados 
binetes de física, química y demás cien- ante el magnífico de Nuestra Señora 
II 
s 
S e m i n a r i o de Bureos 
Con estas autorizadas y alentadoras 
palabras del Arzobispo de Toledo qui-
siéramos llamar la atención de los ca-
tólicos españoles hacia un problema 
que es de vida o muerte para las pa-
rroquias de España . Quisiéramos copiar 
aquí toda la pa té t ica exhortación del 
Arzobispo de Toledo, juntamente con 
la Carta Pastoral de principio de año 
que tanta repercusión tuvo en el mun-
do católico. Ya dimos algunas cifras 
y no es el caso de repetirlas aquí. La 
«Semana pro Seminario comi .uc i ma 
ñaná . En ella habrá tiempo y ocasión 
¡para volver a tratar estos temas. Los 
buenos católicos que no puedan colabo-
¡rar de otro modo ha rán bien en implo-
!rar al "Espír i tu Creador", a f in de que 
descienda sobre todos los "semaneros" y 
sobre la juventud española que nos ha 
de dar las vocaciones y los nuevos 
sacerdotes que la Iglesia y la Patria 
necesitan. 
Manuel Ü R A ^ A 
Promedio de a lumnos y de ingreso en los Seminar ios de E s p a ñ a 
du ran te los quinquenios 1 9 2 6 - 1 9 3 0 y 1 9 3 1 - 1 9 3 5 , sobre da tos 
de c u a r e n t a y c inco Seminar ios 
En los Estados Unidos 
H 
S e m i n a r i o de T a r r a g o n a 
pues la Santa Sede desea que se pon-
gan en sus estudios a la altura de 
los mejores. La carta del Cardenal Pa-
celli, dirigida al Arzobispo de Toledo 
para animarle a él y a sus colabora-
dores a llevar adelante con el mayor 
empeño la "Semana pro Seminario", 
manifiesta también el interés sumo que 
tiene Pío X I por la prosperidad y efi-
ciencia de nuestros Seminarios. 
Por desgracia, nuestros "laicos" ni si-
quiera devolvieron a la Iglesia los co-
legios arrebatados a los Jesuí tas , jun-
tamente con sus bibliotecas, mueblaje 
y material, como mandó hacer Car-
los I I I en. los tiempos de la expulsión. 
En efecto, muchos de los grandiosos 
edificios de la Compañía son hoy Semi-
narios. Los de Salamanca, Barcelona, 
Urgel, Gerona, Lérida, Segorbe, Teruel, 
¡Logroño y Tudela. de jesuí tas fueron; y 
j la mayor parte de los Seminarios "bien 
i acondicionados" de España datan de 
entonces. Y se dió el caso de que esta 
. "aportación" de los jesuí tas a los Se-
1 mínarios estimuló de tal manera el ce-
lo de los Prelados, que hubo una ver-
| dadera porfía en construir o adaptar 
otros semejantes. E l de Vich. por ejem-
plo; el de Canarias, el de Ciudad Ro-
drigo, el de Zaragoza, el de Segovia y 
el de Zamora. Con las bibliotecas de los 
jesuítas se -completaron las de las Uni-
versidades y Seminarios; algunas de 
aquéllas, como la de Sevilla y Alcalá, 
aprovecharon sus edificios. 
Efectivamente, con ese f in debe ha-
cerse no un libro, sino el estudio pro-
fundo de esa cuestión, y se h a r á en 
la Semana y con motivo de ella. "Urge, 
por ello, acudir con tiempo a un mal 
que, si ha amenazado súbi tamente , no 
producirá sus estragos, sino cuando la 
muerte haya hecho los suyos en las 
filas de nuestro Clero parroquial. Es-
tamos aún a tiempo para prevenir e 
mal.» 
Número total de alumnos 
Promedio quinquenal 
Promedio anual 
Coeficiente de disminución anual 
Número de alumnos de ingreso 
Promedio quinquenal 
Promedio anual 















Se observa, en general, un pequeño aumento en los años del nrimer 
quinquenio, descenso en el año 1932 y mayor baja en el siguiente año 
En el presente aumenta el ingreso en casi todos los Seminarios 
El porvenir 
Semina r io de S a n t i a g o 
Pero no volvamos la vista a t rás , ao 
pena de quedarnos en estatua de sal, 
como la mujer de Lot; miremos ade-
lante y procuremos secundar la inicia-
tiva del Arzobispo de Toledo en favor. 
i 
Seminar io de S a l a m a n c a 
Itemin^o 3 do noviembre de 1935 (U E L D E B A T E SUPLEMENTO EXTRAORDINARIO 
e l e LCL 
C R E D . — " V I c c k - e » d " . C h a -
q u e t a y k a i d a d e " p i e d d e 
p o u l e 9 - n e g r o y b l a n c o . 
S o m b r e r o d e f i e l t r o n e g r o ; 
c r e a c i ó n d e R o s e V a l o ^ « 
C R E E D . — C h a q u e t a d e " t i s s u " 
e s c o c é s , r o j o y a z u l . L a 
" e c h a r p e 1 1 c o n i o k ' r o d e t e r -
c i o p e l o r o j o . F a l d a a z u l m a -
r i n o 
Adquieren su máx ima Importancia, se-
gún vamos caminando hacia el tiempo 
frío, los trajes de casa para la mujer. 
No de todas puede afirmarse que a 
estas alturas tienen dispuesto extenso 
programa de fiestas, salidas y recepcio-
nes para gastar m á s de prisa las horas 
invernales. Por el contrario; muchas son 
las que han sentido ya bien distinto, el 
aldabonazo con que las convoca ese 
mismo tiempo frío para que se reúnan 
en los confortables interiores a gozar, 
como en ninguna otra ocasión, de la in-
timidad de las veladas henchidas de en-
canto indefinible. 
Amenas charlas y honestos pasatiem-
pos, al mismo tiempo que ingeniosas y 
útiles labores, contribuyen a que esas 
largas horas, pasadas muchas veces en 
{torno a la alegre llama que chisporrotea 
en el hogar, sean como los eslabones de 
la cadena de amor que entre sí une 
¡a todos y cada uno de los miembros 
que componen la familia. Y hemos de 
i reconocerlo, porque es justo, que en me-
jdio de todos, como raj-o de sol, resplan-
dece la madre, nimbada por la aureola 
de su bondad y envuelta en los fulgores 
de su belleza. 
¿Qué de ex t raño es, pues, que los di-
rigentes de la moda no hayan echado 
en olvido los trajes que a la mujer con-
vienen para esas ocasiones? Fáciles de 
línea, de telas m á s o menos ricas, han 
de tener la nota caracter ís t ica , común 
a todos ellos, de la m á s estricta senci-
llez. Que no estorben tampoco los mo-
vimientos que dhda una debe ejecutar, 
y que tanto por su corte como por su 
agradable colorido, sirvan para que la 
mujer se muestre en familia realzada 
por el buen gusto, la limpieza y la ale-
gría. 
Naturalmente, se permiten algunos 
adornos seleccionados en aquellos trajes 
que se dedican a las horas del té , en que 
se reciben visitas que pueden ser o no 
familiares. Y ni que decir tiene que los 
0 1 R O S S E N . - u C r u d i t é 1 1 . F a l d a 
p a n t a l ó n m a r r ó n . C h a q u e t a 
d e l a n a e s c o c e s a "be ige11 y 
m a r r ó n . A d o r n o d e n u t r i a 
d o r a d a 
C O N S U L T O R I O D E H I G I E N E Y T O C A D O R 
Septiembre.—Lavados dos veces en 
semana; el primer mes con jabón buI-
furógeno. E l segundo mes y sucesivos, 
Un lavado por semana. A diario esta 
loción: Extracto de quina, 3 gramos; 
alcohol de 95, 400 gramos; tanino, 1 gra-
mo; doral , 1 gramo; agua destilada, 
100 gramos. Haga esto cuatro meses y 
escríbame. 
Pelmazo (Madrid).—Se lavará una vez 
en semana haciéndose lo siguiente:' Una 
yema de huevo. Una cucharada de bo-
rato de sosa. Hacer una pasta. Exten-
derla por la cabeza. Frotar. Echar un 
poquito de agua. Frotar nuevamente, 
y así, echando cada vez más agua hasta 
aclarar bien. A diario la loción: Cloral, 
2 gramos; ácido tánico, 2 gramos; agua, 
300 gramos; alcohol, 300 gramos. Masa-
je a la vez con cepillo de caucho. 
Una señora de pueblo.—Puesto que no 
tiene medios para hacerse una depila-
ción de rayos X o diatermocoagulación, 
voy a darla un procedimiento sencillo 
para disminuir ese bigote. Pida en la 
farmacia agua oxigenada de 20 volúme-
nes. Lávese con agua y jabón en la 
parte velluda. Pase un algodón empapa-
do en alcohol. Seguidamente aplicar el 
agua oxigenada y dejar secar. Esto va-
rias noches hasta decoloración defini-
tiva. 
Dos burgalesas.—Una buena crema de 
limpieza de cutis: Diadermina, 50 gra-
mos; caolín, 5 gramos. Aplicarlo por las 
noches extendiéndole bien por la cara, 
dando frotaciones especialmente en las 
partes maquilladas. Aclarar después con 
agua templada. 
Una leonesa de la J. A. P.—Si tiene 
usted constancia, en pocos días acaba-
rán esas preocupaciones de cutis. No-
ches: Lavados con aceite de olivas de-
jando la cara ligeramente engrasada. 
Mañanas : Esta leche de belleza después 
de lavarse con agua fría: Agua de rosas, 
100 gramos; glicerina, 100 gramos; tin-
tura de benjuí, 25 gramos. Dejándola 
secar sobre el cutis. Después ün poqui-
to de "eoldeream". Sin más polvos ni 
color en dos meses. Cabellos: Lavados 
una vez en semana con jabón sublimado. 
A diario un poquito de vaselina líquida. 
V i v a ' Gil Robles (San Sebastián).— 
Después de este viva al que yo co-
rrespondo con otro más fuerte, voy a 
contestarla. No puedo dar más deta-
lles de ese producto que indicaba a "Ma-
vestidos destinados a cenas o fiestas ín-
timas requieren ya otra clase de con-
fección m á s cuidada tanto en la cali-
adornos que la coqueter ía brinda a la 
adornos que la ciquetería brinda a la 
mujer en cada temporada. 
Y, como de la mano, nos lleva el tema 
que estamos tratando a ocuparnos de 
aquella otra clase de vestidos o pren-
das de interior que la mujer dedica es-
pecialmente a las horas concedidas a 
descanso. 
Hasta ahora ha predominado la forma 
clásica, que puede compararse con una 
bata y aun roza los linderos del «traje 
do noche. Eso parecen, en efecto, si se 
salva el tejido, las prendas en boga. Son 
largas hasta el suelo, muchas tienen, 
acusada forma princesa y todas están 
guarnecidas de encajes. No en balde esj 
el encaje un adorno eminentemente fe-
menino que, si es verdad, según nos 
cuenta la historia de este rico aditamen-
to, que no fueron precisamente las mu-
jeres, sino los hombres quienes lo hicie-
ron prosperar an t año , es lo cierto que 
hoy es el m á s rico ornato de las canas-
tillas de boda de las brillantes enamo-
radas. 
Otra prenda ha venido en estos días 
a disputar a la anterior la supremacía 
de que gozaba: Nos referimos a los pl-
jamás . Bonitos, modernos y muy confor-
tables por su forma y por las telas de 
que es tán hechos, tienen en sí la nota 
at rayente de lo nuevo y m á s en boga. 
Pero hemos de reconocer, a pesar de las 
ventajas enumeradas, que no han conse-
guido deshancar todavía a las prendas 
a que antes nos hemos referido, ni en 
lo tocante a su gracia, ni en su femini-
dad, cualidades debidas principalmente 
por las muselinas y crespones de que 
aquéllas e s t án confeccionadas, unido a 
los fines y delicados coloridos y, sobre 
todo, a los hermosos y seductores en-
cajes. 
Maria de N A V A R R A 
L A C O C I N A 
Ô «ĝ  O^̂ 1̂— •» o 
L a ú l t i m a c r ó n i c a d e M r . E s c o f f i e r , l l a m a d o " M a r i s c a l 
d e CheSs d e C o c i n a " 
Dios ha creado tantas cosas buenas, ofrecieron un puesto en la Corte, honor 
para alegría de los hombres, que es dar que tuve que declinar, primero porque 
una prueba de ingratitud a la Divina el Garitón me pagaba 50.000 francos, 
E x p l i c a c i ó n d e u n p i j a m a 
L a dificultad para hacer un pijama consiste, desde luego, en el corte 
que ha de darse al pantalón, pues el corpino puede afectar distintas for-
mas ya conocidas: blusa corriente, bolero, corta casaca o larga túnica, 
como tienen los actuales. 
E n su consecuencia, solamente explicamos cómo se corta el panta-
lón. 
Se traza, en la tela doblada, un cuadro con la largura total de la 
prenda y treinta cent ímetros de ancho. Se toma la medida de la cintura 
y se señala su cuarta parte, marcándola en D F . A partir de F se señalan 
20 cent ímetros de largo en C. L a medida G H ha de ser igual a la cuarta 
pdrte del contorno de las caderas. De F a G se seña la ligera curva, y por 
medio de una regla se traza una línea que una los puntos G E en la linea 
del cuadro. Se toma la medida de tiro y se lleva a D C . E n C se marcan 
{hacia afuera ocho cent ímetros , trazando la curva descendente, como se 
indica en C. B . Se une B con K y queda señalado el delantero del pan-
talón del pijama. Sólo resta cortarlo, preparándolo pO-ra coser. E l canesú 
va separado. 
P a r a la parte posterior se marcan las medidas en la misma forma 
que se hizo para el delantero, teniendo en cuenta ún icamente que será, 
preciso subir el tiro, añadiéndole diez cent ímetros . 
E l e g a n t e p i j a m a q u e l u c e 
l a e s t r e l l a c i n e m a t o g r á f i c a 
S i l v i a S i d n e y . E s d e t e l a es-
t a m p a d a , c o l o r e s r o j o y 
m a r f i l , c o n d i b u j o p e r s a . 
C i e r r a e n e l c u e l l o c o n a b u n -
d a n t e l a z a d a , y e n l a c i n t u -
r a t i e n e f l e x i b l e t i r a d e r o -
í a p i e l d e S u e c i a , m u y b r i -
l l a n t e , y b r o c h e d e a n i l l o s 
m e t á l i c o s 
Bondad, el no apreciarlas. Entendamos 
que la glotonería es un pecado que pue-
de tener consecuencias desagradables, 
pero yo creo que el placer de "comer 
bien"—privilegio que también posee la 
mujer—es un don del Señor, al que dis-
gustar ía que hiciésemos caso omiso de 
ello. No ignoremos esta deuda sagrada, 
y recordemos que una inclinación mo-
derada por la buena cocina, es uno de 
los encantos de la existencia, que nos 
ayuda a apreciar, las sanas alegrías del 
hogar. 
Sesenta años de experiencia, en el cur-
so de los cuales he podido encontrar ca-
si todas las personalidades de primer 
plano de mi época, me han demostrado 
que casi todos los personajes de_ este 
bajo mundo comparten esta opinión. A 
la mayoría de los reyes, por ejemplo, les 
gusta comer bien, aunque lo disimulen 
en público. 
El Kaiser, en los banquetes oficiales, 
no comía más que manjares sencillos. 
Esto era debido a que, por tener un 
brazo paralizado, no comía nunca ali-
mentos que requiriesen el empleo de las 
dos manos. Comía muy poca carne, pre-
firiendo las frutas, y no tomaba más que 
bebidas ligeras. 
En cambio, el rey Eduardo V I I era 
un gran sibarita. Yo he tenido ocasión 
en los restaurantes. 
ribel", pues sería reclamo. E l es nombre 
de una marca comercial, y aquí nos está 
prohibido. Para usted sería algo defini-
tivo. En cuanto a la depilación por 
electrólisis, he visto estos días un caso 
en San Sebastián muy interesánte: Una 
señora que es muy posible quede mar-
cada para toda su vida por unas marcas 
parecidas a la viruela. Es un aviso que 
la doy por si se la ocurre hacer algo en 
este sentido. L a depilación por diater-
mocoagulación es menos peligrosa; pero 
yo no conozco aún en España ninguna 
que la realice a mi satisfacción. 
Vlllalbesa adoptiva.—Haga lo mismo 
que recomiendo hoy a un "Pelmazo". 
Mariluz. — No puedo darle la receta 
que solicita porque es un secreto in-
dustrial. 
Lugilsal.—Conozco algunos casos que de v<:rle a menudo 
por no haberse tratado bien la caída grandes restaurantes, donde yo era 
de los cabellos después de unas fiebresrchef' c"a"do el "0 era ™ qUe £ 
infeciosas como las que usted tuvo, sel^pe de Gales, e iba con frecuencia de 
Par ís a Montecarlo. Tenia buen apetito 
y era muy entendido en materia culina-
ria; es el único inglés a quien yo he 
visto comer ancas de rana. 
He encontrado gran dificultad en ha-
cer aceptar este plato en Inglaterra 
P a r a i n t e r i o r , e l e g a n t e c o n j u n t o d e r a s o a z u l , c o m b i n a d o 
e n e s t a m p a d o y l i s o . A d o r n a n c2 c u s ! ! » f l s » r c c r s c a r t a a e s 
co o las que usted tuvo, s( 
quedaron calvos para toda su vida. Afor 
tunadamente, con usted estamos a tiem-
po. Son muy recientes y ha tenido la 
fortuna de escribir a tiempo. Loción 
para uso diario: Tintura de quina, 50 
gramos; t intura de cantáridas, 10 gra-
mos; tintura de capsicum, 10 gramos; 
alcohol de romero, 300 gramos. Friccio-
nes enérgicas con esta loción, dando a 
la vez masaje con cepillo de cabeza. 
Sevillana alegre y triste.—Pobre sevi-
llanita afligida por un cutis lleno de 
granos, y que desea tener un cutis "de 
esos que se admiran por ah í" antes de 
marzo, en que va a casarse. Pues sí que 
lo tendrá usted, "preciosa". Noches. Es-
ta loción aplicada con un algodoncito 
dejándola secar sobre el cutis: Bórax, 
3 gramos; hiposulfito de sosa, 25 gra-
mos; glicerina, 25 gramos; agua, 425. A 
la m a ñ a n a : Diadermina, 50 gramos; 
azufre flor, 3 gramos. Masaje cinco mi-
nutos y aclarar con agua caliente. Des-
pués un poquito de "eoldeream". Co-
mer poco pan, pocos dulces, vino, cer-
veza, mariscos, ni salsas ni especias. 
Masticar lentamente los alimentos insali-
vándolos bien. En ayunas, tres veces 
en semana, un cortadillo de agua de 
Carabaña, echándose sobre el lado de-
recho cinco minutos. Y en tres meses 
transformada y bonita para su boda 
próxima. Enhorabuena y que sea muy 
feliz. 
Un salcillísta (Murcia).—Lavados dos 
veces en semana con jabón de ácido sa-
licílico. A diario esta loción: Aceite de 
ricino, 15 gramos; alcohol, 200 gramos; 
agua de rosas, 100 gramos; extracto 
blando de quina, 4 gramos; esencia de 
bergamota, 2 gramos. 
Doña Tuñtos (Bilbao). — No intente 
nada de lo que indica en su carta. Po-
día aumentar ese defecto que usted se-
ñala. Si viene en alguna ocasión a Ma-
drid podré orientarla hacia algo que la 
convenga y de positiva eficacia. Eso por 
ahora es imposible de corregir con fór-
mulas químicas. 
La rubiales (Soltera, 38 años y "mu-
chas ganas de no envejecer").—Voy a 
darle la fórmula de juventud que desea 
para borrar esas arruguitas, bolsas, etc. 
Noches. Lavados con aceite de almen-
dras, dejando el cutis ligeramente en-
grasado. Dos veces en semana emba-
durnarse la cara con esta pomada, de-
jandóla toda la noche: Lanolina, 50 gra-
mos; agua de rosas, 25 gramos; aceite 
de almendras, 10 gramos; vaselina, 16 
gramos; esencia de jazmín, 1 gramo. 
Una vez por semana ponerse esta mas-
carilla: Una clara de huevo batida ex-
tenderla por la cara. Dejar secar. Acla-
rar después con agua fría. Finalmente 
un poquito de la pomada indicada. 
Isaboiita.—Si el vello es suave siga de-
colorándolo con agua oxigenada. Nada 
de depilatorios químicos, que aumentan 
el vello y lo hacen más fuerte. Para la-
yar su cutis grasicnto hay jabones de 
tocador especialmente indicados, pero 
no puedo señalar marca. ¡Ah!, y otra 
vez escriba m á s clarito, qu» he perdi-
do una horita en descifrar sus garaba-
tos picudos. saiaua 
Luis PALACIOS PF.LLETrER 
Siendo yo "chef" en el Savoy hice una 
campaña en favor de la rana, para de-
mostrar al público inglés que la carne 
de este pequeño batracio es mejor que 
la de pollo. En una gran comida de se-
tecientos cubiertos presentaba un nuevo 
plata que denominé "Ninfas de la rosa". 
Servido en una salsa de páprika, era un 
plato exquisito, que a todo el mundo le 
pareció excelente; tan bueno, que desde 
ese momento fué el elemento indispen-
sable de todos los menús "chic". Nadie 
preguntó de qué se componía: era bue-
no y eso bastaba. 
Sin. embargo, un día, en una comida 
de cuatro personas, en cuyo menú figu-
raban las inevitables "Ninfas de la ro-
sa", una de las señoras, que no^ había 
hecho más que probarlas, exclamó: 
—¡Son ranas! 
El secreto se descubrió, pero el inci-
dente fué ligero. La sociedad londinen-
se había tomado el gusto a las "Nin-
fas a la rosa". Sin embargo, ahora las 
ancas de rana no son muy apreciadas en 
Inglaterra. 
En aquellos tiempos, monarcas y gran-
des señores vivían en gran tren, y sus 
mesas eran reputadas. 
También los "chefs" de Cortes Rea-
les habían tenido a veces ocasión de 
cifra que ninguna Corte me hubiera 
podido ofrecer, y, además, porque en 
nuestros días el menú de las Casas Rea-
les está fijado para los días de la se-1 
mana con ligeras variantes, de modo que 
un "chef" tiene pocas ocasiones de des-
plegar su ciencia culinaria. 
Como ejemplo de las aventuras curio-] 
sas que pueden ocurrirle a un "chef"] 
de un gran hotel, voy a citar el caso de i 
un millonario que había pedido codorniz 
al "Agua de Colonia". Aunque parezca 
un poco extraño, me propuse satisfacer-
le, para lo que pedí al millonario me 
indicase su marca preferida, pues este 
líquido no está comprendido en la lis-
ta de nuestros ingredientes culinarios. 
Otro millonario americano, conocido 
por su avaricia, me encargó un día en 
Montecarlo que preparase una comida 
para doce cubiertos. E l menú no debía 
componerse más que de platos inéditos, 
compuestos cada uno con lo mejor y 
más costoso que hubiera. 
Después de haber meditado durante 
largo tiempo, preparé una lista de unas 
veinte creaciones originales, que costa 
ban aproximadamente unos mi l fran 
eos cada uno. E l menú comprendía una 
selección de caza, aves tiernas, carnes 
poco conocidas, etc., y yo había pro-
puesto que por cada pieza que se sir-
viera con la cabeza entera se reempla-
zasen los ojos por diamantes y perlas 
El champagne debía brotar de un sur-
tidor. Muy orgulloso de mi trabajo, pre-
sentaba al millonario una carta de me-
nú ricamente decorada, que leyó con 
evidente satisfacción. 
Me llenó de elogios y me dijo: 
—Está perfecto. Mándeme hacer una 
docena de menús como éste; ya me in-
dicará usted el precio y me enviará la 
nota por su trabajo. No quiero encargar 
la comida; quiero tan SÓI9 los menús 
para enviarlos a mis amigos, con el fin 
de que vean la fiesta "que he dado" 
durante mi estancia en Europa. 
E l apetito no es lo que fué, y esto es 
debido a la moda de los "cock-tails". An-
tes de la comida no deben beberse más 
que bebidas ligeras. Los jugos de fru-
ta son los más aperitivos. 
SARRAU STER 
Director de Academia Gastronómica 
Academia Gastronómica 
Enseñanza de cocina 
Puericultura y corte-confección 
CaUe Recoletos, 14. Teléfono 68525. 
iiiiiniiiBiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiniiiHM 
INSTITUTO BELLEZA ECONOMICO 
Limpieza cutis, ondas al agua, uñas y 
pestañas, todo 5 ptas. Permanente des-
de 5 y tintes desde 10 ptas. Calle Cruz, 18. 
Peluquería señoras. 
crear nuevos platos. Todo esto cambió Uli'B .iLinMllilHii;^ 
con la aparición de los "palaces". Cuan- TI nCDUTC A l f " V I A 
do yo era "chef" en el Carlton, me LL ULDAIL ™ l O n S O A l , ^ 
B E 
A G U A V 1 S N U L I N 0 L E U M 
IDEAL PARA EL CUTIS 
En tonos: 
Blanco — Rachel — Rosado — Moreno 
Ocre y Bronceado. 
• l i B B • B B • . ! : • : . ' • P B B i • 
I A I R F R 1 A Bujías esteáricas L . ^ l U l ^ r v i A V jabone3 morenos 
Exigid slmpre esta acreditada marca 
Bravo Murlllo. 20. Madrid. Teléfono 3396L 
ALFOMBRAS — SALINAS 
Carranza, 5. Teléfono 32370. 
H O T E L A R A N A 
SAN S E B A S T I A N 
Pensión completa, desde 12 pesetas. 
I N G E N I E R O S A G R O N O M O S 
P E R I T O S A G R I C O L A S 
A C A D E M I A A R R U E - U G E N A 
Por a m p l i a c i ó n de locales se t r a s l a d a a F u e n c a r r a l , 7 4 . M A D R I D 
J A B O N ^ 
v # B I C A R B O N A T A D O ^ f v 
^ T O R R E S M U Ñ O T ^ 
gt -pLEí 
H E I M . — S e n c i l l o t r a j e p a r a c a s a , d e l a n a p e l u d a , a x u l 
f u e r t e . T i e n e a n c h o c i n t u r ó n y h e b i l l a d e c u e r o e n e l 
c o l o r d e l v e s t i d o 
p r P r . F ^ l C y T O ^ E X T R A O R P I N A B I 0 
E L D E B A T E Domingo 3 de noviembre de 1935 
E l m o s a i c o d e B i z a n c i o , p i e z a m a g n í f i c a d e i n c a l c u l a b l e v a l o r a r t í s t i c o 
Según los arqueólogos, el lugar del hallazgo puede ser la galería 
de los Cuarenta Santos del palacio de Constantino, cerca de las habi-
taciones particulares de los emperadores 
L A S E X C A V A C I O N E S C O N T I N U A R A N E L A Ñ O P R O X I M O 
(Por el profesor J. H . Baxter. Servicio 
especial del «Times» exclusivo de 
E L DEBATE.) 
Nuestra expedición era reducida, pues 
habíamos anticipado u n a temporada 
poco más que experimental y de ense-
fianza durante el corto período que se-
para los meses de julio y septiembre; 
pero esta inmediata y preciosa recom-
pensa redobló los afanes y aceleró el 
ritmo de las pulsaciones de todos los 
que la componían. En los días sucesivos 
a l hallazgo, agitados y de trabajo ago-
biador, encontramos una colaboración 
inestimable, ofrecida sin regateos por 
parte del profesor James A . Corbett, de 
la Universidad de Notre Dame, de I n -
ción por el Museo. Tuvimos la suerte 
de encontrar peones de trabajo admi-
rables, y salimos altamente satisfechos 
de su adhesión, lealtad y del servicio 
afectuoso que prestaron. Gracias a esto, 
la trinchera se ensanchó rápidamente , 
con la finalidad de que comprendiera 
toda la anchura de la calle de Araste 
Sokak de una arcada a otra, y aun-
que nos encontramos con que una mu-
ralla turca seccionaba el mosaico mis-
mo por el extremo norte, pudimos com-
probar in s t an táneamen te , por los son-
deos que hicimos én dirección de la mez-
quita, que en este sentido aun quedaba 
parte que descubrir. Dedicamos la se-
mana subsiguiente al desembárazo de 
y antes de mucho tiempo comprobamos 
patentemente que el mosaico era el pa-
vimento de un pasadizo largo que atra-
vesaba - - calle de Araste Sokak del 
este al oeste, de cuya superficie había-
mos destapado hasta la fecha unas cua-
renta a cincuenta yardas cuadradas. 
Por el centro del Araste Sokak corría, 
en dirección sur, un viejo desagüe turco 
sólo dos pies por encima del mosaico; 
pero en un punto (que en la fotografía 
general del yacimiento se ve como un 
gran hoyo ovalado) las aguas se habían 
infiltrado, reduciendo las pequeñas pie-
dras a la consistencia de greda por 
efecto de su desgaste. Siguiendo la di-
rección del sumidero hacia el sur, des-
tapamos una columna, que en su caída 
se había fraccionado en tres trozos. Un 
estudio de su colocación nos convenció 
que debió estar colocada primitivamen-
te en el borde del mosaico, de donde 
había sido arrancada y enviada a dos 
metros de distancia probablemente por 
efecto de un fenómeno sísmico. Este 
hallazgo parec ía indicar que en tiempos 
el pasillo había tenido por uno de sus 
costados una fila de columnas que, a 
modo de pórtico abierto, permi t ía la 
entrada del sol, con la finalidad de que 
éste iluminara los dibujos. 
Todo el fondo del pavimento es tá 
compuesto de téseras blancas finamente 
imbricadas, rodeado por una bordura 
múltiple magníf icamente coloreada. Los 
dibujos del mosaico e s t án arreglados 
en tres hileras, teniendo cada , una de 
ellas su base o piso. L a p r imerá \h i l e r a 
empieza a mano izquierda u oes t^ con 
diana; de Mr. Ricketts, de St. A n -
drews; de M r . l a n G. Campbell, aunque 
este señor nos tuvo que abandonar muy 
próximamente y f u é sustituido por 
Mr. David O. F. Russell, de St. Salva-
tor's College, St. Andrews. 
También fuimos asistidos por los pla-
nos y dibujos, como por los trabajos 
periciales de Mr. Ernest Mamboury, y 
asimismo es deudor de nuestra grat i-
tud, por su incansable ayuda e inesti-
tnable cooperación, el comisario Necdet 
Kumbaracilar, puesto a nuestra disposi-
las paredes y de las partes infe-
riores de los edificios que exis t ían por 
debajo de la arcada occidental, y una 
vez terminado el desescombro, se vió 
quo el mosaico, aunque muy deterio-
rado en algunos sitios, efectivamente, 
cruzaba la calle de un lado a otro. 
Una columna seccionada 
Entretanto, habíamos c o m e n z a d o 
otros trabajos en la parte exterior de 
la arcada del este, en dirección del mar. 
una escena de caza, en la que cuatro 
perros, con sus collares, persiguen a una 
liebre; seguidamente, se encuentran dos 
niños, uno de los cuales tiende sus bra-
zos hac ía la liebre, mientras que el se-
gundo abraza otro can: un árbol de poco 
t amaño separa estos dibujos del conti-
guo, que representa un grifo con una 
lagartija en la boca; luego viene el 
mono, con la jaula de pájaros a la es-
palda, cogido a la soga, que pende de 
una palmera datilera, y, en último tér-
mino, hay una criatura, que impulsa 
i 
unas aves, que pudieran ser pavos o 
'pintadas. En la fila central, y por el 
'misjno orden, descubrimos una lucha 
entre un león y un buey, un oso subido 
a un árbol, dos panteras devorando una 
gacela, una mujer amamantando a su 
niño, un perro ladrando y un ciervo 
enrollado por una serpiente. En el ter-
cer orden, l a figura m á s saliente es la 
de un pescador sacando un pez del 
agua: esta es, de cierta manera, la me-
jor composición de todas, por los efec-
tos de transparencia que la mano genial 
del artista, con gran delicadeza, ha po-
dido dar al pie que se encuentra en cel 
agua. A pesar de que la bordura de; la 
parte norte se encuentra seccionada por 
la pared turca, a la que antes hemos 
hecho referencia, hicimos comprobación 
que el pavimento seguía por debajo de 
los arcos, tanto en dirección norte como 
hacia el oeste. Pero no se puede llegar 
a levantar las tierras y las piedras que 
lo sepultan sin un previo derrumba 
miento de la arcada. 
Exactamente tres semanas después 
del comienzo de las excavacionies inv i -
tamos a los representantes del Museo» 
del Municipio y del Grobierno a una 
Exposición de ca r ác t e r privado y prei i 
minar, no sólo para conseguir que se 
interesaran en el hallazgo, sino también 
para demostrarles p rác t i camen te las 
nuevas dificultades que encon t rábamos 
en nuestro camino, que contrarrestaban 
el ímpetu de nuestras tareas. Las gran-
des y profundas murallas de las arca-
das, que nos impedían destapar gran 
parte del mosaico, no podían ser demo-
lidas sin permiso especial; alguna ex-
tensión de tierra al este de la calle era 
de propiedad particular, y no era fácil 
para nosotros llegar a un acuerdo con 
los dueños individualmente. Nuestras 
esperanzas de apoyo oficial fueron rea-^ 
lizadas colmadamente. Con la firmé 
ayuda de algunas personas del Gobier-
no y del mismo Valí en persona, des 
aparecieron las trabas, y conseguimos 
de igual manera la benevolencia y el 
in terés en nuestra labor por parte de 
gente principal. Es para nosotros un 
deber grato el hacer constar- pública-
mente nuestro m á s profundo aprecio 
por la s impat ía , la amistad y el esti-
mulo que nos fueron brindados por to 
das las esferas sociales. L a Turquía ke-
malista se interesa sobremanera por las 
an t igüedades que abundan en Estambul 
y, a decir verdad, en todo el pa í s : en-
contramos una marcada curiosidad por 
todo lo antiguo, una gran apreciación 
del valor de la arqueología en si y un 
celo por la invefítigación altamente pro-
metedores para el futuro. 
E l trabajo de nuestra pró-
xima temporada 
Terminada nuestra exposición, y ha-
biendo conseguido lo que deseábamos, 
nada quedaba, fuera de la terminación 
de los t r ámi tes , que nos atrasara el 
destapamiento del mosaico en todos los 
sentidos. Por fuera de las arcadas del 
Araste Sokak adelantamos el trabajo 
hasta el borde de otra calle, y en esta 
parte descubrimos un muro bizantino, 
que corr ía paralelamente al mismo mo-
saico, y a d e m á s unos grandes trozos de 
cornisa, posiblemente de la columnata, y 
unos pozos y baños turcos. Más allá de 
esta segunda calle, como ensayo de me-
nor cuant ía , hab íamos excavado con an-
terioridad una parte considerable de un 
edificio, que pudiera o no resultar ser 
la iglesia de Santa Mar t a del Faro (o 
de la Vijía), y en este lugar encon-
tramos indicios de l a existencia de un 
mosaico, aunque a todas luces parece 
que ha de ser mural . Pero, desde lue-
go, existen rastros que nos llevan a 
creer que nuestro pavimento l legará 
hasta el mismo vestíbulo de este edifi-
cio, aun actualmente subte r ráneo , y 
nuestros trabajos de la próxima esta-
ción y temporada se e n c a m i n a r á n a 
hacer de esta teor ía una realidad. 
Hubo muy pocos hallazgos de orden 
menor: un par de docenas de fragmen-
tos de loza bizantina y unos ladrillos 
(quizás una veintena) con inscripecio-
nes. E l trabajo de excavación se hizo 
difícil, debido a la gran cantidad de ci-
mientos turcos y bajos de edificios de 
una época no muy remota: en un punto, 
el mosaico había sido cortado para la 
construcción de una c á m a r a secreta, que 
medía nueve o diez pies en cuadro. Con 
todo, y a pesar de los numerosos trozos 
rotos, los asuntos reproducidos en esta 
segunda parte del mosaico son de una 
belleza extraordinaria y de gran inte-
rés. A l lado del dibujo de cuatro caba-
llos se ve un bandolinero tocando su 
instrumento, con algo del parecido que 
tradicionalmente se atribuye a Orfeo. 
En la hilera inferior se encuentra repre-
sentada una contienda en el hipódromo, 
en la que ciertos contrincantes impelan 
sus trocos (trochoi) hacia el punto de 
retorno/ (meta), que ya ha conseguido 
doblar/el m á s adelantado. Tuvimos poco 
tiempo para la limpieza a fondo de este 
trozo; del mosaico; pero después de le-
vantado el mármol y el cemento que lo 
cubaian y de terminados los trabajos de 
conservación, en contra de las lluvias y 
de/ las heladas de invierno, se habían 
descubierto en total más de 130 yardas 
cúbicas de mosaico. 
Sería prematuro aun contestar a las 
preguntas: ¿De qué fecha es el mosai-
co? y ¿dónde exactamente se encuen-
tra colocada, con relación al Gran Pa-
lacio? Hacia la mezquita y hacia el 
mar, el mosaico se extiende fuera de 
nuestro, hasta ahora, campo de acción 
y es imposible prever lo que aun queda 
por destapar. E l acertar a dar la fecha 
de la construcción de un mosaico es una 
empresa notoriamente dificilísima y sólo 
tenemos unos pequeños trozos arquitec-
tónicos que pudieran darnos un indicio 
sobre su edad y la relación que man-
tiene con el resto del Palacio Sagrado. 
Fundándonos m á s bien en la historia 
del palacio y en la hechura del mosaico, 
adelantamos hipoté t icamente q u e es 
obra del siglo V o V I , y que fué recu-
bierto de losas de m á r m o l en el si-
glo V m o I X . Las piedrecí tas o téseras 
usadas en los diseños y en el fondo son 
casi todos cubos que miden por cada 
lado un cuarto de pulgada; los tonos del 
colorido se encuentran delicada y cui-
dadosamente graduados y son m á s de 
treinta las distintas coloraciones; el di-
bujo es digno de la mejor época^ del 
de una de las múlt iples ga ler ías y pa-
sillos que unían los varios edificios. 
Bien podríamos hallarnos en la galer ía 
de los Cuarenta Santos, que caia con-
tigua al Chrysotriclinos, o Sala de Oro, 
y, desde luego, tampoco estamos lejos 
de las habitaciones particulares del em-
perador y de la emperatriz. Se compren-
de, por lo dicho, que el mosaico goza 
busquedad con la promesa de una re-
compensa gratificadora. 
Con su oportunidad, este hallazgo ha 
dado un ímpetu, no cabe dudar de ellq 
al celo que ahora existe en la joveij 
Turquía, por la investigación arqueoló-
gica y ant icuar ía , y nuestros trabajos 
se lucraron de esta circunstancia tantfl 
como lo ha impulsado nuestro hallazgo, 
arte bizantino, e Igualmente del Palacio 
Imperial, que en parte adornaba, por su 
naturalidad, por la fluidez y la gracia 
con que es tá concebido. 
¿Un Instituto británico? 
El trabajo de otra temporada, sin 
duda revelará suficiente parte de los 
cimientos y paredes del Palacio, para 
que podamos concretar exactamente la 
colocación del pasadizo; pero se puede 
asegurar, sin duda de ninguna clase, 
que nos encontramos en alguna parte 
del recinto palaciego y en algún punto 
de una importancia mayor de la que 
tiene ya de por sí (que nos es pequeña) . 
Para la historia del arte de Constan-
tinopla no tiene precio: en sí es una 
pieza magnífica; es casi el único ejem-| 
piar de su clase que tenemos para ayu-! 
darnos a estudiar este ramo del arte 
bizantino de la manera que se exterio-j 
rizó en la capital. Desde el punto de 
vista topográfico, este hallazgo puede | 
tener m á s resonancia aún : un pasillo 
dentr.) del palacio, que discurre hacia' 
el oeste en dirección al hipódromo, y por 
el este hacia el mar, sin saber ni de 
dónde viene ni adónde va, desafía lai 
Se propuso varias veces por.peisuiuio d4 
gran influencia que había llegado la 
ocasión de que en Estambul se creara 
un Instituto Bri tánico similar a los d^ 
Atenas y Roma. Juzgando de la manera 
en que fuimos recibidos, y por los iiv* 
centivos y ayuda que nos fueron brin^ 
dados durante el verano, de los qufl 
esperamos gozar el año venidero, ase^ 
guramos que una Fundación similar fl| 
aquéllas tendr ía buena acogida en Tm> 
quía y har ía mucho para promover la 
simpatía, y la inteligencia entre los doa 
países. 
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En la cuenca del Ituri, afluyente del Congo, se encuentra el núcleo principal. Los pigmeos son muy tímidos y no 
revelan los secretos de su vida, de su mitología y de su religión. Están siempre muy contentos 
S u d i s t r i b u c i ó n d i a r i a d e l t i e m p o e s é s t a : a l a s s e i s , d e s a y u n o d e p l á t a n o s ; a l a s 
s i e t e , p r o v i s i ó n d e t a b a c o ; d e s i e t e a d i e z , r e p o s o j u n t o a l f u e g o ; d e d i e z a c i n c o 
d e l a t a r d e , c a z a p o r l a s e l v a y b ú s q u e d a d e p r o d u c t o s v e g e t a l e s a l i m e n t i c i o s . 
A l a s c i n c o , c e n a y d e s c a n s o . D e n u e v e a u n a d e l a m a d r u g a d a , b a i l e 
Se ha hecho público un interesante 
estudio sobre la raza de los negritos, 
famosos por su reducida estatura, pro-
pia de los niftos europeos!, por su vida 
primit iva y por habitar en las zonas 
m á s apartadas de la Tierra. Particu-
larmente el estudio se refiere al grupo 
de negritos que vive en la región afri-
cana del I t u r i . 
Los autores de tales estudios son los 
padres Schebesta y Gusinde, quienes 
acaban de regresar a Europa después 
de una interesant ís ima expedición. El 
úl t imo ha expuesto los resultados de 
mi viaje en la ú l t ima sesión de la So-
raza se caracteriza especialmente por 
la estatura pequeña de sus individuos 
Se establecen en ella dos divisiones: 
una, los pueblos pigmeos propiamente 
dichos, como los indígenas de las islas 
Andaman (golfo Indico); los semang, 
de Malaca; los aetas, de Filipinas; va-
rios pueblos de Nueva Guinea, y los 
negritos o pigmeos del Congo (Africa) . 
Los hombres de los pueblos pigmeos de 
Asia e Insulindia miden de 146 a 14? 
centímetros, los hombres, y 137 centí-
metros las mujeres. Son estaturas pro-
pias de niftos europeos de trece a ca-
torro años. 
Negr i to s p igmeos de l a selva del Congo 
ciedad Española de Antropología, Et-
nografía y Prehistoria de Madrid. 
Ambos son discípulos del padre Wil -
hem Schmidt, a quien se debe el im-
pulso extraordinario que ha adquirido 
la Etnología en estos últ imos tiempos, 
gracias especialmente al nuevo «méto-
do histórico-cultural». Acabados sus es-
tudios en la Universidad de Viena y en 
el gran centro cultural de Saint-Gabríel-
Móáling, situado cerca de la capital de 
Austria y dedicado por la Congregación 
del Verbo Divino a los estudios teoló-
gicos, misionales y etnológicos, el pa-
dre M . Gusinde se dirigió en 1912 a 
Santiago de Chile, donde t rabajó en 
el Museo Etnológico con el profesor 
Uhle. En 1916 comenzó el estudio de 
los i.idios araucanos, y en el transcurso 
dé los años 1918 a 1924 realizó cuatro 
expediciones por orden del Gobierno 
chileíio a la inhospitalaria t ierra del 
Fuego, con el f in de estudiar los pue-
blos primitivos que en ella viven, es de-
cir, los yaganes, los alakalufs y onas. 
En este tiempo fué nombrado pro-
fesor de Etnología y Antropología de 
la Universidad de Santiago de Chile, 
Para ofrecer al público científico el fru-
to de sus estudios sobre los pueblos del 
extremo sur de América, el Gobierno 
chileno le concedió su representación en 
el Congreso de americanistas que se 
celebró en La Haya en 1924. Terminado 
el Congreso, ayudó a su maestro, el pa-
dre Schmidt en la instalación de la mag-
na Exposición Misional Vaticana, y 
posteriormente en la instalación en el 
Palacio Laterano del Museo Misiona] 
Pontificio. 
Con motivo de asistir al Congreso de 
Americanistas celebrado en 192S en 
Nueva York, realizó un viaje por los 
Estados Unidos y estudió especialmen-
te las poblaciones indígenas de Cali-
fornia, Arizona y del norte de México. 
En este tiempo apareció el primer vo-
lumen de su obra monumental sobre 
los indios de la tierra del Fuego, que 
consta de más de 1.200 páginaat y el 
Diccionario de la lengua yamana. Aun 
no terminada la publicación de los res-
tantes volúmenes sobre los pueblos pri-
mitivos del sur de América, el padre 
Gusinde comenzó a preparar con su 
compañero el padre Schebesta la ex-
pedición al centro de Africa, cuyo ob-
jetivo principal fué el estudio de los 
pigmeos del Congo belga. 
Los pueblo* pigmeos en 
general 
Entre los pueblos más atrasados en ' 
la economía, es decir en aquellos que i 
sólo se sustentan de los productos ve-
getales de la selva que pueden recoger 
en sus correr ías y de la caza, se des-
tacan los pertenecientes a la raza plg- ' 
mea que ocupan extremos de contl- I 
nentes, islas, macizos montañosos cu-
biertos por la selva tropical o desiet-
tcs de Asia, Insulindia y Africa. Esta 
Mayor talla alcanzan los pigmoides, 
tales como los senoi, de Malaca; los 
weddas, de Ceilán; los ' tóala, de Céle-
bes, y los bosquimanos, del sur de 
Africa. La estatura medía es un poco 
más alta, de 152 a 165 centímetros, los 
varones y de 142 a 148, las hembras). 
La cultura de todos ellos es primi-
tiva. Son nómadas y viven de la caza 
y de la recolección de vegetales. Care-
cen de animales domésticos y de agri-
cultura. Algunos pueblos vivían, cuan-
do fueron visitados por vez primera 
por los europeos, en plena Edad de la 
Madera, pues desconocían la talla de 
la piedra y hacían sus instrumentos de 
madera, hueso, o concha. Otros, como 
los indígenas de las Islas Andamán, 
ignoraban incluso la manera de obte-
ner el fuego. 
En Africa, viven en el desierto do 
Kalahari los bosquímanes, que primi-
tivamente ocuparon comarcas más ex-
tensas y fértiles que abandonaron por 
la presión de los hotentotes y de los 
negros bantus. 
Los pigmeos propiamente dichos son 
los negritos que habitan los lugares 
más alejados y escondidos de la selva 
virgen tropical. Forman pequeños gru-
pos diseminados por el Congo belga, 
Congo francés, Camerón, etc., pero se-
guramente el más numeroso y típico es 
el que puebla los bosques de la cuenca 
del río I t u r i . 
Según cálculo del P. Gusinde, viven 
en Africa unos 120.000 pigmeos, sin 
contar a los bosquimanos. 
La expedición de 1934 
a 1935 
Los padres Gusinde y Schebesta sa-
lieron de Génova en el mes de marzo 
de 1934, y después de un largo viaje 
desde Mombassa al lago Alberto, lle-
garon al río I t u r i , uno de los afluentes 
del curso superior del Congo, en cuya 
cuenca, cubierta de selva virgen, vive 
el núcleo principal de los pigmeos afri-
canos, como ya hemos señalado ante-
riormente. 
Era ya sabido que en esta región ha-
bía pigmeos—más de 30.000—; verlos 
era relativamente fácil. Lo difícil era 
el convivir con ellos hasta arrancarles 
los úl t imos secretos de su vida mate-
rial y social, de su mitología y de su 
religión. L o s obstáculos principales 
eran, por un lado, la timidez de los 
pigmeos; y por otro, el que los negros 
están con ellos en una simbiosis es-
trecha; es decir, hay una serie de in-
tereses comunes, por los cuales no de-
claran con facilidad su existencia en 
las selvas vecinas. 
Así, para descubrir la presencia de 
tribus pigmeas, el padre Gusinde nos 
reñrió que tuvo antes que establecerse 
en poblados de negros para lograr la 
confianza de los caciques. Poderosos ar-
gumentos fueron el advertirles que 
ellos no eran empleados del Gobierno, 
y de manera especial los regalos, tan-
to a ellos como a las mujeres, de va-
rios fardos de telas, collares, espejos y 
otras bagatelas europeas. 
Con estos medios los padres Gusin-
de y Schebesta lograron un día el ver 
los tres primeros pigmeos, que les pro-1 un nuevo campamento cerca de otra 
dujeron una impresión enorme. Les hi- ¡ t r ibu pigmea, 
cieron regalos, perdiendo así su t imi - ¥ , i i i • 
dez, y al día siguiente volvieron unos La jomada de los pigmeos 
veinticinco hombres. A l inmediato apa- i „ 
recieron algunas mujeres. De esta manera, los padres Gusmde 
Establecida la confianza y s i m p a t í a ^ Schebesta tuvieron ocasión de ob-
entre los padres Gusinde y Schebesta servar detenidamente la vida cohdia-
y los pigmeos, les expresaron a éstos f14 de.los P ^ e o s . A primera hora de 
su deseo de v iv i r con ellos, ofrecién- la mana"a H ^ b a n al campamento los 
racimos de p lá tanos que enviaba el ca-
cique del poblado negro inmediato, e 
| no vivo, próspero y con buena salud, mi 
Majestad te recompensará.. . , en razón 
del deseo del corazón de mi Majestad 
ide ver al enano." 
El por qué de este entusiasmo nos lo 
I explican los modernos viajeros. Junker 
nos dice, por ejemplo, que al cabo de 
j los cuatro años encontró un negrito que 
había visto y estudiado, el cual se con-
virtió por lo cómico de sus gestos en 
el clown del campamento. Imitaba a la 
perfección los gestos y los movimien-
tos de personas que había visto en la 
primera expedición, y que no había ol-
vidado a pesar del tiempo transcurrido. 
Estudios lingüísticos y 
antropológicos 
Cuando los padres Schebesta y Gu-
sinde permanecían en el campamento, 
mientras la mayor ía de los hombres y 
mujeres hablan salido a la selva, se de-
dicaban a estudios lingüísticos y antro-
pológicos. 
Resulta curioso el que estos pueblos 
primitivos hayan abandonado su lengua-
je propio y se expresen en el de los ne-
gros vecinos. Uno de los resultados no-
tables del P. Schebesta ha sido en en-
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T i p o de p igmeo 
bles ofrece la, cara, que es redonda. La 
nariz es corta, ancha y chata; en al-
gunos casos más ancha que la boca. Los 
labios son delgados, al contrar ío que el 
negro. El mentón es puntiagudo y sa-
liente, y los ojos son saltones. E l tron-
co es largo, y las extremidades relati-
vamente cortas. Los pies y las manos 
son gráciles. E l vello es tan abundan-
te que cuando es canoso da un color 
gris a los ancianos. 
Los otros pigmeos de Africa son de 
mayor estatura, y el profesor Gusinde 
cree que debieran ser estudiados a fon-
contrar restos de la lengua primit iva en ¡do, para ver si todos corresponden o nc plea únicamente en fiestas o como se-
La vivienda está formada por uno» 
palos clavados en el suelo, con cubier-
ta de hojas. La mujer es el miembrt) 
de la familia encargado de su construc-
ción, y emplea en este menester tan sólo 
un cuarto de hora. 
E l vestido está formado por un sim-
pie taparrabos. Las armas actuales son 
el arco, flechas y lanzas con puntas de 
hierro, que compran a los negros. 
Hay indicios de que hayan empleado 
redes de unos 25 metros para la caza. 
Carecen de arte plástico. Es poco co-
rriente la pintura corporal, que se em-
los ancianos, los cuales desaparecerán j a una sola raza, m á s o menos modifi-
bien pronto, puesto que se trata de pancada por cruzamientos o por la acción 
labras que los jóvenes actuales no em 
plean. 
E l P. Gusinde ha realizado un estudio 
completísimo de mediciones, fotogfa-
fías; ha obtenido moldes, impresiones 
digitales y de la planta del pie; ha re-
cogido muestras de pelo; y ha realiza-
do estudios sobre los grupos sanguí-
neos, por los que ha llegado a la con-
clusión de que los pigmeos del I t u r i for-
man un grupo humano completamente 
aparte de los restantes de Africa. 
Los caracteres físicos m á s saliente." 
es el color amarillo limón de la piel y, 
sobre todo, la baja estatura. Los hom- sencilla 
del medio ambiente. Considera que las 
razas humanas no son estables, y atr i -
buye mucha importancia a la acción de) 
medio ambiente. Cree el P. Gusinde que 
los distintos caractei«3S de los pigmeos 
del I t u r i y los bosquímanes se deben 
a que unos viven en la selva tropical 
oscura y húmeda y otros en el desier-
to del Kalahari, a pleno sol y con aire 
extremadamente seco. 
La vida de los pigmeos 
La vida material y espiritual de los 
pigmeos es, según el P. Gusinde, muy 
H o m b r e p igmeo j u n t o a un 
europeo 
a su estado nómada. Entonces no ha-
bía más remedio que marchar unos 
30 kilómetros más lejos para instalar 
doles en pago toda una serie de fardos 
de regalos, tabaco y p lá tanos . Del abas-
tecimiento de és tos quedaba encarga-
do el jefe negro, con lo que obtenía 
también buenos beneficios. 
Excusamos el hacer la relación de la 
serie de dificultades qiíe supone un vía 
inmediatamente se hacía el reparto en-
tre las mujeres pigmeas. Después del 
desayuno, a eso de las siete, los hom-
bres recibían su provisión de hojas de 
tabaco. A continuación, pasaban dos o 
je por la selva, donde los árboles for- trt l í homs junto al fue&o, y hacia las 
man una m a r a ñ a tan tupida e impene-1diez' hombres y mujeres se dispersaban 
trable que no deja penetrar la luz so- Por la selva. unos para cazar, y las 
lar. Todos los días llueve torrencialmen-1oívas Para recoger hojas y tubérculos 
te durante dos o tres horas. alimenticios, termites u hormigajs blan-
La humedad es tan grende, que to-jcas, moluscos, hongos, etc. E l regreso 
do se moja y se descompone. |al campamento tenía lugar hacía Jas 
La labor de instalar un campamento cinco de la tarde, y después de comer 
no era nada sencilla. Se comenzaba por descansaban hasta las nueve, en que co-
hacer un claro en la selva, para lo cual: menzaban a bailar. Las danzas se pro-
más de cuarenta negros derribaban y j longaban hasta la una o las dos de la 
quemaban los árboles necesarios. Mien- madrugada, o hasta cuando los "blan-
bres miden, por térfnino medio, 142 cen-
tímetros, y las mujeres 12 a 15 centí-
metros menos. Una madre de dos hijos 
medía tan sólo 121 cent ímetros . Es la 
estatura correspondiente a la media de 
niños españoles de trece años y de ni-
ñas de diez años. 
Son nómadas, y sus migraciones es-
ñal de alegría. Carecen de tambores, 
que son propios de los negros, y sua 
únicos instrumentos de música consis-
ten en flautas o en pedazos de marfil, 
que golpean uno con el otro. 
Viven en grupos sociales o clanes muy 
pequeños, constituidos por cinco a ocho 
familias. La familia es monógama. Los 
matrimonios se contraen libremente en-
tre personas de distinto clan; pero el 
de la novia no da su consentimiento 
si no recibe algunos regalos. La direc-
ción del clan corresponde a los ancia-
nos, sin que haya propiamente jefes. 
Causa verdadera sorpresa el encon-
trar en estos pueblos tan primitivos la 
creencia en un Ser Supremo, creador, 
propietario de los animales, autor de 
tán reglamentadas por las migracionea la lluvia, del rayo y de la tormenta, et-
de los animales o por la época en que cétera. Sin embargo, aunque lo veneran 
producen sus frutos las plantas alimen- con respeto, no le tr ibutan culto. No han 
Otros caracteres antropológicos nota-mida. 
ticias. La alimentación es principalmen-
te vegetariana. La carne sólo constitu-
ye una cuarta parte del total de la co-
encontrado los padres Gusinde y Sche-
besta ni oraciones ni sacrificios diri-
gidos a esta divinidad única. 
José PEREZ DE BARRADAS 
tras se ultimaban los preparativos so 
a t ra ían a los pigmeos que viven nóma-
das en grupos formados por tres a cin-
co familias, y unas cuarenta personas 
eos querían dormir». 
Unas veces éstos acompañaban a los 
pigmeos en sus cacerías, en las que 
desplegaban la más fina astucia para 
en total. En ocasiones vivieron cerca sorprender a los animales y la agilidad 
del campamento de 250 a 300 pigmeos.1 más extraordinaria para perseguirlos. 
A l mes o mes y medio, los pigmeos se Contó el padre Gusinde que en oca-
cansaban de esta vida y pedían volver Isiones, estando al pie de un árbol en 
jcuyo copa había monos, no había aca-
bado de decir a un grupo de pigmeos, 
que al que cogiera el primer mono le 
¡haría un regalo, cuando lo tenía a sus 
|pies. Su agilidad es extraordinaria. Los 
hombres le dijeron una vez al padre 
| Gusinde, que tenía interés en asistir a 
¡la caza del ant í lope: quédate en casa, 
i pues no puedes seguirnos. Y, efectiva-
; mente, corrían a toda velocidad, y de 
ninguna manera se podía andar y co-
rrer como ellos. 
Son tan valientes, que no vacilan en 
atacar al elefante armados tan sólo con 
lanzas con puntas de hierro, que com-
Ipran a los negros. 
La alegría de los pigmeos 
E l padre Gusinde insistió varias ve-
ces en su conferencia sobre el carácter 
jovial y alegre de los pigmeos, que es-
tán siempre dispuestos para saltar, bai-
lar y cantar. Son maravillosos sus do-
tes imitativos, y así no es extraño que 
los antiguos egipcios organizaran expe-
diciones para adquirir pigmeos para que 
danzaran en la corte de los faraones. 
En el año 2415 antes de Jesucristo 
el noble Harkhuf, en un viaje hecho 
hasta la Al ta Nubia en busca de curio-
sidades para la Corte, cap turó uno de 
estos pigmeos. E l faraón Neferkere 
cuando tuvo noticia de este hallazgo 
dió a Harkhuf órdenes minuciosas para 
su conservación. 
La carta le decía lo siguiente: 
"Vuelve inmediatamente a l norte a 
la Corte... y trae contigo al enano... del 
país de los Espíri tus. . . para dar alegria 
y placer al corazón del rey del Al to y 
Bajo Egipto, Neferkese, el inmortal. 
Cuando venga contigo en el barco to-
ma servidores excelentes, que estén 
junto a él a cada lado del barco para que 
lo vigilen y no se caiga al agua. Pon 
excelentes guardianes en su tienda pa-
ra que duerman con él por la noche... 
Mi Majes tá desea ver ese enano más 
que todos los presentes del Sinai y del 
Pont. Si tú llegas a la corte con el ena-
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E x p o s i c i ó n = 
" L A E S P A Ñ A R O M A N T I C A " 
: d e D a v i d R o b e r t s 
L a conmemoración en el año actual del primer cen-
tenario del Romanticismo ha decidido al Museo Nacio-
nal de Arte Moderno—atendiendo sugest ión oportunisi-
na del Dr. Calandre—a recordar, con una exposición de-
liciosa de grabados y l i tograf ías , el viaje a España , en 
1832-33, del pintor romántico inglés David Roberts. E n 
las décadas centrales del siglo pasado viajeros enfervo-
recidos por el triunfo del Romanticismo cruzaban Espa-
ña como país de promisión, en afanosa rebusca de pai-
sajes característ icos, de monumentos admirables y evo-
cadoras ruinas de tipos y costumbres pintorescos o som-
bríos, reflejo de un vivir medio atormentado y_ dramá-
tico. David Roberts—el delicado pintor escenégrafo es-
cocés—figura entre los primeros artistas románticos 
que buscaron en el arte, el pueblo y la naturaleza de 
España motivos para encauzar su inspiración; figura 
entre los primeros también que revelaron al mundo 
—cierto que en interpretación exaltada y románt ica— 
Zos tesoros de vida y de arte que aguardaban el tes-
timonio de la admiración universal, desperdigados por 
los caminos polvorientos de España . 
David Roberts era hijo de un pobre zapatero de 
Edimburgo. Penosos fueron los años de su formación 
artíst ica. De aprendiz en el taller de un pintor de bro-
cha gorda, pasa como pintor escenógrafo a una com-
pañía de cómicos ambulantes. Trabaja en los teatros 
de Glasgow y Edimburgo, y ya en Londres (1822)—en 
el teatro de Drury-Lane—colabora con Stanfield en la 
pintura de decorados. Libre de agobios económicos se 
decide a abandonar la escenograf ía , dedicándose por 
entero a la pintura de cuadros. Y llevado por su voca-
ción romántica emprende el primero de sus viajes: va 
a Francia y allí, conmovido por la sugesiva espiritua-
lidad de los monumentos gót icos , interpreta en bellas 
obras algunas de las iglesias medievales francesas. Los 
año de 1832 y 33 los pasa en E s p a ñ a ; de aquí va a 
Tánger, y de Africa a Oriente. Posteriormente viaja 
por Italia. Bien pronto fueron conocidos y admirados 
sus bocetos y dibujos realizados en España , Egipto y 
Tierra Santa, que inspiraron la mayor parte de sus 
obras posteriores. 
Sin duda, no es David Roberts un pintor excepcio-
nal. Admiramos más que sus manos—incuestionable-
mente primorosas y certeras en la ejecución—su espi-
rito. E s , ante todo y sobre todo, un gran artista ro-
mánt ico , transido de prepotente fervor interno, exalta-
da espiritualidad, palpitante en la sugestiva variedad 
temática de su obra, mantenido a través de sus pinto-
rescas correrías por pa í ses exót icos . Art ista "de den-
tro a fuera", la calidad de su pintura nos interesa me-
nos que su signif icación estét ica . David Roberts busca-
ba en escenas y arquitecturas pintorescas del mundo 
exterior el material primario—nada m á s y nada me-
nos—de sus creaciones imaginativas, semifantás t icas . 
Traducen sus grabados y sus dibujos lo que ve con los 
ojos del alma: la realidad quintaesenciada en su fun-
damental sentido expresivo, acechada en la hora pro-
picia—ambientada frecuentemente en un claroscuro dra-
mát ico—, descoyuntada de proporciones, estilizada de 
siluetas, polarizada intencionadamente en el m á s sig-
nificativo de sus puntos de vista. 
Su v is ión romántica de E s p a ñ a — s u "España Ro-
mánticao—es sencillamente, en lo monumental, exal-
tación del valor emocional de nuestro arte, en interpre-
tación espiritualizadora. Nuestros m á s admirables y ad-
mirados monumentos arquitectónicos se representan en 
sus grabados y dibujos más esbeltos—por la altura no-
toriamente exagerada—, m á s aéreos de lo que son en 
realidad; con sus detalles ornamentales deliciosamen-
te sutilizados. L a universal corriente romántica le lle-
vaba a una particular amorosa delectación en la inter-
pretación del gót ico—recordamos sus admirables lito-
graf ías de las Catedrales de Sevilla y Burgos—. Pero 
justo es reconocer "que no sólo pinta sentidamente los 
edificios gót icos , sino que aun lo fr ío , y para los ro-
mánticos indigno de ser pintado, lo anima, lo espiri-
tualiza y, quizá m á s exactamente dicho, lo traduce al 
romanticismo". {Méndez Casal.) As í , y valga como 
ejemplo más típico, nos da Roberts, visto dB lejos, una 
deliciosa interpretación romántica de E l Escor ia l ; qui-
zá la m á s hermosa vista del grandioso Monasterio. E n 
lo costumbrista caracterizan las estampas españolas del 
exquisito artista escocés la armónica gracia, la ponde-
rada viveza que resaltan en su fidedigna anotación de 
circunstancial pintoresco. Bien elocuentemente corrobo-
ran lo antedicho—eníre o i r á s l i tograf ías—su granadi-
da "Puerta de Vivarrambla", la "Corrida de toros en 
Sevilla", la "Plaza del Mercado" de Carmona. 
E l viaje de David Roberts a España no sólo tuvo 
para nuestro país consecuencias que pudiéramos llamar 
"turíst icas"; traduce palmariamente su influencia la 
obra de Villaamil, el más sugestivo de nuestros paisajis-
tas románt icos . Méndez Casal, en su libro sobre Villaa-
mil, ha destacado certeramente que la espiritualidad y la 
elegancia de las obras del pintor español, tienen ante-
cedente clarís imo en las románticas y sugestivas crea-
ciones del artista escocés. 
L a actual Expos ic ión de láminas de David Roberts 
en el Sa lón de Estampas del Museo de Arte Moderno 
está integrada por dos interesantes conjuntos: Una co-
lección de 86 grabados—"firmes y primorosos"—, ilus-
tración de una Guía de España empezada a publicar 
en Londres en 1835, y de la que es autor Thomas Ros-
coe. Sus cuatro tomos llevan los siguientes t í tu los : "An-
tiguo reino moro de Granada", "Andalucía", "Vizcaya 
y Castilla" y "España y Marruecos". L a s láminas que 
se exhiben—ilustración de uno de los tomos—pertene-
cen al conocido coleccionista doctor Calandre. L a s lito-
grafías expuestas forman parte de una colección de 
estampas publicada en Londres en 1837, bajo el t ítulo 
"Picturesque Sketeches in Spain, taken dwing the year 
1832, 1833 by David Roberts". Todas estas l i tograf ías 
debieron hacerse sobre dibujos de Roberts, aunque sólo 
cuatro figuran huiiscutiblemente como de su mano. L a s 
estampas simplemente l i tográficas que se exponen son 
propiedad del coleccionista y librero don Julio Melén-
dez; las coloreadas pertenecen al doctor Calandre. 
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C a b a l l e r o s S l o r e n t i n o s 
E l Arbol , y el Agua, y el Viento, 
tuvieron su día; pero la Muerte, no 
que no es criatura. N i aun aquel día 
sexto en que las manos prodigiosas 
modelaron el barro, fué suyo. La 
Muerte nace luego, cuando se pudre 
la primer manzana y el barro siente 
su desnudez sobre la carne y brotan 
ios sudores del castigo. En el Arbol, 
el Viento y el Agua, en los caminos 
de la Vida, espera y a ' l a Muerte. Ya 
la Muerte del hombre va 'con él. 
E l Tiempo aun era padre; prolon-
gaba la luz y dejaba a los siglos brin-
car por la vida, mientras él, embria-
gado de mosto, sesteaba en los mon-
tes. Pero la Muerte se sentía sola. Y 
una m a ñ a n a fué hasta los hijos de 
Adán. Que encendían sus altares a 
Dios. «Al Dios que es la a legr ía de la 
juventud.» Y, malogrando la ofrenda 
de Caín, le hizo tener envidia de su 
hermano. A l que ma tó . Así se hace 
acompaña r la Muerte por su prime-
ra huella. Luego ronda las casas y 
gusta de la fresca carne; tiende sus 
pueblos silenciosos y gentes en error j 
la divinizan: Aura Mainyu, de largas 
trenzas negras, para el persa; Or-
cus, de t r ág i ca sonrisa, lección de 
esoépticos, para el romano. Y Ho-
mero sabe que el prudente Aquiles 
sacrificó a la muerte de Pa troció do-
ct; esclavos troyanos para que el al-
ma de su dulce amigo tuviese servi-
dores en la región oscura. 
Devastaba los pueblos. Una tarde 
los hombres la fueron a buscar. Ha-
bía matado al rey. Llevaban en la 
sangre canes de rabia y un afán en-
cendido en los ojos. Por el silencio 
Ibah, cuando, bajo los pinos, hallaron 
un pastor con la sangre, todavía fres-
ca, derramada del labio. «¡La Muerte 
acaba de pasar por aquí!» Incendia-
ron el bosque, y siguieron silencio 
arriba. Y nunca m á s tornaron. Que 
los ojos que a la Muerte consiguen 
ya no saben mirar. 
Y as í siguió rondando los invier-
nos, como loba; en cada viento mon-
taba sus cuchillos. Hasta que una tar-
de, a luz cumplida, la Muerte se sin-
t ió morir. U n frió de mi l siglos he-
laba sus e n t r a ñ a s ; nubláronse sus 
ojos; buscó a sus hijos y a ninguno 
halló. Y así se fué muriendo poco a 
poco, sin nadie, fuera de la ciudad, 
en la colina donde una Cruz redimía 
a los muertos. Era la media tarde del 
año 83. Todo se consumó, hasta la 
Muerte. Quedaron superadas las t i -
nieblas y el Tiempo se volvió desde 
«llí. 
De la muerte gloriosa 
Le robó al Tiempo la razón. A sus 
veinte años m i amigo se creía más 
I tuerte que yo y ayer ha muerto. 
Y a los hombres no son de donde na-
cen, sino de donde mueren. En la Muer-
te quedan traje deshabitado y anillos 
vacíos; queda el decoro de morir. Por 
eso el joven Jomswiking de las anti-
guas narraciones nórdicas, se apresta 
a muerte bella, y, en medio de la lu-
cha, ar réglase los pliegues de su capa. 
Ya la másca ra fiel que nos acompañó 
toda la vida huye de nosotros. «Adiós, 
adiós las despedidas tristes y las tar-
' des enfermas de sosiego.> El Angel de 
mi Guarda busca nuevo cuidado, y yo 
me quedo a solas Cionmigo. 
L a muerte es burla. ¿No ves a Es-
paña, la de gran corazón, burlarse ie 
ella ? En un mundo mortal, no caben 
cuerpos inmortales. Sea, pues ha de 
Ber; mas sea con belleza de arreglo, 
' cada uno en su lugar: el Petrarca dor-
H i s t o r i a d e l a M u e r t e - D e s u s 
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mido sobre un códice abierto y Fran-
cisco de Asís con el cuerpo apurado 
sobre la dura tierra. Lucrecio ha dicho: 
" ¿ N o sabes que la muerte no puede 
dejar vivo un otro tú para que llore al 
pie de tu c a d á v e r ? " No te preocupe, 
pues, la muerte; ocúpete el morir, 
esta "presente ausencia" que ha toca-
do con sus propios dedos la filosofía de 
Landsberg. 
Yo v i morir a Adán, entre sus hijos. 
Piero della Francesca me lo ha pinta-
do; tenía blanca la barba, las carnea 
secas. Y allá en su pobre muerte de la 
iglesia de Arezzo, le están viendo sus 
hijos apagarse, palabra a palabra, con-
sumido por sus propias sentencias. Mo-
rir en la manera; desde la muerte des-
mayada de Sócrates, a la encendida 
muerte al fuego, de fray Jerónimo Sa-
vonarola, hombres han sido que nos de-
jaron, sobre toda medalla, la belleza 
de su propio acabamiento. Aquella que 
enloqueció de amor a la princesa Jua 
na; aquella que convirtió al duque de 
Gandía; aquellas otras grises, vacias 
sombras, que llegaron en tropel a 
la t ierra haciéndoles perder a los cal-
dos el sombrero y el nombre. Parodian-
do, aún con grave pecado, la queja de 
don Francisco de Quevedo, poniendo 
muerte donde dice vida, "nadie cuente 
los años que ha perdido, sino de qué 
manera". 
Muerte de héroes y santos 
"Bel morir" y "bien morir" de .os 
] héroes y de los santos. Desprecio y 
aprecio de la muerte. En aquéllos, su 
perada por la belleza con que la ourla-
! ron; en éstos de Dios, glorificada poi 
i el fervor con que la pidieron. Para el 
héroe, la muerte bella es f in perfecto; 
para el santo, la buena muerte es per-
fecto principio. Y cuando el santo es 
batallador o es el héroe cristiano, be-
lleza y bondad se unen para la plena 
gloria de quien a un tiempo mismo su-
po acabar en bello y comenzar en bien, 
Para el héroe, ni paredes ni cama que 
su vida es guerrear y a la guerra debo 
llegarse la muerte, si lo quiere. Cuando 
los pueblos crean sus héroes prodigio-
sos han de buscar también para su 
muerte una digna razón. Y fingen el 
Destino. E l héroe vencía justas, juga-
ba torneos y tendía los más recios 
troncos y los brazos más fuertes; todo 
lo humano cay\5 a sus pies. Pero el 
Destino es algo más que un enemigo y 
en él la vida acaba para todos. Por esa 
fingida creación, los héroes homéricos 
y los robustos normandos de la leyen-
da nórdica llegaron hasta el borde mis-
mo de la revelación sobrenatural que, 
ya en Virgil io, a las puertas de la ?ra 
cristiana, se adver t ía con angustia im-
paciente. E l héroe ha de morir; mas ya 
que nada pueda hurtar su muerte, que-
de vencida con la belleza. Así mue^e 
Roldán. Y no hay ^muerte tan en su si-
tio como la suya; en la contienda de 
Floncesvalles, por enemigos, cae aún a 
tiempo de sañt iguarse y de romper 
contra las peñas su espada para que ja-
más ex t rañe una otra mano. La tarde 
debió de estar de lluvia. En heroico 
mueren también Oliveros y el arzobis-
po Turpín, aquel gran coraje. Y los 
reyes persas del libro de Firdusí . Y, I 
justamente en la conjunción de la be-
lleza y la bondad, muere de muerte he-
roica, de santa muerte, Francisco Ja-
vier, por la gracia de Dios. 
Muerte de los santos, liberación, prin-
cipio. Los már t i r e s la ven llegar plan-
tados a pie firme en su fe; los místicos 
se asoman a su huerto interior y con 
versos crispados, la llaman. "¡Ay qué 
larga es esta vida!", para Teresa de 
Ahumada, que sólo en la esperanza de ¡ 
morir se sostiene. Y qué desasosiego en ¡ 
el alma pura de Juan de la Cruz al 
verse aquí, en la tierra, con gemido. Y. 
la santa de Siena, Catalina, al relatni 
la muerte de Nicolás de Tuldo; y la 
monja Juana Inés al contemplarse en 
un espejo; y el divino fray Luis, al 
anhelar el úl t imo retiro "donde se s.v 
ben las causas de los fríos helados"... 
Todos ellos supieron decir en bienaven-
turado verso que la Muerte no es cosa 
despreciable, pues que viene a salvar do-
los desprecios del mundo. ¡Qué lejo,j. 
quedan los temores trocados ya en do-
seos! 
Claro juicio del f in que predicaron 
teólogos; razón única del mundo, que 
ellos ven con los ojos de su gracia, h i -
cieron a la Muerte gloriosa. E l dolor 
venerable de San Agust ín cuando su 
amigo acába; la "elevación a la muer-
te", de Bossuct; la lucha portentosa du 
Pablo apóstol por pasar sobre la Muer-
te, sin tocarla, ¿qué fueron sino ca-
minos "para entrar en la alegría do1 
señor ?" 
Pla tón dejó sin acabar su filosofía QF 
la Muerte. Era entonces demasiado 
pronto. La filosofía, la razón, el mun 
do, esperaban la llegada del Hijo del 
Hombre, para consumarse. Ya estamos 
expoliados de la muerte del cuerpo; va-
mos ya por caminos decisivos. Eterna 
Vida o Muerte eterna, aguardan en e1 
libro de San Juan. 
Cortejos del luto 
Flautistas y mujeres del llanto bajan 
los montes de Itón, a enterrar. Las her-
manas del muerto llevan ramos de oli-
vo; las cuñadas, cestas de fruta y pan, 
y los pastores mozos, un buey. 
En las cercanías de Faistos, en Cre-| 
ta, un sarcófago de 1.400 años antes de 
Jesús , nos cuenta la m á s antigua repre-' 
sentación de los cortejos fúnebres. AHI 
es tán la doble hacha que produce la 
muerte; y los cubos de sangre fresca 
que le ha 'de dar al muerto vigor para 
rán para que no les vengue su olvido 
con desdichas. Por eso lloran hasta el 
amanecer. 
En los. cortejos fúnebres de liorna hay 
plañideras que danzan en torno. ¡Qué 
gran cortejo aquel de Sila, con trescien-
tos llantos! Le llevaban a hombros de 
vencidos y con una moneda en la boca 
para pagar barquero; sobre la urna de-
járonle un cesto de manzanas y todos 
sus trofeos, y las másca ra s frías de .sus 
antepasados. Luego, por hombre rico, 
lo llevaban al columbario de su gente; 
si pobre, por la Puerta Esquilina, al 
despoblado; si marinero, en tumba con 
figura de nave para que no supiese la 
aridez de la tierra. 
Cortejos de la Muerte, coros trágicos. 
Tú eres aquél que conocí en la boda; tu 
mismo traje negro, tus botas, tu reloj... 
[Todo con el olor de. los membrillos, olor 
'simple del arca donde tienes tu ajuar 
¡esperando a los grandes días. Y, ¿qué 
'saben tu reloj y tu sombrero, si les re-
quieres para boda o vela? ¿Qué saben 
ellos con su color igual, con su pulso 
igual, ya fatigado de seguir al tiempo, 
si el mundo es tá de gozo? 
De todos los cortejos que mis ojos 
han visto, ninguno como aquel del jo-
ven marinero. Iban per la playa, a la 
orilla del mar. La lluvia de septiembre 
profanaba el silencio del puerto sordo y 
gris, y un abandono de jarcias y de re-
des, las en t r añas del mar a merced de 
'as brisas, desarreglaba las luces de la 
i tarde. Descalzos, su panta lón azul a 
media pierna, iban los hombres; las mu-
jeres llevaban rosario y manto negro. 
|Por las colinas de la sal, un cementerio 
nn'nimo, dormido en alga", compart ía 
con el océano su misión. Y allí dejaron, 
"desterrado del mar", al marinero. ¡Qué 
envidia la de las aguas, entonces! A la 
noche, la rosa de los vientos cayó, seca, 
en el mar. . 
Cortejos de bizarría, sin mujer. Sin 
llantos de mujer, muere Roldán. ¡Ay, 
Dios, qué grande caballero acaba! Ca-
mino de Roncesvalles, le han puesto a 
contemplar sus caballeros. «¡Eya velar, 
eya velar!» Entranse ya por la noche los 
pinos y aún Carlos, el emperador, le 
es tá llorando; un gran dolor moja su 
blanca barba, sin descubrirle. ¡Qué pro-
fundo silencio le tenían los montes! Ya 
bendicen su rostro; ya Carlos se aban-
dona al corazón: «Quiera Dios, el Hijo 
de Santa María, poner t u alma en Pa-
raíso». Cuatro guerreros han abierto 
la tierra para hacerle lugar y otros que-
¡man la mir ra y el sauce. " ¡Eya velar, 
.cya velar!» Diez mi l antorchas purifican 
I su muerte. 
tan largo viaje; y los pájaros negros que Y esta recia manera de mirar el fin, 
an imarán su ausencia-prolongada. Allí entero el juicio y enjuto el dolor, la 
están, ocupados en l ág r imas fingidas tuvo España como j a m á s un pueblo. Loa 
amigos y parientes, sacerdotes y mú- cortejos de Flandes llevan mujer; lo? 
sicos; luego, en las fúnebres algazaras .de Italia, paisaje. Pero aquél en reposo, 
de Citroé, al cumplirse febrero, volve-1cortejo de señores, lujo de España ; aquel 
de Domenico Theotocópoulos, sólo se de-
ja acompañar de caballeros. " A ente-
rrar llevan al conde, por los campos de 
Orgaz; caballeros del luto lo llevan a 
enterrar. N i el laurel es ya gloria, ni ea 
humano el afán." 
Quienes queráis a España venid, pe-
regrinos de patria, a este lienzo. E l 
cuerpo caballero, en su armadura; san-
tos y obispos acomodan cristianamente 
su desmayo; de buena compañía, caba 
lleros, todos en la mirada, con un pro-
fundo más allá, que saben; caballeroa 
del luto, que rezan en silencio—despier 
ta el alma y avivado el juicio—las co-
plas que escribió Jorge Manrique cuan-
do la muerte de su padre. Esta es la 
hora noble. Allá en lo alto hay un pas-
mo de gloria, un fracaso genial de án-
geles músicos; allá en lo alto, sobre 
todos. Dios. 
La Muerte al óleo 
Noche del sábado. La ronda de la 
Muerte danza en las eras. Con el pasmo 
en los ojos ha bajado corriendo por los 
montes la mujer de Ginés; y ya lo sa 
ben todas las vecinas. "Estaba yo en 
los bancales de la higuera seca, cuan 
do...". Los hombres han hecho la señal 
de la cruz. "Cuentos de mujeres", di 
cen, y salen al portal. " ¿Cuen to s? Epl 
demia que tendremos hogaño, descreí-
dos." "Por estos ojos que la vieron, me 
acabe yo, si no digo verdad." 
Iban de la mano el emperador y el 
monje, la condesa y el artesano, el buen 
galán y la vieja roñosa. Es en el si-
glo X I I I , por las aldeas. E l pueblo ha 
descubierto que la Muerte le iguala a 
su señor, y le baila a la Muerte una 
d a l i a macabra de gratitud, en cínico 
aspaviento. Y esta idea de la Muerte 
vecina, a flor de m i l presagios, es el 
cilicio con que atormentaba su carne 
la Edad Media, la disciplina que sosie-
ga el ánimo. En las aldeas, el susto 
apenas sabe balbucir; en las ciudades, 
apenas sabe hablar la razón. Hasta que 
un día, la mente inmensa que cierra 
aquella edad, Dante, el florentino, es-
cribe su comedia aleccionadora de la 
muerte y de la vida a un tiempo igual 
y eterno. 
El siglo XV llevó luego a enterrar, 
en el triunfo pagano de una obsesión de 
luz, esa obsesión de sombras que tuvo 
la Edafl Media. Frenesí del Renacimien-
to, locura por la tierra amable, que Lo-
renzo el Magnifico canta en su corte de 
Florencia: "Mañana es posible que no 
existamos ya. ¡Vivamos, pues, el dia de 
hoy!" Se enterraba la Cuaresma para 
jechar el febrero a Carnavales; se es-
pantaba a la Muerte con canciones y 
! versos. Por no pintarla, no se pintó ni 
aquella de Juliano; y Sandro Boticelli, 
! pincel de aquella edad como ningún otro 
sólo llevaba en su paleta color para la i 
primaveras y los ángeles. 
La Muerte al óleo no podía existir 
en aquel tiempo; pero la Muerte al óleo 
había ya recibido satisfacción en laa 
pinturas de Andrés Orcagna. Luego, el 
Romanticismo recogerá también con sua 
húmedos ojos las muertes apacibles 
aquel rubio desmayo de Cecilia sobre 
las verdes aguas, y aun en sus garaba-
tos de genio la p i n t a r á el último pin. 
tor, don Francisco de Goya, con una lúa 
que no supieron darle los grabados de 
Holbein, el joven. 
Pero la penitencia de la Muerte ea 
anterior y no puede i r m á s allá de estaa 
paredes del cementerio de Pisa, donda 
el Orcagna la dejó en triunfo. Allí ea 
de ver la bella danza de los justos y 
el tormento barroco de los endemonia-
dos; en el ú l t imo suspiro se va el alma 
a las manos del ángel o del monstruo* 
aquéllos llevan cruz y alas azules; és-
tos, la fealdad y un verde color. Allí ea 
de ver cómo las buenas almas ascien-
den tan serenas por su cielo de vidrio 
y cómo los malditos se retuercen cabeza 
abajo, en mucho desarreglo del dolor. 
Triunfo de la Muerte. Penitencia. ¡Qué 
bien dispuesto queda todo en las pintu-
ras de Andrés Orcagna! Unos ricos hom-
bres iban a cazar, y sus perros, que 
olían la tierra, les trajeron aquí, al 
cementerio. Y todos se quedaron en pa-
vor; quién vuelve la cabeza, quién sa 
aflige los ojos. He aquí los hombres qua 
fueron a cazar. 
Sermón de los conjuros 
Ladran los perros en la era. Será 
que los pastores encendieron la lum-
bre. Ladran los perros en la era. Será 
que desconocen a lgún árbol ; los vien-
tos es tán en la cañada desde ayer y 
el hijo del "Complicao" volvió ya de 
la ronda. Ladran los perros; en la era 
ladran los perros. ¿Será . . . ? Las mu-
jeres se han santiguado y una vecina 
echa puñados de sal en su puerta 
Jesús , Jesús , J e sús . Cerraron las ven-
tanas y encendieron aceite para es-
pantar las sombras, mientras la olla 
de las hierbas agrias rompe a hervii 
y conjura la Muerte. 
¿ Y tú, mí amigo? Tú, que debes 
tener la vida hecha, el paso aperci-
bido; tú, que ya tienes lleno el cora-
zón de una fe y una patria, ¿no con-
juras la Muerte? Sonríes con despre-
cio, y a ose desprecio vengo yo. Sé da 
tu fuerte án imo; venimos de una His-
toria que t ierra que pisaba, poseía; 
de unos hombres que apreciaron la 
muerte para poderla luego despreciar. 
Yo sé que sientes sobre t i tu nombre 
como una herencia, no como un apo-
do; que no te Inquietan sombras ni 
te llevan diablos; que sabes contem-
plar a la Muerte cara a cara; que 
para t i no tiene secretos su verdad. 
Y ahora es el tiempo ñjado por las 
lluvias para acercarse a ella con el 
pensamiento propicio y templarse la 
vida con su recuerdo gris. Porque 
sólo conociendo a la Muerte, amigo, 
hasta, el fondo de su verdad humana! 
podremos disponer de nuestra vida 
para dársela con nuestro reloj y nues-
tros diplomas a una ilusión de patria 
o de fe. Que así sea, por todos ios 
siglos de los siglos, por todas las ju-
ventudes, por todos los pueblos. Qur 
así sea. 
M . GARCIA VISOLAS 
Roma, 1935. 
Cortejo P2sa 
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L V I D A E N M A D R I D 
Buñuelos y Tenorios 
• Sábado y día 2! Buen día para di-
vertirse-
pero este sábado, que fué ayer, era; q 
regionales. Allí los cómicos en canuto, 
los aficionados de todos los volúmenes, 
gozaron de lo lindo interpretando los 
múltiples papeles de la obra. Claro es 
el «Tenorío> en tales manos, o 
demás. Día de Difuntos. ¡por mejor decir, en tales bocas decla-
8 Quiere decir que continuó en toda la pa tonas , más que un drama parecía 
el ambiente del día un buñuelo, y no de viento precisa-Villa imperando 
anterior, con sus coronas, con sus ra- mente 
con sus piadosas peregrinaciones 
a cementerios de la capital. 
decir también que 
lieos de Bachillerato del Instituto Cer-
vantes celebrará Junta general regla-
mentaria, para la elección de nueva Di-
rectiva, mañana , lunes, a las seis y me-
dia de la tarde 
Lope de Vega vivió en 
tiempo de los fenicios 
Así lo ha a f i r m a d o un bachi l ler en 
los e x á m e n e s de ingreso de 
la Un ive r s idad 
Mañana, nuevo akak 
L a H e — de San Car .o . O T R O ^ ^ P E D . D O ^ N E B O L E N -
B o r r o m e o ESCRITO 
Recibimos la siguiente nota: «Se re-
cuerda a todos los hermanos profesio 
e tiene el libro H S ^ ^ & & * este mes mañana 
«Don Juan», sus muchos Personajes, j ]unes ^ & laa ocho y media de la ma 
pero quiere o Ldm^e  » j p 0 CUando ya se han repartido los ñana en ia igiesia de las Cala t ravas» 
».Q Hominical echó unas gotas de ^ ^ , - .^^ T 
víspera aomim^ t , T , ;papeles de Don Juan, de Don Luis y 
—ría a la tristeza ancestral de l a / ; f ^ _ . .. .a „ 
Y, consecuen temente , este a ñ o han 
^ BoiV¿"que ^la misa ¡ e n t r a d o en las Facu l tades la m i t a d 
de a lumnos que los an ter iores 
alegría a ^ - ~ ~ ~ ~ — '"¡del Comendador, que son los más co 
fecha. 'diciados, se dan los de segunda fila 
Claro es que no por ello se ocupó la ^ ^n te l l a s . Avellaneda. Gas 
de menudencias políticas ni de ^ Butaremi el escultor 
de la vida vulgar de todo el 
gente 
temas 
El número de alumnos que este año 
Las entidades de transporte han ingresado en las diversas Faculta-
ano No. 
Y aun quedan muchos. Quedan las es-
tatuas y las «malditas» máscaras , que 
no dejan a Tenorio escribir a gusto. 
Nunca olvidaremos una representa-
ción famosa del «Tenorio» en fiesta 
grande con las máximas figuras de 
nuestra escena. Todo estaba listo, cuan-
do a numerosos artistas y escritores se 
clásica de toda la de -^s ocurrió trabajar en aquella fiesta, 
. v hubo que repartirles los papeles su-
cena tenonesca. r . , A 
Hizose en el teatro Español de la balternos indicados, 
solera dramát ica , por actores de 
pero ocupóse de invadir las confite-
rías devorando buñuelos almibarados y 
triturando huesos de mazapán y de lie-
par ios teatros y salones donde se re-
presentaba el Tenorio. 
Recibimos la siguiente nota: 
«El Comité Nacional de Entidades de 
Autotransporte, en la imposibilidad de 
contestar particularmente y con la de-
bida rapidez las numerosas adhesiones 
que recibió con motivo de la magna 
Asamblea celebrada en Zaragoza el 27 
de octubre, se complace en hacerlo por 
mediación de la Prensa, agradeciendo 
sinceramente el estímulo que se le pro-
porciona con el entusiasmo cada vez 
más creciente que se aprecia en todos 
los i r teresados.» 
Nuevas oficinas de l Consu-
lado de Chi le 
Cursi l lo de Cu l tu ra religiosa ciado una suscripción para erigir en 
_ _ i M a d r i d un monumento al maestro V i -
para s e ñ o r a s 
El Cabildo catedral de Madrid ha or-
ganizado para estos días el cursillo de 
cultura religiosa para señoras , que 
creó por vez primera hace tres años. 
Darán comienzo las clases m a ñ a n a lu-
nes. 4 de noviembre, y t e rmina rán el 
día 21 de diciembre. 
La distribución de materias, días, 
horas y profesores, es la siguiente: 
Apologética, lunes y viernes, a las 
siete y media, don José María Goldá-
raz, Arcipreste; Sagrada Escritura 
(Evangelios), martes y miércoles, a 
las 6,45, don Gregorio Sancho Pradilla, 
Lectoral; Teología Dogmát ica , lunes y 
viernes, a las seis y cuarenta y cinco, 
don Máximo Yurramendi; Teología Mo-
ral, martes y miércoles, a las siete y 
media, don Daniel García Hughes; Pa-
trología, sábados, a las seis y cuarenta 
y cinco, don Gregorio Sancho Pradilla; 
Liturgia, sábados, a las siete y media, 
don Pedro de Anasagasti, Prefecto de 
Ceremonias. 
S u s c r i p c i ó n para un m o n u -
m e n t o al maestro V i l l a 
La revista "Ayuntamientos" ha ini -
Ua. Las cantidades pueden ingresarse en 
la cuenta abierta en el Banco Hispano 
Americano. En la Redacción de dicha 
revista, Alcalá, 22, se facilitan detalles 
y listas para recaudaciones colectivas. 
E n la Casa Charra 
Las oficinas del Consulado de Chile 
han quedado instaladas en un nuevo lo-
19. 
Funcionarán de tres a seis de la tarde, 
teléfono 48346. 
Y resultó que en el cementerio apa 
Vie3a «Prsonalidad y con el ceremonial recieron más estatuas que en la plaza cal, sito en la calle de Gaztambide, : 
recia ^ , ^ . , • „ „„„„ Funr.innarán de tres a seis de la tar 
Eevero de la tradición. Hizose en otros ¡de Oriente, y que en la primera esce-
coliseos de Madrid. na tuvieron que desfilar tantos «mal-
Pero donde anoche el drama famo- ditos», que Don Juan más que una 
eo triunfó plenamente fué en los tea- carta, parecía que estaba escribiendo 
tros improvisados de algunos centros el «Quijote».—CORBACHIN. 
A c t o agrario 
Hoy, a las once, se celebrará, en 
el teatro Maravillas, un acto organiza-
do por el Centro de Estudios Agro So-
ciales. Hab la rán los señores don Ma-
nuel Figueroa y Rojas y don Pedro R. 
de Jorres. 
Bib l io teca de o r g a n i z a c i ó n 
En la Casa Charra se ha inaugurado 
el ciclo de conferencias organizado para 
el curso actual. 
E l ilustre salmantino. Deán dé la Ca-
tedral de Toledo, don José Polo Benito, 
disertó sobre «Los salmantinos dentro 
y fuera de Salamanca». Su brillante di-
sertación fué muy aplaudida. Hizo la 
presentación del conferenciante el ex 
ministro de Justicia, den Cándido Ca-
sanueva. 
Juntas generales de Estu-
diantes C a t ó l i c o s 
L a Asociación de Estudiantes Cató-
licos del Conservatorio de Madrid, ce-
lebrará Junta general ordinaria maña-
na, lunes, a las seis de la tarde, en pri-
mera convocatoria, . a las seis y media 
en segunda, en su domicilio social calle 
Mayor número 1, 2.°. 
—La Asociación de Estudiantes Cató-
X X X I X ANIVERSARIO 
EL EXCELENTISIMO SESTOR 
D. J A V I E R D E MU-
GÜIRO Y CASI 
Caballero gran cruz de Isabel 
la Católica 
falleció el 4 de noviembre de 1896 
Después de recibir los Santos Sacra-
mentos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Todas las misas que se celebren 
mañana, día 4, en las iglesias: Pon-
tificia de San Miguel (calle de Sa-
cramento), en las Descalzas Reales 
y San Ginés; el 5, en Nuestra Se-
ñora del Carmen, San Martín. San-
ta Cruz, Encarnación, San Ignacio 
y Oratorio del Olivar, y el 6, en el 
Oratorio del Espíritu Santo (calle de 
Valverde), serán aplicadas por el 
eterno descanso de su alma, como 
asimismo todas las de los dias 4 de 
cada mes en las Descalzas Reales, y 
la exposición del Santísimo Sacra-
mento en las Reparadoras (calle de 
Fomento), el día 7. 
Su hija, hija política, nietos, nie-
tas políticas, bisnietos, hermana po-
lítica, primos, sobrinos y demás pa-
rientes 
SUPLICAN a sus amigos se 
sirvan encomendarle a Dios. 
El excelentísimo señor Nuncio de 
Su Santidad y otros varios señores 
Prelados concedieron indulgencias en 
la forma acostumbrada. 
Tara esquelas: Hijos de Ramón Domin 
ffuez. Barquillo, 45. Teléfono 33019. 
t 
A N I V E R S A R I O S 
E L SEÑOR 
DON F E L I X MAJAN 
DOMINGUEZ 
Del comercio de Madrid 
Y SU ESPOSA 
Doña Rosa González 
Que fa l l ec ie ron , respec t iva-
mente , el d í a 3 de nov iem-
bre de 1 9 3 3 y 1.° de o c t u -
bre de 1 9 1 3 
Después de recibir los Santos Sa-
(Mramontos y la bendición de S. S. 
R. L P. 
Sus hijos, don Félix, doña Paz y 
doña Gloría, y nieta, Gloria 
RUEGAN a sus amigos los 
encomienden a Dios en sus 
oraciones. 
Las misas que se celebren de 
ocho y media y nueve y medía el 
día 5 del actual, en la iglesia de 
María Auxiliadora, y el día 6, de 
ocho a once, en la parroquia de 
San Lorenzo, serán aplicadas por 
el eterno descanso de los finados. 
c ient í f ica de l t rabajo 
La Secre tar ía del Comité Nacional de 
Organización Científica del Trabajo ha 
organizado, en el Insti tuto Nacional de 
Psicotecnia (calle Alberto Aguilera, 25), 
una sección de lectura y consulta de do-
cumentos de organización científica del 
trabajo, que es tá abierta al público to-
dos los días laborales, excepto los sába-
dos, de cuatro y media a ocho y media 
de la tarde. 
—Bajo los auspicios del Comité, aca-
ba de publicarse en Barcelona la prime-
ra edición española de la obra de Clark, 
«El Gráfico de Gantt en la explotación 
de empresas industriales y mercantiles», 
presentada por don César de Madariaga, 
vicepresidente del Comité, y adaptada 
por don Damián Aragonés , profesor de 
la Escuela de Ingenieros Industr ía les de 
Barcelona. 
Banquete de la pa t rona l 
des universitarias de Madrid es, apro 
ximadamente, la mitad que en el curso 
anterior. Se ha roto, pues, bruscamen-
te la progresión desenfrenada que se 
Inició poco después de la guerra euro-
pea. Ello ha sido debido a la creación 
del examen de ingreso en la Universi-
dad, cuyo sólo anuncio ha retraído a 
gran número de estudiantes. 
El cincuenta por ciento de los pre-
sentados al examen de capacidad y pre-
paración han sido suspendidos, pero 
únicamente 850 bachilleres se han pre-
sentado a las convocatorias de septiem-
bre y octubre. A la de septiembre acu-
dieron 700, y 140 a la de octubre. 
De acuerdo con todo esto se espera 
que el número de los alumnos que cur-
sa rán el primer curso de la Facultad 
de Derecho, que sería normalmente de 
unos 500 en este curso, ha descendido 
a 200. Cosa análoga sucede en las de-
más Facultades, salvo en la de Cien-
cias, donde se han sentido menos los 
efectos de la restricción estudiantil. 
Lope en tiempo de los fenicios 
A c u é r d a s e en C o m i s i ó n el enlosa-
mien to de la Plaza M a y o r 
Mañana, lunes, celebrará sesión ex-, 
traordinaria el Ayuntamiento para ele-1 
gír presidente de la Comisión gestora. 
Se da por descontada la designación a 
favor de don Sergio Rodríguez Alvarez-
Villamil , liberal demócrata . En ese mis-
mo acto tomará posesión de su puesto 
de gestor el ex concejal señor Aragón, 
afiliaclo al partido radical. 
Anúncianse cambios de posición po-
lítica en el seno de la Comisión gesto-
ra. Parece que se formará una mino-
ría independiente con elementas suelto.? 
que dicen representar a las fuerzas v i -
vas, entre otros, los señores Ur ía r te y 
Baíxeras. Estas combinaciones, que di-
fícilmente serán la base del gobierno 
municipal de Madrid, se están formando 
reservadamente. 
Por f in se e n l o s a r á la plaza 
Mayor 
t 
A N I V E R S A R I O S 
E L SEÑOR 
El inagotable y pintoresco anecdota-
rio de "barbaridades" dichas en exáme-
nes se ha enriquecido increíblemente en 
estos exámenes de cultura general. 
Alumnos que no conocían el estilo gó-
tico; otros, que ignoraban la época 
aproximada del descubrimiento de Amé-
rica. Hubo uno que, preguntado por la 
fecha de la muerte de Lope de Vega y 
estrechado a'preguntas sobre la época 
aproximada de aquel acontecimiento 
que ahora se conmemora, afirmó con 
aplomo que Lope floreció en tiempos de 
los fenicios, y no salió de su error 
cuando se le dijo que ahora se celebra 
el tercer centenario lopístico. 
Uno de los ca tedrá t icos que más par- cía» para las faltas de or tograf ía 
En la reunión que ayer celebró la Co-
misión de Fomento se aprobó, por fin, 
el proyecto de enlosamiento de la pla-
za Mayor, de acuerdo con el proyecto 
parcial que publicó recientemente EL 
DEBATE. Débese al arquitecto señor 
García Mercadal, y cos tará la obra me-
dio millón de pesetas, aproximada-
mente. 
También se estudió una proposición 
del señor Andueza encaminada a que 
las vallas y cerramientos de los solares 
no estorben el paso por las aceras. 
D o n E u g e n i o d e G a r a y y R i v a c o b a 
F A L L E C I O E L DIA 4 DE N O V I E M B R E DE 1 9 1 0 
Y SU ESPOSA, LA SEÑORA 
W Ñ A P I L A R V ! T C m i C A Y M U R G A 
E L DIA 15 DE AGOSTO DE 1 9 1 2 
MABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICIÓN DE SU SANTIDAD 
Q. E . P. D. 
Sus hijos, hijos políticos, nietos y demás familia 
RUEGAN a sus amigos encomienden su alma a Dios 
en sus oraciones, por cuyo piadoso recuerdo recibirán 
especial favor, 
i odas las misas que se celebren mañana, día 4, en las iglesias de 
San Pascual San Jerónimo, San Fermín de los Navarros; el día 5, en 
el oratorio del Caballero de Gracia y en las parroquias de San José y 
San Luis Obispo (de Madrid), así como las que se celebren durante 
todo el mes en las parroquias de Membrio, Saloríno (Cáceres), de Ar-
ceniega Santuario de Nuestra Señora de la Encina y convento de Agus-
tinas dé Arceniega (Alava), serán aplicadas por el eterno descanso del 
alma de dichos señores. 
Varios señores Prelados han. concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
(A 7) 
te han tomado en los exámenes nos 
asegura que, aun descontando los ca-
sos «de antología», como los citados, 
el grado de cultura de los bachilleres 
es verdaderamente mezquino. La su-
presión de ciertos centros de enseñan-
za a cargo de religiosos ha agravado 
el mal. Si se hubiera procedido—aña-
de—no con rigor, sino con menos be-
nevolencia, sólo hubiera ingresado un 
10 por 100 de los alumnos. Digna de 
mención especialísima es la incultura 
humaníst ica. Raro es el bachiller que 
sabe las primeras declinaciones lat i -
nas; frecuentemente conocían los exa-
minando menos de la Gramát ica espa-
ñola que de la francesa, y poquísimos 
trabajos escritos estaban libres de fal-
tas de ortografía. Uno de los alumnos 
pedia en uno de aquéllos «venobolen-
t 
OCTAVO ANIVERSARIO 
LA EXCELENTISIMA SEÑORA 
D O Ñ A 1GNAC1A D E 1 T Ü R R I A G A 
Y SERRANO D E M A R V A 
DESGANSO EN EL SEÑOR EL OIA 4 DE N0VIE1RE DE 1927 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION D E SU SANTIDAD 
R » I » P « 
d e la madera 
La Agrupación Patronal del ranio de 
la Madera celebrará mañana , al medio-
día, un banquete en homenaje a los tres 
consejeros de la Mutua "La Equidad". 
Asambleas de l B loque Pa t rona l 
El próximo martes, a las diez de la 
noche, en el salón de "La Unica", con-
t inuará la Asamblea general ordinaria 
del Bloque Patronal, anunciada para el 
día 28 y suspendida por causas ajenas 
a la voluntad de la Asociación. Presi-
dirá el acto el delegado provincial de 
Trabajo señor López García. 
La Asamblea extraordinaria, que fué 
anunciada para el día 29 y que igual-
mente tuvo que suspenderse, se cele-
brará el día 20 del actual, a las ocho 
de la noche, en el domicilio social, Flo-
ra, 1. 
A s a m b l e a de m é d i c o s 
puericultores 
La Asociación Nacional de Médicos 
Puericultores Titulados celebrará hoy 
y el lunes, en el Colegio de Médicos, 
Junta general reglamentaria, a f in de 
poder discutir la reforma del regla-
mento. 
Entre otros asuntos, se t r a t a r á de 
la conveniencia de creación de auxilia-
res en los servicios provinciales de H i -
giene Infant i l ; cuestión de los Equipos 
Móviles de Puericultura; revalorización 
del título de puericultor, de acuerdo con 
la nueva legislación; escalafón de mé-
dicos puericultores. 
Para hoy 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
(Sábado 3 de noviembre de 1935) i «Lo que ocurre es que a quienes ha 
«Ahora» se lamenta de que el nuevo salido €l tir0 Por la culata no es a «las 
proyecto de impuesto sobre la renta se derechas». sino a <<las izquierdas», que 
limite, en resumen, a rebajar a 80.000 confiaban e*1 qu€ esa maniobra les iba 
pesetas el tipo de 100.000 vigente en la a proporcionar un triunfo político, y 
actualidad, y escribe: «Lo primero que veían ya encaramadas al Poder. Pero, 
Casa Charra (Alcalá, 10).—6 t., fies 
ta familiar. 
Casa de Guadalajara (Alcalá, 10).—5,30 
tarde, reunión familiar. 
Para m a ñ a n a 
EL DEBATE - Alfonso XI , 4 
Academia de Ciencias (Valverde, 24).— 
7 tarde, don José María Albareda: "For-
mación de la axilla". 
Federación de Asociaciones de estu-
dios internacionales (Medinaceli, 6).—7 
tarde, apertura de curso. Discurso de don 
José Gascón y Marín. 
Instituto francés (Marqués de la En-
senada, 10).—7 t., Mr. Guínard: "El des-
arrollo de Par ís y de sus alrededores, 
desde hace un siglo" (con proyecciones) 
Lyceum Club. 
debiera haberse procurado era la susti 
tucíón gradual de otros impuestos por 
el de la renta; porque se da el caso de 
que España se maníñes ta en Ginebra 
contraria a la doble imposición y des-
pués aquí la hay triple. 
«El Sol» pide una tregua a todos los 
partidos políticos para que las Cortes 
aprueben las leyes económicas, y afirma: 
«Sí el interés politíco, el afán de pertur-
bar una actuación de elementos contra-
rios, inspírase una campaña obstruccio-
nista, simplemente obstruccionista, ¡aa 
oposiciones cometer ían el m á s grave de 
los errores par lamentar ios .» 
«El Liberal», en :m art ículo confuso, 
enigmático e insidioso a un tiempo, t i tu-
ládo «Presentimientos», dice que «no ha-
brá presupuestos, ni ley Electoral, ni re-
visión constitucional; pero que mientras 
subsistan estas Ce.tes, ¡sabe Dios lo que 
puede haber!» Según esos «presentimien-
tos», lo que pretenden las derechas gu-
bernamentales, «desde luego, no se po-
drá impedir sin la violencia. Y la violen-
cia promete más a los que están en el 
Poder que a los de la oposición. Este es 
el porvenir que ofrece la revisión cons-
titucional. Si aceptan ese proyecto las 
derechas, es por lo mucho que de él se 
prometen para darle al régimen el golpe 
definitivo. Es este el mayor motivo de 
inquietud que hay hoy en la democracia 
española. Inquietud que va en aumento, 
porque no trasciende a la opinión pú-
blica la confianza que pueda haber t n 
las altas esferas de la gobernación y 
seguridad del Estado». 
Para «La Libertad» el Gobierno no es 
más que «un Gobierno interino», y tam-
poco las Cortes podrán aprobar las le-
yes económicas, n i la Electoral, ni la a los criminales de Asturias y ' de Ca-
revísión constitucional, porque, según taluña. 
afirma, «destrozados los radicales, d i v l 
como al de la tortilla, puede decirse 
les: ¿No os alegra el fracaso? Pues 
ahí le tenéis. 
«Informaciones» trata del sufragio. 
«A nosotros nunca nos convenció el 
razonamiento de que el sistema pro- i 
porcíonalista contribuiría a la a tomi-
zación de los partidos, al Parlamento 
ingobernable. Porque el sistema mayo-
ritario no hace la unión, como ya se 
ha visto, sino para el hecho de las elec-
ciones, sin impedir que, triunfantes o 
derrotados, los partidos vuelvan después 
a sus posiciones primitivas. No se vis» 
lumbra, en efecto, otro sistema de Go-
bierno, dentro de las democracias, que 
el imperio de la mayoría, aunque sea 
do la mitad más uno. Pero a esa ma-
yoría podrá frenarla mejor la manera 
como esté matizada, la matización de 
las oposiciones, que no puede lograrse 
tan aproximada a la realidad de otra 
manera que por la proporcionalidad. 
«Heraldo de Madrid» habla de la ley I 
Electoral: 
«Si se llegara a la aprobación de una 
nueva ley Electoral o de una modifica-
ción de la vigente, sería por acuerdo de 
todas las minorías. Un nuevo t rága la 
no, do ninguna manera. Y si la mons- j 
truosidad se consumara, todos los ver-j 
daderos republicanos—en los que incluí-1 
mos a todos los antimonárquicos—se | 
abstendrían, con razón sobrada, de ir a 
las urnas. 
Y «La Nación» comenta la campaña • 
revolucionaría de las izquierdas: 
«Hay un^, campaña revolucionaria 
que se intensifica sordamente, envalen-
tonada por el impunismo que protegió I 
Su viudo, el excelentísimo señor don José Marvá y Mayer; sobrinos, 
primos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos y personas piadosas enco-
mienden su alma a Dios. 
Todas las misas que se celebren mañana, día 4, y en igual día los 
meses sucesivos en la capilla del Santo Niño del Remedio (calle de los 
Donados), en las iglesias de Santa Marta y de Nuestra Señora de la 
Villa, en Martos (Jaén) , y en la de la Encarnación, de esta capital, el 
día 5, serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Varios señores Prelados tienen concedidas indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
(A 8) 
Para esquelas: HIJOS DE RAMON DOMINGUEZ. Barquillo, 45. Teléfono 33019. 
t 
Y X L V I I I A N I V E R S A R I O S 
L A EXCMA. SEÑORA 
D o ñ a C o n c e p c i ó n F e r n á n d e z del Olmo 
C O N D E S A D E M O R A 
Y SU ESPOSO, E L EXCMO. SEÑOR 
G o n z a l o M o r a y R i e r a 
Fal lec ieron, r e spec t ivamen te , el d í a 4 de nov iembre de 1 9 3 0 , 
en B i a r r i t z , y el d í a 4 de nov iembre de 1 8 8 7 , en M a d r i d 
R . I . P . 
Sus hijos, el excelentísimo señor marqués de Casa-Riera, y don Gon-
zalo de Mora; hija política, doña Blanca de Aragón; nietos, hermanas, 
sobrinos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos les encomienden a Dios 
en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren en Madrid mañana, día 4 del co-
rriente, en las iglesias de San Lorenzo, Caballero de Gracia, San Fran-
cisco y Nuestra Señora de los Dolores, y las del día 6 en la parroqu.c 
de San José, se aplicarán por el eterno descanso de los finados. 
didos y subdívididos los cedistas, ¿cómo 
se quiere utilizar 3a este Pa r l amen to?» 
«Política» escribe también acerca de 
la revisión constitucional; pero bravucón 
y amenazador, para disimular su propio 
miedo, sin duda: «La bandera de la re-
visión constitucional la utilizan Gobier-
nos de tipo del actual como un seguro 
de vida para sí y para las Cortes, que 
les prestan un simulacro de apoyo. Pero 
si de verdad desean plantear la cuestión, 
las izquierdas no rehuirían la contienda. 
Ir ían a ella, seguras de vencer y cons-
cientes de que la lucha habría de tener 
Esa campaña revolucionaria se Halpar;l esquelas; HIJOS DE RAMON DOMINGUEZ. Barquillo. 45. Teléfono .V.iil9. 
apoyado, ú l t imamente , en el escándalo 
de los «affaires» de 0,75. Y a la burda r-
intriga, que logró sus objetivos, es pú-j 
blica. Y nosotros esperábamos que el 
Gobierno reaccionase enérgicamente , no 
sól > anunciando al país, aunque son muy 
necesarios, debates de ca rác te r econó 
mico, sino desnudando a los asesinos 
y ladrones de octubre y a los negocian 
te.s y enchufistas del bienio. 
t 
E L S E Ñ O R 
D O N A N G E L P 1 R A L A A L C A I N 
Ha fallecido en Madrid 
E L DIA 1 D E NOVIEMBRE D E 1935 
H A B I E N D O R E C I B I D O TODOS LOS SANTOS S A C R A M E N T O S 
R . I . P . 
Su desconsolada esposa, d o ñ a Mar ía López de A r m e n t í a ; h i -
jas, Angela y P i l a r ; hijos polí t icos, Marcelino Medel, J o s é Lu i s 
Ferrando; hermana, doña M a r í a ; nietos, hermanos polí t icos, so-
brinos y d e m á s fami l ia 
T I E N E N el sentimiento de part iciparlo a 
sus amistades, rogando una o rac ión por su 
alma. 
se ha invitado a l entierro por expresa vo lun tad del finado. 
6 tarde, conmemoración nn„ tra<3ppnr!f>nmn nnlitirn mif. nr> imo 
del I X aniversario de su fundación. |U a "ascendencia política que no ima-
Sociedad española de Física y Químl- ?lnan los que dlcen afrontarla hoy con 
ca (Facultad de Ciencias. San Bernardo, ánimo aparentemente despreocupado. La 
49).—7,15 tarde, sesión científica. 'Imisma importancia — para citar un 
ejemplo histórico muy pertinente — que 
Otras notas 
Concurso de obras teatrales.—La So-
ciedad Cultural Deportiva organiza un 
concurso de obras teatrales para escri-
tores noveles. Los trabajos se admit i rán 
en el local de la Sociedad (Visitación, 8) 
durante los meses de noviembre y di-
ciembre. 
tuvieron en Francia aquellas célebres 
elecciones que giraron en torno a una 
persona.> 
* * 
Habla «La Epoca» de Abisinia y ios 
progresistas: 
«¡La paradoja es flagrante! Estos 
hombres que han hecho la revolución 
—En el concurso de comedias organi-.en Europa para liberar a los pueblos 
zado por el Centro Segoviano, con oca- del servilismo en que yacían bajo el ce-
sión de la segunda ''Fiesta del Niño" ' t ro de los monarcas se han erigido aho-
ha_ resultado premiada la titulada "El,ra en defensores de un país africano 
niño que amaba los libros , origi nal deL., J J i • •» J • '"•"^«'^ 
don Jul ián Tozresano Vázquez en d°ncie ^ esclavitud sirve de piedra 
j¡ angular al edificio social; pero no unn 
' esclavitud al estilo de la de ios súbdi 
Bastones p l a n O S ^ROLL"105 de Luis X I V 0 de Guillermo I I , no; 
.. la verdadera esclavitud, la que sólo nue-
Cortmas suspendidas con poleas invist- d„ ser COnrphirift en iin nnphln T ^ Í ™ 
bles Cincuenta modelos. FERRETERIA f S ^ concebida en un pueblo pnm.-
LAMBERTO. Atocha, 4L tlV0 al aun no han llegado los des 
, ' jtellos de la luz del Evangelio, única 
Arturo Vila, ex propietario de Pelete-'IUZ qUe ha mostrado al hombre su ai; 
ría Francesa (Vila, C") durante veinti-
cinco años, ofrece hoy sus servicios al 
público en "Peletería Soledad", Car-
men, 9 (frente iglesia Carmen). 
téntica dignidad, 
«El Siglo Futuro» 
asunto Strauss: 
escribe sobre ei 
t 
LA SEÑORA 
D.a Marina Rico Mier 
HA FALLECIDO 
el día 2 de noviembre de 1935 
Habiendo recibido los Santos Sacra-
mentos y la bendición de S. S. 
R. L P . 
Su viudo, don Julián Gómez Se-
co; hijos, Rafael, José-Luis, Mariu 
de los Angeles, Alejandro y Carlos; 
aermanos, hermanos políticos, so-
Díinos, primos y demás parientes 
K l EGAN a sus amistades eiv-
cuinienden su alma a üi-us y asis-
lan a la conducción del cadáver, 
que tciulfá lugar hoy, día 3, a 
las CUATKO de la tarde, desde 
la casa mortuoria, Avenida de 
l'ablu Iglesias, número 60, al 
Depósito del ( emenlerio Mimiei. 
pal, por lo que les quedarán 
agradecidos. 
No se reparten esquelas. 
CUARTO ANIVERSARIO 
Rogad a Dios en caridad por el alma 
D E L SEÑOR 
D o n F e l i p e R u i m o n t e B a q u e r o 
Concejal del E x c m o . A y u n t a m i e n t o de Madr id 
Que falleció el día 5 de noviembre de 1931 
a los c u a r e n t a y seis a ñ o s de edad 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de S. S. Pío \ i 
R . I . P . 
Su desconsolada esposa, doña Evarísta Perales Enche; hiios Felioe v 
Carmen; hermanos, doña Isidra y doña Manuela; hermanos' nnlitif>,.<f 
don Pedro Diaz Oller y don Gabino Gómez. Hernández^ tía DoliUr-T 
dona Josefa Perales; sobrinos, primos y demás parientes ™v 
a l m a ^ D i o s " amÍSOS se sirvan «««omendar ¿ 
Todas las misas que se celebren el día 4 del 
del mismo día en la iglesia de I ^ ^ W ^ ^ C 5 " ^ ^ a f f l g ^ 
dres Agustines, Valverde, 25) y las que se diaan el Hia ^ T r ^ a' 
(Guadalajara), parroquia del Salvador y Monfas F r L o L " Clfuenl^ 
misma fecha en Gascueña (Cuenca) J r ^ ^ ^ ^ ^ ¿ 
canso de su alma 
Hay concedidas indulgencias por varío 
ma acostumbrada señores Prelados en la tyi 
(A 7) 
i rüMrAís lí UN L R K L S . 
PUBLICIDAD DOMINGUEZ. M A I U T E , 10. 
C A S A A P A R I C I O 
MUEBLES. Recomendamo? visiten 
esta Casa. HORTALEZA, 57. 
C». A. Arenal, L i 
& i & Ki r . : 
i N G E N I E R O S A G R O N ^ s v i n s 
P E R I T O S A G R I C O L A S 
Ohcínas de PubUudad, K. CORTES.-Val v erde. L , leltílünü m m 
e m i a M O N T E R O en m ^ , „ á . 
exclusivamente pot ingenieros aijrónomos r í a . Ten.e" Prnf('^H6o Integrado 
temado. Informea. de U a 12 y de 6 re _ A ^ n ' . d L 15 alUmnr,8 EsP^dido ln 
tt—Arenal, ¡b. praL Madrid Teléf. ¿2001 
A c a d 
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Grace Moore, primera soprano del Metropol i tan Opera Hou-
se, y Tul io Carmina t i en una escena de "Una noche de 
amor", la maravillosa y sorprendente s u p e r p r o d u c c i ó n Co-
lumbia que llena a diario la sala del Avenida 
QUIEN H A Y A VISTO "UNA NOCHE 
D E AMOR" L E DIRA... 
Puede vanagloriarse el Avenida de haber presentado al Publico 
madrileño esa maravilla cinematográfica, suma de todas las belle-
zas, que se intitula "Una noche de amor". No se había producido 
j amás un triunfo tan repetido y tan espontáneo como el que alcan-
za en cada representación la extraordinaria película que ha creaap 
un género en la pantalla. Desde el día del estreno hasta la fecha 
—con mayor intensidad, si cabe, a cada nueva exhibición—, el pu-
blico que llena la amplia sala aplaude calurosamente a labor de to-
dos y cada uno de cuantos han colaborado para realizar este gran 
"fi lm' ' , que satisface por igual a todos los públicos y a todos los 
cru s tos 
Es'halagador el oír a los espectadores exponer, en alta voz y 
con rara unanimidad, frases de exaltado entusiasmo mucho mas 
elogiosas que cuantas publicaron las gacetillas de reclamo Sobre 
ser ya frecuente el ver un gran número de espectadores que al aban-
donar el local, acabada la representación, adquiere sus localidades 
para el siguiente día. Tal es el éxito de esta película, en la que todos 
los elementos del triunfo se han combinado para hacer de ella una 
obra excepcional, que a todos alegra y a todos entusiasma. Direc-
ción, libro, música intérpretes; todo, en fin, sirve al éxito con las 
máximas calidades. 
Es éste un triunfo que ha forjado el publico mismo con sus aplau-
sos La película que ha tenido la virtud de entusiasmar a todos los 
áfic'ionados al "cinema", a quienes no eran ya asiduos al espectáculo 
y a un sinnúmero de espectadores que nunca se habían interesado 
por el séptimo arte. . . . . . _ 
"Una noche de amor" l lenará mucho tiempo el cartel del Ave-
nida, q«e puede estar legítimamente orgulloso de haberla presen-
tado en Madrid. 
Wallace Beery en "Nido de 
á g u i l a s", s u p e rp ro d u cc i ón 
M . G. M . que se proyecta con 
gran éx i to en Cap í to l 
C o l u m b i a F i l m s 
a g r a d e c e n a l p ú b l i c o 
m a d r i l e ñ o 
el triunfo a p o t e ó s i c o 
c o n q u e h a p r e m i a d o 
Valeriano L e ó n y Mary del Carmen en "Es m i hombre", 
supe rp roducc ión Cifesa, realizada por Perojo, cuyo estre-
no se anuncia para m u y pronto 
Joan Cravrford y Clark Gable en "Cuando el diablo aso-
ma", supe rp roducc ión M . G. M . que m a ñ a n a se reestrena 
en el San Carlos 
Una escena de la s u p e r p r o d u c c i ó n Uf i lms "Sólo soy un co-
mediante" que m a ñ a n a se estrena en el "cine" del Callao 
i¿ 
Shirley Temple, m u ñ e c a del mundo, se presenta m a ñ a n a 
en el "cine" de la Opera con su g ran c reac ión "Ojos 
c a r i ñ o s o s " 
q u e l i a r e u n i d o a l o s a f i c i o n a d o s a l c i n e m a y a u n 
p ú b l i c o n u e v o p a r a e l s é p t i m o a r t e , p o r 
G R A C E M O O R E y TULLIO CARMINATI 
LEGITIMO ORGULLO DE LA TEMPORADA 
M A Ñ A N A L U N E S , S E G U N D A , S E M A N A 
• P R E G U N T E a c u a n t o s h a n 
v i s t o e s t a m a r a v i l l o s a n o -
v e d a d c i n e m a t o g r á f i c a y 
l e d i r á n e l o g i o s s i n m e d i d a 
t i n a escena de " E l duque de hierro", genial c r eac ión de 
George Ar l i s s que, a pa r t i r de m a ñ a n a , se p r o y e c t a r á en 
el Tívol i 
a a l p c r r p f ^ i v o r c í a d a , , avisar al vúhUco ír<,nPral ^ 
Lía. a l e g r e U l v u r c i a u a frecuenta Progreso la convenien-
Progreso cia de tomar sus localidades Para el lunes cu nto antes. 
Progreso, el "cine" de los gran-
des reestrenos, presentará maña-
na, lunes, "La alegre divorciada", 
proyectada recientemente en el 
Avenida con éxito imponderable. 
"La alegre divorciada" no nece-
sita invocar todos los datos de su 
extenso triunfo, porque posee en-
tre los demás üno que basta para 
formar juicio, y es éste: el públi-
co aficionado, que vislumbra, an-
O P E R A 
Mañana lunes, presentación de 
S h i r l e y T e m p l e 
la muñeca del mundo, en 
O j o s c a r i ñ o s o s 
F O X 
(Versión inglesa) 
CATALINA BARCENA, ROSITA DIAZ 
CIENO, 1PERI0 ARGENTINA. 
•OOAROO MARQUIÍiA v ENRIQUE 
JAROIEL PONCELA INTERVENDRAN 
EN EL HOMENAJE A CIFESA 
La animación existente con na-
tivo del banquete que el martes, 
día 5, se celebra en el Hotel Na-
cional en homenaje a la produc-
tora cinematográfica Cifesa, en la 
persona de su director don Vicen-
te Casanova, supera a todo lo que 
se esperaba. Productores, directo-
res, exhibidores, artistas y cuantos 
elementos tienen algún significado 
dentro del panorama cinematográ-
fico nacional, se disponen a rendir 
M a ñ a n a l u n e s 
I V O L I 
• 9 V 
ticipándose a las "réclames", los 
acontecimientos en su arte favo-
rito, ha venido encargando en ta-
quilla tal número de localidades 
para este esperado reestreno, í̂ ue 
sólo los pedidos por adelantado 
constituyen un volumen de entra-
da más que apreciable para cual-
quier empresa acostumbrada al 
éxito. 
Sirva, de paso, esta noticia para 
A petición de numeroso público 
Don Quintín 
el amargao 
prorroga la segunda semana en 
el magnífico 
CINE SALAMANCA 
(HermoKiIla e n q u i ñ a a To r r i j o s ) 
Una escena de "Las Cruzadas", el gran " f i l m " de Cecil l i . 
de Mil le que p r ó x i m a m e n t e se e s t r e n a r á en Madr id 
con su presencia el homenaje que 
la labor de unos valencianos en 
tusiastas se merece. E l acto ten-
drá, dentro ya de su propia valía, 
unos inapreciables alicientes, difí-
cil de reunir en otras ocasiones 
Eduardo Marquina. nuestro genial 
poeta y autor dramático, ha com-
puesto unas poesías, magníficas co-
mo suyas, que leerá la ilustre Ca-
talina Bárcena; Enrique Jardiel 
Poncela, el fino y acertado humo-
rista, ha escrito para ser recita-
das por la gentil "estrella" Rosi-
ta Díaz Gimeno, unas de sus más 
amenas composiciones literarias; 
Imperio Argentina, la feliz int i r -
Simonne Simón on "Ojos negros", de Uf i lms , que m a ñ a n a 
presenta el "cine" B a r c e l ó 
M ¿ S S ^ J ^ S & I9P ^ sexo feo' 0frecerá banquete 
v el í r a c i o ^ . m . M 0 ,coTncurso el conocido crítico cinematográfico 
a J J n ^ r l MlRUCl L,gero' Arturo Pérez Camarero y todavía T r l norTos L ^ " ÍnterVen- habrá otras ^atas sorpresas pa-dra por los actores de la casa del ra los asistentes al acto: 
viinger Rogers en " L a alegre 
divorciada", supe rp roducc ión 
Radio, de clamoroso éxi to , 
que m a ñ a n a se presenta en el 
Progreso 
Segunda s e m a n a de 
UE1 reysoldado,, 
He aquí algunos párrafos de las 
crítica con que ha acogido la 
Prensa madri leña la magna crea-
ción de Emil Jannings, "E l rey 
soldado", que entra en su segunda 
semana de proyección en Fígaro. 
La Epoca: "Emi l Jannings, en 
DECIMA SEMANA 
¡n el Cine Madeleine, de París, 
con 
O J O S N E G R O S 
Un vals evocador 
O J O S N E G R O S 
Un argumento que apasiona 
O J O S N E G R O S 
Gracia—Interés—Emoción 
O J O S N E G R O S 
Una joya UFILMS, con la in-
genuidad y simpatía de 
S I M O N E S I M O N 
Mañana lunes en 
I A R G E L O 
su último "f i lm", se nos muestra 
el extraordinario actor de siem-
pre." 
La Libertad: "La grandiosidad 
de la cinta y el arte soberano de 
su protagonista levantaron mur-
mullos de aprobación en el públi-
co del Fígaro." 
Informaciones: "Toda la película 
estrenada en el Fígaro es un lar-
go trémolo de emoción que culmi-
na en la escena final." 
La Voz: "La expresión de Jan-
nings es única." 
Heraldo de Madrid: "E l drama 
Cinema B I L B A O 
Mañana lunes 
'F i lm" Metro Goldwyn Mayer 
por 
J O A N C R A W F O R D 
C L A R K G A B L E 
no decae un momento; digamos 
por anticipado que fué aplaudido." 
A B C : "Jannings cierra con su 
labor en " E l rey soldado" el pa-
réntesis que abrió al situarse bajo 
los soles cinelandeses para vol-
ver a ser el mismo de "Varieté." 
E L DEBATE: "Emil Jannings 
se muestra el genial actor d e 
siempre." 
Ya: "La labor estupenda de Jan-
P R O G R E S O 
La mejor proyección, el 
mejor sonido 
EL CINE DE LOS GRANDES 
REESTRENOS 
Mañana lunes 
La alegre divorciadá 
Ultima creación de FRED 
ASTAIRE y GINGER 
ROGERS 
Edward G. Robinson en "Pasaporte a la fama", la super-
p roducc ión Columbia en la que in terpre ta dos papeles to-
talmente distintos, de manera magis t ra l , y que m a ñ a n a se 
estrena en el Palacio de la Mús ica 
"Pasaporte a la fama" es el film que emo-
ciona y divierte en el más alto grado 
Un día apareció en la Prensa neoyorquina un anuncio que decía-
"Arturo F. Jones: ¡Sé un hombre importante; no quieras ser un em-
pleadillo toda la vida! Te espero en el "cine"... el día.. Toda la ciu-
dad hablará de ti.—Juan". 
Pocos días después en toda Norteamérica se insertaba este re-
clamo: "¿Queréis mejorar vuestra situación? ¿Queréis haceros cé-
lebres? Emplead el sistema Arthur Ferguson Jones". 
¿Quién era el humilde empleado que en pocos días aprendió el 
secreto para conquistar personalidad y fortuna? 
Esta es la pregunta que, a su vez, se hacía el gran público yan-
qui. La respuesta se la dió el formidable actor Edward G. Robin-
son desde las pantallas de todas las ciudades en su genial creación 
de los dos personajes de contrapuestos caracteres, que viven la más 
original y sorprendente aventura en "Pasaporte a la fama". 
La crítica coincidió en apreciar que John Ford, el realizador de 
este sensacional "f i lm", es el que mejor conoce las orientaciones mo-
dernas del "cinema" y el más capacitado para plantear y resolver 
problemas como este aparente caso de desdoblamiento de personali-
dad, que inquieta y obsesiona al público, y rodearlos del humor y 
amenidad. 
"Pasaporte a la fama" llega ahora a Madrid. E l lunes próximo 
la presentará la gran Empresa Sagarra en el Palacio de la Música, 
y los aficionados que conocen el éxito de esta película fuera de Es-
paña, sienten una expectante curiosidad por conocer al tímido em-
pleado Jones y al bandido Mánion, que Robinson crea a un tiempo' 
mismo. 
Completará el programa el dibujo en color " E l gato, el ratón y el 
cascabel" y la curiosísima documental " Ins tantáneas de Hollywood", 
sn que aparecen las más célebres artistas de la pantalla tal como 
son, al natural, sin maquillaje alguno, y entre ellas Marlene Dietrich 
con su hija. 
nings es valor que se suma a los 
méritos de esta gran película." 
La crítica madrileña ha sido, 
pues, unánime en juzgar a " E l rey 
soldado" como una joya de la mo-
derna cinematografía. 
P A L A C I O M U S I C A 
U N " F I L M " C O L U M B I A 
¿Comedia? ¿Drama? ¿Saínete? Una obra singular de 
JOHN FORD, el mejor director de Norteamérica en 
la actualidad. 
M A Ñ A N A E S T R E N O 
P A L A C I O - M U S I C A 
"SOLO SOY UN 
C O M E D I A N T E " 
"Fiesta y representación de ga-
la, con la privilegiada compañía 
Reuther. Asistirá Su Alteza el du-
que Carlos Teodoro de Lauenstein 
con su esposa." 
Esto se puede leer en los pro-
F I G A R O 
En pleno t r i u n f o pasa a 
segunda semana 
l a s u p e r p r o d u c c i ó n 
E l rey soldado 
M a g n a c r e a c i ó n de 
EMIL JANNINGS 
gramas sobre las barandillas de 
terciopelo azul de un pequeño tea-
tro recocó. 
Los nombres de los intérpretes 
están también indicados. Al leer-
los, la gente se queda un tanto ex-
S A N ¿ g t 
C A R L O S 
Mañana lunes 
TOAN CRAWFORD 
C L A R K G A B L E 
ROBERT MONTGOMERY 
C u a n d o e l d i a b l o 
a s o m a 
película presentada p o r Ufilms. 
"Sólo soy un comediante". Y a él 
gusta este papel porque le hace re-
cordar tiempos ya lejanos. Pues en 
esta película ac túa como director 
de una compañía ambulante, y t'6" 
ne el papel que ya interpretó en 
otros tiempos en que formaba par-
trañada, por no conocer demasia-
do a los artistas. El programa 
anuncia "La flerecilla domada", fa-
mosa obra de Shakespeare. 
Petrucchio, papel principal lo 
tiene Florián Reuther, cuyo nom-
bre aparece en grandes letras. De-
be ser el "star" de la compañía. 
Pero, ¿quién podrá ser este Flo-
rián Reuther? 
Bajo este nombre se esconde uno 
t ú * 
te de una compañía igual, y esto 
, le ha despertado el recuerdo de 
de los mejores artistas de nuestro cuando recorría las aldeas de Bo-
siglo: Rudolf Forster... tiene ese hemia. 
papel de Petrucchio en la nueva "Cuando se desprecia esas cóm-
elas 
la 










































I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
c r o ñ i c a e s o c i e d a d 
Resumen semanal de la Bo l sa de Madrid 
La política, único tema de la Bolsa. Numerosas fluctuaciones 
provocadas por esta cuestión. El conjunto de la semana es fa-
vorab'e. Acciones bancarias. centro de todo el interés. Se 
abren nuevos corros a la contratación 
ci NEGOCIO A S C I E N D E A 2 3 , 4 M I L L O N E S , CONTRA 3 4 . 4 M I L L O N E S 
EN LA SEMANA ANTERIOR 
No se engañaba la Bolsa en la sema-
na anterior al cerrar con la nota de 
perplejidad e indecisión que caracterizó 
£US últimos momentos. Los aconteci-
mientos desarrollados a partir de aque-
lla hora en nuestro mundo político, d3-
bian ten^r su preocupación en el merca-
do, y aun pudo observarse en éste cier-
to* despistamiento puesto que las noti-
cias de dificultades políticas existían 
ya unos días antes de que la Bolsa se 
dió por enterada. 
En presencia, pues, del dictamen de 
la Comisión parlamentaria sobre el 
asunto Strauss, y con una sesión ex-
traordinaria en las Cortes, de la que 
podían seguirse acontecimientos trans-
cendentales, la Bolsa optó por la ca-
racterística más lógica y la más fácil: 
abstenerse. Se abstuvo la gente de fijar 
sus posiciones. Había una desorienta-
ción terrible, como pocas veces se ha 
registrado en esta última temporada. 
Faltó, pues, vía especulativa, de ma-
nera que apenas si pudieron aprove-
charse las diferencias de precios de un 
día a otro, porque nadie se atrevía al 
pronóstico. 
Declarada la crisis, el mercado reac-
cionó en primer término con fuerte ba-
ja; a! conocerse la ratificación del en-
cargo del señor Chapaprieta, cambió 
Inmediatamente la faz de la Bolsa, que 
adquirió nuevas características de fir-
meza. Cuando se tuvieron noticias de 
que existían algunas dificultades, la 
Bolsa volvió a orientarse ligeramente 
a la baja, y la formación definitiva del 
Gobierno fué acogida satisfactoria-
mente. 
Esta es, a grandes trazos, la acti-
tud del mercado frente a los aconteci-
mientos políticos. | 
Quiere ello decir que la Bolsa na vi-
vido entregada totalmente a la cuestión 
política nacional, en la que ha creído 
encontrar motivos graves para tenden-
cias futuras. Y, de paso, cabe apuntar 
que nadie se ha acordado ya de que 
existiera Italia, ni Abisinia, ni se na 
hablado del conflicto internacional. Lo 
cual no índica, naturalmente, que en 
el curso de la próxima semana la es-
peculación no vuelva a aprovechar el 
tema del conflicto para sus experien-
cias. 
Liquidado en principio ei problema 
político interior, aunque la Bolsa no se 
halla todavía totalmente tranquila, el 
cierre de la semana (anticipado con la 
inhabilitación del viernes, por orden mi-
nisterial) se verifica en condiciones de 
alguna firmeza. Firmeza en casi tod\'S 
los grupos de valores, pero particular-
mente en fondos públicos. 
Las diferencias 
Las diferencias principales registra-
das en los cambios de cierre de la se-
mana son las siguientes; 
V A L O K E S 
Interior 
Exterior 
Amortizable 4 por 100 
Amortizable 5 por 100, 1926 
Amortizable íi por 100 
Amortizable 5 por 100, 
Amortizable 3 por 100 
Amortizable 4 por 100, 
Amortizable 5 por 100, 1929 














































































Cotizaciones de Bolsa 
Entre particulares se hicieron en las 
galerías del Banco de España los siguien-
tes cambios: 
Explosivos, fin corriente. 641. 640, 638, 
637. 636. 637 y 636, y queda papel a este 
cambio, con dinero a 634; en alza, 644 
y 641: en baja. 630 por 628: Alicantes. 1S1 
y 179.25. y queda papel a este cambio; 
en alza. 184 y 183.50; en baja, 177.50; Rif 
portador tenían dinero al abrir a 635 y 
634. Todo a fin corriente. 
CAMBIOS D E ORO Y B I L L E T E S 
(Falicitados por Soler y Torra Her-
manos banqueros.) 
O R O 
Alfonso. 60.625 ó 242.50; onzas, 194 ó 
242.50; francos. 242.50; francos suizos, 1 
242.50; francos belgas, 242.50; liras, 242.50;' 
libras, 61.11; dólares, 12.5S; pesog cuba-¡ 
nos, 12.20. 
B I L L E T E S 
Francos franceses, 48.25; dólares, 7.31; 
Dólares Canadá, 7.10; libras, 36.05; Fran-
cos suizos, 239; francos belgas, 24.25; 
florines, 4.95; Escudos, 32.40; coronas 
suecas, 1.81; coronas noruegas, 1.76; co-
ronas danesas. 1.56; pesos uruguayos, 
2.75; pesos Chile. 0.20; pesos argentinos, 
1.90; pesos Costa Rica, 0.90; Schillings, 
1.32; dracmas Grecia, 6.50; leis Ruma-
nia, 3.75; libras turcas, 5.30; libras Pe-
rú, 15; bolívares Venezuela, 1.65; yena 
Japón. 1.90; libras Egipto, 36.50; zlo-
tys, 137. 
M E T A L E S PRECIOSOS 
Oro fino, kilo 8.075; platino fino, kilo, 
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L a s C o m p a ñ í a s f e r r o v i a r i a s y el 
d i c t a m e n p r o p u e s t o 
"No existe en ningún país ley menos onerosa para 
el Estado." Solución apreciable, aunque se descono-
cen indiscutibles derechos de las Compañías 























Se aprecia, pues, una favorable im-
presión de conjunto en el cuadro que 
antecede. 
La nota de la semana ha estado, sin 
embargo en los valores de industria-
les, y no precisamente en los valores de 
alta especulación o de especulación tra-
dicional. Es decir, en este particular si-
guen dominando las tendencias le di-
manas anteriores. 
L a atención principal del mercado se 
ha circunscrito esta semana en los va-
lores bancarios. Dentro de éstos, en 
Banestos y en Banco Hipotecario. •->*-
ra las dos clases de valores ha jugado 
el mismo tema, la cuestión del aumen-
to de capital. E l resultado, sin embar-
go, de la semana, es diferente para am-
bas clases: mientras Banestos cierran «n 
alza fuerte sobre la semana anterior. 
Hipotecarios registran una baja fuerte. 
Parece que este movimiento está en 
razón de la proximidad para cada uno 
de ellos, de los acontecimientos que se 
va,tícínan. Mientras indican que la am-
pliación de Banestos es inminente, pa-
llilll|llllfl!llinilllBI¡linilllHuiiniiiiMiiii«iiiiniiiiiniii»yiiiBuiiii 
ra la del Hipotecario se piensa en un 
largo compás de espera. 
En ei sector industrial diestaca tam-
bién, y por la misma causa, la nueva 
orientación firme de las Hidroeléctri-
cas Españolas. También en éstas jue-
ga la misma causa de aumento de ca-
pital, anunciado ya oficialmente para 
primeros de año, en la proporción que 
anticipamos hace unos días, a razón de 
cuatro nuevas por cada trece viejas. 
La orientación de última hora es la 
que destaca en fondos públicos: orien-
tación de alza. E l con impuestos de 
1927, a lar par; l o ^ sin impuestos, 
también con progresas mejoras. Se 
habla de nuevas conversiemes, mien-
tras otros ven alejarse estas posibili-
dades. Las impresiones son, pues, muy 
variadas. Los nuevos Tesoros al 3.50 
por 10U se cotizaron el último día -ti 
cambio de 100.50 
El negocio 
Réstanos consignar alguna novedad 
de sumo interés para el desarrollo de 
la Bolsa; nos referimos a la implanta-
ción de la absoluta libertad en la con-
inin'iiiHiiBinüi:!:::!! 
B A N C O D E C R E D I T O 
L O C A L D E E S P A Ñ A 
Se pone en conocimiento de los señores cedulistas que el día 14 de] 
corriente, a las cinco de la tarde, y en su domicilio social, se efectuará 
ê  sor!;eo Para Ia amortización de diez y ocho cédulas de Crédito Local 5 %, 
emisión 1.935, con primas o lotes, en la forma siguiente: 
Una cédula reembolsada por pesetas 75.000. una ídem id. id. 10.000, 
una ídem id. id. 5.000 y quince ídem id. id. 1.000 cada una. 
Madrid, 2 noviembre de 1935. 
H O L L Y W O O D C I N E M A 
F E R N A N D E Z DE LOS RIOS. 34 
Inaugurará su selecta sala 
tratación. Se han quitado las cortapi-
sas, que obedecían exclusivamente a de-
terminaciones de la Junta Sindical, oe 
manera que ahora no hay más limite 
para el negocio bursátil que el que de-
terminan las disposiciones vigentes res-
pecto a Chades y Sevillanas, con arre-
glo a la paridad que Zurich transmite, 
disposiciones que la Junta desearla ver 
derogadas, según petición que ha for-
mulado ya al ministro de Hacienda. 
Han quedado, pues, en libertad de 
contratación las cédulas Hipotecarias, 
las cédulas del Banco de Crédito Lo-
cal, las acciones del Banco Central y 
las acciones ordinarias de la Azucare-
ra. Para las dos primeras clases de tí-
tulos se ha habilitado un corro espe-
cial. Hay, sin embargo, en este par-
ticular alguna modalidad especial, que 
atañe principalmente al régimen inte-
rior, aunque tal vez podría transcen-
der con el tiempo al exterior. 
Nada de particular en el traspaso üe 
posiciones. Las cantidades dobladas ex-
perimentan este mes nueva reducción. 
El negocio de la semana, con la fal-
ta de una sesión, es mucho más limita-
do que el de la anterior. Pero aun 
contando con esta jornada, el negocio 
hubiera reflejado una baja sensible. 
Véase la comparación: 
Por la importancia y la utilidad del 
tema nos hemos dirigido al señor Bravo, 
miembro de la Ponencia que ha formu-
lado el dictamen para el estudio de un 
proyecto de Ordenación ferroviaria, con 
el fin de conocer su opinión respecto a 
la influencia y eficacia de la solución 
propugnada por la Comisión, entregada 
al Gobierno para su estudio y en su caso 
para someterla al Parlamento con las 
modificaciones que estime convenientes. 
—De los tres sistemas—nos dice—que 
existen de explotación de ferrocarriles: 
por el Estado, por Empresas o por con-
sorcio entre Estado y Empresas, la Co-
misión propone la segunda, o sea. la ex-
plotación por Empresas concesionarias 
con el mínimo sacrificio por parte del 
Estado. Y con esta finalidad han llega-
do a tales limites, que puede asegurar-
se que no existe ninguna ley de Ferro-
carriles en el mundo menos onerosa para 
el Estado que la que se propone, al pun-
to que, reconociendo la recta intención 
de los diputados y funcionarios públicos 
que han formulado el dictamen por ma-
yoría, creo que con excesivo celo en de-
fensa de los intereses del Estado, han 
incurrido en algunas injusticias respecto 
de los legítimos derechos de las Empre-
sas. 
E l punto de vista de éstas se concre-
ta en el consiguiente voto particular so-
licitando se dé fuerza legal al Estatuto 
y su precepto se lleve a efectividad, con-
certándose entre Estado y Empresas 
aquellas modificaciones que la realidad 
aconseja, pues no cabe olvidar el perío-
do realmente inusitado que han vivido laa 
Compañías sin poder utilizar ni las ta-
rifas de concesión ni las previstas en el 
Estatuto 
Para darse cuenta de los daños que 
esto supone, baste considerar que la úl-
tima elevación de tarifas autorizada de 
un 13 por 100 y que en la práctica ha 
resultado una media de 8 ó 9 por 100, 
puesto que muchas tarifas no han podido 
ser aumentadas y otras han debido re-
bajarse, ha producido sólo para las dos 
grandes Compañías cerca de 70 millones 
de pesetas en un año y que, por consi-
guiente, no es aventurado suponer que 
si se hubiera aplicado ya las normas de 
las concisiones, ya las del Estatuto ha-
ce diez años, ni hubiese existido ni exis-
tiría el problema en España, pudiendo 
calcularse en centenares de millones de 
pesetas los que se han dejado de recau-
dar por imposición arbitraría del Estado 
contra toda consideración ética y jurí-
dica. 
Aportación de capitales 
tanto, el de primer establecimiento es-
tá siempre absolutamente saneado. 
El aval del Estado 
VALORES Anterior Ultima 




Valores avalados ... 
Efectos públicos ex-
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Totales 34.498.825 23459 250 
Por esto, las Compañías estiman de 
justicia que teniendo jen cuenta que sus 
concesiones son de plazo limitado, el ha 
herías privado de sus tarifas de conce-
sión durante un período de diez y siete 
años implica prácticamente un acorta-
miento del plazo de disfrute de sus con-
cesiones y que, por consiguiente, deben 
de ser éstas prorrogadas por idéntico nú-
mero de años al unificarse el plazo de 
reversión. E n diversos aspectos resulta 
también empeorada la situación de las 
Compañías respecto al Estatuto ferro-
viario, pero de una manera singular en 
el sistema de aportación de capitales. 
E s sabido que el primer establecimien-
to ferroviario en incesante evolución ne-
cesita constantemente capitales de pri-
mer establecimiento. Por el sistema del 
Estatuto estos capitales los aportaba el 
Estado y le rentaban con beneficios des-
pués de conceder un 3 por 100 prefe-
rente como prima de gestión al capital 
de las Compañías. Pues bien, con la so-
lución de la Ponencia estas aportacio-
nes cesan y se sustituyen con emisión 
de obligaciones, cuyas cargas financie-
ras naturalmente tendrán preferencia 
sobre todo beneficio. E s cierto que la 
Ponencia prevé la posibilidad de emi-
sión de obligaciones por mayor plazo 
del de las concesiones y en determina-
das condiciones de garantía para faci-
litar el crédito de las mismas, que puede 
ser avalado por acuerdo del Consejo de 
ministros, pero en realidad se trata de 
concesiones que no implican sacrificio 
alguno para el Estado, porque si bien 
es verdad que al llegar la reversión se 
encontrará en la obligación de hacer 
frente a una cierta anualidad de estas 
obligaciones, también lo es que en el ac-
tivo figurarán las adquisiciones y mejo-
ras hechas con aquellos capitales y, con-
siguientemente, el pasivo, que para el 
Estado representa la existencia de un 
número determinado de anualidades a 
extinguir está más que compensado por 
el importe total de los referidos em-
préstitos, sin que quepa aducir el argu-
mento de la depreciación sufrida por el 
uso, puesto que, como es sabido, esa de-
preciación se salda anualmente por la 
cuenta de gastos de explotación y, por 
En cuanto al aval del Estado, queda 
condicionado no sólo a que las Compa-
ñías hayan satisfecho los intereses de 
sus obligaciones en circulación normal-
mente, sino al saneamiento de sus car-
gas financieras, en forma tal que se ob-
tengan disminuciones efectivas en la 
anualidad de las mismas durante el pe-
ríodo pendiente de la concesión, y, poi 
consiguiente, el Gobierno en cada caso 
puede graduar la concesión de su aval 
con el aumento de producto neto que 
tales reducciones de las cargas finan-
cieras implica, y ello sin contar que en 
el caso improbable de que el aval tuvie-
se que hacerse efectivo en una o más 
anualidades las cantidades desembolsa-
das por el Estado por este concepto que-
daría garantizado no sólo por el valor 
del activo, incrementado exactamente 
en. la cuantía total de los empréstitos, 
conforme hemos dicho anteriormente 
sino que constituiría crédito del Estado 
al llegar la reversión de las Compañías, 
respondiendo éstas con todo su activo 
y con el importante aumento de pro-
ducto neto que ha de obtenerse en los 
últimos años de concesión al extinguirse 
sucesiva y totalmente las obligaciones 
hov en circulación. 
De manera que realmente, si bien el 
sistema constituye una facilidad para la 
obtención de capitales para el estableci-
miento ferroviario, está de tal modo con-
dicionado y garantizado, que ello no im-
plica sacrificio alguno para el Tesoro, 
El impuesto de viajeros 
L a otra ventaja que en la propuesta 
de la Comisión se otorga es la rebaja de 
impuesto de viajeros del 25 al 10, pero 
no a favor de las Compañías, como hace 
dos años se ha efectuado en Francia, 
sino en beneficio del viajero y sin que 
esto implique tampoco sacrificio impor-
tante para el Tesoro, pues si bien de 
momento podrá mermarse en algo su 
participación por este concepto, pronto 
quedará compensado tanto por el incre-
mento de viajeros que produciría la apli-
cación de una tarificación adecuada para 
familias, veraneos, excursiones, ida y 
vuelta, etc., etc., cuanto por la mayor 
participación que se obtendrá al revisar 
las tarifas que actualmente gozan del 
10 por 100, que por mecánica del actual 
impuesto de transportes representa re-
ducciones del 25 por 100 de la tarifa or-
dinaria y que podrá ser debidamente re-
visada con el consiguiente incremento 
para el Tesoro, y, en cambio, el Estado 
se ahorrará anualmente la cantidad para 
obras de mejora que en momento de res-
tricción, como ahora supone 50 millonea 
de pesetas y que en algunos años han 
llegado a ser de 120 millones, ello sin con-
tar otra partida de 50 millones para los 
ferrocarriles en construcción y los mi-
llones que actualmente suple el Estado 
por déficits de explotación en las líneas 
que explota por su cuenta o que gozan 
de esa garantía estatal. 
E n resumen, el saldo a favor del Te-
soro puede asegurarse que es importan-
tísimo y que no se han tenido en cuenta 
las demandas de las Compañías de ver 
subvencionados sus tráficos de viajeros 
que representan un déficit de 60 millo-
nes al año, mientras que subvenciona los 
tráficos competidores: marítimo y cabo-
taje, líneas aéreas e indudablemente el 
tráfico por carretera, por aminoración de 
impuestos de transporte y por gastar el 
Estado 118 millones de pesetas en con-
servación de carreteras sin compensa-
ción apreciable 
También se ha aquilatado, a mi jui-
cio, con exceso en cuanto a las liquida-
ciones pendientes con el Estado por el 
Estatuto, porque también a este respec-
to se ha formulado el correspondiente 
voto particular. 
—No obstante este criterio, ¿cree us-
ted eficaz la ley para la resolución del 
problema ferroviario? 
—Evidentemente, aunque aparecen des-
conocidos indiscutibles derechos de las 
Compañías que viven régimen tan in-
justo como el que representa que mil 
millones de capitales nominales no ha-
yan repartido el año anterior más que 
10.000 pesetas de dividendo de explota 
ción y que el importe del producto net'> 
obtenido (118 millones de pesetas) haya 
sido menor que el de impuestos satis-
fechos al Estado por todos conceptos 
(120 millones de pesetas). 
E l problema ferroviario no existiría en 
España si no hubiesen coincidido tantas 
adversas circunstancias en el momento 
presente: crisis económica, competencia 
ilícita por la carretera y bloqueo y rigi-
dez de tarifas y Reglamentos adminis-
En el camarín de Nuestra Señora de 
la Merced, de Barcelona, y en la más 
absoluta intimidad, ha tenido lugar el 
matrimonio de la señorita María de 
Orovio y Ribot, de distinguida familia, 
con don José María de Marimón y de 
Padró. Caballero del Cuerpo de la Ñor 
bleza de Cataluña (viudo de doña Pi-
lar de Lianza y de Montoliu). Fueron 
testigos de la ceremonia el marqués de 
Gironella, don Manuel de Orovio. don 
José María Castelló ,V don Domingo 
Riera. 
= E n la parroquia de San Jerónimo 
ha recibido las aguas bautismales la 
hija recién nacida de los señores dé 
Lorente Junquera (don José), ella Ma-
^ria de la Concepción Muñoz Lorente. 
[La pequeña recibió el nombre de Luisa. 
San Carlos Borronieo 
, Además de las personas de que dimos 
cuenta ayer, celebran mañana su santo 
las siguientes: 
Señoras de Arisqueta (don Antonio), 
viuda de García Loygorrí, García del 
Real Liñán, Ríos. Sáinz de Vicuña, viu-
da de Sanchíz y Saenz Santa María. 
Señoritas de Corsíni y Marquína, Dis-
dier. García del Real, Molins y Murie-
ras . 
I E l ex ministro señor Cañal y el con-
.de de Casa Padilla. 
| Señores Béistegui, Caamaño y Her-
nández, Caamaño y Horcasítas, Caro, 
^Coello. Coghen, Corbi y Orellana, Espi 
nosa de los Monteros, Fernández Cuen-
ca, Fernández Shaw, Fesser, Foronda 
García Alix, García Prieto, Gasset, Gon-
¡zález Bueno, González Rothwos, Goyene-
che y Silvela, Heredia y Carvajal, Her-
nández Lázaro, Hoces. Lastra, Liñán, Ló-
¡pez Dóriga, Luque, Melgarejo, Mendoza 
ly Saenz de Argandoña, Miralles, Molins, 
Montaner y Maturana. Montejo y Knigh, 
Montoliu y Carrasco, Morales de Setien. 
Muguiro, Muntadas, Navarro y Martínez 
de Avellanosa, Navarro y Morenes, Nieu-
lant, Ocantos, Olivar y Olives, Pérez de 
Guzmán y Pickman, Prast, Redondo, Re-
vuelta, Rivera, Rúspoli y Morenes, Ruiz 
de la Prada y Sanchíz, Saenz de Teja-
da, Sainz de Vicuña y García Prieto, Sa-
la y Guirior, Salto y Peláez, Sancho y 
del Alcázar, Santamaría, Sauras y Na-
varro, Sentmenat y Urruela, Servert y 
López-Altamirano, Solana, Soler y More-
no, Tabeada y Sangro. Tamarit-Martel 
y Viniegra y Ussía y Gabaldá. 
Necrológicos 
E n Gijón na tallecido, despué;; de lar-
ga enfermedad, don Arturo González 
Martínez. 
Durante su vida, llena todd ella de 
virtudec ejemplarísimas y de dotes de 
inteligencia, supo el señor González 
Martínez, conllevar la energía necesa-
ria a sus ocupaciones, y la dulzura en 
el trato; cualidades estas que le gran-
jearon la admiración y el cariño de 
cuantos tuvieron la suerte de conocer-
lo, particularmente en Gijón, donde vi-
vió los dos últimos años de su existen-
cia y en Sama de Langreo, en cuyo 
punto desempeñó cargos de una alta 
responsabilidad. 
Descanse en paz don Arturo Gonzá-
lez Martínez y reciban su viuda, doña 
Concepción Cabeza Rodríguez, sus hi-
jas, doña María del Pilar, viuda de Ce-
ballos; doña María de la Concepción y 
doña María del Carmen: sus hermanos, 
don Jerónimo, presidente de Sala del 
Supremo; don Luis, don Ramón, doña 
Aurora, don Arsenio y doña Angeles y 
demás familiares, nuestro más sentido 
pésame por la pérdida de tan cristia-
no caballero. 
—Mañana se celebrarán misas en varios 
templos de Madrid, que serán aplicadas 
por el eterno descanso de la excelentí-
sima señora doña Concepción Fernández 
del Olmo, condesa de Mora, y de su es-
poso don Gonzalo Mora y Riera. 
—En sufragio del alma de la excelen-
tísima señora doña Ignacia de Iturriaga 
y Serrano de Marvá, se celebrarán ma-
ñana misas en diferentes iglesias de Ma-
drid y Jaén. 
—En Madrid, Alava y Cáceres se ce-
lebrarán mañana misas que serán apli-
cadas por el alma de don Eugenio de 
Garay y Rivacoba y de su esposa doña 
Pilar Vitórica y Murga. 
—Las misas que se celebrarán maña-
na en la iglesia de Nuestra Señora de 
la Consolación, y el día 5 en varias igle-
sias de Guadalajara y Cuenca, se apli-
carán en sufragio del alma de don Fe-
lipe Ruimonte Raquero. 
—Durante los días 5 y 6 se dirán mi-
sas en la iglesia de María Auxiliadora, 
y en la parroquia de San Lorenzo, res-
pectivamente, en sufragio del alma de 
don Félix Maján Domínguez y de su es-
posa doña Rosa González. 
—Por el eterno descanso del alma del 
excelentísimo señor don Javier de Mu-
guiro y Casi se celebrarán misas du-
rante varios días en diversos templos de 
Madrid. 
—Ayer falleció en Madrid la señora 
doña Marina Rico Mier. Hoy, a las cua-
tro de la tarde, será trasladado el ca-
dáver desde la casa mortuoria, Aveni-
da de Pablo Iglesias, 60, al Depósito del 
Cementerio Municipal. 
— E l pasado viernes falleció en Ma-
drid don Angel Pírala Alcain, a cuya 
familia hacemos presente nuestro pé-
same. 
F U E N S A N T A 
Presenta su extensa colección de trajes y 
abrigos. 
GENOVA, 17. Teléfono 34422. 
C O T T R* E T 
FERNANDO VI, NUM. H. 
Presenta la nueva colección de once a 
una y de cinco a siete. 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio (E . A. J . 7, 
274 metros).—-8: Campanadas. "La Pa-
labra",—9; Campanadas. Calendario as-
tronómico. Santoral. Gacetillas. Pro-
gramas del día.—9,15; Fin.—11,30; 
Transmisión del concierto que ejecutará 
en el Retiro la Banda Municipal de Ma-
drid.—13: Campanadas. Señales hora-
rias. " E l "cock-tail" del día". Música 
variada.—13,30: Sexteto de Unión Ra-
dio: "La morenita", "Entre flores", 
"Las estaciones". Angeles Ottein: "La 
canción del olvido", "Katiuska". L a or-
questa: "En las estepas del Asia Cen-
tral". Angeles Ottein: "Recuerdas nú 
canción", "Andaluza". L a orquesta: "An-
tiguo estribillo", "Canción y danza ru-
manas".—22: Campanadas. Intervención 
de Ramón Gómez de la Serna. L a or-
questa: "Morisca". "Aragón". Angeles 
Ottein: '•Estrellita", " E l barberíllo de 
Lavapiés". L a orquesta: "Eva". Ange-
les Ottein: "La bruja", "Lucía de Lam-
mermoor". L a orquesta: "Recuerdos de 
Chopin". Música de baile.—24: Campa-
nadas. Cierre. 
Radio España. ( E . A. J . 2, 410,4 me-
tros.)—10: Emisión dominical religio-
sa a cargo del R. P.' Valeriano Hurta-
do Soria.—14: Notac de sintonía. So-
bremera «Katiuska», Sorozábal; «Po-
sada y bazar rusos*.—17,30: Notas de 
sintonía. Programa variado. — 18,30: 
«Ninchí, locutor», por Pepe Medina. 
Intermedio por Julio Osuna. —18.46: 
Peticiones de radioyentes.—19: Músi-
trativos, por lo que con la mayor flexi-
bilidad que la propuesta de la Comi.lm 
! implica para la explotación de ferroca-
I rriles se podrá solucionar en gran par-
I te los problemas que hoy asfixian a la 
explotación ferroviaria, aunque sin que 
los capitales invertidos en las mismas 
¡obtengan el rendimiento que se mere-
I cen, pues no hay que olvidar que coope-
ró patrióticamente a la nacionalización 
de los valores ferroviarios que estaban 
i en poder de extranjeros y que en toda 
{ la legislación ferroviaria, desde el 44 al 
77, se declara paladinamente que los ca-
pitales invertidos en instalaciones ferro-
viarias quedan bajo el honor del Estado. 
ca.—22: Notas de sintonía.—23: Una ho-
ra de música.—24: Cierre. 
Programas para el día 4: 
MADRID, Unión Hadio (E . A J . I, 
21 ¿ metros).—Hoy, como lunes, no 
radia el diario hablado de Unión Radio 
"La Palabra". 13: Campanadas. Seña-
les horarias. Boletín meteorológico 
Programas del día. E l "cock-tail" Je' 
día. Música variada.—13,30: Sexteto de 
Unión Radio: "Un fado", "Fandangul-
lio del Perchel", "España", "Marina".— 
14: Cartelera. Cambios de moneda ex-
tranjera. Música variada.—14 30: 'Sex-
te>x de TTnión Radio: "En país de 
los cuentos", "Brisas de España". 
"Las rosas" "Granada en Hollywood' 
"El bateo" "Noche loca", " E l maño".-
15: Músicf. variada.—15,30: Sexteto df 
Unión Radio: "Lysistrata", "Arlequina 
da", "Minuetto". "La calesera". "La se-
jarana". — 16: Campanadas. Fin.—17. 
Campanadas. Música variada. "Guía del 
viajero".—17,30: Conferencias de di 
vulgación de! ministerio de Trabajo \ 
Justicia: "Necesidad de propagar el <ÍO 
corro a los obreros parados", por don 
Luis Benavente. Músics variada.—18: 
"La Palabra". Cotizaciones de Bolsa.-
21: "Los grandes museo.- de Europa' 
poi José Francés. -21,15: Sexteto T-
Uiió.! Radío: "La arlesiana": a) Paa 
toral, b) Intermedio, c) Minuetto, 
d) Parándola; "Serenata española". "La 
tempestad" "Danza spañola núme-
ro 2".—22: Campanadas.—22,05: "Ls 
Palabra" Información taurina y Je-
portiva. Selección del acto primero de 
la ópera de Verdi "Falstaff" (en dis-
cos con enlace automático sistema ax 
elusivo de Unión Radio). El segundo 
acto se radiará rl martes 5, n 'as 20,15 
" el acto tercero el jueves 7, P 'as 20.15 
M-'-sica de baile.—23,45: La alabra ' 
24: Campanadas. Cierre. 
Radio España. ( E / A. J . 2, 4104 me-
tros.)—14: Notas de sintonía.—17.30: 
Notas de sintonía. Canciones.—18,45: 
Peticiones de radioyentes.—19: Charla 
deportiva, Escudero. Noticias de Pren-
sa. Música.—22: Notas de sintonía. Or-
questa de Radio España.—22,30: Músi-
ca.—23,45: Noticias de Prensa.— 24: 
Cierre. 
pañías ambulantes no se dan cuen-
ta de que es el momento más 
transcendental para la formación 
del artista—estas son las propias 
palabras de Rudolf Forster—. Pues 
en esos artistas ambulantes arde 
la verdadera llama del arte. 
En su papel de Florián Reuther 
Ufilms presenta "Sólo soy un co-
mediante" en el "cine" del Callao. 
tentó con poseer unos estudios ci-
nematográfico^ como los instala 
mañana, a los quince días justos dos en la calle de Martín de Var-
de su estreno en Berlín. 
BALLESTEROS 
C a l l a o 







6 0̂dn eso Claro que aquí el 
nn • rePre"nta algo m á s , 
Puesto que es el teatro ambulan 
r . que actuó ante Federico el Gran 
V ,la, emperatriz María Teresa 
Kudolf Forster tiene dos pape 
la esta Pel'>ula: el director d-






ración de unos estudios como los hasta ver terminadas estas obras 
de Ballesteros Tona Film y termi- Ahora los dos elementos, satísfe 
nación de la producción nacional chos de su obra, nos pueden ofre 
de Atlantic Films "Una mujer en cer unos soberbios locales compa 
peligro", cinta originalísima de ar- rabies a los mejores del mundo y 
gumento. una producción original y perfec-
pado en la mañana del día 31 de 
octubre empresarios, productores 
artistas, periodistas y demás ele-
mentos componentes de la famil iH 
cinematográfica española. 
En la historia del cinema na- gas, que sirvieron para "rodar" 
cional puede anotarse otra gran muchas y buenas producciones, se 
victoria y ésta es la inauguración lanzó a la empresa de construir 
de unos formidables y bien mon- unos nuevos locales, perfectamen 
G 0 Y A 
G R A N E M P R E S A 
S A G A R R A 
M A Ñ A N A L U N E S , P R E S E N T A C I O N 
T r e s l a n c e r o s b e n g a l í e i 
por G A R Y C O O P E R 
y F R A N C H O T TONE 
El Coya, reformado, será su Cine preferido por su 
ambiente familiar y selecto 
Metro - Qo/awuq^a^er 
—Si lo dudara no vendría a pro 
ponértelo. 
—Es que como tengq esta vo/ 
lan de poeta noctámbulo... 
—¿Cuándo quieres que te pro 
bemoo? 
—¿Probarme? ¿Tú te has per 
catado bien de lo delgadito que 
estoy? 
La prueba se llevó a efecto en 
;os Estudios Roptense. Benito Pe-
rojo dió la orden de empezar y 
Valeriano León se vió envuelto en 
IDOLOS D E 
BUENOS A I R E S 
Exclusivas DIANA 
por los célebres astros de 
Radio Argentina 
Ada Falcón, Ollnda Bozán. Ja/,/ 
Vocal Hamilton, etc. 
Director musical: 
FRANCISCO CANAKO 
Mañana lunes, en el 
D I R E C T O R . 
B. PE ROJO 
tados estudios cinematográficos 
nacionales; los de Ballesteros To 
na Films. 
Serafín Ballesteros, un hombr*-
dedicado constantemente a las ac-
tividades cinematográficas, no con-
té equipados con los elementos más 
eficaces y modernos con que cuen 
ta la industria. 
E l día 31 de octubre puede figu 
rar en la vida cinematográfica na 
cional con letras de oro. Inaugru-
Ballesteros Tona Films y Atlan tamente conseguida como lo «a 
tic Films, de común acuerdo, no "Una mujer en peligro", 
lian querido hacer ninguna osten En los nuevos estudios Balles-
tación de estudios ni producción teros Tona Film nos hemos agru-
m v m "FON. PRílTOir 
TÍ- DE j j i ¡g m w 
Cuando Benito Perojo fu* er 
ousca de Valeriano León para con 
tratarle, el gran actor le dijo con 
esa modestia y esa gracia tan ca 
racteristica en él. 
—¿Pero tú crees que yo sirvo 
^pal" "cine"? 
Estudios, todos reían estrepitosa-
mente. 
—¿Pero, de qué se ríen estoa 
señores?—preguntó un tanto amos-
cado Valeriano León. 
—De ti, respondió Perojo, por-
que lo estás haciendo como los 
propíos ángeles. 
—Bueno, eso de que lo hago 
como los ángeles es una figura re-
tórica, porque en tal caso lo haré 
como Pedro Botero, el de las cal-
deras, pues con estos focos y el 
calor que traigo de la calle, es-
toy que me emparedáis en un pa-
necillo y resulto un filete a la pa-
rrilla. % 
Las pruebas resultaron tan ex-
PROYECCIONES 
Presentará mañana lunes a 
«HIRLEY T E M P L E , secun-
dada por Lionel Barrymore, 
en 
L a p e q u e ñ a c o r o n e l a 
Un "film" con escenas en 
tecnicolor 
la luz de los grandes reflectores 
que calentaban lo suyo 
—;.Me vais a tonificar por los 
' . ^ . . " ' ^ ^ ^ l e t a ? - p r e g u n t ó el simpático actor. 
- T e vamos a probar 
—¿Asado o frito0 
Y empegó Ja prueba, que con 
Í18U6 en decir un párrafo de U 
péMcu . Valeriano León se pu o 
a habiar en medio de un silencio 
de necrópolis. Y, a poco, en fós 
celentes y maravillosas que Be-
nito Perojo le dijo a Valeriano: 
—Tu seras el protagonista Eme 
mi hombre. 
-¿Qué..? 
--Nada, que vas a hacer el pa-
gfj P ^ ' P a l en mi película "ES 
MI HOMBRE", la mejor obra *£• 
mica que preparo para la próxi-
ma temporada 
ES MI HOMBRE será presen-
tada por Cifesa la próxima s'mS-
na en el elegante salón Rial o 
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L A V I A R E L I G I O S A 
dantemente. Mas aunque Jesucristo ha- después de haber obtenido de Dios el | mes de las Animas y novena, sermón por 
ya pagado nuestra deuda, no por eSo de- perdón de culpas enormes, encarcela a don Flore-* 
.ja de ser gratuito el perdón con reía-!un compañero suyo que le es deudor de| J ^ o q u 
Ición a nosotros. Por muy gratuito que una suma pequeña, no por ser monstruo-11 
Parroquia de Santa Teresa y Santa Domngo XXI después de 
Pentecostés 
ror muy giatuiLu ¡ u ^ ^y"-"~. — . . ^ ^ sermón, por don Jesús Garcia Colomo, 
sea, no deja, sin embargo, de exigir una!so deja de ser muy frecuente. Pero parroquia de Santos jU5to y Pás tor . -
condición: que por nuestra parte perdo- Dios lo castiga con severidad. ¿Quere- jA lag 6) mes de iag Animas y novena, 
nemos a nuestros deudores, es decir, a mos ser ,p e r d o_n a d o s? Perdonemos.1 sermón, por don Daniel Lampreave. 
L a hermosa parábola de este dia nos 
habla elocuentemente de la misericordia 
divina, pero al mismo tiempo nos indica 
la condición que hemos de cumplir para 
hacernos acreedores a los dones de la 
divina misericordia. 
Las relaciones entre Dios y el hombre 
se presentan en la parábo'a como rela-
ciones entre un Rey y sus mayordomos 
o administradores. E l Rey va a ajustar 
cuentas con los recaudadores de bienes, 
rentas e impuestos y halla que uno de 
éstos le es deudor de una suma enorme, 
fabulosa, que no puede pagar. Con arre-
glo a la legislación de aquella época, 
mandó el Rey que el deudor, su mujer 
y sus hijos fuesen vendidos para hacer-
se pago parcial de la deuda con el pre-
cio de la venta. Gimió, lloró aquel desgra-
ciado, se arrojó a los pies del Rey implo-
rando misericordia, y el Rey le perdo-
nó generosamente toda la deuda sin ha-
cer caso alguno de las ofertas que en 
aquel momento de apuro hacia el ad-
ministrador, y que eran tan irrealizables 
y aún tan absurdas como otras prome-
sas que en instantes angustiosos sue-
len seguir haciendo los deudores. 
E n nuestras relaciones con Dios, ¡cuán-
tas veces somos nosotros deudores de 
sumas enormes! Las sumas enormes que 
debemos a Dios son los innumerables y 
gravisimos pecados con que tantas ve-
ces le ofendemos. ¿Qué seria de nos-
otros si Dios quisiera tratarnos según 
las normas de la justicia estricta? Se-
ríamos lanzados a las eternas llamas, 
al lugar de eterno horror, en el cual ex-
piaríamos nuestras enormes culpas. Pero 
nos basta gemir, llorar, postramos a los 
pies de Dios y de su ministro para que 
generosamente se nos perdone toda la 
deuda y se nos reciba en la amistad del 
Padre celestial. Y esto no es una sola 
vez, sino cien veces, es decir, todas las 
veces que ofendemos a Dios y luego nos 
arrepentimos sinceramente de nuestras 
culpas. Dios nos perdona generosamen-
te porque somos tan incapaces de darle 
satisfacción condigna por nuestras cul-
pas como lo era el siervo de pagar a 
Rey la enorme suma de diez mil ta-
lentos. 
Verdad es que si nosotros no paga-
mos ni podemos pagar a Dios la deu-
da contraída por nuestras culpas, hay 
quien ha pagado por nosotros sobreabun-
iiiyH'iiHiiH'iiiiB'iiiHiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniyiii'iiiiiiiiii 
E n c i c l o p e d i a r e g a l a d a 
los que nos han agraviado y hecho mal.; ¿ Queremos que Dios nos trate con mi 
Hay hombres, en efecto, que, después de sericordia y no con rigor de justicia? 
haber obtenido dt. Dios el perdón gra- ~ 
cioso de culpas enormes, se niegan lue-
go a perdonar a sus hermanos las pe-
queñas ofensas que de ellos han recibi-
dodo. E l caso del administrador que,'gelio de hoy. 
Tratemos misericordiosamente a los de 
más. E l juez supremo nos tratará co-
mo nosotros tratemos a nuestros herma-
nos; ésta es la gran lección del Evan-
E p í s t o l a y E v a n g e l i o 
LUCO íjchc*6w~c». • ¡ • _ • . . • ' 
reo y Vidal, mártires; Malaquias, Ermengaudio y Huberto, obispos, confesores: 
Santas Wenefrida, virgen y mártir, y Silvia, viuda, madre de San Gregorio. 
contra los dominadores de este mundo de tinieblas, contra los espíritus malignos 
que andan por los aires. Por eso, echad mano de la armadura de Dios, para 
que podáis resistir en el día malo y, acabando todo, estar ñrmes. Estad, pues, 
ceñida vuestra cintura de la verdad, y revestidos de la loriga de la justicia, y 
calzados los pies con la preparación del Evangelio de la paz, sobre todo em-
brazando el escudo de la fe, con el cual podréis apagar todos los dardos encen-
didos del malo ("del diablo"); y tomad el yelmo de la salvación y la espada del 
espíritu, que es la palabra de Dios. 
Secuencia del Santo Evangelio, según San Mateo (18, 23-35).—Por eso el reino 
de Dios se puede comparar a ("lo que pasó con") un rey que quiso ajustar cuen-
tas con sus criados. Al comenzar a ajustarías le trajeron a uno que le debía 
mil talentos. ("Suma enorme, equivalente a 60 millones de pesetas, y si se tra-
taba de talentos hebreos, a 120 millones".) Mas como no tenia con qué pagar, 
mandó su señor que fuese vendido él, su mujer y sus hijos y todo lo que tenía 
y que se le pagase. ("Tal era el derecho oriental en muchos sitios.") Entonces 
el criado aquel, postrándose a sus pies, le comenzó a adorar, diciendo: "Ten pa-\ 
ciencia conmigo, y todo te lo pagaré." Compadecido de aquel siervq, el amo le 
soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo el siervo, encontró a uno de sus con-
siervos, que le debía a él cien denarios, y agarrándole le ah-sgaba, diciendo: 
"Paga lo que debes". E l consiervo entonces, cayendo a sus pies, le suplicaba, di-
ciendo: "Ten paciencia conmigo y todo te lo pagaré." Pero él no atendió, sino 
que fué y lo echó en la cárcel hasta que pagase lo que debía. Viendo, pues, sus 
consiervos lo sucedido, lo sintieron mucho y fueron y contaron a su amo lo que 
había sucedido. Entonces el amo, llamándole, le dijo: "¡Mal criado!, te he per-
donado toda aquella deuda, porque me lo rogaste; ¿no era justo que tú tam-
bién te compadecieses de tu consiervo, así como yo me he compadecido de ti?" 
E irritado el amo, le entregó a los sayones hasta que pagase cuanto debía. Lo 
mismo os hará mi Padre celestial a vosotros, si no perdonáis de corazón cada 
uno a su hermano. 
Regalamos gran Diccionario Enciclopé-
dico ilustrado, 1.500 págjpas, miles de 
ilustraciones, editado en 1935. Alcanza 
los últimos acontecimientos. De todo 
trata. Supone una biblioteca completa. 
Lo regala entidad cultural. Pídalo GRA-
TIS a INSTITUTO SOCIAL D E B E -
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desde 5,50 ptas. m' colocado. Tapices de 
coco. Esteras y alfombras. 
S E R B A . Fuentes, 6. Teléfono 14532. 
Parroquia de Nuestra Señora del Car-
men.—A las 6, honras fúnebre por los 
congregantes difuntos de la Hermandad 
del Santo Entierro, sermón, por don Ma-
riano Benedicto. 
Parroquia de Nuestra Señora del Pilar. 
A las 8, comunión general para la Guar-
dia de Honor; a las 9,30, misa del cate-
cismo; a las 10, misa cantada; a las 11, 
explicación del Evangelio por don Maria-
no Bendicto; a las 12, sermón doctrinal 
por el mismo orador sagrado; a las 6, 
novena a las Animas. 
Domingo X X I después de Pentecostés.—Los innumerables santos már- Parroquia de Santa Bárbara.—10, m., 
tires de Zaragozl. Santos Valentín, presbítero; Hilario, diácono; Teóñlo, Cesá- ^isa.untada, con sermón, que predicara 
Capilla del cementerio de la Almude-
na.—Mes de las Animas; por la mañana, 
Epístola del Apóstol San Pablo a los Efeslos (6, 10-17).—He rmanos: Confor-jmisa con responso; a las 4,30, ejercicio 
taos en el Señor y en el poder de su fortaleza. Revestios la armadura de Dios,! Capilla de la V. O. T. de San Francls-
para poder sosteneros contra las insidias del diablo; porque no tenemos lu-ro.—A las 8,30, misa de comunión; a las 
cha contra sangre y carne, sino contra los principados, contra las potestades. 14,30, corona franciscana y plática por el 
>0 R. P. visitador fray Juan R. de Legí-
sima. 
Convento de Maravillas (Príncipe de 
Vergara, 21).—Función mensual de la Ar-
chicofradía de Santa María la Real de 
las Maravillas. A las 10, exposición; a 
las 5,30, ejercicio y adoración en su ca-
marín a la Santísima Virgen. 
Iglesia de Calatravas.—Mes de las Ani-
mas. A las 10 y 10,45, misas de Réquiem, 
vigilia y responso; a las 6,30, ejercicio, 
sermón por don Tomás Galindo. 
Iglesia de María Reparadora (Fomen-
to, 13).—A las 9, misa de comunión ge-
neral para la Asociación de María Repa-
radora por los socios difuntos; a las 5, 
función solemne, sermón por el R. P. Vic-
toriano Larrañaga. 
Iglesia de Nuestra Señora del Carmen. 
L a Congregación del Santísimo Sacramen-
to y Santo Entierro celebrará los si-
guientes cultos en sufragio del alma de 
sus hermanos fallecidos. A las 8, misa 
de comunión; a las 10, vigilia y misa; 
a las 6, ejercicio y procesión de res-
ponso. 
Iglesia de San Luis Gonzaga (Zorri-
lla, 1).—Mes de las Animas. A las 11, 
misa y ejercicio; a las 6,30, ejercicio. 
Iglesia de San Manuel y San Benito.— 
Mes de las Animas y novena. A las 5,30, 
ejercicio y sermón por el reverendo pa-
dre Félix García. 
Iglesia de San Pedro el Real (Nuncio, 
12).—Novena a las Animas. A las 6, ejer-
cicio, sermón, por don Leocadio Galera. 
Iglesia de Santa María Magdalena 
(Hortaleza, 88). —Termina el triduo en 
sufragio de las Animas. A las 6, ejerci-
cio, sermón, por don Emilio Guardiola. 
Oratorio del Caballero de Gracia—A 
las 9, misa de comunión general de los 
congregantes de Santísimo Sacramento. 
Mes de las Animas y novena. A las 7,30, 
ejercicio, sermón, por don José Maria 
Muñoz. 
Santísimo Cristo de la Salud (Ayala, 
12).—Mes de las Animas. A las 8 y 12, 
rosario y ejercicio; a las 9, 10 y 11, vigi-
lia y misa de réquiem; a las 6, corona, 
sermón, por don Rafael Sanjuán. 
Santuario del Perpetuo Socorro.—De-
cenario en sufragio de las Animas. A las 
10, misa de réquiem y responso; a las 
5,30, ejercicio, sermón, por el M. R. P. 
Otelo. 
Mercados de M a d r i d 
I M P R E S I O N E S D E L MERCADO 
Vacuno. — Muchas existencias; pre-
'cios sostenidos. 
Terneras.—Mercado abastecido. Las 
'cotizaciones signen ñrmes. 
Lanares.—Debido a la abundante ofer-
¡ta que hay, los precios no varían de los 
actuales. 
Cerdos.—El lunes o martes se harán 
j contrataciones para cubrir matanzas 
hasta el 17 del mes actual al precio que 
se hizo el jueves, o sea, el de 2,23 pe-
¡ setas kilo para extremeños y andalu-
ces. 
A J E D R E A 
La magnífica reacción del doctor Euwe cautiva la 
atención mundial 
C u l t o s p a r a h o y y m a ñ a n a 
Adoración Nocturna.—Sanguis Christi. 
Día 4: Cor Mariae. 
Ave María.—A las 11 y 12, misa, rosa-
rio y comida a 40 mujeres pobres, que 
costean doña Felisa San Mócete y la se-
ñora viuda de don Pablo Uzurrum.— 
Día 4: A las 11 y 12, misa, rosario y co-
mida a 40 mujeres pobres, que costean 
doña Elvira Rodríguez y la señora con-
desa de Sarramagna. 
Corte de María. — Del Buen Consejo, 
San Isidro (P.). De las Escuelas Pías, 
I Escuelas Pías de San Antonio Abad y 
; San Fernando.—Día 4: De los Dolores, 
Religiosas Servitas. Arrepentidas, Caba-
llero de Gracia, Santo Cristo de la Sa-
lud y parroquias de San Luis, San Se-
bastián, Chamberí, Santos Justo y Pás-
tor, Carmen, Santa Cruz, Santa Bárbara 
y Calatravas (P.). 
Cuarenta Horas.—Parroquia de la Al-
mudena. A las 8, exposición; a las 10, mi-
sa solemne; a las 5,30, novena de las 
Animas, predicando don Mariano Bene-
dicto. 
Parroquia del Buen Suceso.—Novena 
de las Animas. A las 10, misa cantada y 
responso; a las 6, ejercicio, sermón, por 
don Rogelio Jaén. 
Parroquia de la Concepción.—Mes de 
Animas y novena, predicando don Ra-
fael Sanz de Diego. 
Parroquia de E l Salvador y San Juan 
Bautista.—Novena a las Animas, predi-
cando don Angel S. Sanz. 
Parroquia de Santiago y San Juan 
Bautista.—A las 8, misa de comunión ge-
neral del Apostolado de la Oración; a 
las 9, misa mayor y explicación del Evan. 
gelio por el señor cura párroco; a las 
5,30, novena a las Animas, predicando 
don Joaquín Torado. 
Parroquia de San Andrés. — A las 10, 
misa y explicación del Evangelio; a las 
6, novena de las Animas, sermón por el 
reverendo P. Pedro de Villarín, O. M. C. 
Parroquia de San José.—A las 6,30, mes 
de las Animas y sermón. 
Parroquia de San Lorenzo.—A las 5,30, 
mes de las Animas, sermón por don Au-
relio Hernández. 
Parroquia de San Marcos. — A las 6, 
mes de las Animas, novena y sermón. 
Parroquia de San Martín.—A las 5,30, 
mes de las Animas y novena, sermón por 
don Rafael Sanz de Diego. 
Parroquia de San Millán.—A las 6,30, 
novena a las Animas, sermón por don 
Juan Recuero. 
Parroquia de Santa Bárbara. — A las 
Escuelas y m a e s t r o s 
Concurso-oposición a más de 15.000 
habitantes. — Rectorado de Madrid. Se 
convoca para el lunes, a las cuatro de la 
tarde, y en el local de costumbre, a los 
opositores números 158, 159, 160, 162, 163 
y 164. . 
E s t a d í s t i c a d e a c c i d e n t e s 
* d e l t r a b a j o 
E n el mes de septiembre último fue-
ron comunicados a la Caja Nacional 
de Seguro de Accidentes del Trabajo 
118 siniestros, de los cuales, 48 de 
muerte y 70 de incapacidad permanen-
tes. 
Desde el punto de vista del Seguro, 
de los 118 patronos responsables, sie-
te estaban asegurados en la Caja Na-
cional, 50 en Compañías de Seguros, 
58 en Mutualidades y tres no estaban 
asegurados. 
E n el mismo período han sido re-
sueltos sesenta expedientes de muerte, 
treinta y seis de incapacidad perma-
nente parcial, diecisiete de total y cua-
tro de absoluta. 
Los promedios de coste desde prime-
ro de abril de 1933, son: 15.037,71 pe-
setas en muerte; 11.235,02 pesetas en 
incapacidad permanente parcial; pese-
tas 17.497,65 en incapacidad permanen-
te total, y 23.025,92 pesetas en incapa-
cidad permanente absoluta. 
E l número de nuevos pensionistas es 
de 215. 
Día 4. Lunes.—Santos Carlos Borro-
meo, Cardenal; Amancio, Obispo; Juani-
cio, abad; Pierio, presbítero; Modesta, 
virgen; Émerica, confesor; Nicandro, 
5,30, novena a las Animas, sermón por Obispo; Claro Hermas, presbítero; Vi-
don Carlos Jiménez Lemaur. I dal. Agrícola, mártires. 
Parroquia de Santa Cruz.—A las 6,1 L a misa y oficio divino son de San 
Carlos Borromeo, con rito doble y color 
blanco. 
Cuarenta Horas.—Parroquia de la Al-
mudena. A las 8, Exposición; a las 10, 
misa solemne; a las 5,30, novena de las 
Animas, sermón, por don Mariano Be-
nedicto. 
Parroquia de Santa Bárbara.—8,30 m., 
misa de comunión general por las ben-
ditas ánimas del Purgatorio. 
Parroquia de San Ginés.—A las 8, ejer 
cicio y visita a la Santísima Virgen de 
las Angustias. 
Continúan las novenas anunciadas el 
día anterior y en igual forma. 
BODAS D E ORO R E L I G I O S A S D E L 
P. EDUARDO DODERO 
L a Archicofradía de la Guardia de Ho-
nor y Apostolado de la Oración, Centro 
del Sagrado Corazón y San Francisco 
de Borja, celebrará hoy domingo en la 
parroquia de Santa Cruz, los siguientes 
cultos, que se aplicarán por la intención 
de su director, el reverendo padre Eduar-
do Dodero, con motivo de sus Bodas de 
Oro religiosas. 
A las 8 misa de comunión general; 
a las 6,30, Exposición, estación, rosario, 
sermón, acto de desagravio, bendición y 
reserva. 
w » w 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
Campeonato del mundo. — Resultados 
y partidas constituyen un elocuente co-
mentario sobre el "match" cumbre. Y 
otro dato, menos objetivo, pero de gran 
significación, es la presencia en el mis-
mo de Lasker, Capablanca, Flohr, Tar-
takower, etc., etc. 
Se esperaba, como anuncié, Iv^ha re-
ñida, y, afortunadamente, la hayv^ 
Partidas ganadas por Alekhine: 1.*, 
3.', 4,», 7.' y O.1 
Partidas ganadas por Euwe: 2.», 8.», 
10.» y 12.» 
Partidas empatadas: 5.», 6.» y 11/ 
Partida notable.—10.* del "match", que 
comenzó Alekhine algo indispuesto y ter-
minó indisponiéndose de veras con el pú-
blico, que aplaudió a Euwe antes de 
abandonar el primero: 
Blancas, doctor Euwe; negras, doctor 
Alekhine. 
1. P4D, P4D; 2. P4AD, P3AD; 3. C3AR, 
C3AR; 4. P3R, P3R; 5. C3A, P3TD; 6. 
P5A, CD2D; 7. P4CD, P4TD; 8. P5C, 
C5R; 9. C X C , P x C ; 10. C2D, P4A; 11. 
P3A, D5T+; 12. P3C, D3T; 13. D2R, 
A2R; 14. A2CR, O—O; 15. O—O, C3A; 
16. C4A, AID; 17. P X P R , P X P R ; 18. 
C6D, D3C; 19. P6C, A2R; 20. C4A, D4C; 
21. A2D, P4R; 22. C X P R , A3R; 23. 
T4A, D3T; 24. P3TR, P4C; 25. T2A, D2C; 
26. TD1AR, P4T; 27. R1T, D2T; 28. A3A, 
P5T?; 29. P X P . D X P ; 30. C6C, D2T; 
31. C X T , T X C ; 32. P5D, C x P ; 33. 
T X T - f , A X T ; 34. A4D, A2R; 35. D2AR, 
D5T; 36. D x D , P X D ; 37. A X P , AID; 
38. A5A, A X A ; 39. T X A , C2R; 40. T6A, 
CIA; 41. T X P ! , abandonan. 
Partida ll.1 del "match". — Blancas, 
doctor Alekhine; negras, doctor Euwe. 
1. P4D, P4D; 2. P4AD, P3AD; 3. C3AR, 
C3AR; 4. P3R, A4A; 5. P X P , P X P ; 6. 
C3A, P3R; 7. C5R, CR2D; 8. D3C, DIA; 
9. A2D, C3AD; 10. TIA, T2R; 11. A2R, 
C(2D)XC; 12. P X C , O—O; 13. CSC, 
D2D; 14. O—O, P3TD; 15. C4D, C X C ; 16. 
P X C , TD1A; 17. A4CD, A XA; 18. DX A, 
T7A; 19. T X T , A X T ; 20. T1AD, T1AD; 
21. P3TR, T3A; 22. D5T, P3T; 23. P4CD, 
A5T; 24. T X T , D X T ; 25. D8D-t-, D1D; 
26. D7A, D3A; 27. DrC - f , R2T; 28. A3D + , 
P3CR; 29. R2T, R2C; 30. D8D, A7A. 
Tablas. 
Del "match" doctor Rey-Almirall.—Ire-
mos publicando todas las partidas, como 
también las del "match" doctor Alekhi-
ne-doctor Euwe. (De éste aun no he 
insertado las partidas 6.* y 9.*) Hoy só-
lo permite el espacio añadir la 4.» del 
campeonato de España, por su brevedad. 
Blancas, doctor Rey; negras, Almirall. 
1. P4D, C3AR; 2. P4AD, P3R; 3. C3AD, 
P4D; 4. A5C, P3TR?; 5. A x C , P X A ; 6. 
P X P , P X P ; 7. D3C, P3A; 8. P3R, P4CD; 
9. TIA, A3R; 10. A3D, T I C ; 11. CR2R, 
A3D; 12. C3C, C2D; 13. P4A, C3C; 14. 
D2A, C5A; 15. D2A, A5CR; 16. P3C, C3C; 
17. P3TR, A3R; 18. D3A!, P4A; 19. C X P , 
A X C ; 20. A XA, D5T+; 21. D2A, D4T??; 
22. P4CR, abandonan. 
Parece que Almirall huía de las juga-
das normales que suelen conducir a ta-
blas. Por una parte, las tablas favore-
cen al titular, y, por otra parte, pensa-
ría Almirall que las vías normales de 
la teoría las conoce perfectamente el doc-
tor Rey a ojos cerrados. De ahí acaso el 
plan poco acertado de abrir el juego con 
jugadas dudosas para llegar pronto a po-
siciones complicadas; digo "poco acer-
tado", porque toda jugada débil, aunque 
insólita, significa una ventaja real para 
el adversario. Y si éste es todo un maes-
tro, como lo es el doctor Rey, equivale 
a abrirle las puertas de la fortaleza... 
Quienes conocemos lo mucho que vale 
Almirall sabemos bien que no ha actua-
do por estas y otras razones como pudo 
y debió actuar, sino muy por debajo de 
su verdadera valía. 
Noticia.—El número próximo de la 
magnífica revista " E l Ajedrez Español" 
será extraordinario y especialmente in-
teresante. Contendrá 52 páginas de tex-
to con abundante información especial 
de los "matchs" entre Alekine-Euwe 
(campeonato del mundo), que se juega 
en Holanda, y Rey-Almirall (campeona-
to de España), que acaba de jugarse en 
Zaragoza. De ambos combates se inser-
tarán todas las partidas, algunas exten-
samente comentadas, y fotografías. 
También se inaugurará en este núme-
ro, de gran tamaño (correspondiente a 
octubre y noviembre), una atrayente sec-
ción, sin faltar la selecta colaboración 
acostumbrada, que esta vez será más 
abundante, y magníficas partidas esco-
gidas del torneo de naciones de Varsovia 
y otros certámenes ajedrecísticos. 
Se advierte a los suscriptores que a 
ellos no les supondrá este número es-
pecial ningún nuevo gasto, aun cuando 
el precio de venta para los no suscrip-
tores será de 2,50 pesetas. 
Madrid, F . C.—Nada menos que vein-
te jugadores participan en el torneo de 
campeonato de tercera categoría. He 
aquí su relación por orden de sorteo: 
Don Luis Alcalá Zamora, don Pabló 
Hernández Coronado, don Ramón Arias, 
don Narciso Pizarro, don Pedro Cebrián] 
don Francisco Alfonso, don Vicente Pe« 
ragón, don Eduardo Bolivar, don Pedro 
Muñoz, don Andrés H. Hertogs, don Ra-
món Villegas, don Valero Rivera, don 
Julián Palacios, don Antonio Peláez, don 
N. de la Torre Taixedou, don Antonio 
Oliver, don Claudio Palacios, don Eduar-
do Rodríguez, don Alfonso L . Izquierdo 
y don Rafael Morí. 
L a "cátedra" y los primeros resulta-
dos auguran los primeros puestos a los 
tres aficionados nombrados en cabeza y 
a los señores Muñoz, Peláez, Palacios 
(C.) y Rodríguez. 
Soluciones.—Al número 158: Mate en 
tres con 1. D7R! 
Solucionistas.—Cuando ya estaba ce-
rrada la página correspondiente, llega-
ron soluciones acertadas al número 157 
de los señores M. Marqués, Storrer y 
Brusi. Han acertado la del número 158 
los señores F . M. Marqués, E . Catalán, 
L. Oller, M. Riancho, "Postal". 
Consultas.—"Postal". E n 157 sí 1. D7D, 
P4C; 2. D X P ? , tablas por rey ahogado. 
C. J . Cela. E n 158 si 1. D6A, R5A y es-
capa. 
Son tropiezos que no deben desanimar 
a los aficionados. ¿Quién no los tuvo en 
sus comienzos? 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
Hasta ocho palabras 0,80 
Cada g l a b r a m á s 0,10 " 
Más 0,10 ptas. por inserción en concepto de timbre 
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E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Alas, Alcalá, 12. 
Agencia L a Prensa, Carmen, 16. 
Agencia Ekos, Postas, 23. 
Agencia Laguno, Preciados, 58. 
Agencia Rex, Pl y Margall, 7. 
Agencia Corona, Fuencarral, 63 
moderno. 
Agencia Publlcltas. Av. Pl y Mar-
gall, 9. 
Agencia Prado, Montera, 16. 
Señores Hijos de Valeriano Pérez, 
Pl. Progreso, número 9. 
Agencia Los Tiroleses, Peligros, 2. 
Publicidad Alor, Carmen, 38. 
Publicidad Domínguez. PL Matu-
te, 10. 
Agencia Reyes, Preciados. 27 (Pla-
za Callao). 
Sociedad Alfa, Limitada, Alonso 
Cano. núm. 5. Tels. 40507-45256. 
Madrid. 
Agencia R. Cortés, Valverde, 8, L* 
ALMONEDA elegante, artística, urge ven-
der. Avenida Toros, 8. (3) 
I N C R E I B L E . Casa completa, 500 pesetas. 
Puente. Pelayo, 31 . (T) 
ANTIGÜEDADES 
OBJETOS arte, plata antigua. Pedro Ló-
pez. Pez, 15. Prado, 3. Madrid. Alame-
da, 25. San Sebastián. (21) 
ANTIGÜEDADES, cuadros, objetos arte. 
Galerías Ferreres. Echegaray, 25. (T) 
A L Q U I L E R E S 
SIA. Información gratuita pisos desalqui-
lados. (3) 
EN las grandes capitales del extranjero 
no se colocan papeles en los balcones de 
los cuartos desalquilados. En Madrid des-
terrará, la SIA la costumbre de colocar-
los. Basta una visita a la SIA para con-
vencerse de ello. Información, de 10 a 1. 
(3) 
SIA. Sección de Información de Arriendos 
del Banco General de Administración. 
Wduardo Dato. 32. Teléfonos 26404-26405 
(3) 
HOTEL todo confort, Chamartín, 250 men-
suales. Teléfono 34859. (T) 
ALQUILO bonito piso bajo 175 pesetas, ca-.HOTEL moderno, todo confort. Zurbano, 
lefacción, "Metro", tranvía, autobús. Al- | 73. Doce a dos. (T) 
cántara, 43. (2) 
A B O G A D O S 
SESOR Cardenal, abogado. Cervantes, la. 
Consulta, tres. seis. (5) 
JUAN Pulido. Consulta seis a nueve no-
che. Augusto Figueroa, 4, principal. (5) 
A G E N C I A S 
D E T E C T I V E S , vigilancias. Investigaciones, 
divorcios Fundada 1929. Leganitos. 33. 
27381. (5) 
D E T E C T I V E S . Vigilancias, pruebas divor-
cios, investigaciones reservadísimas (ga-
rantía, economía). Madrid, provincias. 
"Centromeño" (fundado 1915) Atocha. 10, 
segundo (ascensor). 77002. (8) 
Al'TO-Oficina gestiona documentos, certi-
licaciones. redacción contratos, reclama-
ciones, asesoramientos. Tetuán. 8. prin-
cipal. Teléfono 15659. (7) 
A L M O N E D A S 
LIQUIDACION. Comedor estilo español, 
mesa consejo. Leganitos. 17. (20) 
GRANDIOSA liquidación. Muebles, camas. 
Sólo doce días. Gaztambide. 8. esquina 
Argüelles. (2) 
NOVIOS: Casa completa, alcoba, comedor 
y recibimiento. 550, 850 y 1.200. Fernán-
dez de los Ríos. 31. Garrido. (T) 
CAMA, colchón, almohada. 50 pesetas. Lu-
na. 13. (5) 
L I N A . 13. Alcobas, comedores, camas do-
rada-s. plateadas. Infinidad de mueblas. 
Precios baratísimos Luna. 13. (0) 
PARTICULAR vende urgentemente come-
dor, despacho, tresillo, alfombras. Garre-
tas, 19T principal. (i0) 
FANTASTICA ocasión. Elegantísimo des-
pacho español, alcoba, comedor, tresillo, 
recibimientos. Fuencarral. 21. entresuelo. 
(4) 
PRECIOSA alcoba sin estrenar, moderna, 
costó 3.500. véndese 1.800; varios más. 
Abrigo piel. Prenderos, no. Razón: 49661. 
(8) 
MUEBLES, objetos arte, comedor y piano 
cola, únicos en España, demás enseres 
liquidamos de taller y exposición impor. 
tanta deshecha' de Madrid. Torrijos, 60. 
hotel. Domingo, lunes. (2) 
ALQUILAN SE habitaciones para oficinas, 
Incluido luz. teléfono. Príncipe, 4. (3) 
BONITO ático. Olivar, 4. esquina Magda-
lena. (7) 
CASA modernísima, nueve habitables, gran 
confort, único desalquilado, 62 duros. Mo-
desto Lafuente, 78. (3) 
OFICINA amueblada, teléfono y todo ser-
vicio, céntrica. 20719. (T) 
ESPLENDIDAS habitaciones, despacho, 
oficinas, consultorio, teléfono, ascensor. 
Mayor, 14, segun̂ Jp derecha. (10J 
ALQUILO tienda Valverde. esquina Pue-
bla, con lunas, toldo, anaquelerías. (4) 
CUESTA Perdices. Colonia Flores. Alquilo 
hotel estrenar. Naves con apartadero pa-
ra grandes y pequeñas industrias. Se-
ñor Segovia. Teléfono 76625. (3) 
AGENCIA del Pilar. Pisos desamueblados. 
amueblados. Montera, 24. (5) 
CONFORT, 12 piezas, 250 pesetas. Gene-
ral Oráa, 64. (5) 
NAVE industrial, nueva. 23 por 10. Pasa-
je Romero, junto Ministerios Hipódromo. 
Teléfono 12002. (23) 
Ef»PLoNVIU,(^S<,)taí!0' A'macén' Impren CASA gran confort, ático, agua caliente ta. Renta. 100 pesetas. Menorca. 19, (A), central, calefacción central, ascensor. 32; 
CUARTOS confort. 33-38 duros Avenida; otro, chaflán. 40 duros. Vallehermoso, 57. 
Pablo, 15. (T) (T) 
MAGNIFICO cuarto, frente Retiro, casa EXTERIOR, calefacción central, todas co-
gran lujo, dos baños. O'Donnell. 9. (2) modidades 30 duros. Benito Gutiérrez, 9 
ALQUILO tiendas con sótano saneadísimo : (cerca Princesa). (3) 
gas, casa esquina, "Metro", tranvía, au- CASA nueva. Mediodía, calefacción cen-
tobús. Padilla. 74. * (2) i tral. gas. 200. Ramón Cruz. 105. (4) 
PRINCIPE Vergara, 8. Espacioso princi-
pal, soleado, esquina, confort. (T) 
INFORMACION gratuita pisos desalquila-
dos. "El Centro", mudanzas, guardamue-
bles, traslados provincias. Menéndez Pe-
layo, 3. San Bernardo, 95. Goya, 56. (21) 
MEJOR sitio calle Alcalá preciosa tienda, 
hueco, instalada, renta 150. Razón: In-
fantas, 14. zapatería. (4) 
SE alquila hotelito, con todas comodidades. 
Pasaje Particular de Cartagena, núme-
ro 7 (frente iglesia. Prosperidad). (16) 
DESPACHO regio, teléfono y antesala, 
céntrico, económico. 28905. (T) 
PISO frente Retiro, magnífica terraza, 
ocho habitaciones, dos baños, 375 pese-
tas. Menéndez Pelayo, 19 cuadruplicado 
(hotel). (T) 
HABITACIOX exterior, armario luna, se-
ñora. Minas, 13, tercero izquierda. 
PEÑALVEB, 19. Tienda, sótanos, entre-
suelos. Razón: Víctor Hugo, 1. (E) 
HOTELES alto Perdices alquílanse. Telé-
CUARTOS exteriores, baño, 97,50, alquílan-
se. Cristóbal Bordíu, 31. (7) 
HERMOSO exterior, seis habitaciones, 125. 
Bretón Herreros, 28. (8) 
SESORA honorable desea estables casa;ESPLENDIDO loca1' dos huecos, junto 
seria. Luchana, 34. (8) nueva Plaza de Toros. Francisco Nava-
PRINCIPAL. amplísimo, seis habitables. L " " " ^ ^ 2 ! ' , • (3) 
33 duros. Fuencarral, 135. (3) ESPLENDIDO y lujoso piso, doce habita-
ciones más servicio, calefacción central 
PISITO céntrico, amueblado, o dos habí- VAUXHALL, coche inglés, llegaron nue-
taciones. Razón: señora Latorre. Mayor,] vos modelos aerodinámicos, rueda Inde-
6, principal. Verlo de diez a doce y tresj pendiente. Alcántara, 28. (3) 
tV) GARAGE Cotlsa, amplísimo, estación to-
dos servicios. Alcántara, 28, (3) 
PRECIOSA tienda y piso. Paseo Recole-
tos. 10. « (6) 
PRINCIPAL, todo confort, 12 habitaciones, 
escalera servicio, calefacción central, vis-
tas Retiro. Botánico, 475 pesetas. Alca-
lá Zamora. 48. (6) 
TIENDA, 150; nave. 60; taller, 80. Emba-
jadores, 104. (2) 
TIENDA moderna, vivienda y sótano 210 
pesetas. Avenida Pablo Iglesias, 15. (T) 
L I B R E el 5. Hermoso piso, 38 duros, cale-
facción central, mejor orientación. Ibi-
za, 19, entrada Retiro. Autobús 5. (A) 
(V) TIENDA. 20 duros. Murillo, 5 (junto mer. 
cado Olavide). (2) 
PUERTA de calle, amplio, 80. Razón: Em. 
bajadores, 10. (2) 
fono 50234. (E) PISITOS amueblados, económicos, baño, 
PISITO amueblado, todo confort. 225. To-| &as- ascensor. Lombía, 6. (T) 
rrijos. 37. 23035. (E) ENTRESUELO grande, confortable, econó-
PROPORCIONAMOS relaciones pisos des-1 mico- Paseo la Castellana, 19. (T) 
alquilados y amueblados. Preciados. 33. EXTERIORES y ático, 7 habitables gran-
13603- (4) ¡ des, espléndidos recibimientos, confort, 
ALTOS del Hipódromo quinta Héctor, mag- I soleadísimos, calefacción central. Moya, 
nífico hotel, sanatorio, con gran exten-! ^ plaza Callao. (T) 
sión de terreno, todo cercado. Razón: j EXTERIOR, 6 habitables grandes, recibí, 
plaza del Angel, 16, perfumería China. | miento, eonfort, soleadísimo. Moj^, 8, 
(5) frente cine Prensa. (T) 
90 duros. Velázquez, 101. (16) 
ALQUILO almacén con sótano, propio guar-
damuebles. Quintana. 15. (16) 
HOTEL prolongación Castellana. Mediodía, 
7 habitables, dependencias, 28 duros; 
otro soleadísimo pinar Dehesa, confort, 
garages, portería, jardín, 65. Teléfono 
15609. Once-una. (2) 
PISOS amueblados, gran confort. Razón: 
Juan Bravo, 86. Teléfono 59826, (2) 
TIENDECITA céntrica, decorada. 50 pese-
tas, Justiniano, 7, esquina Orellana. (3) 
A U T O M O V I L E S 
NEUMATICOS y radio. Para comprar ba-
rato Casa Ardid. Génova, 4. Envíos pro-
vincias. (T) 
¡AUTOMOVILISTAS! Neumáticos semi-
nuevos. Los más baratos. Santa Feli-
ciana, 10. Teléfono 36237. (21) 
GRANDES ocasiones: Chrysler, Pllmouth 
cupé moderno. Nash, Autoplano. Re-
nault primáquatre, Opel, Peugeot, Fiat 
521, Hispano 32, Ford, otros. Serrano, 55 
patio. (T) 
ARONOS, medios abonos, bodas con auto-
móviles lujo, precios económicos. Her-
mosilla. 62. garage. (21) 
PISOS desalquilados muchísimos, diaria- ESCORIAL. P.so amueblado lujosamente, . ^ n u r S í c S n t a T e S d S t ó T S S * 
mente, todos precios. Príncipe, 4. (3) calefacción. Teléfono 53053. Madrid. (3)| 11. (6, ción central. Teléfono 51984 (T) 
cas Ramón la Cruz, esquina Alcántara, 
(3) 
E l capi tán .—¿Por qué ha hecho usted descender el sub-
marino? 
—Estaba lloviendo, mi capitán. 
("The Passins Show", Londres.) 
— Y o pienso pasar mis vacaciones en la Costa Azul, señora Durand. 
— ¿ Y cuánto le costará eso? 
—Nada. 
—¡Imposib le ! 
—Ciertamente, señora. "Pensarlo" no cuesta dinero. 
("Moustique", Charleroi.) 
—Enrique, no dejes al pájaro bañarse, que acaba de 
comer. 
("The Passais Show", Londres.) 
TREMA, a partir primero mes inaugura 
su nueva modalidad venta automóviles 
ocasión con garantía por escrito. Núñez 
Balboa. 23 duplicado. (6) 
TODO automóvil usado, garantizado por 
escrito. Trema. Villanueva. 38. (6) 
ESCUELA Automovilista. Enseña condu-
cir automóviles. 49 pesetas: carnet ga-
rantizado. Niceto Alcalá Zamora. 56. (2) 
CARNET, garantizo conducir automóviles, 
motocicletas, camiones, mecánica, «código, 
100 pesetas. Marqués Zafra, 18. (5) 
LUJOSISIMOS automóviles, bodas, abnnos, 
viajes a 0,40 kilómetro; sin chófer, 2 pe-
setas hora. Sánchez Bustillo, 7. (2) 
AL({1 ILEH automóviles nuevos. Tarifa 
económica. Servicio permanente. Torri-
jos, 20. Teléfono 61261. (7) 
GARANTIZO carnet mecánico, documen-
tos, todo 90 pesetas. Cuesta Santo lío-
mingo, 12, (5) 
GARAGE Astur. Espléndidas jaulas a 60, 
55 pesetas, Narváez, 25. Teléfono 55712. 
(T) 
VENDO Ford cuatro puertas, seis venta-
nillas, matrícula Madrid. Teléfono 30614. 
(T) 
OCASION, bonito Renault pequeño, cinco 
ruedas nuevas. 2.000. Cadarso. 17. (V) 
COMPRO a particular conducción moderno, 
10, 15 caballos. Teléfono 71138. (T> 
AUTOMOVILES, cajniones, ómnibus usa-
dos, diferentes marcas, económicos. Ga-
rage Colisa. Alcántara, 28. W 
AUTO-Oficina. Matriculas, carnets, trans-
ferencias. Rapidez economía. Tetuán. 8. 
Teléfono 15659. (-7' 
GARAGE independiente, dos camionetas, 
100 pesetas. Embajadores, 104. í2' 
FORD 8 HP. tipo lujo, cuatro puertas, dos 
ruedas, repuesto calzados, demás acceso-
ríos. Teléfono 41686. <T' 
CEDO coche lujo, abono o medio abono. 
Montesa, 47, garage Eleuterio. Teléfono 
51857. (T' 
VENDO cabriolet Chevrolet. Teléfono 53082. 
(T) 
COCHE europeo 17 caballos. 6 cilindros, 
conducción, toda prueba, baratísimo. Pre-
ciados, 35. <5} 
PRECIOSO 10 caballos, conducción interior, 
cuatro plazas, para arreglar diferencial 
urge vender cualquier precio. Garage Lla-
no. Duque Sexto, 16. 
ALQUILER automóviles, servicio perma-
nente Blasco Garay, 12. Doctor Caste-
lo, 19. Teléfonos 47174, 60006. ^ 
BARCELO Ford. Agenola oficial. Recam-
bios legitimos, accesorios, talleres para 
servicios Ford. Barceló, 13. 
ACADEMIA automovilista La Hispano. Co-
ches europeos, americanos, nuevos, san-
ta Engracia, 6. ™ 
CONSULTAD 
BELLISIMA, en pocos días, con método» 
científicos de Palacios Pelletier. (•l/ 
CALVICIE, métodos para evitarla y cu-
rarla Palacios Pelletier. W 
\RRUGAS desaparecen rápidamente. Con-
sulte Palacios Pelletier. Teléfono 54760. 
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( 1 9 ) Domingo 3 de noviembre de 1935 
. T A cipntlfica c o s m é t i c a . P i d a ho-
k 0 ^ & r T ^ é f o n o 54760. W) 
r r » v • « • Í M M I K N T O del . cut i s por me-
mf^ygSZio* Pel let ier . P a d i l l a , 78. ( T ) 
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leza'^V acreditada. T r a t a m i e n t o s s -r ios . 
r l , l> ' lC* ñ á i i s i s . Once-una , cuatro-nueve . 
^¿if.Iis.. e c o n ó m i c a . 2. F u e n c a r r a l . 59, 
EspeCl* V n i i l i o Mencndez P a l l a r é s . 2 (an-
entrsanta B á r b a r a ) . NO) 
• tes G u t i é r r e z . C o n s u l t a v i a s ur ina -
* hipnorragia. Prec iados . 9: d iez-una 
Tres-se is . (8) 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
•Meromin", la gran revitita para niños, publica fodns loa jueves una plana com 
pleta de Aventuras del Gato Félix, diferentes de las que publica K L D E B A T E . 
rias. 
?iete 
ble rr ia, 
nuev 
(4) 
i T O K I O especial idades . D irec tor . 
' ' ^ ' M C a n t ó n . C a l l e l a C r u z . 25. M a -
doct0rnnsulta nueve m a ñ a n a a nueve no-
drid 
mientos por procedimientos mo-
ebe- Te ráp ida c u r a c i ó n enfermedades de 
dfrD0S' r matr iz C u r a c i ó n r á p i d a del reu-
'» inp>i secretas, s í f i l i s por t ra tamiento 
mí. ^' 'en c l í n i c a s a l e m a n a s en B e r l í n 
,. de X e o s a l v a r s á n . m í s t e r L u c i n g . 
* baSitns A n á l i s i s sangre , o r i n a . C o n s u l -
bismu^ -j a obreroSi d i a r i a seis a nue-
,A "A \ pesetas. E s p e c i a l , nueve a dos, 
*» „ ne,etas. Dent i s ta . R a y o s X . D i a t e r -
c Ra vos u l trav io le ta , corr ientes . P r o -
fflia',a correspondencia. E s t a t l i n i c a ga-
r a & ' t o d o s 108 tratamientos - (3) 
COMADRONAb 
- « / • F n E S Garr ido 
f a d a í P a s i ó n , consu l tas . S a n t a ^ b ^ -
i u A R A Z O , matr iz , m é d i c o e spec ia l i s ta 
^ f l m a 11 pr inc ipa l derecha . (2J 
« . i i 4 7 \ D A S . C o n s u l t a m é d i c a g r a t u l 
H*rtaleza, 61. P r o v i n c i a s , sello (2. 
. D r K A Consul tas profes ionales , hospe. 
Jaje embarazadas. Conde Duque . 44. (2) 
.•7 T«rar C o n s u l t a r e s e r v a d a , hospedaje. 
Especialista. Glor ie ta B i l b a o . 7. (8) 
i i O F I i ; S O B \ partos. C o n s u l t a , hospedaje 
pmbarazadas. M é d i c o e spec ia l i s ta . C a r -
men T e l é f o n o ?6S71 (2) 
I R O F E S O K A partos, consu l ta r e s e r v a d a , 
embarazadas, m é d i c o espec ia l i s ta . A l c a -
lá, 157, principal. (5) 
ISINIA antigua comadrona . C o n s u l t a d í a . 
úi. Corredera A l t a . 12. (6) 
\ K T O S . E s t e f a n í a R a s o , a a i s t e n c i a em-
barazadas, e c o n ó m i c a . M a y o r , 40. (11) 
S l 'NCION G a r c í a . A s i s t e n c i a partos . C o n -
sultas. Hospedaje autor izado . F e l i p e V , 
^ IHt, Km/I TMiarn SrnJ.f... tac, GMM RIUMI tigho Mimil 
—Hay que tirar a dar a aquel pajarra-
co. Por lo menos, eso tendremos para cc-
—¡Tiran con bala! Pediré socorro en 
inglés para que no lo entienda éste. 
— E l humo del puro me basta. —Mira; debe de ser u n m e n s a j e , 
vez es el profesor que corre peligro. 
. - i m i i n i m i i m i i i i m i i i i i i m m i i m i m m i m i m M m i i i i i m m m i m i i i i m i m i m 
MATEMATICAS e lementales y superiores , ! G l ' A R U A M l E B L E S . c inco p e s e t a s ; reco- , F A M I L I A d i s t i n g u i d a a d m i t e estable, ú n i - BUENA comida, confortables habi tac iones . COLOCACIONES generales , pagando des 
t e ó r i c a s v p r á c t i c a s . C l a s e s a domici l io . 
N i c o l á s M a r í a R i v e r o ( C e d a c e r o s ) . 3. (6) 
gida, grat i s . P a s e o M a r q u é s Z a f r a , .ir,, i w. ,. • ¡a. v î uo. H«...^v# .UHv..^.-, 
(5) da. (16) I 
U i n / ~ \ T T r A C P A R T I C T I . A K , gabinete, con a lcoba , ú n i - ' 
n i r y j I E . ^ A O | COi m u y c é n t r i c o . 28905. ( T ) | 
• r á r r i o n e s f r a n c é s oro-• A R T E A G A . R á p i d a m e n t e p r i m e r a s , s e g ú n - PENSIOM M a r t í n H a b i t a c i o n e s . P l a z a 
rsac iones r r a n c e s pro ^ rentando cas i ta s , to- i S a n t a A n a . A m i g o s , f a m i l i a s . Prec ios 
UB ia SOlOOIllie l U I l i - ^ . . ^ j . . . . . . , , . ^^nnñmî na Ml iar taa n Í A ) 
uno, dos, camas , b a ñ o . L a r r a , 5, e n t r e . : p u é s . I s a b e l C a t ó l i c a , 17. T a r d e s . 
suelo i zquierda ( B a r c e l ó ) . 
I N G L E S , a l e m á n , f r a n c é s , profesores n a t i -
vos, m é t o d o f á c i l . 62134. (3) 
A s i s t e n c i a probara- L E C C I O N E S y conve 
fesora d ip lomada 
v e r s i d a d P a r í s ) . L l u n a s . M a r i a n a P i n e . | da3 cant idades , va lores . (4) 




CON p e q u e ñ o capi ta l m o n t a r é i s i n d u s t r i a 
product iva . D e t a l l e s : G e n e r a l O r á a . 70. 
pr imero. (2) 
tMPERMEABIiBS, r á p i t a s , botas k a t i u s -
k a . H u l e s y Romas. C a r r e t a s . 21. (3» 
S K . S O K A S : AtTOfflo. tino bolsil los. P r i n c i -
pe, 22. f á b r i c a . E s p e c i a l i d a d encargos . 
m i 
" I ' H O n v C T O S de G r a n j a " . Proveedor de 
C o m u n i d a d e s Re l ig io sas . R o d r í g u e z S a n 
Pedro . 35. T e l é f o n o 43981. ( T ) 
LBOVÍIBBEB, c onnervas. bacalaos y toda 
c lase de coloniales. H a g a n sus c o m p r a s 
en esta c a s a y a h o r r a r á n dinero. S e r v í , 
c ió R domicil io. (T> 
PINTO habi tac iones 7 pesetas. Respondo 
trabajo . T e l é f o n o 40838. ( V ) 
E L E C T R I C I S T A "radio". R e p a r a c i o n e s , r e -
cambio, cuadro, contador, desde 12 pese-
tas . 40938. ( V ) 
PINTOB habi tac iones , e c o n ó m i c a s , traba*. 
jos en genera l . T e l é f o n o 50254. ( T ) 
C A M I S E R O . C a m i s a s , p i j a m a s , c a l z o n c i -
llos, corte especial , S a n B e r n a r d o , 112. 
T e l é f o n o 33751. (3) 
A l . q n i . O pianos p a r a estudio, bai les , cun-
ciertos . Sa lud , 8, L<ada. (2> 
BN y DEMOS e s t ó m a g o , intestino, h í g a d o . 
Ant ib i l ioso D r a k . T r e s rea les tubo. (3) 
E N K K R M O S e s t ó m a g o , intestino, h í g a d o . 
Ant ib i l ioso D r a k . F a r m a c i a s . i3» 
S E Ñ O R A S , cabal leros , sombreros , r e f o r m a s , 
t e ñ i d o s . S a n B e r n a r d o , 110. (3) 
S E Ñ O R A S : S u s bolsos a r r e g l a y t i ñ e a 
todos colores R o d r i g a r . A t o c h a . 35, entre-
suelo. 
PELUQV E R A e x t r a n j e r a , a s o c i a r i a s e con 
persona poco cap i ta l , es tablecerse . E s -
c r i b a n : S e ñ o r a M e u ñ e z . P r e n s a . C a r m e n , 
16. W> 
SOMBREEOS, S e ñ o r a , c a b a l l e r o ; reformo, 
l impio, t i ñ o . V a l v e r d e , 3. (5) 
e c o ó i c o s . H u e r t a s , 3. ( A ) 
L E C C I O N E S p a r t i c u l a r e s por l i c e n c i a d a 
F i l o s o f í a y L e t r a s . O l i v a . R e s i d e n c i a : M i -
guel A n g e l , S. T e l é f o n o 46400. ( T ) 
S K dan c lases contabi l idad, c á l c u l o s m e r -
cant i les a domici l io . M a s i . Recoletos , 6. 
( T ) 
capi ta les , operaciones g a r a n t i z a d a s , g r a n -
des rendimientos . H o r t a l e z a , 22. (4) 
D I S P O N G O dinero p a r a hipotecas , i n t e r é s P A R T I C V L A R p e n s i ó n comple ta confort, 
l e f a c c i ó n . b a ñ o , t e l é f o n o . A l c a l á , 94, pr i -
mero d e r e c h a e s c a l e r a i z q u i e r d a . ( T ) M A D E R A S i endimientos . H o r t a l e z a , 22. 
reducido. Consorc io . A n c h a , 56. 
P R O F E S O R A a l e m a n a e n s e ñ a id iomas, i r a 
les C a s t e l l ó 40, tercero A i zqu ierda . ( T ) 
R O D E N A S . A g e n t e p r é s t a m o s B a n c o H i - i • v-as,e,'0• w ' c H • 
potecario. H o r t a l e z a 80. (16) H A B I T A C I O N confort, con uno, to^NaN 
r . l ! 2 L , j « . " ^ , „ „ . vaez , 12. Metro G o y a . Telefono 57327. ( T ) 
M A E S T R A g a r a n t i z a d a o f r é c e s e p r i m e r a , | A G E N C I A _ p r é s t a m o s p a r a el B a n c o F s r l v s m n x h a b i t a c i ó n barr io S a l a m a n -
(3) a lcoba, gabinete , hab i tac iones i n d i v i d u a - | ADRIÁN P i e r a . S u c u r s a l qu in ta . B r a v o | ducc iones . ' correspondencia . H e r m o s i l l a 
Pedro. 11. 
s egunda e n s e ñ a n z a . T e l é f o n o 53260. ( T ) | tecario . E r n e s t o Hida lgo . T o r r i j o s , 3. (3) 
R E G I S T R O S , n o t a r í a s . C l a s e s p a r t i c u l a r e s C A P I T A L I S T A S : Dispongo b u e n a s h i p ó t e 
ca . T e l é f o n o 59305. ( T ) 
LHAJAS, papeletas Monte. C a s a P o p u l a r 
da mucho dinero. E s p a r t e r o s , 6. ( V ) 
por regis tradores , notarios , e x c l u s i v a m e n -
te. C o n v o c a t o r i a s i n m e d i a t a s . Condic io -
nes e s p e c í a l e s , p a r a grupos . T e l é f o n o s 
57508, 58583. A p a r t a d o 1.283. ( T ) 
P R O F E S O R A solfeo, piano, p r e p a r a c i ó n 
Conserva tor io , c lase a l t e r n a , 40 pesetas . 
R a z ó n : t e l é f o n o 41912. (3) 
E N S E S E f r a n c é s a sus hijos , que es inte-
re sante p a r a la v i d a . D o y lecciones a 5 
pesetas m e s ; paso a domici l io . E l mejor 
m é t o d o . C . Y . A l c a l á , 2, cont inenta l . (2) 
t a q u i g r a f í a , a n á l i s i s g r a m a t i -
(2) 
C O R R E O S , T e l é g r a f o s . P o l i c í a . M a r í n 
A m a t . C l a u d i o Coello, 65. (3) 
/"'/•"^ayiDD A c F R A N C F S , t a q u i g r a f í a , a n a l i s i 
C U M r K A O o r t o g r a f í a . T e l é f o n o 48838 
a s a o p u l a r ¡ C O R R E O S . T e l é g r a f o s . P o l i c í a 
J S , A m a t . C laud io Coello. 65. 
L H U A S . " p a p e l e t a s del Monte. P a g a m á s I N G L E * . Pro fe sor Wolse l ey . C a s t e l l ó , 37. 
^ f i V r r a n r i a Kqno? v M i n a 3 en- E s p e c i a l i z a d o en l a e n s e ñ a n z a r á p i d a , eh-
^ue ío Granda- E S P 0 Z y M,na- (eT) m i n a n d o d i ñ e u l t a d e s estudio. M i e f i c a c í -
cas , buen i n t e r é s 
E d u a r d o Dato , 21. S iete-nueve , 
H I P O T E C A S r a p i d í s i m a s con B a n c o ; com-1 
p r a v e n t a f incas. B l a n c o . Dato , 10. (5) I 
P E N S I O N Domingo . A g u a s corr ientes , des-
de siete pesetas . Mayor , 9. (20) 
P E N S I O N confort, c a s a m o d e r n a . G o y a 
75. "Metro" G o y a . ( T ) 
BpBBMOSA h a b i t a c i ó n todo confort, par-
t i cu lar . V e l á z q u e z , t e l é f o n o 56046. ( T ) 
SEftOEÁ a l e m a n a a l q u i l a h e r m o s a s habi -
, taciones . u n a y dos c a m a s , con comida. 
V a l e n z u e l a . 12. tercero d e r e c h a esquina 
A l c a l á Z a m o r a . ( T ) 
Muri l lo , 73, esquina, a R a m i r o I I . (3) | 34 moderno. ( T ) 
A D R I A N P i e r a . S u c u r s a l sexta , cal le D o n JOVENES que q u i e r a n a p r e n d e r ingles a 
(3)1 pupilo en c a s a c a t ó l i c a , e s c r i b a n a : M i s s 
MAQUINAS ^ * ! * ^ . r n h T Ó ' Sand^ate }fe!it̂  • (T) 
N E C E S I T O donce l la bien i n f o r m a d a , s a -
B e n i g n o S e r r a n o . ¡ C E D E S E h a b i t a c i ó n modes ta cabal lero . E s A r , Q i : , L K B m á q u i n a s , precio b a r a t í s i m o I hiendo algo de cos tura . O l ó z a g a , 5. bajo 
( 2 ) | poz y M i n a , 4, tercero. U ) , E n s e ñ a n z a m e c a n o g r a f í a r a p i d í s i m a . B i l - ] i zqu ierda . ( T ) 
S K R O R I T A n e c e s i t a h a b i t a c i ó n en c a s a se- bao. S a g a s t a , 10. (2) E X T R A N J E R A l i cenc iada , d i s t i n g u i d a de-
ría, soleada. E s c a l i n a t a . 17. cuar t0 if- M A Q U I N ' A S n u e v a s y de o c a s i ó n , b a r a t í s l - 1 s e a s e c r e t a r í a , a c o m p a ñ a r , e d u c a r n i ñ a s . 
u ; l m a s . M a r q u é s de C u b a s , 8 ( T i l A l e m á n , f r a n c é s , i n g l é s , ruso, l a t í n . I n -
H U E S P E D E S F A M I L I A honorable cede h a b i t a c i ó n dos M A Q I Í l N A S cscl . ibir a 100 pesetas , e s c r i J mejorables re ferenc ias . D E B A T E 56.074 
»" $ ¡ hiendo perfectamente Morel l . H o r t a l e z a . ( T ) 
12201. N o t a : S ó l o c o n t e s t a r é ofertas se-
r i a s . '5^ 
G R A N ta l l er p e l e t e r í a . A r r e g l a abrigos , 
toda c lase pieles. Prec io s b a r a t í s i m o s . L a 
M a g d a l e n a . Mayor , 26. C o n s u l t e n prec ios . 
(7) 
P A R A empape lar habi tac iones , A d u a n a , 15. 
Concedemos fac i l idades pago. (8) 
I N F O R M E S de oficina, 10 pesetas. C e n t r o 
I n f o r m a t i v o . A p a r t a d o 40(0. M a d r i d . (3> 
T F ^ S T A M E N T A R I A S , cua lquier c lase a s u n -
tos jud ic ia les , gastos ant ic ipados y á i n s -
ro u, cuenta . V a l v e r d e , 6, pr inc ipa ! dere-
c h a : 11 a 1 y 5 a 7. U ) 
56 F R C I D O R A , tejedora, piezas invisible.- . 
berto A g u i l e r a , o, portería. t - U ; ^ (21) ¡ B U S C A M O S personas a c t i v a s , emprendedo- Q é n o v a , 25. ( T ) 
P A R T I C U L A R , cede cabal lero , m a t r i m o - . . « 1 r»8 . deseosas c r e a r s e br i l lante porven ir . e c o n ó m i c o nresunuestos 
nio. lujosa , Confortable habitación. Ma-I MODISTAS No ofrecemos sueldos f a n t á s t i c o s ni C „ " t i s 1 25 hora 2^37 P'csupuestos 
yor, 77, entresuelo. D í a z . ( T ) ; , d imos dinero ant ic ipado. A s u n t o c o m p l e - | " •' • ^ , . . „ 
C A B A L L E R O estable desea habitación, s o - . G L O R I A , modis ta d iplomada. C o n f e c c i ó n , l a m e n t e serio y honesto. E s c r i b i d : Co-1 C O L C H O N E R I A ^ P a r d o , A l m a g r o . 14. le-
ieada, confort; cerca Cibe les . E s c r i b a n ; ! vest idos 48 horas . F e r n á n d e z de los R í o s . ¡ m e r c i a l T h a d e r . C j e z a ( M u r c i a ) . 
(16) 
( T ) l é f o n o 46693. T r a b a j o s a domici l io . ( V ) 
derecha . 
tresuelo. 
OMPBO m á q u i n a s escr ib ir , s u m a r , c a l c u -
lar. E n r i q u e L ó p e z . P u e r t a Sol. 6. (9) 
K,4JES cabal lero , gabanes , smok ings , 
muebles, pisos enteros, condecoraciones , 
j alfombras, porce lanas , cuadros . Adolfo. 
J2776. (3) 
M R T I C F L A R . C o m p r o muebles , ropas, 
objetos. l ibros.. 71267. Migue l . , / " ^ ' ' A C A D E M I A M a r l y s (Colegio A t h e n a s ) . 
^ P ^ O , , C 0 S a S - t a U n ^ d a 7 i ^ e r R 0 n ^ á n (7.i Oposiciones, contabi l idad, c u l t u r a , idio-buhardilla^, s ó t a n o s . 71879. R o m á n . (7)1 ^ pLUJ'SBATA ANAI H. (16) 
OMPRO muebles , m á q u i n a s 'Singer", es-
pejos, ropas, b u h a r d i l l a s . T e l é f o n o 72852. 
• ( T ) 
s imo m é t o d o ev idenc ia prontamente cuan, 
tiosos conocimientos p r á c t i c o s adquir idos . 
(4) 
I N G L E S A daría, lecciones a domici l io in-
g l é s y f r a n c é s , t raducc iones . L o u i s a . L a -
g a s c a . 125. T e l é f o n o 50555. (3) 
I N G L E S A t i tu lada ( L o n d r e s ) , e n s e ñ a n z a 
r a p i d í s i m a . P i M a r g a l l , 11. (9) 
( P O l í T A N T I S l M O . P a r t i c u l a r m e n t e com-
pro m o o i l i a r í o s , ropas, objetos p la ta , por-
edanas. H i d a l g o . 74330. ( T ) 
A c a s a O r g a z . C o m p r a y vende a l h a j a s 
oro, p la ta y plat ino, con precios como 
ninguna otra . C i u d a d Rodrigo , 13. T e l é -
fono 11625. (2) 
L H A J A S , objetos, papeletas del Monte, 
máquinas de coser, e scr ib ir , a p a r a t o s de 
radio. L a c a s a que m á s paga . Sagas ta ,4 . 
Compra-Venta. (2) 
OMPRO muebles , objetos, pisos comple-
.(Oí, m á q u i n a s . 50981. P a c o . (5) 
I G A M O S como nadie muebles, objetos. 
Pardiñas. 17. C a a a a c r e d i t a d a , v a m o s rá -
pido. 52816. (5) 
OMPRAMOS cobre nuevo y pa las t ro tor-
nillo. R a m ó n l a C r u z , 25. (6) 
R0, 3,85 gramo. P a g a m o s todo s u va lor 
alhajas. P l a t a , plat ino, d e n t a d u r a s . P í a 
PENSION, 5,50: exterior, ind iv idua l , b a ñ o , 
t e l é f o n o . " L a G i r a l d a " : E s p a r t e r o s , 6, 
tercero. ( P u e r t a del Sol . ) (2) 
PENSION H a l c ó n . Todo confort , b u e n a c a - ¡ 
l e f a c c i ó n . B a r q u i l l o , 12. . (3) 
PENSION C r i s t ó b a l . C o n f o r t a b i l í s i m a , des-1 
de 10 pesetas . Prec iados , 4, p r i n c i p a l . (16) , 
TRASPASASE h o t e l - p e n s i ó n , todo confort. 
R a z ó n : Dato , 6 ( G r a n V i a ) . (10) | 
HOTEL N i z a . C o m p l e t a . 8, 10 pesetas. 
E d u a r d o Dato . 8. (10) | 
TODO confort, comida , ropa, b a ñ o , m a t r i . 
monio, estables , amigos , re ferenc ias , 9 
E S P E C I F I C O S pesetas persona . R a z ó n : M a d r a z o s , 32, 
p o r t e r í a . (A) 
HOMEOPATIA, diabetes, c a t a r r o , etc. C a - j AL,QUILO h a b i t a c i ó n , b a ñ o , c a l e f a c c i ó n . 
Ig l e s ias . C o l m e n a r e s . 11. ( T ) ! 47. '•"" H A C E N falta buenos oficiales p a r a g a b a 
P E N S I O N completa e c o n ó m i c a , matr i mo- S O M B R E R O S , bonitos modelos, precios; nes de c o n f e c c i ó n , con buenas re feren-
nio o dos amigos . B a r b i e r i . 1. primero g m * a U « < * ' 8 « hacen re formas . P « U g K g | o í a s . F . M a t a . E m b a j a d o r e s . 3. s a s t r e - j J O Y E R I ^ j ^ n t l l A l h a j a s p e q u e ñ i t a s . fl-
despacho. cerca C A S A , domici l io . 4,75, e n s e ñ o corte, confec- P R O P O R C I O N A M O S s e r v i d u m b r e todas 
. . . n o 23017 ( T ) | c i ó n , e c o n ó m i c o . 13308. (3) i c lases , i n f o r m a d a . Prec iados , 33. 13603. 
amigos, p e n s i ó n todo COnfort, precio mo- j * W T Ü-TU-HI A inmonar. anrtirln foca trua 1 (4) 
derado. S a l u d , 13, segundo i zqu ierda . (T) 1 ^ ^ ^ g g - ^ g o - ^ ^ ¡ ^ 1 ^ ^ ^ ^ sueldo, g a n a r á n propio domici l io . 
t a b ^ s e c o n ó m i c o ? L ^ a s c e ^ o r cale"- « ¿ tinte pieles. B r e t ó n H e r r e r o s , 9. ( V ) D O Y trabajo a r t í s t i c o , por m i c u e n t a » 
! 1 1 1 na tr lmonio . dop l-̂ gSptodî ífSL '.TJUWO 23017. 
V E N T A S 
ñ a s y de i m i t a c i ó n . Montera , 7. ( V ) 
C F A D R O S antiguos, modernos, exposicio-
nes permanentes . G a l e r í a s F e r r e r c s . E c h e -
g a r a y . 25. ( T ) 
C O N V E R T I D O R i n g l é s p a r a radio p a r a 
110 volt ios cont inua , dando 220 volt ios a l -
t erna . T e l é f o n o 41686. ( T ) 
f a l l ó n c e n t r a l . Miguel M o y a , 6, tercero M A R I N A , modi s ta . P a t r o n e s m e d i d a con s e ñ o r a s , cabal leros , en prov inc ias . A p t t r | ^ » Q d _ « t f P g l l O m U S ^ J Í ^ I ^ L V í r . 
posiciones, contabi l idad, c u l t u r a , 
m a s . P l a z a S a n t a A n a , 14. 
R E S I D E N C I A I n t e r n a c i o n a l de S e ñ o r i t a s , 
desde 195 pesetas . M a y o r . 71 moderno. 
D i r e c t o r a , doctora Sor iano . (3) 
t á l o g o grat i s . G l o r i e t a S a n B e r n a r d o , 4. 
(2) 
FINCAS 
derecha. t V ) | derecho' a prueba , precios e c o n ó m i c o s . tado 120- M a d r i d . (9) 
CASÁ f o r m a l a l q u i l a gabinete e x t e r i o r / A r a n g o , 5. ( T ) ;; S K . S O R A S ! ! F a c i l i t a m o s g r a t u i t a m e n t e 
uno dos amigos , ú n i c o s . A l b u r q u e r q u e , S A A V E D R A . C a s a a c r e d i t a d a , espec la l i - ^ervid1,'I?}^re ser iamente i n f o r m a d a . T e l e -
11, p r i n c i p a l B , I V ) dad abrigos fantasía y s a s t r e . C a l l e V i - rono 13735. W 
P R F C I O S A h a b i t a c i ó n exter ior sol dosi Ha, 2 T e l é f o n o 22280. E n v í o s p r o v i n c i a s . S E Ñ O R I T A i n f o r m a d a o f r é c e s e c a j e r a , s a -
baWones', confort : tres amigos', completa ( V ) j hiendo m á q u i n a mos trador o r e g e n t a r í a 
6 pesetas, baño, t e l é f o n o . P u e r t a Sol, 9, i . F I S A . Vest idos , abrigos , e c o n ó m i c o . R a l - hoteJ- r a s a par t i cu l ar . P r e n s a . C a r m e n , 
segundo. ( V ) | mundo F e r n á n d e z V i l l a v e r d e , 10. T e l é f o -
no 40180. (10) 
16. S. (2) 
ble. seis cajones , otro acero c u a t r o ca lo -
nes . T e l é f o n o 41686. ( T ) 
P I A N O colin R o n i s c h . seminuevo , b a r a t í -
s imo. C a s a C o r r e d e r a . S a n Mateo, 1. (3) 
P I A N O S , a u t o p í a n o s , garant i zados , a lqu i -
leres . C a s a C o r r e d e r a . V a l v e r d e . 20 T e -
l é f o n o 16734. (31 
M A Q U I N A R I A de o c a s i ó n . V e n d e m o s ma-
q u i n a l a b r a r m a d e r a , t u p í s , escopladu-
r a y l i j adoraa p a r a c a r p i n t e r í a m e c á m . . 
c a . M a r u g á n : G e n e r a l R i c a r d o s , 3. (7> 
C A N T E R O S y m a r m o l i s t a s . H e r r a m i e n t a s 
Compra-venta I j ,A P e r l a G a l l e g a . Desde siete pesetas . M a -
F I N C A S r ú s t i c a s , u r b a n a s , solares , c o m p r a i yor , 14, p r i n c i p a l derecha . (5) 
o venta , a lqu i l er v i l l a s pisos amueblados . H O S P E D E S E Miguel M o y a , 6, pr imero de-
S E S O R A cede habi tac iones , con. s i n ; con-1 no WÍOU. H V ; D e m a n d a s 
í o r t . Jorge J u a n . 70. ( V ) C U R T I D O , t e ñ i d o toda c lase de pieles g a . | 
A L U M N O Ingen ieros desea p e n s i ó n , con r a n t í z a d o . C o s t a n i l l a C a p u c h i n o s , 3. (21) INSTITUCION L a M i l a g i c s a proporc iona 
f a m i l i a f r a n c e s a , ú n i c o , p r a c t i c a r , h a s t a I R O ^ L A N D , modis ta . H e c h u r a s , 20 pesetas. s e r v i d u m b r e c r i s t i a n a , in formada . 57269. ^ r T r ^ n ' ! ' r f ; . ^ / i r pírTrrin^3 
8 pesetas todo. E s c r i b i d : C o n r a d o G . B a r . A l m i r a n t ¿ . 7. T e l é f o n o 26917. ( T ) (23) Je o c a s i ó n . M a r u g á n . G e n e r a l R icardo . . . 
co. 37. segundo. C O R T E , c o n f e c c i ó n , v e n t a patrones , c í a - P I N T O R . P in to habi tac iones , 7 pesetas , res-
P E N S I O N Crespo . C o m o el mejor hotel. ses domicil io, e n s e ñ a n z a breve. M e l é n d e z ' pondo t rabajo . T e l é f o n o 47322. ( T ) 
desde 9 pesetas . E d u a r d o Dato , 32. ( V ) i y a l d é s . 36, entresuelo D . (5)I PARA encargado, secretar io , cargo con 
G a r c í a P a r e d e s , 66. ( T ) 
P A R T I C U L A R , uno, dos h u é s p e d e s . E s p í -
r i t u Santo, 6, pr inc ipa l d e r e c h a . ( T ) 
A D M I T E N S E uno, dos h u é s p e d e s , confort. 
C h u r r u c a , 14 ( e squina S a g a s t a ) . ( T ) M A T R I M O N I O desea gabinete confort, ca-i M A R I E . Modista admite g é n e r o s . M a r q u é s ' flá'nza,"Ofrécese"'sin"^ 
sa p a r t i c u l a r , derecho coc ina , sitio c é n - C u b a s , 3. (5) , d u s t r i a l amplios conocimientos c o m e r c i a -
trico. P o r e scr i to : C r u z . 26 moderno, por- A B K I G O S corte i n g l é s , vestido.s novia , fan-i les. A p a r t a d o 3.076. 
CONSTRUCTORES y contra t i s tas . G r ú a s 
de 5, 2 y 1 toneladas, a c c i o n a d a s mo-
tor e l é c t r i c o . D i f e r e n c í a l e a , torni l los y 
b r a g a s p a r a andamlos , g r a n o c a s i ó n , MH. 
r u g á n : G e n e r a l R i c a r d o s , 3. (7i 
CAMAS, las mejores y m á s b a r a t a s del 
A d m i n i s t r a t i o n e s "Hispan ia" . Ofic ina la 
m á s Importante y a c r e d i t a d a . A l c a l á , 60, 
l indando P a l a c i o C o m u n i c a c i o n e s . (3) 
V E N D O solar p r ó x i m o C u a t r o C a m i n o s , 
hotel C i u d a d L i n e a l , fincas r ú s t i c a s y u r -
b a n a s pueblo H o r t a l e z a , l a b r a n z a H u e r -
t a de l a S a l u d . A n g e l A l v a r e z . ( T ) 
Mayor, 23 (esquina C i u d a d R o d r i g o ) . I P R O P I E T A R I O l iquida buenos solares con 
éfono 15657. (3) fac i l idades . T e l é f o n o 50108. ( A ) Teléf
BJIPRÓ O tomo arr iendo p e q u e ñ a c a s a 
campo con agua , sitio conveniente . E s -
cribid: J . F . P u b l i c i t a s . G i l de J a z . 5. 
Oviedo. (9) 
D E N T I S T A S 
r e c b a . E c o n ó m i c a , c a l e f a c c i ó n , (5) 
P A R T I C U L A R , h a b i t a c i ó n confort, t e l é f o -
no, matr imonio , amigos, con. A l c a l á . 38. 
(5) 
G R A T I S proporciono c a s a s d i s t inguidas , 
religiosa.?. M o n t e r a , 24. P r í n c i p e , 1. (5j 
P E N S I O N E s c o b a r , c a l e f a c c i ó n centra l . 
a g u a s corr ientes . A l c a l á , 17. (4) 
R E S I D E N C I A H o g a r 
m i l i a d i s t i n g u i d a ; c 
O F S K O c R b a l l c i o , en f a m i l i a . L u i s a F e r -
nanda , 25. p r i n c i p a l i z q u i e r d a ( A r g ü e - ; 
l i e s ) . N a d a porteros. ( V ) 
P E N S I O N , desde 5 pese tas ; b a ñ o , t e l é f o -
no, habi tac iones independientes , ba l cón .1 
C a l l e Pontejos , 2, entresuelo . ( V ) ! 
tas ia , espec ia l idad h e c h u r a sas tre , con- S E Ñ O R I T A d i s t ingu ida y educada d a lee-1 f a b r i c a n t e a l consumidor . B r a v o M u r i . 
f e c c i ó n e s m e r a d í s i m a , A d m í t e n s e géne-1 c ienes c u l t u r a general y labores u n a ho- lio, 50, L a H i g i é n i c a . (ó) 
ros. E n c a r g o s prov inc ias . Jose f ina S i n - r a d i a r i a , 30 pesetas mes. T e l é f o n o 60792. | V E N D 1 . ^ I 0 S bonitoa hoteles con j a i . d m . 
tas . Pe l igros , 12. T e l é f o n o 26842. (3) | (3) 1 p a j í 0 a mensua le s equivalentes al a lqu i -
M U E B L E S t A F E F 1 A C C I O N E S , reparac iones , a r r e g l o s , ! ler desde 80 pesetas. Fo l l e tos grat i s . 
H - ' Í _ £ > I _ - Í _ O montador, ca lefactor , e c o n ó m i c o . More- G a r c í a Paredes , 50. (2) 
no. T e l é f o n o 70075. ( T ) I C A M A niquelada, 60 pese tas ; de m a t r i m o - n0, i e i e i o n o iwia. P I P I A N O S b a r a t í s i m o s , plazos, r eparac iones , 
P A R T I C U L A R , exterior, so l i c i ta s e ñ o r a s ni0. 12O: mesas . 12. Puente . Pe layo . 31. P R O F E S O R m e r c a n t i l , versado correspon- af inaciones . P u e b l a . 4. M u ñ o z . T e l é f o n o 
solas o s e ñ o r i t a ; 4,50. 21276. ( V ) (<r) d e n c i a comerc ia l , m e c a n o g r a f í a , p r o p a - ¡ 20328. (10J 
VENDO c a s a n u e v a , sitio c é n t r i c o . R a z ó n : 
t e l é f o n o 16170. (3) 
FINCAS, compras , ventas p e r m u t a s . A d . C O N 1 . - o R T A B I . E dormitorio , 
m i n i s t r a c i o n de c a s a s A n ^ S ^ J to, 10, pr imero 2. (4) 
d i tada A g e n c i a V i l l a f r a n c a . G é n o v a . 4. 
s e ñ o r i t a s d ir ie ido fa- - ^ ' "'O bonita so leada h a b i t a c i ó n . H i - , CAMAS, muebles esmaltados , l avab les , c h a . Pa.n^a- f r a n c é s , o f r é c e s e s e c r e t a r i a . ad-iVENDO mos tradores , cr i s ta le s , e s c a l e r a , 
a l e f a c c i ó n P Í v i a 2 i l eras ' se&undo derecha . ( V ) j lets hoteles. T o r r i j o s , 2. (23) min i s t rador , cargo a n á l o g o M a d r i d , p r o - , 0 t r o s, procedentes negocio deshecho. 
' (4 j P E N S I O N V i l l a z ó n . Ca l l e Recoletos , 15. C O M E D O R cubis ta i ^ tap i zadas . com- Antonio- Prec iados . » • segundo G u a r d a m u e b l e s C a r m e l i t a s . C a d a r s o . 16. 
T̂ - Magnif icas habi tac iones , a g u a s c o r n e n - o,. naC!ataa i f „ „ , , i i i o 0 r í » o « „ ^ r t ^ K ó ) \ ( V ) m u n Du  « i » u n . - leto 315 pesctaS- V e g u l l a s . D e s e n g a ñ o , 
tes, c a l e f a c c i ó n , excelente trato . Depar - 20 - (10) 
tamentos p a r a fami l i a s . ( E ) 
T A P I C E R O , ebanis ta , e c o n ó m i c o : m u e b l e » 
cor t inas , fundas , barn izados . 33524. (2) 
C A S A moderna , todo confort. 300.000 pe-; confort, mucho sol, 
setas . R e n t a , 33.000. A p a r t a d o 1.102. (2) ; amigos . 61695. 
m a t r i m o n i o , dos I ( E ) 
(3) i H A B I T A C I O N E S p a r a m a t r i m o n i o o a m l -
I A G D A L E N A , 26. A l v a r e z , d e n t i s t a : den-
taduras, 50 pesetas, consu l tas gra t i s . T e -
léfono 11264. v5) 
E X T I S T A C r i s t ó b a l . A t o c h a . 39. T e l é f o n o 
J06Oa ( T ) 
R E D I T O D e n t a l . Puentes , d e n t a d u r a s a 
permanentemenfe. C a r e t a s . 19. (10)1 ta i ,eres . garage . T e l é f o n o 30614. . ( T , I c ^ D Í N ^ O ^ T m p e n s l t céni-l H A B I T A C I O N todo confort, a persona ho-| ^ « v i s t a grat is , personal competen 
t r i c a s desde 7 pesetas. 'Miguel Moya , 4.| norable. G o y a , 40, segundo C . ( V ) te. P l a z a Matute , 4; Conde R o m a n o n e s , 
C o n c e ' p c i ó n A r e n a l , 3. (2): C E D O h a b l t a c i ó n confort matr imonio 0 3. M a d r i d . ( V ) 
P E N S I O N V a l p a r a í s o . R e c i é n I n s t a l a d a , ' s e ñ o r i t a . L o p e de R u e d a . 16, pr imero 
todo confort, precios e c o n ó m i c o s , v ia je - : centro. ( V ) 
ros, e s t a _ b l e s . _ j T e l é _ f o n o . ^ a s c e n s o r . A**^ HABITACION exterior , s e ñ o r i t a . c ' a b a l l e - ' A R T E A G A . A g e n c i a p r é s t a m o s , h ipotecas 
I R R E A , dent is ta . 
11536. 
A l c a l á , 22. T e l é f o n o 
(21) 
ENSEÑANZAS 
AKA ingreso B a n c o s , of ic inas. C a l i g r a f í a , 
ortograiia, c á l c u l o s mercant i l e s , taqui -
J g r a f i a , m e c a n o g r a f í a , i d i o m a s ; a l u m n a s , 
alumnos. C l a s e s tarde, noche. E s c u e l a 
Preparaciones. Pez . 15. (3) 1 
t S O R I T A S : E l mejor dote la e n s e ñ a n z a j 
de corte que d a "Chic P a r i s i é n " . P a t r o - I 
nes a medida; descuentos presentando 
« t e anuncio. F u e n c a r r a l , 2Y. T e l é f o n o 
17094. (22) j 
t S O R I T A par i s ina , l i c enc iada Sorbona , 
clases f r a n c é s . Dato, 21. (3) \ 
^ O L E S e n s e ñ a ser iamente profesor diplo-' 
mado Londres . T e l é f o n o 45^79. (9) 
C A D L M 1 A V e r d ú . C i e n c i a s , F a r m a c i a , 
técnicos industr ia les . C a r r e t a s , 27. CP 
ta l leres , garage . T e l é f o n o 30614. ( T ) 
A D M I N I S T R A C I O N de fincas de M a d r i d , 
c o m i s i ó n uno a l c inco por ciento. L a 
C o m p a ñ í a H i p o t e c a r i a , P l a z a de S a n t a 
A n a , 4. M a d r i d . 
C O M P R A v vende, con fac i l idades , f incas 
u r b a n a s de M a d r i d . L a C o m p a ñ í a Hipo-
t e c a r i a . P l a z a de S a n t a A n a , 4. M a d r ^ -
O P T I C A 
llero. Orde-
nes rel igiosas, 15 por 100 descuento, g r a -
P R E S T A M O S 
nal , 24, segundo Izquierda . (2) 
L A G i r a l d a : p e n s i ó n , 5,50; i n d i v i d u a l , ba-
ñ o , t e l é f o n o , exter ior . E s p a r t e r o s . 6. ter-
cero. ( P u e r t a del Sol . ) (2) C A S A S en M a d r i d vendo y cambio por 
r ú s t i c a s . B r i t o . A l c a l á . 94. M a d r i d . (2) 
( C O M P R A V E N T A , p e r m u t a , a d m i n i s t r a c i ó n ^ ^ ^ J ^ í ^ ^ ^ i 0 ^ ^ ^ C0^ 
fincas. E r n e s t o H i d a l g o . T o r r i j o s , 3. (3) 
S O L A R E S m a g n í f i c o s negocios, p a r a ca -
p i ta l i s tas o constructores . Sol . V e n t a s . Se 
ñ o r Robles . C a s t e l l a n a . 24. T e l é f o n o 54673. 
p í e l a . F r a n c i s c o R o j a s . 5, segundo. 
R E S T A U R A N T Mercedes . . M o n t e r a . 
les. H o r t a l e z a . 22. ( V ) 
ro. Lope R u e d a , 11, tercero i zquierda . ( V ) 
S E cede gabinete confortable , don o sin 
p e n s i ó n . A l c á n t a r a , n ú m e r o 7, pr imero A R T E A G A : A g e n c i a p r é s t a m o s , h ipotecas , 
i zquierda. ( V ) ! urbanas , ca s i ta s todas cant idades , valo-
P A R T I C U L A R , excelente mesa , b a ñ o , te-' res' usufructos , comerc iantes , pensionis-
l é f o n o . R a m ó n C r u z , 63, ( V ) 
( V ) 
S O F A C A M A t r a n s f o r m a comedor, despa-
cho, en a lcoba . T o r r i j o s , 2. (23) 
C O M E D O R E S , tresi l los, c a m a s . a r m a r u M . 
Vendo m á s barato que nadie . C o n s t a n -
tino R o d r í g u e z , 14.' 131 
M I L m á q u i n a s p a r a coser S inger , de oca-
s i ó n , todos modelos, desde 175 a 1.000 
pesetas , p a r a sas tres , modis tas y p a r t i c u -
l clefono ¿579¿. ( \ ) lare3 v e n t a p lazos y contado. R e p a r a -
A U T E N T I C O hombre de negocios, en el clones, accesorios . C a s a c e n t r a l : S a n J o a -
apogoo de s u s facu l tades (33 a ñ o s ) , pie- qu ln , 8. T e l é f o n o 24403. C o m p r a m o s y pa-
t ó r i c o de exper i enc ia y d inamismo , con gamos bien, aunque e s t é n e m p e ñ a d a s , 
t í t u l o m e r c a n t i l , afecto a l mi n i s t er io de (8) 
H a c i e n d a , a c e p t a r í a c u a l q u i e r a d m i n i s - ,1 .ARTICLLARE S > de 10 a 1 vendo m a g -
t r a c i ó n m e r c a n t i l o p r i v a d a , m á x i m a s g a - niflcos muebles , objetos de a r l e , etc. 
r a n t i a s profesionales , sociales y p a r t i c u - M a r q u é s del R i s c a l , 11, segundo, ( T ) 
lares . E s c r i b i d : 7.534. "Alas" . A l c a l á , 12. L , . - , ^ . „ * A, , . ^ 
/o) I R A D I O m a g n í f i c o , seis v á l v u l a s , todas on-
das, todas corr ientes , vendo m i t a d va lor . comerciantes , muebles , c o l o c a c i ó n cap i ta - O F R E C E S E coc inera , doncella, s e ñ o r i t a es. 
C u a t r o platos, vino, postre. 1.70. H a b l - j F r a n c i s c 0 ^ C o l o c a c i ó n grandes , p e q u e ñ o . 
( T ) 
E X T R A N J E R O S titulados, c inco idiomas 
t a c i ó n , 250; completa , 6 pesetas . (18) 
( 5 ) ' s E S O R A honorable cede hab i tac iones to. P E N S I O N sol, a g u a s corr ientes todas ha-
v . , „ m ± f-rfTifin/ies v a J do confort, e c o n ó m i c a s . L a g a s c a . 66, prin- bitaclones, c a l e f a c c i ó n , excelente cocina, 
^ S r a S Í r ^ U t s / e n ^ o ^ c M c a n 3 i c ipa l centro. V ) ^ ¿ ^ ¡ " ¡ L ^ ™ en 
te T e l é f o n o 18305. M a d r i d . U D I P A R T I C U L A R , todo confort, e c o n ó m i c o . ! t r a d a Correos , 2, p r i n c i p a l . ( V ) 
V E N D O , permuto, hotel y c í e n fanegas v i - | F u e n c a r r a l . 129. á t i c o centro izquierda . , E S P L E N D I D A S , exteriores, uno. dos a m i 
ñ a , o l ivar . J o s é R í a z a ( A r g a n d a ) . ( T ) 
u^?;1111*1 ^ í r a n c e s a í p a r í s ) . d i p l o m a d a , L I N intermediar ios c o m p r a r í a c a s a h a s t a 
l l C ? ! ? n e S l G o y a ' m T e l é f o n o 54863. ( V ; S M . 0 M peTetas; admit iendo ofertas ü n i c a -
mente por c a r t a . A g u i r r e . P l a z a M a y o r , 
2 ( T ) 
V E N D O 126.000 c a s a c é n t r i c a , m a g n í f i c a I S E S O R A ofrece h a b i t a c i ó n todo c o n f o r t J E S T A B L E , matr imonio , dos amigos, con 
c o n s t r u c c i ó n . L i s t a , 76; p o r t e r í a infor-
( T ) 
s i m a s pensiones, habi tac iones , par t i cu 
lares . P r í n c i p e , 4.- (3) 
i J o s é P a u l e t e . 5, P u e n t e V a l l e c a s . ( T ) ¡ A L Q U I L O h a b i t a c i ó n , c a l e f a c c i ó n , b a ñ o , P A R T I C U L A R , dos amigos , matr imonio , 
t A U E M I A D o m í n g u e z . C u l t u r a general,1 ' !Q, _„„„ Annrtado 1 078 i a scensor , t e l é f o n o , ú n i c o h u é s p e d , s in. T r a v e s í a B a l l e s t a , 9, segundo derecha . (2) 
taquigraf ía , m e c a n o g r a f í a , 5 pesetas. A I - ; P E R M l r o so lar Por casa - A P a r i a Q O ^ ' 0 ; | p r ó x i m o g l o r í e l a B i lbao . T e l é f o n o 44276. 
^arez Cas tro . 16. (2)1 K ' 1 
O R TE , c o n f e c c i ó n . E n s e ñ a n z a r a p i d í s i m a V E N D O solar c e r c a T o r r i j o s . E s c r i b i d : se-
tas, muebles, m e r c a n c í a s , m á q u i n a s , a u . 
t o m ó v i l e s . ( V ) 
p a ñ o l a p a r a n i ñ o s . C e n t r o C a t ó l i c o . 
E d u a r d o Dato , 25. 26200. ( T ) 
S I S E R A , a m a seca formal , in formes . H e r -
mosi l la , 145, pr inc ipa l derecha . ( V ) 
CENOBITA honorable a c o m p a ñ a r í a s e ñ o -
r a , sabe mod i s ta o doncel la . T e l é f o n o 
41064. 
A y a l a , 61 moderno, bajo i zqu ierda . (3) 
P A J A R E R I A "Internac iona l" , g r a n d e s no. 
vedades . canar ios , perros, gatos. S a l u d , 
19. > füi 
P E L E T E R I A . F o c a s , Opposun , E s k u n ^ , 
G u a n a c o s . R e n a r d i n a s . P r e c i o s descono-
cidos. L a D a l i a . F u e n c a r r a l , 52. (.'> 
O F R E C E S E m u c h a c h a 1G a ñ o s , p a r a n i -
ñ o s , inmejorables referenefajs. M e n d i z á -
bal , 6S, segundo izquierda . (8) 
V L H I L L E R A T O , Comerc io , ingreso U n í 
tersidad, profesor competente espec ia l i za-
do. T e l é f o n o 25059. (11) 
^ ^ E M I A Bi lbao . I n g r e s o U n i v e r s i d a d , 
bachillerato. C o m e r c i o , c u l t u r a , mecano-
P*£»a (a lqu i lamos ) , t a q u i g r a f í a , conta- . „ ^000 1 
capitales , operaciones g a r a n t i z a d a s , g r a n 
des rendimientos , H o r t a l e z a , 22, ( V ) 
F A L T A cap i ta l i s ta con 30.000 pesetas p a r a 
negocio de rendimiento super ior a 12,000 D E S E A t r a b a j a r s e ñ o r a h o n r a d í s i m a , d a -
pesetas a n u a l e s g a r a n t i z á n d o s e el ca- m a gobierno, a n á l o g o . H e r n á n C o r t é s , 
pital y los beneficios. E s c r i b i d : a G . N a . ^3 p o r t e r í a (3) 
gos; t e l é f o n o , b a ñ o . P a s a d i z o S a n G i . í v a r r o . A p a r t a d o 9.025. M a d r i d . (8) CI. , . ' , „ , , " . . '.. 
n í a ^ «Pfn .ndo rxn n i a n n w n n un nnA « . S E S O R I T A formal , c a t ó l i c a , c u i d a r í a n i -
A L C O B A S nuevas , s in p e n s i ó n , s e ñ o r a s , se - ; nés• 5' se&unao- ( V ) D I . s P O N G O 50.000 pesetas i n t e r e s a r a s u n . f)oa 0 s e ñ o r a exce lentes re ferenc ias T e 
ñ o r i t a s , s in h u é s p e d e s , b a ñ o , t e l é f o n o . 70 ¡ A L Q U I L O gabinete de dormir , venti lado. to convenga, 48520. N a d a in termediar ios . ¡ é f o n o 36475. ' ( T ) 
pesetas. Jorge J u a n , 76, p r i n c i p a l izquier- persona ser ia . S a n B e r n a r d i n o , 15, se. 1 ( V ) „ . T , , . , ^ , „ , , „ , , . . . . . ¿ 
G e n e r a l Por l i er . 11. pr imero centro i z - i fort. D u q u e Sexto, 14. 5 i zqu ierda . ( T ) ( V ) . . ^ . T . . . . 
qu ierda . ( U ) G R A T U I T A M E N T E proporc ionamos bueni . D I N E R O en el acto propietarios va lores , ^ ^ ^ ¿ ^ X r ^ ^ S ^ o ' m S i 
a u t o m ó v i l e s , le tras , solventes . V a l v e r d e . a^ec 
( V ) ¡ E S T E R A S , tapices, l i m p i a b a r r o s " b a r a l i s i -
cuatro cal les , sanato- i P A R T I C i ; ^ A R admite tres en f a m i l i a . F i o . 
r i d a , 16, tercero derecha . (8) 
6, pr inc ipa l dei % ha. (3) ( T ) 
C R E D I T O S pueden obtener toda c lase de 0llRw 5 ; E S ^ , ? i ! : e n a i e P a s a d o r a y a s i s t e n t a . 
T e l é f o n o 61775. ( T ) 
mo". H o r t a l e z a , 76, e squ ina G r a v i n a , T e -
l é f o n o 14224, U ) 
P A R A a n u n c i a r en p e r i ó d i c o s con descuen-
tos, h i jos de V a l e r i a n o P é r e z , P r o { í f 0 -
so, 9, t7> 
RA RATÍSIMO g r a m ó f o n o , mueble, M e n d l -
zá-bal, 08, segundo izquierda, 1») 
P I A N O S , a u t o p í a n o s , a r m o n i u m s . G a s t ó n 
F r i t s c h . Plaza. Sa lesas , 8, (,]> 
C O C H E n i ñ o y estufas gas . I n f o r m a r l e ; 
T e l é f o n o 70919. (H) 
A B R I G O V i s ó n C a n a d á , c o s t ó 12.000. en 
¿.000. Anton io A c u ñ a , 9. ^ 
M E S O T E S , e s t a n t e r í a s , a r m a r i o s , meads 
despacho, percheros . A l a m e d a , 9, (ü) 
M A Q U I N A escr ib ir b a r a t í s i m a . L o n d r e s . 4 
( c e r c a M a n u e l B e c e n a ) . a ) 
Concedemos t í t u l o s . A c a d e m i a B i lbao . Sal1 ñ o r V e g a . C í r c u l o B e l l a s A r t e s . 
(8) 
( T ) ¡ J U S T O . J a r d i n e s , 21. C o m i d a s , 1,50, c u a t r o 
I platos a b u n d a n t e s . 
^ t * . 10. (2) |DIRECTAMENTE vendo c a s a cinco p lan . 
A \ T o . E n s e ñ a n z a insuperable , g a r a n t i -
zada. A c a d e m i a S i m o n e u i . F e z . t,. uo)j 4a»Z4. v " / 1 ^ (moderno) . "Metro" G o y a . (T 
e n n ^ COníecCÍÓn' 10 Pe.setas clase. d i a r i a , COMPRO, vendo so lares contado, f a c i l i d a - PARTICULAR cede h a b i t a c i ó n exterior 
„ : S E S O R A v i e n e s a cede h a b i t a c i ó n , ca le fac 
tas , c é n t r i c a , 180.000 pesetas . Telefono , ^ b a ñ o t e , é f o n o t e r r a z a H e r m o s i l l a 
42924. 1 
concédese t itulo, e n s e ñ a n z a r á p i d a g a - des C o m p r a r l a m a n z a n a comple ta con 
rantizada. A c a d e m i a Redondo. R o m a n o - ! tado, 100-150.000 pies. B e n i g n o S e r r a n o . 
2- t3) ; E d u a r d o D ^ o , 21. S iete-nueve. (2) 
r ^ M A N ' Pro fc sora d ip lomada, da cla.so.r C A P I T A L I S T A S . R e a l i z o v a r i a s c a s a s en 
^ n \ e r s a c i ó n t raducc iones , p r e p a r a c i ó n : condiciones v e n t a j o s a s : M a r t í n e z C a m 
«^amenes . S e ñ o r i t a T r u d e . Aloer to A g u í , 
' " a . a. J3, 
v e n t a j o s a s : 
pos. Modesto L a f u e n t e , G a r c í a P a r e d e s . 
M e n é n d c z Pe layo . P u e b l a . N ú ñ e z B a l b o a , 
S e r r a n o , G e n e r a l Por l i er . Ben igno S e r r a -
no. E d u a r d o Dato , 21. S iete-nueve. T e -
l é f o n o 27990. (2) 
todo confort, s e ñ o r i t a , cabal lero . H i l a 
r i ó n E s l a v a , 4 ( c a s a de las flores). (16r 
V A S C A , p a r t i c u l a r , e s p l é n d i d a s exteriores 
habi tac iones , c é n t r i c o , con, s in , b a ñ o , du-
cha , t e l é f o n o , c a l e f a c c i ó n . B o l a . 12. pr i -
mero d e r e c h a centro . ( V ) 
TENSION Cas t i l l o . A r e n a l . 23. C a t ó l i c a . 
c a l e f a c c i ó n . T e l é f o n o 11091. (T) ' 
A M P L I A S y so leadas habi tac iones , c o m í 
K O F E S O R A bachi l l erato , c u l t u r a general 
^nor i ta . T e l é f o n o 44171. (3) 
O T A R I O segunda, que es J u e z ins truc -
ción y secretario J u z g a d o M a d r i d , pre- VENDQ c a s a junto p laza E s p a ñ a , capi ta -
Srupo l imitado opositores N o t a r l a s . ! l i r a d a al 7 re. T e l é f o n o 31729. (3) 
I T J VENDO c a s a n u e v a , c é n t r i c a , rentando 10 E S T A B L E S , desde 6.25, p e n s i ó n , edificio. 
riiclNOÜARAF,A t i c t o . t a q u i g r a f í a r a p i - Ti Ubre. B l a n c o . Dato , 10. (5) i n s t a l a c i ó n nuevos c a l e f a c c i ó n centra l . 
uisima. A c a d e m i a j . _ • , , „ „ , „ ascensor , frente P a l a c i o P r e n s a . B a l t y -
ra, 7. m i a " p e c i a l i z a d a . Monte- TODÜ.S granjeros . P r a c t i c a s grat i s , terreno ¡ mol.c.. M i g u e l M o y a , 6, segundos (3) 
Ü K». 1161 adecuado, plazos ins igni f icantes , reproduc- ' * ¡A. > , 
l i ^ ^ O ^ . ^ ^ c m á t l c a s , p r e p a r a c i ó n m i - tores. G r a n j a M a l v a r r o s a . P i M a r g a l l , 9. ¡SE.-vORA cede pensiun matr imonio , ami -
l'tar. bachi l lerato , o f r é c e s e . A p a r t a d o 299.! Once -una . (2) | gos. M a d e r a . 1. pr imero i zquierda . ( V ) 
U . . ^ . , . . . (3)'(JOMPRO contado so lar 2.500-3.000 pies, zo- F A M I L I A d i s t ingu ida d a r í a p e n s i ó n con-
' ) | i : v !. c o n f e c c i ó n . U n i c a «a- l n a Val l ehermoso . M a r t í n . B r a v o Muri l lo . | ' or t . matr imonio , cabal lero . T e l . b2134. 
E S T A B L E S , a p r o v e c h a r s e . H a b i t a c i o n e s ex-
C E D O h a b i t a c i ó n confort, matr imonio , se-
ñ o r i t a . R a m ó n la C r u z , 74, pr inc ipa l . (2) 
(¿T P E N S I O N I r u ñ a , a g u a s corr ientes , pen-
s i ó n desde 8 pesetas . E d u a r d o Dato . 16. 
cuarto . (3) 
j FAMILIA honorable cede h a b i t a c i ó n a ca - « v i * v n A r i í w i r e ^ V ' - J 
ballero. p e n s i ó n seis pesetas. B a r q u i l l o . _ . _ ' . . E h radios todas m a r c a s . ga 
45, entresuelo. S e ñ o r e s D o m í n g u e z . H a y 
t e l é f o n o . (3) 
C R O P O R C I O N A M O S h u é s p e d e s y gratu i -
tamente r e l a c i ó n hospedajes . Prec iados , 
33. . (4) 
P E N S I O N P l á c i d a . Todo confort , hab i ta -
c i ó n ampl ia , desde 5,50. R í o s R o s a s , 4K. 
(4) 
P E N S I O N f a m i l i a r , confortable , soleadisi-
ma, matr imonio , dos amigos, barr i o S a . 
personas en toda E s p a ñ a por procerU 
miento moderno, l e tra aceptada . I n t e r é s C H O F E R soltero, c a s a par t i cu lar , infor-1MAQ U I N A de ca lcu lar , o c a s i ó n , vendu. 
Q r,c. R a p i d e z y d i s c r e c i ó n . Soc iedad Ks- mado. R a z ó n o e s c r i b a n : C e n t r o C a t ó l l - L e ó n , 11, p l a t e r í a . ' 1 n i 
p a ñ o l a de E d i f i c a c i ó n y P r é s t a m o s . S. A . — nu^t — 1 _ AA - n , — *r x . 
Ca l l e del P r a d o , n ú m e r o 8. M a d r i d . Se 
admi ten agentes a sueldo y c o m i s i ó n . (6) 
R A D I O T E L E F O N I A 
r a n t í a , rapidez y e c o n o m í a . V i v o m l r A l -
c a l á , 67. ' ( T ) 
A D A P T A M O S l a e x t r a c o r t a por 35 pesetas. 
R e p a r a c i o n e s g a r a n t i z a d a s . T a l l e r e s R a -
dio-Mera. C l a u d i o Coello 20 
60818. 
co C h ó f e r e s , socio 44. P l a z a M a r q u é s Co 
mi l la s , 7. ( T ) 
J A T R I M O N I O vasco , s in hijos, é l ex ofici-
n i s t a , se ofrece p a r a c u i d a r hotel, ofici- I 
n a , p o r t e r í a u o c u p a c i ó n a n á l o g a . M a n u e l ! 
M u r g u l a . C o n c e p c i ó n J e r ó n i m a . 41, por-
t e r í a . ( T ) 
EX empleado del D E B A T E , joven , p a r a j 
a d m i n i s t r a d o r , c h ó f e r , etc. A r r ó n i z . C a -
hani l les , 24. 
T e l é f o n o A L E M A N A joven , c a t ó l i c a , co locar iase p a -
( T ) r a n i ñ o s . A l c a l á , 69, p o r t e r í a . ( V ) 
G A T O S S i a m . V é n d e n s e j ó v e n e s y adultos , 
bara tos . T e l é í o n o lobM. (¿i 
C O M E D O R y radio, c o n t i n u a ; i n ú t i l inter-
mediar ios . A l c a l á , 70, quinto centro u*-
r e c h a . U ) 
V E N D E N S E dos estufas gas, ú l t i m o mo-
d é l o , s e m i n u e v a s . P l a z a S a n t a C r u z . , j . 
i¿i 
, y v ' V E N D O cuarto amueblado . V e l á z q u e z . 107. 
S e ñ o r L a c h a m b r e . /«JM 
das c a s e r a s y abundantes A t o c h a , 63. ; l a m a n c a . T e l é f o n o 60254. 
Fecundo izquierda ( A n t ó n M a r t í n ) . (3) _ . _ . 
K O T E I . R i a l t o . P i M a r g a l l . 22, tercero?. 
T e l é f p n o 23028. A g u a s corr ientes , b a ñ o s , 
duchas, c a l e f a c c i ó n , comidas exquis i tas , 
l impieza s in igua l . P a r a dos estable?. 
6. T e l é í o n o 44815. (2) 
0 * ? *£^Uln0- Angelet Dueñas oes. fleurines P U M » * * » » ! -J.. 
t c n u d o ^ 0 ^ " ^ ^ ' ^ t o d o propio ía"! 
h a ^ e r s e T u s te^tiH^8 ? l u m P a • , ^ ' A D M I N I S T R A R I A buena c a s a Madr id , c a -
de e x e i n c f l ' " ! . ' 6 8 ^ . 0 . 3 - Loca» c ieaica-¡ ao necesar io a d e l a n t a r í a r e n t a T e l é f o -
^ e m l a . E l n0 l i 3 M (2) 
_urines. F u e n c a r r a l . 32 ^ a o C I L D A D L i n e a l hotel todos adelantos , her -
n f , 1 ? - ^ m á n d e z de la H o z 38 m030 Jard ín , verdadero sanator io , 11.000 
W derecha. F a u s t i n a E s t i a d a P ',,,pns t e l é f o n o 51780. W 
O I A N T E 
cías 
í " ^ T ^ n o ^ ^ , ^ 
desae 8,50; ind iv idua l , desde 9 pesetas 
(5) 
l ' K N S I O N e c o n ó m i c a , confort . Alberto 
1 Agui l era , 5, segundo centro izquierda. 
& Ofertas 
( E D O h a b i t a c i ó n , b a ñ o , a scensor , a s e ñ o r a 
P I A N O S p a r a estudio, 8 pcaetas m e n s u a -
. , , , , les. F u e n c a r r a l . 23. IIÜJ 
S A STR F R I A ^ 1 e c o n ó m i c a , nuevo, arreg los , • ,AV' 
1 i x i ^ r v i A \ o camLsas , p i j a m a s , calzonci l los . A p o d a c a , E : s T f c ' K A S ' terciopelos, tapices coco, l im-
14, piso cuarto . ( V ) p iabarros , pasos p a i a portales , b a i a t i s i -
I O V E N e s p a ñ o l , habiendo residido diez' mos- P c z ' 18, '^^ono -o046. H U Í 
a ñ o s en P a r í s , c a r r e r a comercia l t e r m U ; L I Q U I D A M O S verdad c a m a s , cualquier 
n a d a , m e c a n ó g r a f o , presenc ia , in formes! Precio. Matr imonio . 100 pese tas ; c r o m a -
buenos, se ofrece p a r a comercio, oficina.} l)aSi 50; t u r c a s , 13,50. V a l v e r d e . 8 ( r i n -
U r i a r t e . Hote l B i l b a í n o . G r a n V í a . ( E ) ' c o n a d a ) . 
suelo. ("y; D O N C E L L A S , cocineras, amas , nodr izas . I L 1 1 J , { , ' ; K I A c inco metros , a l tar , muebles, 
H E C H U R A traje 40 pesetas- vue l ta r a in formadas . C a t ó l i c a H i s p a n o a m e r i c a n a . ! var ios . T r a s p a s o local . Puebla , Itf. U Ü ) 
bán , 25. Arrieta' , 9, s a s t r e r í a . (5)! F u e n c a r r a l , 88. T e l é f o n o 25225. (5) B O M B A e n perfecto estado, m a r c a D a l R e 
T O A D A w-x TRASPAQnQl PUedc .ver.se ^ n ^ o n a r . extrao 15.000 Ib T R A B A J O 1 I \ . / \orA0U0 ] tros a l a hora de 70 metros de profundi-
dad. Se vende por la c u a r t a parte de su 
T K A . I E S , abrigos, 100 pesetas, ocho m c n . 
s u a l í d a d e s . R e i n a , 5. ( V ) 
(5) P E I N A D O , sas tre . Se vue lven t ra je s . f;a. 
b a ñ e s , l ibreas . A l m a g r o , 12. ( T ) 
A S T R E R I A Reguero . H e c h u r a fina t ra je 
o g a b á n , 55 pesetas. P r í n c i p e , 7, entre . 
B A R p r ó x i m o teatro, m a r c h a forzosa. G r a . 
c í a . Sa lud , 13. 
b a ñ o , t e l é í o n o . A r r i e t a , 8, entresuelo iz 
qu ierda . (2) 
o caba l l ero . H e r m o s i l l a , 3, á t i c o 4 
[ A B I T A C I O N , con. s 
4, segundo izquierda 
(2) 
va lor . I n f o r m e s ; T e l é f o n o 17D09. 
(S) H O R N I L L A S a m e r i c a n a s a gas-oi l . P r á c - T R A S P A S O S a n S e b a s t i á n , condic iones 
ticas, e c o n ó m i c a s . E n v l a n s e a reembolso. \ v e n t a j o s í s i m 
(8) " 
( T ) 
t e r í o r e s . 4 pese tas ; tres platos, postre; H I . r A C , o x  ln COnfort. S a g a s t a . Í' 3; i  l   l . ; v e n t a j o s í s i a s , acredi tado ' I ^ t í t u t o " b e " 
•YÍIJ- * /o 1 P r e c í s a n s e agentes. D i r i g i r s e : J E u g e n i o 
* « u o i m a r ^ s u a a a . (xoi 
í DÜ?í..tÍngenler<*! C i e n c i a s , d a r l a 
es ^particulares bachi l lerato . R o m e r o . 
^ • w ^ . . . - t A ) 
F O T O G R A F O S 
«ECESS Ica ia . 189. 
liases a d o m l r l f l P e r n e r a e n s e ñ a n z a AMPLIACIONES, t rabajos selectos. " F o -
69- S e ñ o r i t a P o , ^ i " i i c ' , d e m i a « - Gal i l eo . l o g r ó l a I n d u s t r i a l " . G l o r i e t a Bi lbao . 1. 
V G L E S lonrfi • C16) (3> 
• ^ V T J ^ " 6 ^ . f r a n c é s . 35 oesetas . ^ 
F O T O í í R A F I A S industr ia les , c a s a espec ia-
l i zada . G lor i e ta B i l b a o . 1. T e l é f o n o 32436. 
i w (3) 
R o d r í g u e z . A l m e r í a . 
1 ^ 3 5 . L a g á s c r T ' francés. 35 pesetas , i 
^ A N * ^ I : ' " , ; r ^ ; , • P' , ,"d- 5- Í V ) í; U A R D A.>! t C I ' ' I > 
*^undo (cerca "i» í ^ * 1 ' ^ ESui |a* - •< 
G U A R D A M U E B L E S 
l l eza " M a d r í d - E a s o " . R a z ó n : V a l v e r d e , 1 
M a d r i d . 
ratos modernos, 
l idades pago. Te_ 
(3) 
r . w t í í w n~~„** r . . » - - ? ^ m l . ' 1 ño. habi tac iones exteriores . C a l l e S a n M a - v. ^ " ó . „ , „ . . 
P E N S I O N C o r o n a . E x t e r i o r e s conforta.1 . ' 22 p r i n c Í D a , , 3 , < Oí IN E R A S , doncel las , c h i c a s todo co- V A R I O S 
bles, empleados, estables . I n f a n t a s , 26. le0' ^ p n n c i p a i . W l ó c a n s e r á p i d a m e n t e , pagando d o s n u é s V A K I U ^ 
( l0j P A R I S - P a l a c e . P e n s i ó n de lujo todo con . Legani tos . 32. * {b) J O R D A N A . Condecoraciones , b a n d e r a s es 
P | í l 1 0 4 ? ' s 4 e f u n d b o a f t 0 ' n9CCnSOr- ^ " ^ l O ) s ^ e c ' ^ p a r a ^ m a ^ % - ^ t a b i e s ' T " " ^ ' " T l ^ S n f f o r m e ^ ' p r ' f n c l o e ^ r ^ 
F ^ T B L E r H r U a c i o n e s , gabinete, c é n - ¡ f | H ^ * ^ * « ^ ^ 5 I U D A N Z A S ^ r a m i o n e t a r d e l d e 15 Z 
trico, e c o n ó m i c o . H o r t a l e z a . 23 moderno. " F A C I L I T A M O S r r a t u i t a m e n t P • • « ^ T M U M tRs. T e l é f o n o 32244. ¡v* 
cuar to d e r e c h a . (14> estable cedo. s in . gabinete confort, C a - b;e toák, Cl*¿l i n f J ? ^ V C F Í - H I I T A ™ . ( ) 
lie P r a d o . 3, p r i n c i p a l d e r e c h a . 161 c lases , I n f o r m a d a . T e l é f o n o A<_1( R I E L A D O y encerado 0.75 metro 
(T> T e l é f o n o 45624-36881. ^ 
C A B A L L E R O bueno, neces i ta h a b i t a c i ó n 
todo confort, sol. c a l e f a c c 
^erca glorieta B i l b a o ) . ( V ) 
n ó m i c o . I n m e j o r a -
b le» locales. Of ic inas : Goy^. 59. Mueb le -
C o r n i e n z a n a . T e l é f o n o 55570. (3) 
t r a n v i i s . Con o s in pensi 
c i ó , e t c . : 5.£00. Montera 
i  a i t a c i ó n . "c x - f ™ 1 ^ 1 " " " I ™ 1 ? lD, 44043. T e l é f o n o 45524-36881 
: i ó n c e n t r a l , no C E D E S E h a b i t a c i ó n . S a n t a P o l o n i a . 10, pr i - / ,» • «w*#• !<-»V-B-C , . ' 
ó n E - ( " U l nr . m?ro le tra A ( A n t ó n M a r t í n ) . (11, * rf''"^/.^^^L?™*™1*,"'- rohr«do^t- S«»OMTA8l Tiftp ca lzados a z 
1 15 Á n u n r i . U •>« P T • r - i 1 & n ^ , . r . 4 rtf.Pendientcs. m e c a n ó g r a f o s . Dortcro?. a-;. A l m i r a n t e 24. F u n e s 
1, lo . Anuncios. I A R T H I L A R cede gabinete confort. A y a - minis tradores . 16.000 colocados. C o s t n m - S A V T » T . « r, ! ' 
U6) la . 112, entresuelo centro. (2) l i a Angeles . 8. ViV , l c>'c«« . E s p e j o s manche 
! J a nuevos. T e l é í o n o 7DK90 
f E R C l O P E L O S , esteras, tapices , l imp ia , 
barros, g r a n surt ido , precios b a r a t í s i m o s 
M a r t í n e z . F e r n a n d o V I , 11 ( V ) 
ESTOS ANUNCIOS 
S E R E C I B E N E N : 
r..brería Fe. Puerta del Sol, 15 
Quiosco Sánchez Herrero, calle \ ¡ . 
¡S** ertr̂  Bar<l»iUo y Miniar. 
no de la Guerra 
QBar'ílo,rUerta ^ SO,• ***** ul 
a z u l , m a r r ó n . 
( T ) 
T ^ i A r " - , « r ^ - • • c h a d o s de- | l e f no 0530. ^ 
" ^ A S Ca , , e de G 0 y a ' es<»uina • 
Q«iiosco de la Glorieta de Bilbao 
esquina a Sapasta. D,""»f>. 
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ES I N S U S T I T U I B L E Y DE 
R E S U L T A D O S M A R A V I L L O S O S 
E N L A S E M B A R A Z A D A S Y L A C T A N T E S ûe ai tonificar-
se transmiten a los hijos el vigor necesario para que se críen SANOS, 
FUERTES Y ROBUSTOS 
E N L O S N I Ñ O S tomándolos ellos a partir de la edad de dos a tres 
años, porque es un supremo antirraquítico y antiescrofuloso, suministrándoles 
una vida llena de salud y alegría 
T E C E L oosee los más entusiastas testimonios de los médicos 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
E l presidente Roose-
velt pronuncia en una 
habitación de su re-
sidencia un discurso 
de gran importancia 
política, a n t e esos 
c u a t r o micrófonos, 
que harán llegar la 
voz del Jefe del Es-
tado hasta el último 
rincón de los Estados 
Unidos 
fFoío V i d a l ) 
i En Valencia, el Ayuntamiento y la Diputación, 
con sus maceros, visitaron en corporación los 
cementerios 
(Fofo S i g i i e n z a ) 
A trescientas millas de !a lrentera con Abisinia se 
halla Karthum, la capital del Sudán, donde la Avia-
ción británica ha concentrado sus aparatos 
El nuevo Obispo de Mala ga, doctor don Balbmo Santos, ro 
deado por las personalidades que asistieron al homenaj 
que se le tributó en Sevilla ( F o t o G e l á n ) 
Los doctores Fernández Ruiz, Riesgo 
del Campo, Peña Regidor, Amilivia y 
Mendizábal, que han obtenido los pre-
mios «Soler» y «Recaséns» y sus 
accésits, otorgados por la Academia 
de Ginecología 
( F o t o R i c o ) 
( F o t o V i d a l ) 
E l presidente del 
Consejo de Admi-
nistración del Mon-
te de Piedad, de 
Sevilla, durante el 
reparto de huchas 
y cartillas a los hi-
jos de los emplea-
dos, en la fiesta 
que se celebró pa-
ra conmemorar el 
Día del Ahorro. A 
la derecha: los ni-
ños que recibieron 
las cartillas 
( F o t o G e l á n ) á 
